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ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAI E INSCRIPTO COMO COKRKSPOÑDENCIA De BKOUNUA CLASE EN LA OFICINA DE COBREOS DE LA HABANA 
ANO LXXXVI 
HABANA, MIERCOLES, 10 DE JÜUO DE 1918.—SAN JENARO, MARTIR NUMERO 191 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
_ —— — * 
E l p l e i t o s o b r e l a v a l i d e z d e l o s 
T r i b u n a l e s E c l e s i á s t i c o s 
SE HA RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPREMO, DECLARANDO-
SE LA LEGALIDAD Y EFICACIA DE SU FUNCIONAMIENTO.— 
TRIUNFO DE LA IGLESIA CATOLICA Y DE SU ABOGADO EL DOC-
TOR ARTURO FERNANDEZ 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
En la tarde de ayer fué notificad'* 
a las partes la sentencia dictada por 
1- Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo en el pleio seguid», por el Sr. 
Lorenzo Boloña y Castro contra el 
limo, y Rdmo. señor Obispo de la Ha-
bíina,, Monseñor Pedro González Es-
trada, para que se declarase la nuli-
dad, ilegalidad e ineficaciu del fun-
cicnamiento del Tribunal Eclesiásti-
co del Obispado de la Habana a nar-
í r del cese de la soberanía, española, 
y en consecuencia que es nula y ca-
lí ce d* valor y eficacia la sentencia 
altada por el referido Tribunal que 
cit tposeyó al demandante señor Bol'i-
íía del cargo de Capellán de la Cape-
llanía de Juana Eliquen de Flores. 
La tesis planteada por el actor ¿» 
li de que el referido organismo uj 
tit-ne facultades para dictar resohi 
duues que atecten a los derechos ci 
vnes de los ciudadanos en la Repú-
llica, por estar encomendadas estas 
funciones según la Constiiución Cu-
bana y la Ley Orgánica del- Poder 
Judicial a los Tribunales Ordinarios 
de Justicia; y no existir ninguna dis-
poslclón legal que autorice a los Tri 
bunales Eclesiásticos para anminis 
trar justicia. 
El Tribunal Supremo desestima es 
tj iesis declarando que f-1 Tribunal 
Eéltsjástico es un organismo interior 
de la Iglesia, que obra dentro de l£.s 
íacu tades que tienen los Obispos res 
peciu de !os bienes espiritualizados 
como son los beneficios eclesiásticos, 
CHaudo desposee a" un C'ipellán du 
sv administración; sin qm- este pui-
Ch alegar que es perturbado en su 
posas óu porque excluye ia existen 
c:a (.*, un acto de perturbación el he 
cbo de obrar dentro de los derechos 
y fíxultade.s del Obispo. 
A continuación damos a conocer 
los Considerandos del fallo del Tri-
bunal Supromo en este aebatldo e 
interesante asunto: 
"Primero Considerando: que el fa-
bo recurrido declara que Ja Capella-
nía a que se contrae la demanda tie-
n,- el carácter de beneficia eclesiás-
tico, y, en consecuencia de bien es 
piritualizado y como tal forma parte 
üei patrimonio de la Iglesia Católica 
a quien corresponde su administra-
ción y regulación en uso de cuyas 
facultades procedió el orgiinismo in-
terior del Obispo de la Habana, lla-
mado Tribunal Eclesiástico o Pro-
visorato al declarar, en diez y ochr 
de agosto de mil novecientos quin-
ce, vacante la capellanía de refe-
rencia privando al demandante de 
su disfrute, pero sin que. para la sen 
tfneia, tenga el expediente en que 
se tomó la resolución la naturaleza 
y alcance de un juicio, ni el orga 
nifimo eclesiástico que la dictó ejer-
ciera la potestad judicial o adminis-
trase justicia ni mucho menos atrí-
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES ^ n m e n fe ¡a ^ 
t u a c i ó n r r i i l i t a r 
buyera a dicha resolución, en la es-
fera de lo civil, la autoridad de cosa 
juzgada. 
Segundo Considerando: que ésto 
•sentado el" fallo no ha podido infrin-
gir los artículos primero, segundo, 
séptimo, ciento treinta y cuatro, in 
oiso tercerj y trescientos cuarenta 
y siete de :a Ley Orgánica del Poder 
Judicial relativos al ejercicio de di 
cbo poder en la República, sin* que 
êa necesario discurrir respecto a loa 
preceptos de la Constitución y de la 
Ley de Asociación que se mencionan 
en el motivo primero del recurso po-
ene se hace sólo como antecedente 
a la infracción de los expresados 
artículos de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, que es la infracción que 
i nicamente se acusa por el recurren-
te en dicho motivo, que por todo lo 
expuesto debe desestimarse. 
Tercero Considerando: que la sen 
toncia tampoco estima a la Iglesia 
Católica como un poder concordatorio 
con el Estado Cubano ni declara na-
da en contrario a lo establecido, a 
este respecto, por las sentencias de 
esta Sala de seis de Octuore y ocho 
ae diciembre que se dicen infringi-
das en el motivo segundo, las cuales 
no obstan, a todas luces, a lo que re-
suelto por el fallo recurr-do "por lo 
que tambi'ic. es improcedente esto 
motivo. 
Cuarto Considerando: que en este 
cuso el Obispado Católico de la Ha-
bana al declarar vacante la capella-
nía de doña Juana Eliquen de Flores 
y privar de la administración al ac-
tor en este pleito, ha procedido en 
el ejercicio de facultades que le co-
rresponden de acuerdo c m la na-
turaleza de la Institución hicieralo 
o no conforme con las regias que de-
biera observar, lo que no es objet» 
di. discusión en este pleito, y com >. 
én ese concepto, las relaciones dfc 
subordinación que entre Capellán 
designado y dicha entidad eclesiásti-
ca implican dicha institución y las ?a 
oultades del Obispo, excluyen la exis-
tencia de un verdadero acto pertur-
bador de la posesión de los que supo-
ne el artículo 446 del Código Civil y 
obligan a reconocer, más bien, la de 
una resolución, .aunque de carácter 
irivado, que corresponde a los dere-
chos del Obispo, claro está que tu 
se trata de verdadera cuestión pose-
soria y que el Artículo 446, mencio-
nado, carece de aplicación y por tan-, 
té no ha aido infringido ñor la sen 
tencia como se sostiene en el motivo 
tercero y último del recurso". 
Felicitamos al limo, señor Obispo 
de la Habana, Monseñor êdro Gon-
zález Estrada por el triunfo definiti 
vo obtenida por la Iglesia Católica 
en este pleito, y al abogado del Obis-
pado doctor Arturo Fernández por el 
éxito alcanzado en su dirección 
S E N A D O 
Ayer, por la tarde, continuó—se-
gún habíamos anunciado—en la Al-
t; Cámara el debate sobre el pro-
yecto de ley del divorcio. 
Presidió el general Núñez. 
Actuaron de Secretarios lop sefio-
res Fernández Guevara y García Osu-
la. 
Asistieron los señores Dolz, Gon-
zalo Pérez, Torriente, Vidal Morales. 
Maza y Artola, Coronado, Golcoe-
chea. Yero Sagol, Carnot, Castillo,. 
Juan Gualbirto Gómez y Porta. 
Abierta la sesión, se siguió la dis-
cusión del articulado del proyecto 
ê ley del divorcio. 
Fueron discutidos los artículos 
siguientes: 
CAPITULO TERCERO 
Del segundo matrimonio 
Artículo 11.—El segundo matrimo-
nio, tanto del cónyuge inocente como 
del culpable, no podrá celebrarse si-
no después de un año, a contar des-
de que quedara firme la sentencia de 
«Ivorcio. 
Artículo 12.--N0 podrán contraer j 
8egundo matrimonio las personas si-
guientes : 
a El cónyuge que hubiese sido de-
clarado culpable por la caû a segun-
da de divorcio. 
b El cónyuge que hubiese sido de-carado culpable dos veces de divor-cio. 
Artículo 13.—Los cónyuges divorcia-
oos con "Excepción de la causa se-
gunda de divorcio, podrán contraer en 
cualquier época y entre si segundo 
matrimonio. 
CAPITULO CUARTO 
l>? la separación de los bienes 
Articulo 14.—El divorcio con disolu-
ción del vínculo producirá entre losi 
rectos los siguientes: 
ía) La completa separación de los 
«lenes de los cónyuges, previa liquida-
ción de la sociedad conyugal de acuer-
S10 con las capitulaciones matrimonla-
'e8. si las hubiere, y en su defecto 
conforme a lo estatuido en e] Códi-
oP-P̂ 11 para la Hciuidaclón de la so 
ciedad de gananciales. 
ln(1b) Perder el cónyuge culpable to-
° :?1que se le hubiese dado o pro-
metido por el inocente y por otra 
Persona en consideración a éste, y 
(Continúa en la NUEVE.) 
C A M A R A 
X.A APROBACION DEL SERVICIO MILI-
TAR OBLIGATORIO, QUEDO PEN-
DIENTE PARA HOY 
Igual afluencia de público a la sesión 
extraordinaria de ayer en la Cámara, 
aunque muchos menos representantes 
El debate se inicia nuevamente a Jas 3 
y 30 de la tarde, después de acordarse la 
prórroga de la sesiñn hasta terminar lu 
aprobación del servicio militar obligato-
rio 
El doctor «Enrique Boig pronunc'O su 
discurso, a favor de su voto partictilar, 
contrario al servicio obligatorio. El ora-
dor, durante toda su larga peroración, lo-
gró la mayor atención. Y esto solo sería 
suficiente apra acreditar a un orador, que 
no fuese el doctor Roig que ya tiene 
bien ganado sus prestigios come tribuno 
de primer orden. 
Combatió el servicio obligatorio, en su 
aspecto social y en el circunstancial, co-
mo medida necesaria, para mantener nues-
tro estado de beligerancia. Y dijo que el 
doctor Vázquez Bello y él, en su desto de 
evitar al país la gran conmoción que re-
presenta la aprobación de la Ley obliga-
toria, habían redactado el Voto Particu-
lar, con el que estimaban que se atendían 
las sugestiones del Ejecutivo, en conso-
nancia con las actuales necesidades del 
pafs. El problema—dijo—según los Men-
sajes del teñor Presidente de la Repúbli-
ca, es únicamente de fc.lta de individuos 
en el ejército, de necesidad de medidas 
para cubrir las bajas que en el mismo 
existen. Y ante esa necesiad, remediable 
con otras disposiciones, la mayoría de 
gobierno y algunos liberales, se deciden 
por la Ley obligatoria, 
Habló de la Imposibilidad, a ku entcn 
der, del envió de fuerzas a los campos 
de batalla, no solo por lo ineficaz del es-
fuerzo y lo estéril del sacrificio, sino 
también por Ia carencia de recursos eco-
nómicos para sostener un ejército moder-
no, que representaría un gasto de 72 mi-
llones de pesos, con sólo veinte mil hom-
bres que se "enviasen. Después . estudió 
los diptlntos sistemas adoptados por otros 
gobiernos, y principalmente el de Ich Es-
tados Unidos. 
Consumió el doctor Roig en su discur-
so cuatro horas, exactas (de 3 y .'10 a 7 
y 30). Al terminar, la Cámara premié su 
(Continúe en la CINCO) 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por e) hilo directo.) 
PARTE ALEMAN DE LA TARDE 
Berlín, vía Londres. Julio 9. 
El parte expedido esta tarde dice 
así: 
"Los ataques franceses al Noroes-
U de IVoyon fueron rechazados. En 
Chateau-Tlilerry ocurrieron varios 
encuentros locales. 
"Al Sur leí ( anal de la Bassee las 
repelidos ataques parciales fueron 
rechazados frecuentemente y en 1h 
margen septentriop.al del Somme fra-
casaron los fuertes ataques eneml-
gos. En este sector continuaron lo-j 
furiosos duelos de artillería y du-
rante la tarde aumentaron en inten-
sidad. 
"El enemigo lanzó ataques locales 
én la mañana de hoy al Oeste de An-
theuil, después de una violenta prfi • 
paración de artillería. 
"Diez y ocho aeroplanos enemigo» 
fueron derribados en el día de ayer. 
PARTE FRANCES DE LA NOCHE 
París, Julio 9. 
£1 parte oficial de esta noche, dice 
así: 
"Al Sur del Aisne un contra ata-
que enemigo en la región de la gran-
yi de Chavigny, fracasó. El número 
de prisioneros hecho en el ataque es-
ta mañana, ni Oeste de Anthenll, fufi 
í>80. También apresamos 80 ametra< 
Uadoras. 
"Frente Oriental, Julio 8. En U 
región incluida entre el río Deyoll y 
el Tomoric nuestras tropas comple. 
taron sus éxitos, capturando después 
dt sangrientos combates toda la cres-
ta de Bofnia entre Cafa Beccit y Mal i 
Gjarperlt. Hicimos 130 prisioneros. 
Fn el flanco izquierdo, las tropas ita-
lianas en unión de las nuestras can* 
turaron las alturas de Cafa de Vm 
y continuaron su arance en la mar-
gen izquierda del Tomorlca. La Infan-
tí'ría y la irtillería enemign desple-
garon gran ííctiridad en el frente do 
Mccedonia, especialmente en el rece 
do del Cerna, donde cinco grupos de 
tiopas asaltantes intentaron penetrar 
nuestras líneas, siendo contenidas y 
snfrlendo numerosas bajas'*. 
En otro parte anterior se decía 1« 
siguiente: 
"Entre Montdidier y el no Olse los 
franceses a las 5.30 de esta mañana 
eíectuaron una operación local a! 
Oeste de Antheuil en un frente de 
cuatro kilómetros. Las tropas fran-
cesas, apoyadas por los tanques, pe 
rctraron las líneas alemanas, captu-
rando a Ferme Porte y Ferme Les 
Loges y aranzando 1800 metros cu 
ciertos puntos. 
"Un contra ataque en Fermé Des 
Icges fué rechazado, manteniendo 
los franceses todas sus gananciâ , 
fee hicieron 450 prisioneros, inclu-
yendo catorce oficlales,̂  
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
LoTidres, Julio 9. 
En el frente británico no ha Ocu-
rrido nada de especial interés que co. 
municar. 
Un parte anterior, dice así: 
"Los duelos de artillería continúan 
al Sur del Aisne durante i oda la no-
che y en las inmediaciones de la gran 
ja Cayigny. Los franceses aumenta-
ron sus Tentajas en este lugar, ha. 
clendo 20 prisioneros entre ellos un 
oftciaL 
La artillería de amhas partes estn. 
Tieron muy actÍTas al Oeste y Norte 
de Chateau, Thlerry, especialmente 
en la loma 304. 
Las patrnllas hicieron prisioneros 
on la Champagne, en el sector di 
Î iarquises y en dirección de Bntt 
Cbonain. 
MEn el resto del frénete no ha ocn-
rrldo nada que comunicâ *. 
NUET0 NUNCIO PAPAL EN BEL-
GICA 
Roma, Julio 9. 
En los círculos del Vaticano se 
considera probable el nombramiento 
tV Monseñor Locatelli como Nuncio 
de Su Santídad en Bélgica. Fué el prl-
ner Nuncio en Lisboa desde que se 
reanudaron las relaciones entre el 
Yaticano y Portugal. 
NUEVA YORK, Julio 9. 
MIKNTBAS que aguardan que el alto mando alemán dé la orden para comenzar la nueva ofensiva, las fuerzas aliadas en el frente occiden-tal dan al enemigo pocas oportuni-dades para perfeccionar los arreglos necesarios para lanzar su esperado, pe-ro aún demorado ataque. Desde el sector de Lys, al norte hasta el fren-te de la Champagne, en la Francia oriental, han ocurrido ataques repen-tinos contra las lineas alemanas, y en uno de ellos, por lo menos, la ganan-cia fué conslderablbe. 
Este golpe fué dado por los france-ses al oeste del Oise y al norte del río Metz, en el campo de batalla don-de los alemanes fueron contenidos en su tentativa para continuar su avance a través de Compiegne a primeros de Junio. 
Los franceses avanzaron a lo largo del camino de Compiegne al noro-este de Antheuil y ocuparon las gran-jas de Loge y Porte en cada lado de la carretera. El terreno conquistado es importante desde un punto de vista de-fensivo y corta el área donde los ale-manes tienen que maniobrar en esta parte del frente de combate. 
Parece que se han librado vivos combates en el frente inglés a lo lar-go del Canal de La Bassee, al noroes-te de Lens, y al norte del Somme, en el sector de Picardía. Berlín anuncia que los británicos fueron re-chazados en repetidos ataques en la primera de estas regiones, y agrega que sus ataques al norte del Somme fueron deshechos. El ataque francés en Antheuil simplemente se mencio-na en el parte oficial alemán, ©1 cual dice, sin embargo, que los ataques en los sectores de Villers-Cotterets y Chateau Thierry fueron rechazados por los alemanes. 
Aunque los combates librados en los frentes d« Macedonia y Albania han de ser un hecho aislado ante la gran batalla que se espera momentánea-mente en Francia y tal vez al norte de Italia, el progreso de los franceses e Italianos a lo largo de la costa de Albania hace que se preste conside-ración a ese teatro de la guerra. 
Rápidos progresos han sido hechos de-sde que el ataque franco-italiano fué lanzado al norte de Avlona el 6 de Julio, fuertes posiciones austríacas han sido tomadas por asalto y parece que los aliados han logrado volver el flanco derecho austríaco. Un parte oficial de Roma se dice que la ca-ballería italiana logró penetrar en la retagruardia austríaca destruyendo puentes al través del río Semini, que corre paralelo con el Voyusa donde empezó el ataque. Esto marca un avance de unas qnince millas. 
El doctor • J'tJ'i-'' ™n Knehlman, Miniitro <U j?fiActOwtts Üxferiores de Alemania se ha retirado del puesto. Anúnclase que el Emperador alemán aceptó su dimisión. Esto se espera-ba desde que von Kuehlman declaró el 25 de Junio en el Reichstag que no se podría conseguir la victoria por la fuerza de las armas. 
Lis fuerzas checo-eslavonas en la Siberia oriental han extendido su es-fera de influencia en el rio Amur has-ta Nlkolayevsk, Importante estación naval. Los derrotados bolshevibi con suii aliados austro-alemanes, se han retirado hacia Khabarovsk. capital de la provincia de Maritime. 
El parte oficial del general Pershlng sobre las operaciones a lo largo de los sectores defendidos por los ame-ricanos hacen mención ' especial de fuertes movimientos de tropas alema-nas cerca de Mulhouse, Alsacia. In-fórmase también que los aviadores alemanes están muy activos en ese sec-tor del frente. 
Cant idades para i a C r u z 
Roja 
El Secretario Contador de la Cruz 
Roja, doctor La Puerta, en unión del 
segundo teniente del Ejército, señor 
Teodoro í'ablán Martínez, hará en-
trega hoy a la señora Mañanita Se-
va de Menocal, Presidenta de tan 
benéfica institución, de la suma de 
$1,191.63, producto de una función 
celebrada recientemente en Quemado 
de Güines con destino a los fondos 
de la Institución mencionada. 
Arrol lado por un tren 
Según telegrama del Alcalde de 
Unión de Reyes, dirigido a la Secre-
Uria de Gobernación, en la estación 
del ferrocarril de aquel pueblo, una 
locomotora arrolló al ciudadano es-
pañol don Alfonso Martell, quien 
con tal motivo sufrió la amputación 
de la mano izquierda. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.> 
PARTE ITALIANO 
Roma, Julio 9. 
El parte oficial de hoy, dice asi: 
"La acción en Albania cuntinúa en 
el ala derecha, después de una pr?. 
pe ración de la artillería, en la que 
los monitores de la Armada inglesa 
tomaron parte activa. La infantería, 
saliendo del Toyusa, tomó uespués de 
una lucha iurlosa las colinas entre 
Leyanl y oí Monasterio de Polianr. 
"La caballería italiana, pasando eu 
tre las laderas Occidentales del Ma» 
lí.castra y el mar, atacó la retaguar-
fia enemigi y destruyó los puentes 
a trarés del Semini en Metali Flerf. 
(a unas 18 millas Norte de Aylona); 
la base italiana en el Adriático, hü 
wído en poder nuestro. Fuertes po 
siciones en Cafa Grara y Corocop, 
tenazmente defendidas por el enem>-
go, están en poder nuestro. 
"Hemos tomado las alturas de Ca-
fa Derris. Nuestros aeroplanos y los 
d( las fuerzas inglesas prestaron an> 
xflio durante la batalla. El número 
de prisioneros ha aumentado a 1.30d. 
También hemos capturado gran nú-
mero de cañones, aeroplanos y ame-
tralladoras, c inmensa cantidad d<t 
botínf'. 
"Las tropas austríacas atacaron 
nuetamente ayer las posiciones ita« 
jianas en Coyone, entre el yalle Fren 
zela y el ürenta, siendo rechazados. 
"Ha habido actiridad de artille-
ría y de combates por parte de las 
patrnllas italianas en distintos punto? 
a lo largo del resto del frente. 
PARTE AUSTRIAi 0 
Ticna, ría Londres, Julio 9. 
La presión de la Entente contra 
las líneas austríacas en Albania con-
tinúa, por fuerzas que están avanzan-
do al otro li;do del río Voyusa, según 
el parte oficial de hoy. Los france-
ses han ganado terreno a lo largo del 
Heroli. Se está combatiendo en el 
interior, al Sudoeste de iíerat. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Julio 9. 
La lista de bajas publicada hoy 
por el Departamento do la Guerra, 
contiene 57 nombres distribuidos en 
esta forma: 
Muertos in acción, 14. 
Muertos de heridas, 10. 
Muerto de enfermedad, 1. 
Heridos grayes, 18. 
Heridos íeres, 2. 
Desaparecidos en acción, 11. 
Prisionero, 1. 
Las bajas de la infantería de Ma-
rina son las siguientes: 
Muertos t-n acción, 17. 
Muertos v!e heridas, 10. 
Heridos grayes, 18. 
Desaparecidos, 12. 
M EVO EMPRESTITO A ITALIA 
Washington, Julio 9. 
Un crédito adicional de diez millo-
nes de pesos ha sido concedido hoy 
a Italia por el Departamento del Te-
soro. Hasta la fecha los Estados Uni-
dos han prestado a Italia $660.000.000 
y a todos los aliados $6.001.500.000. 
LA HUELGA DE LOS TELEGRA-
FISTAS 
Chicago, Julio 9. 
S. J . Konenkamp, Presidente in-
ternacional del gremio de telegrafi*. 
tas, ha enriado nn telegrama hoy a 
C; E. HUI, de Toronto, Canadá, Tice 
Presidente, autorizándolo para que 
oidene a 600 empleados de la "Great 
Northwestern Telegraph Company*» a 
que se declaren en huelga mañana. 
NO HABRA HAMBRE DE AZUCAR 
Washingt-Jii, Julio 9. 
Completa (seguridad de qne no h:<-
I tá peligro de que se pase "hambre 
de azúcar-, fué dada hoy por el Ad-
ministrador de Alimentos, quien de-
claró que la situación alimenticia en 
general está mejor ahora ine en nin-
gún tiempo, desde que los Estados 
Luidos estáii suministrando alimen-
tos a los aliados. 
(Contiaúa en la OCHO ) 
A Y E R T A R D E D I O C O M I E N Z O L A C A M P A N A 
C O N T R A L O S V A G O S 
L a p o l i c í a de l a t e r c e r a e s t a c i ó n e s l a - que h a h e c h o m á s d e t e n c i o n e s 
H e r m o s a o b r a d e c a r i d a d e n 
P i n a r d e l R i o 
SE TRATA DE FUNDAR UNA COCINA ECONOMICA PARA ALIVIO 
DE LAS CLASES POBRES.—A ESE FIN TENDRA EFECTO MAÑA-
NA UNA GRAN FUNCION BENEFICA.—PATROCINAN ESTA FIES-
TA EL SEÑOR OBISPO Y OTROS PRESTIGIOSOS ELEMENTOS DE 
AQUELLA SOCIEDAD 
La policía nacional comenzó ayer la ba-
tida contra los vagos, ordenada por el 
coronel Sangully. 
Los vigilantes de la tercera estación, 
fueron los que más detenciones verifica-
ron. Hasta la» primeras horas de !a ma-
drugada de hoy, hablan sido recogidos los 
siguientes individuos, que fueron remiti-
dos .al vivac a la disposición del señor Se-
cretario de Gobernación: 
SEGUNDA ESTACION 
Alberto Landón, Damas 56; Humberto 
Rasgú Zin, de Mfiximo Gómez 8; Juan 
López, de 29 afios, de Esperanza 1; Fran-
cisco Fuentes Flusla, de 28 afios, O'Farril 
2; Eladio Fernández Moroto, de 27 afios, 
de Omoa 6; Juan de la Cruz Boflll Iznaga, 
de 33 años, de San Cipriano 148, en Re-
gla; Emilio Canelro Muiño, de 34 afios, 
de Acosta 78; Nicolás Gramengua y Cris-
tóbal, de 42 años. Picota 52; Franchl Paúl 
Angel, de 29 afios, Picota 52. 
TERCERA ESTACION 
Louis Smith Walson (a) "El Alemán", 
vecino" de Animas 61; Hilarlo García Ro-
dríguez, (a) "El Sultán", de Virtudes 16, 
por Crespo; Augusto Herrera y Fernán-
dez, de Churruca 10, en el Cerro; Jesús 
Reyes Gavilán, de Cerrada 24; René Fran-
cisco Grand de Blanco 43; Francisco Gó-
me/ y López, (a) "El Monta-fiés", de Ani-
mas 30; Abelardo Plaza y Cabrera, (a) 
L a m a n i f e s t a c i ó n a l i a d a 
El Presidente del Ayuntamiento de 
la Habana, señor Hornedo, se entre-
vistó ayer con el Secretario de Go-
bernación, doctor Montalvo, para 
darle cuenta de los trabajos que se 
realizan para la manifestación alia-
da que se propone llevar a cabo el 
Partido Liberal. 
"El Negro", de Industria 87; Radamés 
González Estrada, de Animas 77, por 
Blanco; Manuel Fraga y Gómez, conoci-
do por "El Policía," de Blanco 44, altos; 
Agustín Largel Borrás, de Trocadero 40; 
Ismael Rivas López, de Avenida de la 
República iw; Francisco Gall y Santos, de 
Infanta 17; Juan Manuel Bravet y Ro-
dríguez, de Habana 31; Carlos Peretti, de 
Someruelos 76. 
CUARTA ESTACION 
Francisco Caggieoli Mansioni, vecino de 
Someruelos número 76; Juan Prieto Cid, 
de Cárdenas número 62; Constantino Pie-
tro, s. o. a., de Aldama número 16, por 
Bemal; Pablo Pouguet, s. o. a., de Es-
peranza número 1, y Max Cárter, s. o. a., 
de Esperanza número 1, este último ma-
nifestó encontrarse de tránsito en esta 
capital, domie ha llegado hace tres días; 
Salomón Beaker, de Egldo número 85; H. 
Binkopf, o. a. de Egldo número 83, y 
(Continúa en la CINCO) 
Bajo la presidencia de la distin-
guida y caritativa dama Ofelia Ro-
ariguez Arango de Herrera, esposa 
del pundonoreso coronel Alberto He-
rrera, estimado jete de aquel Distri-
to Militar, se ba constituido en Pi-
nar del Rio un comité de damas con 
el fin de recabar fondos para esta-
blecer una cocina económica al igual 
que las fundadas recientemente en 
esta capital para aliviar la difícil si-
tuación porque especialmente la cla-
se pobre atraviesa actualmente. 
El comité está organizando una 
gran función para mañana en 
el "Teatro Dolz", que será artística-
mente engalanado. 
En ella tomarán parte valiosos 
elementos de arte de aquella loca-
dad auxiliados por otros varios de 
la Habana. 
• También se piensa en una bermo-
sa verbena dé flores y en un bailo 
que tendrá lugar en alguna de las 
sociedades de Pinar del Río. 
Patrocinan tan benéfica idea el 
Iltmo. Sr. Obispo Manuel Ruiz, el 
señor Alcalde Municipal, el coronel 
Alberto Herrera y el doctor Alfredo 
Porta, senador por aquella provin-
cia. 
Dada la representación y afectos 
conque cuentan las distinguidas per-
sonas que integran la directiva, no 
dudamos que en breve será una 
realidad la iiutitución de esa cocina 
tan necesria y beneficiosa para los 
pobrefe, y que el pueblo de Pinar del 
Río, prestará entusiásticamente su 
apoyo para el triunfo de la noble 
idea. 
Por ella felicitamos sinceramente 
a los organizadores. 
La Directiva para los trabajos en 
pro de la simpática obra está inte-
grada por las personas siguientes: 
PRESIDENTES DE HONOR 
Iltmo. Sr. Obispo Manuel Ruiz. 
Sr. Coronel Alberto Herrera. 
" Dr. Juan María Cabada. 
" Dr. Manuel Lauda. 
" Comandante Manuel Herryman 
" Dr. Alfredo Porta. 
" Gil Alvarez Prida. 
" Jacinto Argudín. 
" M. Díaz Arrastía. 
PRESIDENTAS DE HONOR 
Sra. María Capote de Portas. 
" Mercedes R. Viuda de Ruiz-
" Clara Quintero de Avendaño. 
" Josefa Haya Viuda de Cabada. 
" Andrea V. de Montagú. 
" Amelia V. Viuda de Legorburu 
M Consuelo I . de García. 
" Amalia Legorburu de Domín-
guei. 
VICEPRESIDENTAS DE HONOR 
Sra. María Chao de Lauda. 
" María T. de la Vega de Gar-
cía. 
" Andrea Montagú de Valdea-
Faull. 
" Lucrecia Llano de Lámar-
" Petrona Rubia Viuda de Cuer-
vo. 
" Rita Soler de Arocha. 
" América Acosta de Martínez 
Anguera. 
PRESIDENTA , 
Sra, Ofelia Rodríguez de Herrera-
VICEPRESIDENTAS 
Sra. Susana de la Rienda de Mon-
tagú. 
" Celia Caipote de PIfieiro. 
" María Senlemeroff de la Rien-
da* 
Srita. María Cabada. 
" Paula Cabada. 
SECRETARIA ..... 
Sra. Ana M. Gonzalo de Canteña. 
VICESECRET ARIAS 
Srita. Marír Cuesta. 
Sra. Clara Avendaño de Rodrigues 
Cáceres. 
TESORERA 
Sra. Fara Sánchez de Inclán. 
VICETESORERAS 
Sra. Dolores Montagú de Cuervo. 
" Esther Pintado de Ibargüen. 
VOCALES 
Señoras Carmen Rubio de Bernal; 
Herminia I. de Valdés; María T. de 
Martínez de la Cotera; Catalina F-
de Bens; Mercedes L. de Arán; Ma-
(Contlnúa en la NUEVE.) 
l o s carpinteros de R i -
b e r a de Reg la en 
G o b e r n a c i ó n 
Ayer estuvo en la Secretarla de Gober» 
nación una nutrida comisión de carpinte-
ros de Ribera, de R.egla, dando cuecta ad 
doctor Montalvo de las reclamaciones que 
tienen formnladas ante sus patronos, pi-
diendo aumento en los Jornales. 
El Secretario antes mencionado decla-
ró que se hallaba dispuesto a servirles 
de árbitro a fin de solucionar sus de-
mandas de modo satisfactorio, siempre 
que reanudasen los trabajoo como tam-
bién a impedir por todos los medies a 
su alcance el que se cree ningún estado 
anormal que venga a crear dificultades al 
gobierno, en los momentos actuales. 
Ante la oferta hecha por el do'tor 
Monta)vo,i nuestras noticias son de que los 
carpinteros, confiando en ella, continua-
rán trabajando. 
Después de terminada la entrevista, el 
Secretario de Gobemacin hizo entrega a 
la comisión de carpinteros qjue lo visitó, 
de una orden para que fuesen puestos en 
libertad quince de sus compañeros que 
fueron detenidos el día anterior por la 
policía de Regla. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
10 DE JULIO DE 1918 
P6 ASOS ATRAS 
Año 188S 
Revista.—\yer entre cinco y sei-i 
de la mañata se i.a5.6 revista al re-
gimiento de U-fantería de la Corona. 
A esa hora, ante numerosas autori-
dades presidloas por el Capitán Ge-
neral, se presentó el referido Cuerpo 
formando un sólo batallón de más do 
seiscientas plazas, perfectamente ves-
tido, armado 7 equipado. 
Fué muy celebrada por sus evolu-
ciones la Compañía de tiradores. 
50 ASOS ATRAS 
Año 1868 
La ConTención Democrática, -̂ -Por 
el Cable.—Todavía no se sabe quién 
será el candidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos por el Partido De-
mocrático. 
Dieciocho votaciones—dice el cable 
que hemos recibido—practicadas en 
la Convención Democrática no han 
dado mayoría a nlngano de los que 
aspiran a ser nombrados candidatos a 
la Presidencia y Vicepresidencia en 
la próxima elección. 
En cambio el Partido Republicano 
por su órgano de la Convención de 
Chicago, aclamó unánimemente cuan-
do se reunió como candidato presi-
dencial al ilustre general Ulyses P-
Grant. , , ,„ 
Condecoraciones. —Ayer han aido 
condecorados con las ceremonias de 
estilo en la capilla del Palacio de la 
Plaza de Armas, los señores teniente 
de Alcaldes D- Manuel Arnaz, don 
Manuel Colás, Capitán de Volunta-
rios, J. Asencio de Asenclo y don 
Carlos Sánchez, oficiales de la se-
cretaría del Gobierno del Departa-
mentó y don Juan Serret, capitán 
del partido del Caney, con la cruz de 
Caballeros de la Real Orden america-
na de Isabel la Católica y el señor D. 
Francisco Baralt, contador del M. L 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LA ACTITUD DE LAS MENORIAS 
Madrid, 9. 
Las minorías de ia izquierda, en 
una reunión que celebraron hoy, acor-
daron, por unanimidad, hacer constar 
que la conducta del Gobierno sofoca 
sistemáticamente la voz de las oposi-
ciones. | 
También acordaron hacer constar 
qne la conducta del Gobierno Ies obli-
gó a retirarse del Parlamento. 
Las izquierdas están resueltas a 
permanecer alejadas de las Cortes. Ln 
cambio estarán en constante contacto 
con el pueblo para mantener viva su 
protesta contra la imposición cometi-
da por el Gobierno al aprobar violen, 
tamente la ley del espionaje. 
Los anteriores acuerdos de las mi-
norían han causado enorme impre-
sión. 
C0TÍSEJ0 DE MINISTROS 
LA APLÍCACION DE LA LEY 
Madrid, 9. 
Estando reunidos en Consejo los 
ministros tuvieron conocimiento de 
los acuerdos adoptados por las mino-
rías. 
En el Consejo de hoy se acordó em-
pezar inmediatamente a aplicar la ley 
de espionaje. El primer acuerdo to-
mado en este sentido consistió en pro-
libir la publicación de noticias refe-
rentes al movimiento de los buques 
mercantes. 
Los ministros deliberaron extensa-
mente sobre ios actuales problemas 
obreros. 
(Continúa en la ONCE) 
Ayuntamiento con la de Carlos III-
A beneficio de la señorita Da. Do-
nltÜa García,—A beneficio del "Al-
bum fotográfico", publicado reciente-
mente por la culta y distinguida se-
ñorita doña Domitila García, se cele-
bró anoche una interesante función 
en el teatro Variedades. 
25 ASOS ATRAS 
Año 1898 
No se publicó la edición de hoyi 
por ser lunes. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras sobre todas las plazas importares l e í raondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
r > . . „ „ i . „ „ A n K U ^ ^ c ADMINISTRACION: 1-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . of icinas: A-7490 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 9 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 6 5 . 1 Q 0 
Bonos 5 . 0 6 1 . 0 0 0 
n 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
>o>v York, Julio 9. 
L¡is acciones ferroviarias alcanza» 
ion monicnhínea actividad y fortalccl-
iniento en la apertura de la sesión de 
hoy, con motivo de la noticia de q'.ie 
i l Director (ieneral Me Adoo pronto 
anunciaría la forma de un contrato 
satisfactorio para los poseedores de 
esos valores. 
Los informes probaron ser prema 
luros y el mercado enseguida adqui-
rió su coViiión de soñolencia, aun-
que ganancias nominajes prevalecie-
ron a la liora del cierre. 
Las noticias extranjeras fueron de 
tono favorable, pero el informe del 
(Hibierno a x'iltima hora sobre la si-
tuación de la cosecha confirmó los te 
mores de daños causados por la hela-
da. Los trigos de primavera y de In-
fierno especialmente perdieron terre-
no, 
V. S. Steel no estuvo tan visible co« 
mo de costumbre, cancelando la ma-
yor parte de su gran tranancia frac-
clonal en moderada reacción en el 
cierro. 
Hubo movimientos contradictorios 
m otros aceros y en equipos, motores, 
j etróleos y especialidades de guerra. 
Las marinas, cobres y tabaco desple-
liaron poca actividad. 
Las de destilería estuvieron bajo 
¡•resión como resultado de ia legisla-
ción "seca hasta la Inéd;lla,, que se ha 
propuesto, perdiendo 3.1 4 puntos. En 
rota! se vendieron 2(>.'),(K)0 acciones. 
Se hicieron prestamos a seis per 
ciento. Los bonos estuvieron firmes; 
cu total »e vendieron $5,225,000. Bonos | 
de los Estados Unidos (viejas emisbi- j 
nes) no cambiaron. 
A/XTAKES 
>'evv Yorh, Julio 9. 
El mercado de azúcar está firme y ' 
sin variación, a 4.US> por t'ubas, cos-
to y flete, equivalente a 0X35 por cen- i 
trífuca. El Comité anuncia la venta d« i 
129,CĈ  sacos de azúcar cubano. 
Las operaciones en el refino au-
mentan diariamente y dícese que loa 
refinadores están ahora en condiclo- | 
nes de llenar todos los pedidos. U 
principio se experimentó alguna de-
mora en obtener los certificados, pe. j 
ro ahora se expiden con mucha mus I 
rapidez y el movimiento de la refine-
ría al eonsumidor va tomando gra-
dualmente proporciones más norma-
les. Los precios continúan fijos a 7.50 
por refino. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
I/lbras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.50. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 00 días, 4.71.314; por le-
tra. 4.75.30; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.1|2; por 
cable, 5.69.8|4. 
Florines.—Por letra, 51.1 4; por ca-
ble, 5L8¡4. 
Liras.—I'or letra, 8.S2; por cable, 
s.so. 
Rublos.—Por letra, 13,12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77, 
Plata en barras, 99.5 S. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bono* 
ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 3.1|2; oferta 6; último présta-
mo 6, 
Londres, Jallo 9. 
Unidos. 77.1|2, 
Consolidados, 55.7|8,, 
París, Julio 9, 
Renta tres por ciento, 61 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por dentó, 
francos 45 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 191S. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ucano la libra, en almacén público de 
«sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
.. . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZÜCARÜPí LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEl AZUCAR 
Con arreglo al Decrete Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
(íuarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4,27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91G 
centavos la libra. 
Del mes: 423.916 centavos la libra. 




OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
NUETA EMISION 
Confirmando nuestra noticia publi-
cada ayer, los Directores de la Com-
pañía Manufacturera han considerado 
ia conveniencia de emitir un millón 
de pesos en obligaciones que deven-
garán un ocho por ciento para «er 
amortizadas en seis años. 
Cerró el mercado firmemente soste-
nido a las cotizaciones. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.3|4 a 97 3 4 
F. C. Unidos, de 85.1|8 a 86.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.1|4 a 10«.3|4. 
Idem Idem Comunes, de 9G.1¡2 a 97. 
Teléfono, Preferidas, de 94.1|í« a 
96.1Í2. 
Idem Comunes, de 87.5|8 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 80.3|4 a 81.1|8 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 
81.3¡8. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32-11-
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 75 a 85. 
Idem idem Comunes, de 46 a 55. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 200 a 230. 
Idem idem Beneficiarías, de 114 a 
t30. 
Union>011 Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56 a 70, 
Idem Idem Comunes, de 26.112 a 40. 
Compañía Manufacturera Natcionnl, 
Preferidas, de 74 a 75, 
Idem idem Comunes, de 56.7Í8 a 37. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 60 a 61. 
Idem idem Comunes, de 40.3|8 a 
40.112. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
Se anuncia que ya el Gobierno ha 
llegado a un acuerdo en la cuestión 
de los contratos con los ferrocarriles. 
Todas las noticias son favorables y 
lo único que contiene el mercado es 
la amenaza de la inminente ofensiva 
alemana. 
CAMBIOS 




Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.). . . N. 
Rep. Cuba (4^ %) *. . N. 
A. Habana, la. hlp . . N. 
A. Habana, 2a. hlp. . . , N. 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Calbarién, la. H. N. 
Cibara-Uolguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario. . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . N. 
Havana Electric Ry. . X. 
H. E R. Co. Hip. Qral 
(en circulación)... 80 190 
Eléctrica S. de Cuba- N. 
Matadero, la. hlp. . . . N. 
Cuban Tolephone. . . N. 
Ciego de Avila . . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip, 85 95 
F. C. del Noroeste . . N. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96% 100 
Banco Agrícola . . , . N. 
Banco Nacional . , . N. 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C, Unidos 85 87 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central iComs.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R. . . . . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 20 55 
H. Electric (Pref.). . . 106 106^ 
H. Electric (Coms.). . 96^ 97 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonla Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas. . . N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . , 93 
Teléfono (Coms.). . . 87% 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba. . '. . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 9514 
Naviera (Coms.) . . . 80% 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
i Ciego de Avila . . . . . N. 
Ca. C. de Pestca (Pref.) 75 
1 Ca. C. de Pesca (Com.) 47 
¡U. H. Americana de Se-
guros . . 200 
Itiem idem Beneficia-
rlas 116% 
Union Oil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 57 
Idem idem Comunes. . 27 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 55 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 74% 
Idem idem Comunes. . 56% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 70 
Idem idem Comunes. . 27% 
Constancia Copper . , N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . 59% 





















Rescs aacnílcadas hoy: 
Ganado vacuno 160 
Idem de cerda 44 
Idem lanar . . . . . . . . 30 
234 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
38. 40 y 42 cts. 
Ctnla, de 70 a SO cci-tavos. 
Lanar, le 5f a 70 cta 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 87 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 12 
118 
Se detalló la carne a los siguieutao 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 7̂  a 80 cts. 
Lanar, a 75 cts. 
Matadero de Regla 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, t 40 es. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales durante el 
díi* de hoy a los slgulentees precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
Se paga en la plaza la tonelada de 
80 a 9° pesos. 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y ''etas se paga» por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16 
Venta do Canilias, 
Se paga en el mercado el quintal 
átí $20 a $22. 
LA PLAZA 
Entradas de ganado.—Para la casa 
Lykes le legaron de Camagüey doce 
carros de ganado para atender al 
consumo de elos y de los Encomen-
deros que realizan compras con 
ellos. a a 
Estado del consumo de carne durante 
la semana 
Se han beneficiado en los matade-
Rastros para la atención del consu-
ros para atender el consumo que de-
manda la ciudad, el siguiente núme-
ro de animales: 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 459 cabezas; cerda, 186 ídem; 
larvir, 9 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 888 cabezas; cerda, 317 idem; la-
nar, 198 Idem. 
Total ganado eneficiado: vacuno, 
1,347 cabezas; cerda, 443 idem; la-
nar, 207 idem 
RECAUDACION SEMANAL 
Se. han recaudado en el Municipio 
de la Habana las cantidades siguien-
tes, sin contarse el 25 por 100 del Con-
cejo Provincial: 
Matadero de Luyanó, $789-75 
Matadero Industrial. $1,718-25 
Total recaudado: $1,718-25 
COMPAÑIA NACIONAL DE CAL 
ZADO, S, A. 
SECRETARIA 
Pago de Dividendos. 
Por ia presente se comunica a luS 
señores accionistas que a partir del 
día 15 del actual se pagará, en Us 1 
Oficinas Centrales del Banco Español 
de la Isla de Cuba, un dividendo t,¡. 
mestral por los meses de Abril, May-o 1 
y Junio de 1918, de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Preferida. 
Asimismo se pagará un dividendo 
por igua! trimestre de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Común. 
Habana. 30 de Junio de 1918. 
El Secretario, 
Fernando Ortíz. 
17480 10 Ji 
CIUDADANIA, MASCAS, PATENTES 
Marcas de jranado, pasaportes, lineas telel'ójilciiB, plantas eléctricas y cualrmier otro asunto en las oficinas públicas, se gestiona rápidameate. 
MANUAL sobre nacionalidad cubana a peí>o el ejemiilar, franco de porte. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-.tefe de Administración de la Se-cretaría de Agricultura. Habana, 8» Apartado 913. Teléfono A-̂ iióO. Habana. C 0073 alt. 7d.l8 
r 
Florín holandés. . 
î eacuento papel 
comercial. . . . 
Londres, 3 d\v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . . 
Muy activo abrió ayer este merca- Alemania, 3 d|v. 
do, manteniéndose en la misma actitud I EsPaña» 3 div. . 
durante el día, operándose fuerte- E- Unidos, 3 djv. 
mente. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones de Manufacturera, Preferidas, 
a 75, y sucesivamente 150 Comunes 
a 57 y 50 a 56.7|8, y 100 Licorera Co-
munes a 41. En la cotización oficial 
volvió a operarse en 200 de la Hava-
na Electric Comunes a 96.1|2, 100 de 
Manufacturera Comunes a 56.7|8 y 
100 a 56.SU. También se vendieron 50 
de Camiones Comunes a 27.1|2, 100 
Licorera Preferidas a 60, 50 a 59, 50 
a 59.118 y 50 a 59.1|4, y últimamente 
50 a 60. 
En la cotización del cierro se ven-
dieron 800 de Manufacturera Comu-
nes a 53.314, 200 a 56.5j8, 100 a 56.ÍÍ2, 
100 a 68.7|8 y 50 a 57, alendo esta la 
última operación efectuada en el día. 
Como puede apreciarse por las ope-
raciones que preceden el mercado es-

















Precios en oro oficial: 
Sisal, de ?i a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
RECAÜDACIOX ADÍJAXERA 
L A M U T U A " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
y A c c i d e n t e s . 
En Junta de Consejo, celebrada por esta Institución el día tres del 
comente, se acordó el pago de un dividendo activo a razón del 6 010 íseis 
por ciento) a las acciones Preferidas, y cuyo pago queda abierto en las 
oficinas de la Compañía, sito en Egido, 1, altos, todos los días laborables, 
C3745 
T. CARDENAL, 
3d -10 Secretario-Contador p, s, r. 
C a j a d e A t e o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
S e c r e t a r i a . 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, qje a te-
noi de lo prescrlpto en loa artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio pró-
ximo, dividida en dos Sesiones que 
deberán comenzar, la primera el día 
diez a las Ocho de la noche y la se 
gunda el domingo 21, a la Una de la 
tarde, ambas en el domlciloo de la 
Sociedad, Martí esquina a San José, 
"Palacio dél Centro Gallego." 
En la primera de dichas cesiones, 
después de cumplirse lo ¿.1 denado 
en el Artículo 30 del citado Reglamen-
to, se pasará a dar lectura a !n Memo-
ria Social, que habrá de predentar el 
Consejo y acto seguido se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamentarlo 
han de ocupar los siguiente? cargos 
para la renovación del mismo a sa-
ber: Director. Tesorero, Vice-Secre-
tario, siete" Consejeros y tres Suplen-
tes, debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Glo-
sa de las cuentas correspondientes al 
año Social vencido el 30 de! mes en 
curso, verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas ñf-sloues 
en la que, luego de dar posesión a 
los electos en la anterior, se proce-
derá a leer el informa que presente 
la Comisión Glosadora para proceder 
acto seguido, a la discusión del ml̂ mc 
y de la aludida Memoria, y acordar 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de re-
partí rse. 
Se advierte a los señores Accio/iIs-
las que, de conformidad a lo (lispues-. 
to en el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que loa rito, no 
podrá constituirse sí los reunidos a 
virtud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el ?5 o|0 del 
Capital Social, por lo que so i;.ncpre-
ce a todos la más puntual aplstencla. 
Habana, 24 de Junio de 19i8. 
El Secretarlo, 
Ido, José López, 
C. 6199 alt. 8d.-?4. 
Relación detallada de lo recaudado 
por la Aduana de Nuevitas durante el 
año fiscal de 1«17 a 1918: 
Julio de 1917 $ 21,181.84 
Agosto „ 31.917.(2 
Septiembre „ 29,840.38 i 
Octubre ,. 30,197.77 ! 
Noviembre 30.216.89 ! 
Diciembre ! „ 35,212.04 : 
Enero de 1918 , . „ 36,995.77 1 
Febrero 20.881.43 
Marzo . . . . . . . . . ,. 24.210.90 1 
Abril „ 25,373 34 \ 
Mayo „ 32,553.50 1 
Junio „ 33,511.81 
$358,393.58 
Orlando Alday, Administrador. 





Londres, 3 ú¡y. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 div. . , . 
Alemania, 3 djr. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
















E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u & C u b a o i * y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a h m 
h e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a » q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s t ens* 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s n t i tt tt t t tt n t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N C 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Crónicas, 
Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Jamás íallaim 
Cuidado con las imitaciones, 
BELASCOAIN. 117. y Droguerías y BotiCaa 
N U E S T R A S . P I N T U R A S NO CUBREN L A TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
ClUE ESTAN SOBRE E L L A i 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
O W l ^ W S k m i r a ffcuit Ccr. 
Edificio ''Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, É, U, A. 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
OPERACIONES al margen en la Bolsa 
de NEW YORK. 
COMPRO Y VENDO VALORES DEL PAIS. 
TENGO LOTES DESAPAREJOS DE 5 ACCIONES 
EN ADELANTE. 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - I 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
c 5700 23d-7 
AZUCABES 
Precios cotizados cta arreglo al D«-
creto númera 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Seflores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana, Julio 9 de 1918. 
Jaeobo Pattersou, Sindico Preslden-
te.~M, Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
Prolongación del Reparto "LA LISA*', 
de Marianao. 
Quedan ya pocos solares aoc se pueden adquirir al con-
tado y a plozos cómodos, 
I^te hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agua y luz eléctrica. 
COMUMCACION DIRECTA CON LA HABANA, CADA 20 
MINUTOS, POR LOS CARROS DE LA HAVANA CENTRAL DES-
DE GALIANO T ZANJA. 
Es el sitio pintoresco y saludable do los alrededores de la Ha-
bana. 
TORRECILLAS colinda con el euoto Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, Inmediato al Country Club, 
y como éstos, tl̂ ne Ja construidas hermosas residencias y cómo* 
dos chalets de recreo. * 
Sólo quedan dos casas que se venden a piases razonables. 
Para ver los planos y obtener informes dirigirse al Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , nrim». 76 y .78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
So avisa po reste medio a le? depo- del actual, para abonarles los Interc-
sitantes en esta Sección que pueden ses correspondientes al trimestre ven-
presentar sus libretas en Moneda I\a-1 oído en 30 de junio de 1918. 
clonal o Americana, en nuestras Ofl- ¡ Habana, 5 de julio de 1918. 
ciñas, Aguiar 106 y 108 a partiv del 15 ! C. 5668 10d.-7. 
o 5650 a't i . - i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
XACHOfiCOS TAFORES PARA PASAJEROS 





" 55 00 
i Ida, 
$40.00 
• . "30.00 
•46.00 
PASAJES MNIKOS DESDE SANTIAGP 
INCLUSO DE COMIDAS 
t 
' Ida. 
New Yorlc. . M50.00 
K f̂faton "15.00 
Faerto Barrio*. , * , , , "50.00 
Faerto Coitas "50.00 
L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
8EETICI0 DE TAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel Ag. Oral L. Abascal y Sbnos. 
Agetiles. 








Lonja «M CoBMtefe, 
! 
AfíOLXXXVl DIARIO DE LA MARINA Julio 10 de 1918. f AGINA TRES 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
( D Í A R I O D E L A M A R I N A 
' MiBMBRO DBCANO KM CUBA. DK L,A PRENSA ASOCIADA 
VITSUKDO i s a s 
y^yw ,̂ IOS APARTADO 1010. DtuocioN maoM^nc^ I>IAKie HXKAltA 
TELEFONOS: 
^B¿accióa. . . • • • 
Jef« de hiormadÓB. 
bwre«t« 
A-6301 Departamento de Anuncios, I A 
A.0301 Su»cripdone« y Qaejatf^ 
A-5334 Administrador. . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
KABAMA 
• 14-00 7-00 3-75 1-25 
PROVINCIAS 
12 metea. 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
UNION POSTAL. 
• 15-29 12 meses. .„ 7-50 6 Id. 
... 1-35 1 Id. : 2.25 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
WL PBKIODIC» DK MAYOH CIRCCLA.CIOM DK LA. REPUBLICA 
D e r i v a c i o n e s d e l a g u e r r a 
La incertidumbre en el desenvolvi-
miento comercial, que nos afecta eiv 
parte a nosotros, pero que prevalece 
de una manera demasiado intensa en 
Europa, y los altos tipos de giro—que 
obligan a retener en Cuba cuantiosas 
sumas de dinero—y además la norma-
lidad de nuestra vida ciudadana, tan 
sabiamente garantida por la eficaz vi-
gilancia que sobre los campos ejercen 
nuestros institutos armados, han he-
cho que el volumen de los negocios 
tenga actualmente, en esta República, 
una ilimitada extensión. Capitales de 
Europa y de América afluyen a nues-
tro mercado. La industria nacional ha 
obtenido, en pocos años, un desenvol-
vimiento prodigioso. Los valores de 
muestras tierras se han centuplicado. 
El país soporta con relativa facilidad 
bs altos impuestos de la presente Ley 
I iscal. Y esto es una nueva demostra-
ción práctica de la prosperidad de las 
clases directoras, comerciales e indus-
triales de la República. Ciertamente 
que las circunstancias nos favorecen. 
Fabricamos azúcar y este producto es 
solicitado con insistencia por todas las 
naciones aliadas. Se pagan altos pre-
cios por las sacarosas. El incremento 
de nuestros ingresos es cada día más 
constante. Y cuando las anormales de-
rivaciones de la guerra cesen, si bien 
ha de influir ello relativamente en 
•'uestros campos de caña, las indus-
nas creadas en estos días, los nego-
:Ídg desarrollados en estos momentos, 
rl comercio establecido en esta opor-
riridad, las iniciativas puestas hoy 
rn vigor y la eficacia de la acción 
de los elementos representativos de 
ruestra finanza, prevalecerán de ma-
nera gallarda, alterando nuestra pa-
cada historia de meros consumidores 
para convertimos en productores de 
riquezas, exportadores de productos, 
y lugar de solaz, de recreo, de ex-
pansión y de "tourismo," entre los 
más bellos rincones del Universo. 
Favorecerá esto último, entre otras 
cosas, la prolongación del Vedado, 
al través de un puente que uni-
rá la "Playa" de Marianao con la 
ciudad de la Habana, una obra 
de engrandecimiento colectivo, cuyo 
coste subirá a la enorme suma de cua-
renta millones de pesos. Empresa gi-
^ Uesca, que habla bien alto de los 
l l-ntos del licenciado López Rodri-
gue. 
Hay además en Cuba industrias es-
tablecidas ya para la obtención de to-
dos los productos necesarios a la vida 
de este pueblo. Cientos de nuevas em* 
presas comienzan a actuar. Compañías 
nacionales sustituyen a las extranjeras, 
establecidas de antiguo: Bancarias, de 
seguros de vida, de accidentes del tra-
bajo, agrarias, de minas, de petró-
leo, etc. 
El comercio, hasta hace pocos años 
en manos extrañas, va pasando tam-
bién de manera progresiva a propie-
dad de organismos nacionales y de 
conciudadanos nuestros. Arsenales pro-
pios se disponen a construir una mari-
na mercante cubana; los ferrocarriles i 
extienden sus progresivas paralelas al 
través de nuestros montes vírgenes, ¡ 
uniendo poblaciones distantes, reco-! 
rriendo llanuras hasta ahora inculti-
vables y llevando a los puertos frutos 
destinados a la exportación... 
La población, en fin, crece de ma-
nera extraordinaria. Ha aumentado en 
un treinta por ciento ya. La higiene 
y la salubridad públicas permiten j 
mantener en alza los nacimientos so-! 
bre las defunciones. 
La inmigración, atendida por el Go-
bierno, promete ser seleccionada y 
aumentada también. Y cuando la gue-
rra termine, aunque los precios del 
azúcar bajen—lo que no ha de ocu-
rrir isino muchos años después de la 
cesación de las hostilidades—toda es-
ta cimentación poderosa de iniciati-
vas y de recursos, de industrias y de 
negocios, logrará mantener firmemente, 
establemente, la prosperidad de estos 
días, que es nuncio seguro de tiempos 
mejores aún. 
Por eso vemos con profundo agrado 
que son capitalistas nacionales, ins-
tituciones bancarias del país, elemen-
tos intelectuales de nuestro medio, los 
que se aprestan a la realización y des-
envolmiento de las riquezas públicas 
de Cuba, y de las condiciones insu-
perables de nuestro suelo y clima. 
Pasará la guerra. Volverán las aguas 
a su antiguo cauce. Las finanzas re-
cobrarán en Europa su estabilidad 
normal... Es posible incluso que nues-
tros azúcares—dentro de seis, de ocho 
o de diez años—valgan un poco me-
nos que en estos días. . . Pero la in-
gente labor industrial aquí realizada, 
las iniciativas nacionales desarrolladas, 
las instituciones de banca y de nego-
cios establecidas, todo este bello pre-
sente de hoy se habrá consolidado de 
manera profunda. 
Y por esta causa aplaudimos y alen-
tamos este despliegue extraordinario 
de energías. 
c i o n a l 
000.00 
- I NSTITUCION funcíftcJa para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionale» 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que dEce: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en CuV 
I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
P»8tal: Apartado 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
medades de los ojos, en 1879. | sepulcro entonces. 
Por voluntad propia se estableció ; En un viaje que tuve que bacer a 
después en la provincia de Matanzas, ¡ Matanzas, por mar, porque la gue-
en Pedroso, donde contrajo matrlmo-; ra no i0 permitía por tierra t-in gran 
nio y formó parte de una familia dis- ; riesgo, con motivo de una novedad de 
tinguida creando un hogar que no ha! mj famiiia, Madan me recibió abordo 
tenido más reveses que la pérdida I y apenas nos saludamos, me dijo: 
de dos hijos ya crecidos, y el golpe, qUe yamos a perder muy pronto 
actual que ha derribado el árbol que | eg a paZ( i0 encuentro muy grave, 
con su saber y bondad no igualada le y ^ aquj ioa caprichos del destino. 
daba suave y bendecida sombra. 
Durante la última guerra de 1895 
se determinó a abandonar el campo, 
porque todo fué destruido, pero ja-
más por que temiese ir de an lado a 
otro, pues las partidas que le encon-
traban, le saludaban como médico y 
ÜJI doctor Domingo Madan murió en 
julio de 1898 y ahora ©9 cuando ha 
dejado de existir el doctor Paz. 
Tenía este numerosos hijos e hi-
jas, y aunque ha existido entre no-
sotros un afecto fraternal, desde que 
nos conocimos casi adolescentes, bien 
no "lT'molestában"lpaja'"ñadarÑo" se lejos de aquí, nunca se le había ocu-
qué talismán tenía esta criatura pri 
vilcglada, que nadie podía chocar con 
su persona por ningún motivo. Al 
abandonar el campo, porque como he-
mos dicho, no había a quien nsistir, 
se trasladó a la ciuclad de Matanzas, 
y ocurrió algo qué conocen bien las 
personas que como yo pudieron ob-
servar los hechos. Paz había alternado 
con Madan cuando trabajaban a mi 
rrido a él ni a mi, que fuese yo pa-
drino de alguno de sus hijos Coincidió 
con la muerte de Madan, casi al ter-
minarse la guerra, el nacimiento de un 
hijo varón a Paz, y al punto me co-
municó su dgseo de que -fuese el pa-
drino del niño y se le pusiese el nom-
bre de Madan, Domingo, y así se hi-
zo, y hoy mi ahijado tiene* unos veinte 
años, cursa el segundo año de medi-
cruel enfermedad que lo inutilizó y 
en la mañana del 8 de Julio lo aniqui-
ló para siempre con cruel y despiada-
da dureza. Las autoridades de Jagüey 
Grande donde ha residido deopuós de 
la última guerra y toda aquella co-
marca reconocidos al médico sabio V 
bondadoso que tanto bien les hábía he-
cho, antes de verle postrado, .o ofre-
cieron el día de sju santo, una buena 
suma y le nombraron hijo ndoptlvo 
de Jaglley Grande que es la parroquia 
en que tiene inscripta bu partida de 
bautismo el glorioso patriota general 
Menocal que rige en estos momentos 
difíciles los destinos de la Ronública. 
Este es el doctor Paz y Gómez que 
acaba de morí en un pequeño pue-
blo de la Provincia de Matanzas y 
que brilla a pesar de su modestia y 
de su recogimiento, como brillan las 
piedras preciosas en el terreno más 
erial, para descubrir en las entrañas 
de la tierra l"í¿mensas riqu^as. 
Descanse em paz, el que la tuvo en 
su nombre y en su conciencia siem-
pre puira, y guarden los 
único consuelo que queda 
Don Alejo G o n z á l e z P e r e d a 
Desde ayer se encuentra de nuevo 
entre nosotros, el areciable y distin-
guido amigo don Alejo González Pe-
reda, gerente de la importante casa 
' E l Palacio de los Bueyes," 
Regresa el estimado viajero satis-
fechísimo de su excursión. Le acom-
paña sii bella y distinguida esposa. 
Sean bien venidos. 
RESFRIADOS CAUSAN DOL0I 
DE CABEZA. lAXAOVO BROMO 
QUlNÍNA desvía la causa, curando 
también La Grrppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GR OVE viene cor cada cajita. 
D i l f a í P ú l i l i c a s 
La jefatura de Obras Públicas ha 
interesado la recepción definltva de 
las obras de reparación ejecutadas en 
la carretera de Artemisa a Cañas. 
DEL DISTRITO DE MATANZAS 
Por el distrito de Matanzas, se ha 
solicitado también con carácter pro-
visional, la recepción de las obras 
llevadas a cabo en la carretera de 
Colón a Guareiras, en los kilómetros 
O, al 2, sobrepasando de este unos 
quinientos metros más que so encon-
traban en pésimo estado. 
SOLICITUD REPRODUCIDA 
La Compañía Azucarera, propieta-
ria del Ingenio Australia ha dirigido 
una solicitud al señor Secretario de 
Obras Públicas, Interesando que se le 
conceda la autorización correspondien-
te, para cruzar la finca "Rosa" en Sa-
banilla de Guareiras. 
En dicho escrito se recuerdan las 
gestiones anteriores, en el propio De-
partamento con fecha 25 de junio de 
1914, confirmada en lo. de agosto del 
mismo año. 
OBRAS PARALIZADAS 
El señor Miguel p. Cadenas, contra-
tista de cuatro kilómetros de la carre-
tera Central de Camagüey hacia San-
ta Clara, ruega por motivos que expo-
ne se le autorice continuar la paraliza-
ción de las obras hasta que termine 
la época de las lluvias. 
El Distrito de Oriente remite a la 
aprobación adjunta en quintuplicado 
ejemplar el acta de recepción provi-
sional de las obras de construcción 
del tramo de carretera desde la Es-
tación del Ferrocarril hasta el pobla-
do de Alto Songo. 
B u e n a S a l u d 
D o b l a £ 1 V a l o r De 
S u s S e r v i c i o s 
Un hombre medio eñfermo 
no vale medio sueldo. El 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
El valor de la Peruna en 
el hogar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos, constipados, catarro, 
Érripe y cansancio. 
Siéntese y píenselo bieiu 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna á. la medicina en 
forma liquida. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita nsted dinero? Ueye s m 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D e H a c i e n d a , 
DIETAS DE INMIGRANTES 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República se ha dispuesto am-
pliar en cuatro mil pesos más la 
cantidad de U2.000 que para diotas 
de inmigrantes fueron coniaedidos al 
Departamento de inmigración por el 
suytee el I Decreto número 258. 
en estos | CONTINGENTE SANITARIO 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SDS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A guiar, 116. Habana. Apartado 933. 
Q D o c t o r E l e u t e r í o 
P a z y G ó m e z 
. Para los que vivieron ea Madrid, hi-
los de Cuba, desde 1869 a 1872 espe-
^ cimento y fueron estudiantes enton-
4B|2 • <.e.s• y conio aspirantes a médiros, vi-
>L pitaban las clínicas y loe hospitales, 
*" ŝte nombre no les es desc mecido, 
y recordarán perfectamente un joven 
l̂11 jSUlar que 86 destacaba entre los 
[ t̂udiantes de medicina de aquella 
î poca, y al que todos querían por la 
fiuizura de su carácter, y sus buenas 
rormaa vivió toda la época de los es-
tudios y sobre todo los dos años úl-
i ĵ uos, en un piso frente al Colegio de 
han Carlos, en la calle de Atocha, 
con Vicente de la Guardia y Madan. 
l08. hermanos Fernández y otros. Bn 
contacto frecuente con los Casusos, 
Argumosa y muchos más que después 
continuaron ¿us etsudios en Francia 
Para venir a darse a conocer como 
Profesores inteligentes en Medicina. 
por esa época aproximadamente llegó 
! ^ Madrid José Martí, y fué tratado por 
. Joven peninsular, y a pesar de efl-
'v, , r ardiendo en Cuba la primera de 
'aa guerras por la Indepenjdsncia, no 
_'"a obstáculo para que reinase la ma-
vor harmonía entre aquél y cuantos 
C'ubanos lo trataban, pues era su bon-
dad tanta y tan exquisita bu correc-
ción cue a pesar de alternar con Jó-
yenes impetuosos, apasionados por Cu 
lado, y como dejo dicho, publicaron icma ^ a veces me figuro que estoy | tr|stes momentos Su pérdida es llora- | por otro decreto se resuelve que 
tino de mis primeros libros y se vol- sugestionado porque me parece que , da por cuant0g le conoicieron y tra-
en el muchacho se han sumado los ; taron) gu recuer(j0 no obstante su mo-
Instintos de dos almas nacidâ  para j dostia y su tendencia a ocultarse, vi-
el amor y para el bien, y en las que . ^ en la memoré de l08 hombres 
el mal no podía disolverse en la más ¡ de bienj de los aniantes de la ciencia 
y de los que con él la cultivaron. 
Dr. J. Santos Fernández. 
vieron a reunir en Matanzas en tan 
pavorosas circunstancias. 
No es la primera vez que me he 
ocupado de estas dos figuri»K evan-
gélicas Juntos asistían a los recon-
centrados, en los que contrajo Mâ  
dan la enfermedad que le llevó al años qû  estoicamente soportaba una 
mínima cantidad 
El doctor Paz hacía cerca de dos 
Julio 9 de 1918. 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O D E L 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N E S 
ba y con una exaltacTón de ideas des-
bordante, jamás se dió el caso de que 
ninguno disputase con él de política 
ni hubiese habido una sola vez, la 
menor diferencia dado lo heterogéneo 
del origen. Nunca he visto reunirse 
en un hombre tanta bondad sin que 
la dignidad se amenguase en lo más 
mínimo. Poseía el don de bien querer, 
sin eligir nada a los demás a quienes 
fascinaba su sencillez y su discreción 
y sin darse cuenta lo respetaban y que 
rían. 
Cuando el grupo con quien estaba 
alojado, después de terminar sus es-
tudios en el resto de Europa, vino pa-
ra Cuba él también vino en 1S75. Tra-
bajó en mi Clínica de enfermedades 
de los ojos durante más de dos años. 
Por una singular coincidencia, que si 
no fuera un hecho que han presencia-
do varias personas, se podría suponer 
traído por los cabellos, para adornar 
estas líneas o darles realce, en los mo-
mentos en que se" me comunicaba por 
telégrafo la noticia de su fallecimien-
to, que rae hirió como un agodo dar-
do el corazón, aun que la esperaba 
todos los días, en este momento, di-
go, buscaba en los libros de mi Clí-
nica un enfermo antiguo que me con-
sultaba nuevamente, y resultó ser de 
la época en Que trabajaba a mi lado 
y todas las inscripciones y diagnós-
ticos estaban con su letra. 
En los tomos de la Crónica Médica 
Quirúrgica de la Habana, desde bus 
comienzos, se ve el fruto de «u inte-
ligencia en notables escritos y fué con 
el doctor Domingo Madan e! que reco-
gió loe materlalen y con él publicó 
mi primer tomo de Clínica d« enfer-
He aqúí d semblante típico do un 
«ifermo de los ríñones, con hinchazón 
/ lineas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los ríñones débiles 
ó en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en la 
espalda ó en las articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es la de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. El aspecto general 
del aemhlante refleja la debilidad y la 
irritabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermo» de loe 
riñoues cuja cara se como la de eate 
hombre. 
Si Usted sufre de los riflonei en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
•intomaa como dolores de ríñones en 
cualquier' forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece «íntomai 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor «n el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
á sus ríñones debilitados. Los rifioneB 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan eáte trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
•ufrimentos. Las Pildora» De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen lot 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen «¿ 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencias de cualquier 
clase en los ríñones debe erse positívar 
mentó á buscar la causa, ó sea atacar el 
iKado úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina dthe, fntar 'por 
medio de los ríñones y de la vejiga, 
oomo hacen nuestras pildoras, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para los ríñones. 
Cuando Usted vea que la orina tiene 
un color azulado turbio, 6 sea la 
osracteristica que distingue á las Pil-
4úras de Witt de todas las domis 
pildoras, ello significa sin la menor duda 
que han ejercido su poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt son 
pequeños maravillosos obreros que van 
en derechura i los ríñones primero, y 
Usted por fú mismo, tomando las Pil 
doras De Vfitt que as venden en todas 
las farmacias al precio de 70 céntimos 
y $1.40 por caja. Si Usted en cuentra 
dificultades para obtener las legitimas. 
en los casos en que un Municipio re-
caude mayor cantidad que la calcu-
lada en su presupuesto de Ingresos y 
sea mayor por tanto la suma que de-
be abonar al estado por el 10 por 
ciento de Sanidad, se considera am-
pliado dicho crédito hasta la canti-
dad que fuere necesaria para dejar 
cumplida la Ley de 8 de Julio de 
1913 
RIFA AUTORIZADA 
Se ha concedido autorización a la 
señora Mina P. de Truffin, para rifar 
un pendantlf de zafiros y brillantes a 
beneficio del taller "Mariana Seva" 
y "Asilo Truffin". 
MULTA CONDONADA 
Se ha condonado al señor Emilb.no 
García, perfumista de Santiago de-
Cuba la multa de $250.00 que dispuso 
la Administración de Rentas de San-
tiago de Cuba, por infracción del Re-
glamento del impuesto Especial. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
fMHVJAXO DSJu HOBFXTAI* DK KMJKR̂  
\ y geuciaa y del Hospital .Número Una, 
ESPECIALISTA £N VIAS UULNABIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del rlñóa por los Rayos X. 
jTXyECCIONEá DE NEOSAEVABSAN. 
OXSUETAS DE 10 A 12 A, M. I DB 
2 a 6 p. m., en La calle ds 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 Jn 
L a 
" U N D E R W O O D 1 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a ! - B a M 
O b i s p o I 0 i . _ _ 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO Bnfermedades de la sanare, pecho, se-Coras y niños, tratamiento especiaj cura-tivo de las afecciones genitales de la mujer. Consaltas de 1 a 3. Gratis los Martes y Viernes. 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
15996 21 JL 
C u r a e n S e c r e t o 
Asi es la actuaolftn de la G. grande, la preparación preferida de los que pade-cen enfermedades secretas, porque 0Ban-dola Se curan sus males, sin darle cuenta a nadie La G. grande se vende en to-das las boticas y es muy conocidas de quienes pueden sufrir afecciones secrHtas. "G. grande es slnOnlmo de buena prepa-ración. ^ 
BAÑOS DE MADRUGA 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
Esta casa se ofrece para la temporada, 
buen trato y precios módicos. 
! C. 5037 alt 15d.-16. 
(O espalda 
m í a ! 
después pasan á 1* vejiga, y por «ata 
razón producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que se 
toman. Una cura radical so logra en 
casi todos los casos. So espere Usted 
que otros as lo cuenten. Convénzase 
que presentan un tello azul en el tapón 
del fraseo, envíe su dinero y pídaJai á 
loa Señorea Johnson y Compañía, 
Habana) Jos¿ Sarrá, Habana i d a 
O, Morales, Santiago de Cuba, qus 
servirán inmediatamente «1 pedido. 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a » 
Las modas de París 
A pesar de la guerra, nuestros modis-tos no descansan en darle gusto a nues-tras damas elegantes, las rtltlmas modas son preciosas y se conocen tomando la mairnesia marquez (padre) que se vende en todas las boticas. No hay nada me-jor partí el estómago. 
alt. adió. 
D r . J . L Y O N 
D£ LA. FACIÍLTAD DE PAIlIíi 
Kŝ ociallsta en la curación radical 
de las hemorroidas, bíu dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarlat. 
Bomeruelos, 14, alto». 
L a C r e m a 
p a r a B I a n q n e a i 
de i* Sra, Otaban, desar» 1̂ >1 rolla un cutis perfecto) bace dasapareoer lacpqcst, auo> eba», quomadura dal «ol̂ jr taoac fas mancha* oa< po* solpea, 
De Venta en laa 
Droguerías y Se-
derías 
Para fas Manen» Para 
Espinilla» 
Igente: & Af í'ernándeii Neptuae, 96 
D r . R . C H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840 
Tratamiento especial de la Ararfo. 
sis, Uerpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y Tías génlto-urinarias. 
15799 19 jL. 
E! Servicio Militar Obligatorio 
Se nos asegura como cosa resuelta, que en estos días se implantará el servicio militar obligatorio, en el cual tomarán parte todos los ciudadanos aptos qn« es-tén comprendidos entre los veinte y trein-ta años; prepárense tomando magnesia marquez (padre), que es lo mejor para el estómago. alt. 3d-lo. 
I n o r e s s e b á c e o s 
Los tumores sebáceos que desfigu-
ran y hacen sufrir, se pueden extír-
quirúrgica con el empleo del Parcho 
Yilamañc, que se vende en todas las 
boticas. 
La aplicación del Parche Tflama-
ñe, hace que el tumor sebáceo por 
grande y antiguo que sea desaparez-
ca sin dejar huello, sin dolor y sin 
molestias. Pídanse al representante. 
Jesús Salradó, Cintra 16, Cerro, Te-
léfono 1-1286. 
c 5621 alt 5d-4 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Umvcni-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(exclufiivamente). 
PRADO, 38; DE 12 t 3. 
Br. F. García Cal izsres 
C a t e d r á t i c o de ki U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 89 ( a l t o s ) 
Consultas médicasi Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
^ Jvfo haca visitas a domicilio. 
T i r . Juan Santos W n d e L 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fcrnáníta. 
O C U L I S T A S 
«fe 1 a 8. Prado lOó, entre Tealeati 
frsy y Dragonea. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
P r e n s a 
La superstición f ia cultura-. 
El fallecimiento de Mme. Cerne da 
ccasi6u a ciertos comentarlos de al-
gunos periódicos sobre el ejercicio de 
las artes adivinatorias, quiromancias, 
amuletos y otros incentivos ds la bu-
parstíción ignorante que rech.vzan de 
consuno la Relig'ón Cristiana y la 
Ciencia; siendo este uno de l̂ s lazos 
que unen laa dos inatituciotos más 
cultas de 1» moral y la inicligencia 
humanas, 
Pero es bien extraño, dirán rau-
thos que en pleno siglo veinte y en 
las ciudades do má̂  brillante civili-
Sación abundan laa gentes burdamen-
te suporsticiosas, y no solo en el pue 
bio bajo, sino en las más alus este-
ras sociales, y aíln en la prensa y en 
otros círculos de refinada Imslectua-
lidad. 
Eso tiene una explicación, y es que 
no hay peor ignorancia que la de una 
Instrucción a medias o de una educa-
ción incompleta, y esto sucede con un 
Kran número de personas que ro creen 
ilustradas porque han leído cuatro li-
bros que no encierran ni la centésima 
parte de lo que hay que leer para ser 
Instruido de verdad. Porque si lo rae-
rán sabrían que no solo en los actuales 
días los grandes intelectuales recna-
»an y combaten la superstición, sino 
también en la antigüedad, en la Edad 
fiedla y en el Renacimiento la gran 
mayoría de los escritores ciánicos se 
burlan de toda esa cáfil-i de nigromán-
ticos y brujos explotadores de la ig-
norancia. De manera que la supers-
tición y las farsas adivinatorias no es 
vicio peculiar de los antigv.os, sino de 
todas las épocas, incluso la modeima; 
y antes como ahora les hombres de sa-
ber, las inteligencias cultas y verdade-
ramente ilustradas no creían ni creen 
en seraejantcs paparruchas; que son 
fl verdadero expenonte de la ignoran-1 
cía y de la incultura. 
, bolamente "se explica que piense Jo j 
contrario el que saca~ partido de esas | 
dehiíidades humanas y las elogian j 
romo se ve en esos párrafos de "El | 
Mundo:" 
Aquella anciana do aspecto distiní lido, de cuya moralidad nadie dudaba, después de nue creyó â utado el negocio en la Hn-l aná, se lanzó a una tourní'e por toda la Itepiibii ,1, 
Nosotros tuvimos oportunidad de en-1 co&trarja en su viaje de rcírreso. Kr. Matanzas. En el andén estaba tcu-nida la hig-llffe y el pueblo, que la r.cla-rnaban. —Me vuelvo a la capital, satisfeon.i de la (Ultura de los provincianos. Esta den-te es muy civilizada; créame usted.. Aquí no se hacen los chistas que en la Hal ana, a base del nombre de las señoras. 
—Y el'éxito profesional lia correspon-dido ni monetario—le inquirimos. —Llevo el dinero por botijas!—fueron tus frases textuales. 
Por eso hay que difundir la educa-
ción y la instrucció» cristianas que 
encaminan la inteligencia por los 
panderos dy la verdad, de la filoso-
fía y la piedad) del conocimiento de 
I>íob y de la Naturalcxa, que es su 
obra maravillosa. 
Escuelas de Economía dojnéatlca. 
''La Correspondencia" de clenfue-
gos publica un artículo firmado por 
una dama, Herminia Pérez Valdivia, 
en el que se encomia el proyecto de 
una Escuela de Artes y Ciencias do-
mésticas, proyecto de la ilustrada pro-
fesora señorita Angela Landa. 
Dice el articulo; 
Lu aefiorlta Angela Landa, la meriílsl-mi eduradora cuoana, lia sefialadu esto oepecto-cn el brillante Informe que so-bre la materia ha presentado al seüor Se-cretarlo del Departamento de Instrucción i'iibílca! y ella les dlnl también a uste-des, por medio de este párrafo que co-pio, del informe" referido, lo que apren-derán laa jovencitas cubanas en la 10.scue-18 de Enseñanzas Domésticas. Dice la señorita Landa: 
"Las lecciones prepararán a las lüve-res de manera eficiente al desempeño de su compleja e intensa función social, por-que las hará '•ver" y "sentir" lo obliga-das que están al manejo de un hogar sa-nitariamente dispuesto, al cuidado proli-jo aue exige la prole, a la atención ex-quisita que reclaman los enfermos / an-cianos; a la distribución razonada de las entradas; a la adquisición inteligente, compra económica, dt» los alimentos, de la ropa del calzado, del mobiliario, d» los utensilios de cocina y de limpieza; n la confección, renovación o arreglo de toda clase de ropas; al tenlfto de telas, paja*} 
0 trajes usados; a la manera convenien-te de lavar la dase de telas y el uso a que se destinen; al modo hlgiéni-.o y agradable de disponer los alimentos .ar-te y ciencia cuninarla), y, sobre esta "base primordial y fundamental" de la escuela, que a todos atañe, las capacitará a su vez en contabilidad, mecanografía, taquigrafía, redacción de cuentas, recibos, facturas y en general de todos los .locu-irentos de uso frecuentes en los hogares y .cn los centros que utilizan al presente los servicios de la mujer." 
De esas Escuelas las hav en laa 
princtipales capitales de Europa y Amé-
rica. En Madrid hay una excelente 
"Escuela del Hogar" de que hemos ha-
blado no hace mucho en esta pección. 
En Cuba, pues, debe haber también 
una escuela que enseñe a hacer bue-
nas administradoras y directoras del 
hogar doméstico. 
E3 doctor Lucilo de la Peña. 
Leemos en "El Tiempo" de Artemi-
sa un artículo de propaganda en favor 
de la candidatura del simpático doci»:r 
Lucilo de la Peña para representante 
por sus excelentes cualidades y nobles 
cendioiones, diciendo; 
Nos referimos al doctor Lucilo de la 1 eña, nuestro compañero en el periodis-mo quien—según se dice—será candida-to nacional a un acta de llepresentante y cuya justa aspiración triunfará por la •voluntad de sus buenos y numerosos rimi-gc-s. A propósito de su recomendación ha dicho nuestro también compañero se-ñor Isidro Méndez, en artículo que cubil-cara en le DIAUIO, periódico que rapre- | sonta tan merecidamente en esta villa, "que el Joven doctor, hombre de prlvile- | piadas cualidades intelectuales, llevaría | q ese puesto de ligeslador la integridad de su patriotismo, su acendrada pasión I 
AeuiAR no 




E M L A V i 
La gentil tiple ha impresionado nuevos discos^ 
con sus inimitables couplets. / 
YA LOS TENEMOS A LA VENTA 
4'La Mariñana"y "Jly Nemesio"; "Rtifina la Pcinadoiay* 
* y "Jlmorios de Jlna"; "Jlmor de Muñecos" y 
"Mimosa"; "Por Holanda" y "S. M. el Scholis" 
Tambión tenemos "Mala Entraña" y "Calla jilguero" y los danzoms 
"Mujeres y "Flores" (Torerlto,) "Linda Zagala", "Cintura" y 
"Serranillo", por la Banda de Infantería. 
Son discos dobles, de 10 pulgadas a $1.20! 
H U M A R A 






Se remite por correo, a quien la pida. la letra de los couplets. 
PIDASE E L CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS. 
iiccionalista bien encauzada, bu entusias-mo renovador y proverblalmente desinte-resado." Lucllito ha sabido siempre velar no só-lo por los elementos del Partido de su. iiocedencia sino también por los que con-\lviinos en este "Jacdfn de Flores," como 
dijera Fornarls. Como prueba palmarla podemos aportar la campaña que ha po-co realizara—brioso y enérgico—en pro ('el mejor desenvolvimiento del asunto de la subsistencia y que basta aquí fuera, como se rumora. "Horcas Candínas" de lf.c sanmitas de la época. 
Celebraremos que triunfe la candi-
datura del talentoso y buen patrio-
ta Lucilo de la Peña. 
Sobre Medicina preventiva. 
H a b a n e r a s 
D I A S 
Las felicitaciones del día. 
Son para las Amalias, entre éstas, 
en término principal, Amalia Hierro, 
la bella esposa del señor Angel Gon-
zález del Valle, presidente del Club 
Rotarlo. • 
A saludarla en Vflla Blanca, su re-
sidencia en San Francisco de Paula, 
irán muchas de sus amistades. 
Un grupo numeroso de éetas reuni-
rá la señora de González del Valle en 
«raiid dlner a que he tenido el honor 
de ser invitado. 
Pláceme saludar espocialmente en 
sus días, deseándoles todo género de 
felicidades, a la señora Amalia Zú-
ñlga de Alvarado y a eu hija, la jo-
ven y elegante dama Amallta Alva-
rado de Posso, en cuyo nombre hice 
ya público que no podrían recibir a 
sus amistades. 
Mención singular quiero hacer 
también de las distinguidas señoras 
Amalia Balaguer de Iglesia, Amalia 
Gonsé de Onetti, Amâ a Prieto Viuda 
de Cuesta, Amalla Párraga de Agui-
lera, Amalia Carol de Abreu, Amalia 
Mublz de Agramonte, Amalia Lavife-
Leemos en "La Realidad" de Güines. 
Tara nada, en efecto, sirven las me-dicinas curativas. Todas han de ser pre-ventivas, si queremos tener sano el ' Û r-no y sana el alma. Men« »ftn In corpori Un, q̂ue dijo el filósofo latino, hace mi-llares de años, y que hoy se tiene como axiomático. .. . Aplicando la sentencia a problemat, ae actualidad, ffluicos o morales, políticos o sociales, busquemos otro término de ev presión para darnos a entender mfts fá-cilmente. Nada hacemos con persesrutr al dellnciente. Nada deben Importarnos las causas inmediatas. Debemos todos: hombres de juicio recto, gobernantes y poderes públicos en general, procura: que la delincuencia no se desarrolle y que todas las causas mediata nos preocupen de continuo. í.Qué remediamos conque un delincuente vaya a la cárcel, al pre-sidio o al patíbulo Nada absolutamente. ; Qué ganamos con saber cuál es la cau-sa Inmediata de un fen6meno cualquln-a? Muv poca cosa. Una mujer ha sido la cansa inme.liata de una gran desventura gillnera. Dos jó-veres, socialmente queridos, se han des-graciado, desgraciando a sus famlltas, por ella. Si las causas mediatas se hu-biesen corregido a tiempo la Inmediata no habría existido y los dichos Jóvenes estarían n estaH horas en el regazo de sus desventurados padres. 
Tanto esa mujer que fué la causa, 
y quizá tuvo la menor culpa, como los 
dos hombres desgraciados y víctimas 
de una desordenada pasión, no se hu-
bieran dejado arrastrar por ŝta, si 
hubieran sido educados cristiana-
mente. 
La mejor medicina moral preventiva 
es una buena educación religiosa. 
lie de Villageliú y Amalia Carrillo de 
Huertas. 
Una respetable dama, Amalia Teja-
da Viuda de Govín, madre amautísi-
ma del Presidente de la empresa de 
E l Mundo, señor José Manuel Govín. 
Y ya, finalmente, Amalia Nogueras 
de Peñalver, la distinguida esposa del 
Cónsul de Panamá en la Habana. 
Un grupo de señoritas. 
Amalla Pendás, Amalia Pusté, 
Amalla Zayas, Amalia del Haya, 
Amalla Puig, Amalia Sánchez, Ama-
lia González, Amalia Lavedán y Na-
varrete, Amallta Iglesias... 
María Amalla Freixas, Amalla Cas-
tañeda, Amalia Arias, Lily de Cárde-
nas.. . 
La espiritual Amallta Villalba. 
Y Amalia Anglada, la interesante 
señorita, que celebrará su santo 
uniéndose esta noche en matrimonio, 
ante los altares, al joven abogado 
Juan de Dios Romero 
Boda que será en Monserrate. 
(Pasa a la página 5) 
Los ruidos urbanos. 
Con eI fin do evitar alteraciones en 
los nervios de las personas delica-
das, el Jefe Local de Sanidad, doc-
tor López del Valle, publica en "L* 
Nación" un escrito al señor Alcalda 
para que se prohiba a los chofera 
esos ruidos infernales con que asor-
dan al vecindario. Uno de los pá-
rrafos del escrito dice: 
Debiera snprirairse el empleo fie esos fotutos y aparatos destinados a producir ruido ya que teniendo los conductores de los mismos el debido cuidado, llevando su máquina en marcha moderada y estando\ dispuestos siempre a la detención, no ne» ceslta dentro de las ciudades utilizar ta-les medios de alarma, que deben reser-varse únicamente para las carreteras y demás lugares donde puedan existir ani-males sueltos o donde el tránsito no es-té bien regulado. Con el empleo de esos medios que producen ruidos estridentes, se causan no sólo daños en el aparato au-ditivo, sino que. además, se producen al-teraciones en el sistema nervioso,—espe-cialmente en los niños y mujeres. 
Está muy en lo Justo el doctor Ló-
pez del Valle. Si marchasen los au-
tos con velocidad moderada, no ten-
drían objeto esos fotutazos estriden-
tes; porque podrían desviara© a pe-
sar cada vez que hubiese delante una 
persona distraída. 
Pero nos tememos que, sí el Al-
calde accede, va a resultar mucho 
peor. Porque seguirán corriendo a 
escape (mientras no se lea castigue 
por ello) y las víctimas propiciato-
rias no tendrán ni el albur del aviso 
previo para ponerse en salvo. 
Estamos perdidos. 
MEDICO 
L O S 
Or. José A. Malbei tl 
CERTIFICO: Que muchas ocasiones 
he empleado la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque " con tal éxito, que no dudo 
i sí testimoniarlo a su preparador. 
Habana, lo de Noviembre de 1901. 
Dr. José A. Malbertl. 
Dr. Enrique Fortún 
CERTIFICO- Qiie en varías ocasio-
nc-e he usado con éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosqi 1 en el tratamlenot 
de la dispepsia 
Habana, Diciembre lo. de 1915. 
Dr. Enrique Fortúu. 
Emilio Moráu. • 
CERTIFICO- Que hace tiempo uso 
en mi práctica la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque'' para el tratamiento de la 
Dispepsia y siempre he obtenido los 
rrás brillante? éxitos. Y para que el 
preparador pueda hacerlo constar así 
i<9 expido la presente. 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 
Dr. Emilio Morán. 
Dr. Enrique >'«uez 
CERTIFICO: Que he usado "Pepsi-
na y Ruibarbo de Bosque", con admi-
rables resultados en la dispepsia, gas-
tralgia, neurastenia gástrica, gases, 
vómitos, etc. etc. 
Habana, Marzo 4 de 1917 
Dr. Enrique >'úñez 
El qne suscribe, Médico Cirujano, etc-
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llantes resultados la "Pepsina y Rul-
narbo efervescente del Dr. Bosque" en 
todos los casos de enfermedad del es-
tómago e hígado donde existe la fal-
ta de pepsina. 
Y para qne conste expido la presen-
te en la Habana, a 14 de Agosto de 
1917. 
Dr. Juan B. >"úñ€z Pérez. 
Dr. Guillermo Wallin .̂ 
CERTIFICO: Que he venido usando 
en mi práctica, con muy buen éxito, 
1?. "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Habana, lo de Octubre de 1901. 
Dr. Wallfng. ' 
Dr. A. Taldespino-
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Habana, 10 do Enero de 1902 
Dr. A. Valdespíno 
Dr. Igriiacio Plasencla. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que ueda ha-
cerlo constar al público, expido la 
presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904 
Dr. Ignacio Plasencla 
Dr. Mcolás Gómez de Rosas, Doctor 
en Medicina y Cirugía. 
CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión hemos obtenido buenos resul-
tados en la administración «Je la "Pep-
sina y Ruibarbo efervescente de Bos-
que" en determinadas enfermedades 
del estómago; y* para que pueda su 
preparador hacerlo constar, doy la 
presente. 
Habana, 2 de Septiembre de 1901 
Dr. Gómez de Rosas 
Dr. Francisco HUffll-
CERTIFICO: Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
doctor Bosque" en las enfermedades 
del estómago •- hígado por falta de di-
faestión péusica. 
Dr. Francisco BEariU. 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
. CERTIFICO: Que en muchas oca-
siones he empleado la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque' con tal éxito, que no 
dudo testimoniarlo así a su prepara-
cor. 
Matanzas, 5 de Enero de 1912 
Filomeno Rodríguez 
Dr. Esteva Morat. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", y con objeto de que pueda ha-
' cerlo constar, expido la presente. 
Caniigüey, 19 de Junio de 1911 
Esteva Morat, 
Dr. Cirilo L. Rodríguez. 
CERTií ICC: Que uso con éxito 'a 
"Peoslna y Lu/oarbo Bosque" eu el 
tratamiento de lu dispepsia 
C amaguey "O dp Junio de 1911 
«Dr. Cirilo L. Rodríguez. 
Dr. Octavio Freyre. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la dispepsia. 
Camagüey, lo. de Junio de 1911 
Dr. Octavio Freyre. 
El que suscribe Doctor en Medicina 
y Cirugía, 
CERTIFICO: Que he usado con 
gran éxito la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" en los casos de afección del 
estómago e hígado, donée están indi-
cados la pepsina y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 28 de Abril de 
¡911 
Dr. Rosillo 
El que suscribe Médico Cirujano-
CERTIFICO: Que desde hace añoa 
vengo usando la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" en el tratamiento de 
los dispépticos y hasta ahora no he 
tenido más que felicitarme por haber 
empleado este medicamento. 
Santiago de Cuba, 29 de Abril de 
1911 ^ 
Dr. José Amado Salazar 
Dr. José Castellanos. 
CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión he obtenido buenos resulta-
dos en la administración de la "Pep-
sina y Ruibarbo del Dr.'Bosque", en 
determinadas enfermedades del estó-
rr-ago, y para que pueda su prepara-
dor hacerlo constar, dov la presente. 
Dr. J. G. Castellanos. 
Dr. L. Comas 
CERTIFICO- Que hace algún tiem-
po vngo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr. Bosque", en las enfermedades del 
estómago 3 hígado, por falta de di-
goestión pépsica-
Santiago de Cuba, 20 de Abril de 
1911 
Dr. L, Comas 
Dr. Manuel Jiménez 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do en mí práctica, con muy buen 
éxito, la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
qua". 
Santiago de Cuba, lo de Mayo de 
1911 
Dr. Manuel Juménea 
Dr. Joaquín S. Miranda. 
CERTIFICO: Que di más de una 
ocasión he obtenido magníficos resul-
tados en la administración üe Ia 
"Pepsina > Ruibarbo del Dr. Bos-
que", en determinadas enfermedades 
del estómago: y para que pueda su 
preparador hacerlo constar, doy la 
presente. V 
Santiago de Cuba, 25 de Abril de 
1911 
Dr. Joaquín S. Miranda 
Dr. Alberto Ferrer 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do en mi práctica, con muy buen éxi-
to, la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. 
Bosque"-
Santiago de Cuba, lo de Mayo de 
1911 
Dr. Alberto Ferrer 
El que suscribe. Médico Cirujano, 
CERTIFICO: Que en más de una 
ocasión receté la "Pepsina y Ruibar-
bo Efervescente Bosque", obteniendo 
siempre los mejores resultados en 
determinados afectos del efttómago. 
Así me complazco en hacerlo pú-
blico. 
Santiago, de Cuba, 25 de Abril de 
1911 Dr. R. >'eyra. 
El qn© suscribe, Médico Cirujano, 
CERTIFICO: Que uso con mucha 
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
del Dr. Bosque" y que me da exce-
lentes resultados en la dispepsia fl̂ -
tulenta y en la acidez hiperclorhí-
drica 
Sagua la Grande, 17 de Agosto de 
1911 
Dr. Agustín Abril 
KI que suscribo. Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que uso son frecuen-
frecuencia la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" y que me da excelentes re-
sultados en la dispepsia flatulenta y 
en la acidez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911. 
Dr. Luís F. de Jongh 
El que suscribe, Médico Cirujano. 
CRTIFICO: Que uso con frecuen-
cia la "Pepsina 7 Ruibarbo del Dr-
Bosque", y me da excelentes resul-
tados en la dispepsia flatulenta y en 
la acidez hiperclorhídrica. 
Sagua, 17 de Agosto de 1912. 
Dr. Adolfo Rodríguez 
Dr. P. Peláéz. 
CERTIFICO: Que siempre que he 
indicado a mis enfermos la "Pepsina 
y Ruibarbo de Bosque" he obtenido 
un buen resultado. 
Remedios, 10 do Agosto de 1911 
Dr. P. Poláez 
Dr. José Mulkay. 
CERTIFICO: Que «so con éxito 
la "Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
c.ue" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Caibarién, 11 de Agosto de 1911 
Dr. José Mulkay 
El aue suscribe. Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que siempre que he 
usado la "Pepsina y Ruibarbo de Bos-
que" be obtenido resultados satis-
factorios-
Caibarién, 11 Aposto de 1911 
Dr. Juan Colomar 
Dr. J. Cabrera. 
CERTIFICO: Que uso con éxito la 
"Pepsina Y Ruibarbo del Dr. Bosque" 
en el tratamiento de la dispepsia. 
Caibarién, 10 de Agosto de 1911 
Dr. J. Cabrera 
Dr. Jnan J. de Johng. 
CERTIFICO: Que he usado con 
brillantes resultados la "Pepsina y 
Ruibarbo efervescente del Dr. Bos-
que" en todos los casos de enferme-
dades del estómaso e hígado, donde 
existe la falta de pepsina. . 
Y para que conste, expido la Pre-
sente. 
Daiqulrí, 5 de Mayo de 1912 
Dr- Juan J. Jonglu 
Dr, Femando González. 
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito en el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo de 
Bosque", y con objeto de que pueda 
•haberlo constar al público, expido 
la presente. 
Sagua, 17 de Agosto de 1911 
Dr. Femando González 
(Médico de la Colonia Española). 
Dr. Mario Agüero Bstancourt. 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do con éxito en dispépticos la "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque.", obtenien-
do los mejores reaultados. 
Gibara, Diciembre 20 de 1903 
Dr. Mario Agüero Betancourt 
El que suscribe, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que siempre que he 
empleado U "Pepsina y Ruibarbo 
de Bosque" en los dispépticos, he ob-
tenido resultado satisfactorio. 
Ciego de Avila, 21 do Junio de 1911 
Dr. Eduardo Enríquez 
Dr. Miguel A. de Armona-
CERTIFICO: Que he usado con bri-
llante éxito on el tratamiento de la 
dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo del 
Dr.Bosque" y con objeto de que pue-
da hacerlo constar al público, expido 
la presente/-
Zulueta, 4 de Agosto de-1911 
Dr. Miguel A. de Armona 
Dr. José Nieto 
CERTIFICO: Quo uso con éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo del Dr. Bos-
que" en el tratamiento de la dispep-
sia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911 
Dr. José Aleto. 
El que snscrlce. Médico Cirujano Mu-
nicipal do este término. 
CERTIFICA: Qu© la seáora Maria-
na Quintero de la Hoz, casada con 
el señor .Ramón de la Hoz, comercian-
te de este pueblo se encontraba pade-
ciendo de Hepatitis, afección que lo 
molestaba mucho y que habiéndole 
indicado como tratamiento terapéu-
co tomase la Pepsina y Ruibarbo, 
granulado efervescente, preparado 
por el doctor A. Bosque, con seis 
pomos se ouró completamente. 
Y para que el señor doctor A Bos-
que, haga «1 uso quo le convenga, 
expido la proeente en Candelaria a 
14 de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez 
Dr. José Francisco Pía y Rcsue. . . . 
CERTIFICO; Que hace algún tiem-
po vengo empleando con brillantes 
resultados la "Pepsina y Ruibarbo 
del doctor Bosque" en las enferme-
dades del estomago e hígado, "por 
falta de digestión pépsíca". 
Bañes, Oriente, 15 de Mayo re 1911 
Dr. J . F. Pía 
El que suscribe, Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que he usado con mu-
cha frecuencia la "Pepsina y Ruibar-
bo del doctor Bosque" y que me da 
excelentes resultados en la dispep-
sia flatulenta y en la acidez hiper-
clorhídrica. 
Zulueta, 13 de Agosto de 1911 
Dr. Carlos Enriques 
El que suscribe. Doctor en Medicina 
J Cirugía. 
CERTIFICO: Que h© usado con 
gran éxito !a "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" en los casos de afección del 
estómago e hígado donde están Indi-
cados la pepsia y ruibarbo. 
Santiago de Cuba, 27 de Abril a« 
19U 
Dr. Martínez Ferrer 
e s e l 
\ Y R U I B A R B O B O S Q U E 
o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s , G a s e s y e n g e n e r a l p a r a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o . 
D r . A . C . B O S Q U E , T e j a d i l l o , 3 8 , - H a b a n a . 
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L A P L A Y A D E L P O R V E N I R 
Siguen los proyectos. 
Todos grandes, todos hermosos. 
Dilucidado el punto de las vecin-
dades enojosas puede ya ol cronista 
bailar ampliamente de todo lo que 
hay ideado en la Playa de Marianac a 
salvo de insidiosas críticas. 
No lo sabrán todos. 
Y me complazco en decirlo. 
E i Habana Tacht Club ha adquiri-
do nuevo mil metros en aquel deli-
cioso lugar. 
Cerrada quedó la negociación, in-
terviniendo en nombre de 1$ elegante 
sociedad de la playa, su presidente, 
señor Víctor G. Mendoza, y dos miem-
bros tan distinguidos de su Junta Di-
rectiva como los señores Manuel Gi-
ménez Lanier y José René Morales. 
Por parte de la Compañía UrbRfti-
zadora del Parque y Playa de Maria-
nao pactaron sus representantes, los 
prestigiosos letrados doctor José Ma-
nuel Cortina y doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, además del señor José 
A. Rivero. 
E l Tacht Club tendrá su nuevo edi-
ficio, sgeuramente, antes del plazo de 
un año. 
Los planos de ésta, como de todas 
las construcciones, son sometidos a la 
aprobación del señor Rafael Goye-
neth, autor del Palacio de Chapulte-
pec, en Méjico, e ingeniero jefe de la 
Compañía Urbanizadora del Parque y 
Playa de Marianao. 
Hay otros muchos e importantes 
proyectos, en primer término, ©1 Ho-
tel de la Playa, obra del arquitecto 
Oldriné, de Nueva York 
Constará de cinco pisos. 
Y su costo asciende a 700,000 pesos. 
L a nueva Compañía Constructora, 
fundada y presidida por el eminente 
financiero don José Marimón, se com-
promete a entregar listo el hotel en 
el término de catorce meses 
Lo decorará Tiffani. 
Diré ya, como última noticia, que 
los señores Céspedes y Cortina han 
contratado con los hermanos Armand, 
dueños del jardín E l Clavel, todo lo 
relativo al arbolado, flores y jardine-
ría de la playa. 
L a playa del porvenir. 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Grata es la noticia. 
Acabo de saberla por el señor Aqui-
lino Entrialgo, el caballeroso y ¿ütu-
biasta Presidente de la Comisión de 
Fiestas del Casino Español, y quiero 
apresurarme a hacerla pública. 
Está acordada la celebración del se-
gundo té bailable .de la temporada. 
Será el domingo. 
Dará comienzo a las cinco para 
prolongarse hasta las siete entre la 
sucesión del one step, el fox trot y los 
típi-os e indispensables danzones, 
Adolfo Rodríguez llenará el pro 
grama con su orquesta de cuerdas, la 
, misma que vemos en las grandes fies-
itas r'e salones, clubs y sociedades, 
i donde se ha hecho Insustituible el po-
! pular pianista. 
i Por el gran salón del Casino habrá 
| distribuidas petit tablea en gran nú-
i mero. 
Se servirá el te en ellas. 
Una fiesta selecta, elegante, anima-
dísima promete resultar la del domin-
go en la histórica sociedad que presi-
de el cumplidísimo caballero don Nar-
ciso Maciá. 
Fiesta que es para los socios. 
Esclusivamente. 
E L H I J O D E L A M A Y E N DIA 
Aquí estuvo. 
Vino ayer a visitarme 
Con cierta tímida sonrisa llegó has-
ta mi despacho Cristoblta Sánchoz 
Manyendía y me dijo: 
—Tome lo que le traigo. 
Y sacando del bolsillo una pieza de 
dos pesetas la puso en mis manos. 
—'¿Para la medalla?—le pregunté. 
—Sí,—repuso.—Yo quiero también 
contribuir con esas dos pesetas para 
el regalo que van a hacer a mi ma-
drecita querida. Apúnteme en la sus-
cripción. 
Y agregó después: 
—¿No está bien que lo haga? 
Para contestarle, con mi aproba-
bación, no encontré emocionado más 
que una fórmula. 
Darle un beso. 
Y se fué el muchacho... 
$ 4 . 5 0 , 
p r e c i o d e u n 
v e s t i d o 6 e s e ñ o r a 
^ 4p 
Desde $4.50 en adelante ofrece nuestro De-
pirtamento de Confecciones una cantidad fa-
bulosa de 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
en gran variedad de estilos y completo surtido d% 
tallas. 
^» ^ 
Por muy poco dinero puede usted tener una 
colección de elegantes vestidos que le permitan 
asistir con uno distinto a cada acto social. 
* * y 
Visite nuestro Departamento de Confeccio-» 
nes. 2o. piso. 
6 6 
< H 1 
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la temporada que finaliza. 
Lleno seguro. 
Enrique r O > T A M L L S . 
t i 
De amor. 
Una nota de un compromiPO. 
Se trata del señor Ignacio García 
Rivero, joven simpático, correctísi-
mo, sobrino de nuestro querido direc-
tor. 
E l señor García Rivero ha pedido 
a don Francisco García, pertenecien-
te al comercio de Colón, la mano de 
su hija, ^ico García Quesada. 
Una señorita que es un encanto por 
su bondad, por su gracia, per su be-
lleza. 
Complacido doy la noticia. 
Con mi felicitación. 
En perspectiva... 
Iláblase de una fiesta teatral. 
Es la que organiza una distinguida 
dama, Irene Esverel de Blasco, para 
dedicar sus productos al Asilo de An-
cianos La. Misericordia. 
Se celebrará en Campoaraor, el jue-
ves de la entrante semana, con un 
programa colmado de atractivos. 
Tengo de esta fiesta, llamada a un 
gran éxito, detalles muy interesantes 
Ya los daré a conocer. 
Despedida. 
Hace sus preparativos ¿e viaje la 
eeñora Eloísa Febles de Pasalodos. 
Acompañada de sus hijos, entre és-
tos la encantadora Armantina, sé" diri-
ge a Nueva York para reunirse con su 
esposo y fijar su residencia en la gran 
metrópoli americana. 
L a distinguida señora de Pasalodos 
está despidiéndose de sus numerosas 
amistades de la sociedad habanera. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Bodas de Julio. 
Una más está concertada. 
Es la de la señorita Mar'n Vilar 
y el joven doctor Miguel Ruiz y Peña, 
la cual tendrá celebraciór, con carác-
ter fntimo, el último jueves de mes. 
No se harán invitaciones 
Miércoles blanco. 
Esta es, noche de moda, la de hoy 
en el teatro de Payret. 
Se despide Reglno López. 
En el programa figura, además de 
E l rico hacendado, la revista La Ver-
bena de los Mantones, gran éxito de 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 9 de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guape, 
762.0; Pinar, 763.0; Habana, 763.28; 
Isabela, 763.0; Cienfuegos, 762.5; San-
ita Cruz del Sur, 762.0; Camagüey, 
762.0; Santiago. 762.0. 
Temperaturas: 
Guane. máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 25. 
Habana, máxima 31.0, mínima 21. 
Isabela, máxima 32, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, mínima 22. 
Camagüey, máxima 37, mínima 23. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 2.7; Pinar, 
Ni flojo; Habana, E . 2.0; Isabela, cal-
ma, Cienfuegos, E . flojo; Santa Cruz 
del Sur, NE. 2.7; Camagüey, NE. flo-
jo; Santiago calma. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 20.0. 
Estado del cielo: Guane e Isabela, 
cubierto. Pinar y Cienfuegos, parte 
cubierto; Habana, Santa Cruz del 
Sur y Camagüey, despejado 
Ayer llovió en La Fe, Viñales, Puer-
to Esperanza, Cabanas, Santa Lucía, 
Pilotos, Caimito, Aguacate, Arroye 
Naranjo, Bejucal, Marianao, Coliseo, 
Ceiba del Agua, Columbia, Jovellanos, 
Unión de Reyes, Bolondrón, Pedro Be-
tancourt, San Diego del Valle, Ran-
ehuelo, Cifuentes, Unidad, Abreue, 
Quintas, Zulueta, Isabela, Corralillo, 
Quemados de Güines, Rancho Veloz, 
Carahatas, Perseverancia, Constancia, 
Jobabo yJSan^Agustín. ^ 
D e í a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
La señora María Otaola Verdeses, remi-
tió una denuncia por escrito al Jefe de la 
Policía Secreta, acompañando un recorte í 
del periódico "Kl Sol," de Marianao, en 
cuya publicación se dice que en el Juz-
gado Municipal de aquel pueblo se ha 
hecho el remate de los bienes de la se-
ñora Bárbara llodriguez de Ortega, con-
tra Jenaro P. Carrillo, cuyos bienes apa-
irecen comprados por la denunciante a 
Adolfo Deallo y vendidos por Luis Bona-
chea, que dice ser apoderado de la seño-
ra Otaola, y como todo esto es incierto, 
puesto que la denunciante no ha compra-
do nada, teme que utilizando su nombre 
se pretenda cometer algún hecho delic-
tuoso. 
AKUESTO 
El detective Juan Ceballos, arrestó ayer 
a Juan Perdomo Domínguez, vecino de 
Guanajay por encontrarse reclamado por 
el Juzgado Correccional de Matanas en 
cazusa por hurto. 
ESTAFA 
José Suárez Zaragoza, vecino de Mer-
^.deres 11, altos, participó a la secreta 
^ue desde el m<;s de Pinero es adminis-; 
trador depositario judicial del abintes-
tado de Evaristo Calino y Pérez, contra- j 
tlsta de obras y vecino que fué de esta | 
ciudad; que como adniinistrador aseguró ¡ 
a sus obreros en una compañía de seguros | 
de accidentes del trabajo; que en el mes 
de abril, el agente de esa compañía, Ra-
fael Gutiérrez, vecino de Plácido 32, le 
informó que podía /a liquidar el 20 por 
100 del fondo de previsión que le corres-
pondía con arreglo a los Estatutos de la 
compañía, ofreciéndose dicho agente para 
( hacer todas las diligencias, si para ello lo 
i autorizaba el denunciante. Este no se 
opuso a ello por ser el Gutiérrez agente 
de la Compañía y merecerle confianza y 
i seguridad para llevar a cabo esa opera-
ción, para el cobro, con arreglo al Regla-
mento de la Compañía, previniéndole ir 
personalmente a percibir el tanto por 
ciento correspondiente. 
Pero en vista de que había pasado al-
gún tiempo y Gutiérrez no fe daba infor-
mes de sus gestiones, se personó en la 
compañía donde fué enterado de que la 
liquidación se había hecho y á Gutiérrez 
se le había entregado un check por valor j 
de $301, después de haberse deducido de- [ 
terminada suma que adeudaba a la com- i 
pañí a. 
Como quiera que el denunciante no ha' 
recibido dinero alguno se estima perju- i 
No espere que el tiempo 
core su culis. 
¿"Oh. se me pondrá bueno de todo.i 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es poslbl» 
yue no. Es muy probable qne en cam-
bio pe le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto y embarazoso qu-i le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Reslnol y el jabóa 
Resinol? 
Los doctores han recetado el tra-
tamiento Resinol por má'3 de 20 afios, 
razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar la picazón Instantá-
neamente. Lo% principales farmacéu-
í^cos venden pomada Rejiñol w jabós 
Resinol. 
r 
. c s i n o . 1 
dicado de la cantidad antes expuesta. 
De esta denuncia se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción, de la sección 
primera. 
T U B E R C U L O S O S 
El específico de vuestra en-
fermedad, el 
S U E R O A N T I C O N S U N -
T I V O D G Z C Q U E I R A 
Se vende en todas las boticas 
y droguerías, a $ 3 - 5 0 la caja 
C 55S9 alt. d 5 
E l q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
sabe que el café bueno fortalece el cerebro, y por eso lo pide 
• • a "LA FLOR D E T I B E S " , REINA • Núm. 37. • 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l e de e j e e e e l s e t o . - H i l e , 7 c t s . S e d a , 10 c t s . 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
I G U I U , Súm. 137, entre San Jnsé y Barcelona. Teléfono A-8415. 
OFICINA DE MARCAS Y PATENTES 
H E R M A N O S G A R C I A O R T E G A , A g o l a r , n ú m . 6 8 , b a j e s . 
Inscribimos marcas nacionales. Depositamos marcas extran-
jeras. Establecemos recursos de alzada. Hacemos planos y 
memorias de inventos. 
H O N O R A R I O S E Q U I T A T I V O S , G E S T I O N K A P I B A . 
A i o s 4 6 e r a u n N e u r a s t é n i c o ; 
A l o s 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , L l e n o d e 
P o t e n c i a y V i t a l i d a d . S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
H o r a s de O f i c i n a : D e 9 a 11 y de 2 a 4.: 
17767 alt 12d-jl 10 
L a C a s a E L / S E P O R E T 
R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
T i e n e e l h o n o r d e i n f o r m a r a s u d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a , q u e 
s u e n v i a d a e s p e c i a l a c a b a d e l l e g a r a l a 
H a b a n a c o n u n s u r t i d o e l e g a n t e d e l a s ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a p a r i s i e n s e e n 
V e s t i d o s y L e n c e r t e s , y s e p o n e a s u s a p r e -
c i a b l e s ó r d m e s e n e l H O T E L T E L E G R A -
F O , A p a r t a m e n t o N ú m . 1 2 , d e 1 0 a . m , 
h a s t a í a s 6 p . m . 
6-P2 8S¿9 » 
Dice este Doctor que hierro nuxado es el 
mejor de los reconstituyentes, A me-
nudo aumenta la fuerza y poder de 
resistencia de las personas deli-
cadas y nerviosas un 200% 
en dos semanas. 
. NEW YORK, N. Y.—"No hace micho tiempo me visitó tin 
individuo de casi medio siglo de edad, con el fin de que lo 
sometiese ai un examen, por que deseaba asegurarse la vida y 
cual no seria mi sorpresa al descubrir que su presión de sangre 
era igual a la de un muchacho de 20 años y que estaba tan 
lleno de vigor, potencia, y vitalidad' como un hombre en plena 
juventud; para mejor decir el hombre a que me refiero, era «n 
realidad un joven a pesar de sus 50 años. Al interrogarlo sobre 
este hecho tan extraordinario, me confió su secreto: "Tomando 
hierro," me dijo, "hierro nuxado me ha llenado de nueva vida. 
A los 30 años me encontraba en mala salud; a los 46 angustiado 
y cansado de vivir y ahora a los 50, después de tomar hierro 
nuxado, un milagro de vitalidad y con mi fisonomía radiante 
de salud." Como ya he dicho mas de un centenar de veces, 
hierro es el mas poderoso de todos los reconstituyentes. Si el 
público se decidiese a abandonar las medicinas de patente y 
composiciones nauseabundas y a tomar en su l-igar hierro 
nuxado, tengo el convencimiento de que miles de personas que 
mueren todos los años de pulmonia, la grippe, tuberculosis • 
enfermedades de los ríñones, higado y el corazón podrían ser 
salvadas. La causa real y verdadera del origen de estas enfer-
medades fué ni mas ni menos que una condición debilitada del 
organisimo por falta de hierro en la sangre. Hierro en cantidad 
suficiente es absolutamente necesario para poner a la sangre en 
condiciones de llevar a cabo la indispensable transformación y 
asimilación de los alimentos. Careciendo la sangre de hierrOf 
no importa lo qre se coma ni lo mucho que se coma, los alimentos 
sólo pasan a través del individuo sin dejar huella, sin hacer 
bien. No se deriva de ellos la vitalidad necesaria y en conse-
cuencia la persona se debilita, palidece y enferma, exactamente 
igual que le sucede a uua planta ¡que está tratando de crecer 
en un terreno deficiente en hierro. Si usted, estimado lector, 
no se siente bien y fuerte, debe someterse en el acto a la 
siguiente prueba: Vea primero que distancia puede caminar sin 
cansarse; tome después dos comprimidos o pastillas de hierro 
nuxado tres veces al dia durante dos semanas; pruebe entonces 
nuevamente Sus fuerzas y poder de resistencia y vea por sí 
mismo si ha ganado o no. He visto infinidad de personas ner-
viosas, anémicas y faltas de energía, siempre con alguna dol-
encia, duplicar sus fuerza» y poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desarreglos del hígado y otros 
malestares en un periodo de 10 a 14 días, simplemente tomando 
hierro en lai debida forma; y esto después de haber estado 
tomando medicinas por muchos meses «in derivar beneficio. Pero 
debe tenerse cuidado de no tomar hierro concentrado o tintura 
de hierro, por aquello de economizar algunos_ centavos, sinó que 
se debe tomar en forma que pueda ser absorbido y asimilado con 
facilidad, como el hierro nuxado, si es que se quiere derivar 
beneficio, pues en otra, forma puede hacer mas mal que bien. 
Mas de un atleta y campeón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto de la fuerza y poder 
de resistencia ha provisto su sangre de suficientê  cantidad de 
hierro.—(Firmado) Dr. Bouigey, Doctor en Medicina. 
NOTA.—El hierre nuxado que recomienda mas arriba el Dr 
Bourgey no es una medicina patentada ni un remedio secreto 
sinó que en Francia y Estado Unidos es bien conocido de Jos 
señores farmacéuticos y recetado por los médicos. Es asimilado 
con facilidad, no ennegrece la dentadura ni revuelve el estómago 
y es un remedio poderoso en casi todas las formas de indigestión, 
nerviosidad, anemia, desarreglos del hígado, pobreza de sangre 
y otra» enfermedades. Se vende en las principales farmacias y 
droguerías. 
A y e r t a r d e d i ó . . . 
(Vifnu de la F K l M E R A ) 
« 11 
Alfredo Martín, de Esperanza 25. 
QUINTA ESTACION 
Antonio Pardo Valdes, de San Rafael 
138; Amado y Manuel Iglesias Hidalgo, 
de Zanja 11; Lula López Kodríguez, de 
San Miguel 177; Knrique Kulz Fernández 
de Velazco, de San Miguel 1»3; Ciríaco 
Barrete Vento, de Oquemlo y Zanja; Ma-
nuel Martínez Barbosa, (a) Mongo," de 
Industria 88. 
SEXTA ESTACION 
Maxirtiillano Herrera y González, de 
Peñalver 12; Evaristo Rodríguez Hernán-
dez, Vives 1SS; Manuel Alvarez Slgler, de 
Francisco V'cente Aguilera 32; José Al-
sé Alvarez Sigler, del mismo domicilio; 
Santiago Díaz Val 
SEPTIMA ESTACION 
Gustavo Poza Alvarez, (a) "El Sargen-
to", de la calle Milagros, en Jesús del 
Monte. 
Según nuestras noticias, el doctor Juan 
Montalvo, Secretarlo de Gobernacin, lia da-
do Ordenes terminantes a la policía, para 
qua, cuanto antes, se haga un censo que 
comprenda a los vagos y gente de mal 
vivir de la República, a fin de proceder 
a su detención y obligarles a trabajar. 
Los individuos de esa clase a nui?net 
comprenda la ley del servicio obllgai</rlo. 
Ingresarán en el ejército, tuu pronto tomo 
dicha ley sea sancionada por el srrüor 
Presidenta de la República. 
Les propósitos que en este caso ani-
man al doctor Montalvo, a rjuien nosotros 
aplaudimos, por tan acertadas dispo^icio-
nc3, es limpiar el país de vagos y giínte 
ñ¿ mal vivir. 
C O R S E S 
Los momdelos más nuevos y cómodos 
que usted pueda desear y a precios su-
mammente reducidos solo los puede con-
seguir en esta casa. 
600 corsés, saldo, a 75 centavos. 
Ajustadores de punto, a 75 centavos. 
LA ZABXVJELA 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C A M A R A 
•Vltur tííi la TRÍMERA) 
esfuerzo extraordinario con nutrirlos 
aplausos. 
Se vota nominalmente. a peticMu del 
señor Gil, el Voto Particular. Resulta dé-
se» hado en una votación de 53 ín contra, 
por 25 a favor. 
Explica su voto en sentido con-
trario al Voto Particular ?1 señor Cam-
pos Marquettl. Sus razones" fueron iac si-
guientes: La libertad de acción de los 
Representantes liberales en este asunto y 
su criterio absolutamente contrario a lodo 
lo qji>e no sea voluntario. El doctor Cuel 
to también explico su voto contrario, en 
igual sentido que el señor Campos Mar-
quettl. 
Explicaron sn voto favorable los seño-
res Gil y Gronlier. 
Cuando la Presidencia puso a discu-
sión el dictamen de la Comisión de Justi-
cia y Códigos, el doctor González Sarrain 
pidió la ssupensión del debae. E l leader 
conservador, solicitó la concesión de un 
re eso para cambiar impresiones con sus 
compañeros. 
Se celebra en privado, entre los con-' 
seryailores, una votación nominal. 
La mayoría se muestra partidaria de 
la continuación del debate. Y el dojtor 
Bctancourr al reanudarse la sesión, así 
lo declara a la Cámara. Muchos libéla-
les se muestran partidarios de la inte-
rrupción de la sesión, por medio Os uu 
rompimiento del quorum. 
Los escaños que les pertenecen apare-» 
cen ahora desiertos y sus ocupante* for* 
man círculo, apoyados, de pie, en los res-* 
paMos de la última fila de butacas. 
El doctor Sarrain renuncia su turno. 
El doctor Osvaldo Díaz pide que se ac* 
ce.la a la suspensión del debate. Surgen* 
como en la anterior sesión, las discrepan** 
ciis entre los conservadores. E l leader, 
hace valer la opinión de la mayoría. E l 
señor Alvarez que declara que fué parti«f 
darlo de la supresión, pide que se acat» 
la opinión de la mayoría de sus compa* 
ñeros. 
El señor Campos Marquetti, que lenf^i 
solicitado uu turno en contra del dicta-«| 
men, manifiesta quo "desea hablar, peral 
que no puede". 
Los liberales comienzan s abandonar el 
salón de sesiones. Entonces el señor Ali 
varez, de acuerdo con el leader, pidfi 1̂  
suspensión de la sesión. Y asi se acuerdaj 
Eran las nueve p. m. 
LO L E Y DK ESPIONAJE 
Ayer llegó a la Cámara, procedente del! 
Senado, la Ley de espionaje. 
En la próxima sesión se tratarS d» es-
te asunto, y seguramente su debate demo-
rará-la re^olnclúii de la ley del servi.-io 
militar obligatorio. 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s 
Todo.; los que sumen sus años y 
vean cerca la vejez y noten hiles 
blancos en su caballera, deben usar 
Aceite Kabul, rojuvenecedor del ca-
bello, que se unta con las nmaos, que 
no las mancha, porque es un vigo-
rizador del cabello, que vuelve a bu 
color negro intenso, brillante y fle-
xible, de la juventud. Se vende en 
sederías y boticas. 
C5644 alt. 3d.-10 
E n t r e d o s A m i g a s 
—Chica, nunca después de tener un 
bebyto, te he visto con la cara tan 
fresca y tan limpia de manchas y de, 
grasa. ¿Qué has hecho? 
— Y no es solo eso. Nunlca más vol-
veré a tener el cutis flácido, ni man-
chado, porque he hecho un descubri-
miento. Uso en el tocador Crema Ber-
tini y mantengo siempre mi rostro 
terso y el cutis suave. Si vieras a mi 
marido^ qué contento me besa. 
—Conocía de oídas la Crema Bertl-( 
ni, pero no había oído nada de sus 
magníficos resultados y, verdadera-
mente a todas les prueba, la mitad 
de bien quo a tí, se acabaron las 
feas. 
—¿Dónde encontraste ese prodigio-
so embellecedor de la mujer? 
— E n todas las boticas y en todas I 
¡as sederías la venden y muchas des-^ 
preocupadas, ni saben que allí a ma-1 
no tienen el secreto de su bellexa,! 
Depósito: Cuba, 85. 
—Cuánta vieja está luciendo joven,) 
por ahí, presumiendo co^ío de menos-
edad y seguramente que a la Crema 
Eertini lo debe. 
C5715 alt. 4d.-10 
G ^ R ^ A R E I I S Á V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO AlflACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 i \ ZANJA 79 Y 81. 
TELE; A-4348. TELE! A. 4709. 
L ! ± 5 ? - W Á G M E R 
para niños que padezcan afeccio-
nes gastro-intestinales y enfer-
mes que no puedan tolerar la 
grasa. 
ALIMENTO IDEAL 
« ^ P í d a s e en DROGUERIAS Y FARMACIAS-
H m p i 
m 
P A G I N A S E I S ÍHARiO D £ U M A R I N A Julio 10 d e l e i o . AÑO L X X X V k ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
>AC10>AL 
"La Costa Azul" obtuvo anoche el 
éxito que se esperaba. 
E n la graciosa obra de Mihura Y 
González del Toro y López Montene-
gro, Ortas realiza una labor esplén-
dida. E l graciosísimo actor fué juií-
tamente aplaudido en el papel <i; 
Basiiiso. 
Acacia Guerra, en Lady Elena, es-
tuve muy acertada. 
Lollta Saa.vedra encarnó primero-
samentu la Ino. 
Bien la Malaver y María Luisa 
Aceña en la Is.' y en la Teo-
Consuelo Esplugas hizo una Mlss 
Danklinton de primer orden. 
Soriano, Alonso, Stern y Urrutia 
se condujeron excelentemente. 
Los demáa artistas contribuyeron 
al magnííico conjunto y secundaron 
en la medida de sus fuerzas a las 
partes principales-
Ortas pueda estar satisfecho de su 
triunfo en "La Costa Azul", obra que 
durará en el cartel. 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, "Los Cadetes de 
Jr. Reina." 
En segunda, la opereta "La Costa 
Azul." 
Y en tercera, " E l Pollo Tejada." 
Mañana, en función de moda, estre-
no de " E l tren de lujo", obra estre-
nada por Cas miro Ortas en el tea-
tro de la Zarzuela de Madrid. 
L a Empresa hace público que, sien 
do excesivo el número d?. palcos y 
lunetas apartados para este jueves 
de moda, durante el día de hoy pue-
den retirarse los pedidos de Conta-
duría, pues solo se reservarán las 
localidades hasta las once de la ma-
ñana del juevefe. -
P A Y R E T 
Esta noche concluye bu temporada 
en el rojo coliseo la compañía do 
zarzuela cubana que dirige ol popu-
lar actor Regino López. 
Las obras escogidas para esta fun-
ción de despedida son la opereta " E l 
rico hacendado" y "La Verbena de 
los Mantones"^ el gran éxito de la» 
huestes de Alhambra. 
E l jueves comenzará la exhibición 
de magníficas películas de Santos y 
Artigas. 
Se. Inaugurará la sesión cinemato-
gráfica con "Las dos huérfanas", la 
magnífica producción de la Caesar 
Film. 
Además pasarán por la pantalla 
las últimas actualidades cubanas: la 
fiesta de San Pedro en la Playa, el 
alnruer^o del 4 de Julio en el Yacht 
Club, la recepción de dicho día en la 
Legación Americana, las carreras de 
automóviles, etc. 
(AMPOAMOR 
"La cara de espanto", interesante 
cinta de la marca Pájaro Azul, se 
estrenará en las tandas de las cinc) 
y cuarto y de las nueve y media. 
Dicha cinta está interpretada por 
los conocidos artistas de la Univer-
sal Mrs- Ruth Clifford y Rupert Ju-
lián. 
En las demás tandas se estrenarán 
los episodios quinto y sexto de la 
película "De lucha en lucha", titula-
dos " E l misterio de la Lene Point" 
y "La valija perdida"; "La mujer 
temida", " E l refugiado", "La paren-
tela de su mujer", " E l optimista", 
interpretada por Arturo Haty. y "Re-
vista universal número 35." 
Mañana, los episodios séptimo 
" A R S E N I O L U P I N " , e n e l 
G r a n C i n e " M I R A M A R " 
E l J u e v e s , 1 1 , d í a d e m o d a , E s t r e n o e n C u b a d e l a s e n s a c i o n a l f i l m , 
t o m a d a d e l a s f a m o s a s o b r a s d e M a u r i c e L e b r a n c y F r a n c i s c o d e 
C r o i s e t . L o s t r a b a j o s q u e r e a l i z a e l c é l e b r e b a n d i d o A r s e n i o L u p i n » 
e n e s t a f ü m , h a c e n q u e n o d e c a i g a e l i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r e n t o d o 
e l d e s a r r o l l o d e e s t a s e n s a c i o n a l f i l m , e n 8 a c t o s y 2 - 5 0 0 m e t r o s . 
E l J u e v e s p r ó x i m o , e s t r e n o : < l P o r e s o s M u n d o s o e ! C i r c o d e l o s 
L i l i p u t i e n s e s " . E n b r e v e l a r e g i a s e r i e ' ' C r i s t ó b a l C o l ó n " , e n c i n c o 
E p i s o d i o s . 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o R e p e r t o r i o d e " L A I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , , , R i v a s y C a . U n a e s c e n a d e l a p e l í c u l a " A r s e n i o L u p i n * 
c 5750 íd-10 
M l l L U I A K 
En primera tanda se proyectaráu i y.elículas l í l u o í ^ ' / 6 Una masDÍÍica 8erle de! "Luchas del hogar- y "En las ga-
octavo de la cinta "Los peligros del | (Jroisset 
películas cómicas y la magnífica | Entre ellas, "El Conde de Monte blnñe 
creación de Antonieta Calderan, "La , Cristo", la Interesante novela de Ale- • "La'g 
otra." jjsndro Dumas, una de las obras m á s ' 
E n segunda, " E l escándalo de la K t p u l a r i i úc la literatura francesa y 
Princesa Jorge." ¡quizás una de las más conocidas en 
Mañana, estreno de la cinta "Arse-1 todo el mundo. 
nio Lupin", adaptación de las obras " E l Conde de Monte Cristo" ha si-
ete Maurice Leblanc y Francisco de j do editada por la Casa Pathé Freres, 
iras del deber", por Gabriela Ro-
L A F A M I L I A 
E S T A 
E N P E L I G R O 
L o s a l i m e n t o s a l t e r a d o s 
c a u s a n e n f e r m e d a -
d e s m o r t a l e s . 
1:; c a l o r l o s d e s c o m p o n e . 
T i e n e u s t e d el d e b e r de v e -
l a r p o r l a s a l u d de 
los s u y o s . 
N o h a b r á e n f e r m e d a d e s 
u s a n d o la 
N e v e r a 
S a n i t a r i a 
T E F R O S T 
de acero esmaltada «n blanco, co» 
depósito de metal Interior o de 
cristal exterior para agrna. 
Tres tañíanos de cada modelo. 
P i d a u n a h o y m i s i n o 
f r a n k R o b i n s C o . 
O b i s p o y H a b a n a 
servicio secreto", titulados " E l espia 
internacional" y " E l espía del rey. ' 
E l próximo sábado, estreno de la 
película "Los pequeños piratas", por 
Zoa Ras. 
3IART» 
Tandas de esta noche: 
Primera: la opereta "Molinos de 
viente." 
Segunda: "El amor que huye " 
Tercera: "La reja de los Dolores-" 
E l próximo viernes, en función de 
moda, se efectuará la función en ho-
nor de la aplaudida tiple Consuelo 
Ma vendía. 
Entre los varios agasajos que sj 
preparan para esa noche, figura el 
obsequio que ce hará a la gonial ar-
tista, de una magnífica medalla con-
memorativa costeada por suscripción 
popula?. 
E n breve, "Por esos mundos o el 
circo de los liliputienses." 
MZA 
Tandas primera y tercera: "Ven-
ganza de amor" (estreno), 
Segunda y cuarta: " E l hombre de 
los nueve dedos." 
A MI A MURA 
Primera tanda: "El Espía." 
Segunda: "Pa el frente." 
Tercera: "La ley del divorcio." 
AI final de cada tanda, el duettT 
Los Villaluz y bailes. 
F A t S T O 
En la tercera tanda de la función 
de esta mche se proyectará el pri-
mer episodio de la serie " E l triángu-
lo amarillo", cinta repleta de escenas 
interesantes. 
En la segunda tanda se anuncia 
a Ugo Crecci en la magnífica crea-
ción cinematográfica "Dramas de la 
Corona", dividida en cuatro actos. 
En la primera tanda, como de cos-
tumbre, se exhibirán variadas cin-
tas cómicas. 
M E Y A INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes cintas dramáti-
cas >' cómicas. 
R E C R E O R E BELASt 0A1> 
Para la función de esta noche Be 
ha combinado un interesante progra-
ma. 
En la primera parte Be proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda y tercera, películas 
dramáticas. 
E l próximo viernes .estreno de la 
cinta "Amor de bárbaro" excepcional 
poducción cinematográfica basada en 
escenas de la guerra europea. 
«AMOR DE BARBARO" 
Este ŝ el título de una de las cin-
tas do la valiosa colección de San-
tos y Artigas, que los populares em-
presarios estrenarán el próximo vier-
nes en el Recreo de Belascoaín. 
"Amor de bárbaro" es una cinta de 
emocionante argumento, repleto de 
escenas de pasión y de episodios de 
la guerra actual. 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
do largo. 
por 
P E L I C U L A S 1>E SANTOS í ARTI« 
GAS 
Muy intereíacte es la serte de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguiente? 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad' 
Mollie Kine-
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colirl", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Nininche", vaudevllle 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Medirerráneo", por G. 
Serena. 
t i n c - H u n d i a r d e 
N u e v a Y o r k 
por Emma dos huérfana» 
Saredo. 
•jP. L . M. , por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecnsto", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer dcBdeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de :a 
casa Pathé, 
"Prou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los iiete pecados capitales", por 1» 
genial actriz Francesca Bertini. 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
ae esta: capital y editada en los ta-
lleres de Santos y Artigas. 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a 
Sesión extraordinaria- Julio 10 de 
19IS a las diez de la mañana 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta anterior. 
Acuerdos sancionados-^ 
Proyecto de obras en Jesús del 
Monte 47. 
Proyecto de matadero en Barrio 
Cabezuela, Holguín, de V . Vega. 
Proyecto de fábrica de harinas en 
Güira de Melena, de L . Martínez. 
Proyecto de kiosco junto al Hospi-
tal de Camagüey. 
Proyecto de reglamento para el 
matadero de Cabezuela, Holguín-
Proyecto de obras en Ayesterán S, 
17 y 18, manzana 14, Reparto Ense-
nada de José Suárez. 
Proyecto de urbanización en la 
finca " E l Rosario", en Arroyo Apolo. 
Proyecto de obras en Zequeira 5, 
Cerro, de Elena Martínez, 
INFORMES 
Martínez sobre construcción de 
garages particulares. 
Roberts sobre uso de latas para 
envases y dulces-
Martínez sobro obras en Santa Fe-
licia entre Luco y Josefina, do Silva, 
Martínez sobre Reparto en Ciego 
de Avila. 
Martínez sobre obras en Lampari-
lla 72, de José Anca. 
Martínez sobre obras en Pérez 41, 
de P , Formoso. 
Martínez sobre obras en Campana-
rio 186, de R. Delgado. 
Martínez sobre matadero munici-
pal en Arabos, Colón, 
Martínez sobre azulejado de pare-
des en establecimientos. 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A 1*0. C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , l O , H o y 
S n t e r c e r a t a n d a 
E S T R E N O d e l a p r i m e r a j o r n a d a d e 
L A S D O S H U E R F A N A S 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e l a s e g u n d a J o r n a d a 
Este magazine neoyorquino cuyo nú-
mero del mes de julio está en núes-;' 
tras manos y en las del público, cre-
L a cinta «le que nos ocupamos es- ce rápidamente en interés y en pro-
tá editada por la Caesar Film de Ro- 1 porciones, pues alcanza ya una terce-
ma y tiene por intérprete principal a ra parte más de las páginas acostum-
Emma Saredo, artista de grandes mé- bradas. Y es que el campo cinemato-
ritos. gráfico, no obstante las circunstancias 
E l ostreno de esta cinta será un del momento, va ensanchándose y C I -
gran succés. ' NFJ-MUNDIAL le presta una atención 
esmeradísima. Todo se registra en sus 
LA ívn: í lNA' ; iO>AL CINEMATO-
GRÁFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
loe siguiente;: estrenos en el Cine 
Mi rama»*: 
columnas, y la información se extien-
de a los países más lejanos: mucho 
po'r el trabajo de redacción y adminis-
tración; pero mucho también por el 
entusiasmo y la adhesión que espon-
31 ARGOT 
Variadas cintas cómicas se proyec-
tarán en la primera tanda. 
En segunda, la película en cinco 
partes "Radiotelegrafía." 
Y en tercera, la segunda y i'iltima .tj_ historia de uu oierrot". por ¡ táneamente le son ofrecidas, porque 
parte de "Las dea huérfanas", estre-1 FraTlcesca Bertini. 'cuantos se dedican a los negocios de 
nada anoche con gran éxito. . "Terrores de la selva". "Sangre g?-(la pantalla y el infinito número de 
Mañana, estreno de "Los saltea- j . ' l^ novla de Jorse Smith", aficionados a esta, ven en la mencio-
dore8 de trenes", drama InLerpretado ..E1 naufragaáor", " E l ladrón", por na(ia revista un guía infalible, un cri-
Tilde Kassay y Gustavo Serena. .terio imparcial y una garantfa Euro-
" E l canto de la agonía' , por Tilde : Pa ? to<la América, tomadas desde el 
Kassay y Gustavo Serena. I punto de vista cinematográfino, desfi-
" E l club de los trece", por Susana I ^ " Tpor la8 Páginas de CINE MUN-
.Armelle. j D I A L hasta con los detalles más mí-
"Wamia Waraphr" por Fabienae ) en aumf,nto Ia atencI6n Qu» 
Fobreguea ' publico prestó desde sup comienzos, 
"Ilusió¿", por la PIni. ' W T ^ T ^ T ^ Í t . Argl,ment<>sr CDÍEw 
"Arsenio Lupin". gran serie d e l ^ ^ J ^ P A T H E . He aquí el Su-
por la excelente artista Helen Hol 
mes. 
E l viernes, día de moda, otro es-
treno: "Bajo el poder de la amena-
za", por María Luisa Cerval. 
E l sábado, estreno de la magnífica 
d r í a "Hoy." 
Pronto. "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Marío Ponardl; y "La alegre 
Nininche", por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso. 
C a s a n o v a " M a r g O Í " 
E L V I E R N E S , 1 2 . D I A D E M O D A . 
P r e s e n t a r á n a l a e g r e g i a a c t r i z f r a n c e s a M I l e . M A R I E 
L O U I S E D E R V A I , e n l a g r a n d i o s a c i n e m a t o g r a f í a 
a r t í s t i c a , t i t u l a d a : 
. u B a j o e l P o d e r d e l a A m e n a z a ' ' 
C a s a n o v a y C a . , g a r a n t i z a n q u e e s t a p e l í c u l a e s b u e n a . 
c 57-12 Id-tO 
FORNOS 
En primera tanda, "En el umbral 
del pecado." 
En segunda, episodios seis y siete 
de "La mujer abandonada." 




En primera parte, cintas cómicas 
v los episodios doce y trece de " L a 
heroína de los cow boys." 
En segunda parte, el drama de 
asunto policiaco, "Semejanza funes-
ta." 
E l día 15, comenzará el estreno de 
la cinta en cuatro episodios titulada 
" E l triángulo amarillo." 
aventuras. 
Pini 
mario del número de julio: 
"La felicidad", por la gentil Liada! Cubierta: DorothyGish. Frontlspl-
Icio: Mary MUes Minter. "Notas" "La 
Asamblea de Exportadores." "España 
según Frank J . Marión" (Interviú.) 
"I^a pan tallaos in frnteras," por Juan 
Rivero. "Concuirso de Argumentos C I -
NB-MUNDIAL-PATHE. "La parejita 
del cine," por Narciso Díaz de Esco-
var. "Baturrillo Neoyorquino," por 
" E l límite de la locura", por A-
Mancini. 
"Marzy por eaoa mundos", por L l -
llian Dorry. 
"Espectros", por Ermete Zaccom-
"La Princesa Stefanía". por Gabrlb-
^ " L S ^ c n ^ a s tinieblas", por Henrie-1 í ^ / / , ^ S ™ ^ a "A través de las pu 
r,,.-, pilas, por el licenciado FumiPa. "Fa 
D E 
V I E R N E S , 1 2 , E S T R E N O : 
te Creí 
"La mujer que arruina", muy inte-
resante. 
" E l calvario de MIgnon". 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costo asciende a un millón d3 
pesos. 
Y "La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
«EL CONDE I ) E MONTE CBISTO» 
Santos y Artigas preparan la ex-
voritos del Cine." " E l teatro modeirno: 
su construcción." por E . B. Kinsila, 
"Reseñas y Argumentos." " E l arte de 
la proyección." por F. H. Rlchardson. 
Nuestros corresponsales: crónicas de 
la Argentina, del Brasil, Uruguay, Es -
paña, Habana, Méjico (Marcial,) San-
tiago de Cuba chile etc. "Info'-mación 
general." "Gacetilla." "Preguntas y 
Respuestas." "publicaciones." "Ins-
truooiones para manejar el proyector 
portétil "Hallbergs." 
BARBARO 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e S A N T O S Y A R T I G A S 
c 5738 ld-10 
L o s m o n o p o l i z a d o r e s d e l t r i u n f o ; L o s h e r a l d o s d e l é x i t o . 
Presentan la m á s grandiosa, la m á s e ioc ionante , y la m á s sensacinnal de las pe l í cu las patrióticas, llíDlada: 
L A H I J A D E L A G U E R R A V n S Í 3 
E s t r e n o e n C u b a e o ¡ o s g r a n d e s c i n e s L A R A Y N Ü F V A I N G L A T E R R A , l o s d í a s 1 2 , 1 3 , 1 5 y 1 6 . 
c 5721 2(1-9 
" L O S S A L T E A D O R E S D E T R E N E S " 
H e l e n H o l m e s - E l P e l a o - S t o r m e n l a s e g u n d a p A r t e d e l o s 
f a m o s o s P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S 
A p a r e c e r á n e l J u e v e s Ají A 1 J ( T I T 
1 1 d e J u l i o e n e l C i n e i T m i X V j V / ^ 
EN TODA LA R E P U B L I C A RESUENA, D E UN CONFIN A OTRO, E L TRIUNFO D E LA FAMOSA P E L I -
CULA LOS PIRATAS D E F E R R O C A R R I L E S , PUES SU SEGUNDA P A R T E LOS SALTEADORES D E TKt» 
>'ES, S E R A UN E X I T O MAYOR AUN . 
TOME NOTA D E ESTO QUE E S I N T E R E S A N T E ; S E E X H I B I R A TODOS LOS J U E V E S Y LUNES EN LA 
TANDA D E LAS OCHO Y MEDIA. 
OTRO ORAN ESTRENO E L DIA U . A LAS N U E V E Y MEDIA E L ROMANCE D E MATILDE. CUATK^ 
GRANDES ACTOS. 400 METROS, POR E L GENIAL C H A R L E S CHAPLIN- JAMAS SE HA OFRECIDO EN ^ 
LABANA UNA FUNCION MAS COLOSAL QUE ESTA. 
ADOLFO ROCA, EIUPRESARIO DE P E L I C U L A S SENSACIONALES. SAN MIGUEL 76. . 
c 5725 
A R O L X X X 
T R I B U N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 10 de 1918 . P A G I N A S I E T E . 
f; .\ l a i U D I E N C I i 
(0>TKA ACUERDO D E L AYUNTA-
SQENTO DE BEGLA 
En la Sala de lo Civil y de lo Coi'., 
tencioso administrativo de esta Au-
diencia se ha radicado el recurso con 
teucioso administrativo establecido 
per Don Lorenzo Bosch Martíne/, 
contra resolución de 15 de Marzo úl-
timo del Ayuntamiento de Regla, que 
denegó el lecurso de reforma inter-
puesto contra acuerdo de la propia 
Corporación de 5 de Octubre de 1917 
rel'erente a ^ cesión de 1̂ 9 tuberías, 
válvulas e bidrartes existentes en el 
expresado icrmino municipal a favor 
de la SocÍ3dad Anónima Acueducto 
df Regla. 
CONTRA BESOLUCIOii DEL AL CAL 
HE MUNICIPAL DE LA HABANA 
También WB ha radicado el recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por don Luis Córdova contra re-
solución de 18 de Mayo último del Al-
calde Municipal de la Habana sobrp 
autorización para ejercer la industria 
de Corredor en Juegos permitidos 
s-jlviendo a los demandadas, sin es-
pecial condenación de costas en nin-
guna instancia ni declaratoria de te-
meridad ni mala fe a los efectos de 
l.i Orden tres de 191, confirmando e j 
lo conforme la sentencia y en lo que 
no revocándola. 
JUICIO SOBRE NULIDAD 
La Sala Je lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de eí'ta Audien-
cia, en los autos de mayor cuantía 
que sobre nulidad promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del E s -
te Alfredo Genaro, María de los De-
samparados, Mercedes de .'.os Desam-
perados, Isabel Sabina, Manuel Aure 
lie y Juan Basarrate y Mazón, far-
macéutico el primero, ocupadas en los 
quehaceres de su casa las tres siguien 
tt-s, propietario el penúltimo y médi-
co cirujano el último y Jesús María 
Trelles Ouro, contra el Municipio de 
la Habana V contra el Comité Gestor 
del Panteón Nacional que se encuecr 
tra declarado en rebeldía; autos pen-
dientes ante este Tribunal de apela-
ción oída libremente al Municipio, 
contra sentencia que declaró con lu-
gar la demanda y en consecuencia 
nnla la cesión de la Mangana núme-
10 15 del reparto "Mazón", hecha 
por el Ayuntamiento de la Habana 
a favor del Comité Gestor del Pan-
teón Naciónil en sesión ordinaria do 
6 de Septiembre de 1912, condenan-
do al Municipio a la périMa de to-
co derecho de propiedad y no hizc 
especial condenación de costas y 
otros pronunciamientos; ha fallado 
declarando sin lugar la demanda ab-
Los Cubanos en el Norte 
La labor realizada por nuestros players 
en la gran líepública, no debe admirar-
nos, pues trilito Mike González como Mar-
Huns, líodríguez. Cueto, etc., etc., fueron 
provistos do unos frascos de magaesia 
marq'iiez (padre) con lo cual resolvieron 
el problema. Pruébela y se convoni erá. 
alt. 3cl-lo-
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha formulada 
conclusionss interesando ¡as siguien-' 
tes penas: 
Cuatro meses un día de arresto ra» 
>cr para cada uno de los procesados 
Luis Yen y Ley Kin como autores de 
un delito tta estafa; así oomo a in-
demnizar de por mitad y solldariamen 
te al perjudicado medianfo el abono 
ae doscientos cincuenta pesos, su 
friendo en defecto de su pago el aprc 
mió que determina el artículo 49 del 
Código Penal. 
Un año, ocho meses veintiún días 
de prisión correccional para el prt-
cesado Vicante Alonso Velb como ai>-
tor de un rtelito de rapto. 
Cin?;o años, cinco meses once días 
de presidio correccional para el pro-
cesado Antonio Sosa Samuna, como 
autor de un delito de hurto así co-
mo una indemnización al perjudica-
do mediante el abono de 131 pesos 
3.) centavos, sufriendo en defecto de 
.;,u pago él apremio que determina el 
adículo 49 del Código Penal. 
Cuatro años, dos meses un día 
do prisión correccional para el pro-
cesado Clean Burke Coley como au-
tor de un delito de atentado contra 
la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
SALA DE VACACIONES 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Juicio oral causa contra Conrado 
Keyes por 'nfracción del Código Pos-
t i l Defensor: doctor Demestre. 
Contra Manuel Fernández, por ro-
bo. Defensor: 'doctor Mármol. 
SECCION D E LO C I T I L 
No hay. 
E s Q I C D O 2 - B 
i — p-. A n A r a n y mmo. 
A L P A R G A T A S 
raí. 
C O N R E B O R D 8 
M I S 
A G U X i l t Ó 
NOTIFICACIONES 
Relación ¿e las personas que tie 
nen Notificaciones en el día de hoy, 
en la Audie icia: 
LETRADOS 
J . R. Villaverde, Ismael Goenaga. 
Miguel González, Pedro Herrera So-
tolongo, Rafael S. Calzadilla, Ricar-
i'o Ponce, Ricardo Alemán, Ramón 
C. Barrios, Francisco Carrera Jús-
tiz, Félix .sánchez Penich0t, Raúl de 
Cárdenas, Carlos María Guerra. 
PEOCUBADORES 
Ramón Spínola, Manuel F . Bilbao 
Granados, Sterling, Llanusa, Emlli i 
Moren Cabera, Enrique Manito, Ar-
turo G. Ruí1?;, José Illa, P^reira, L la -
ma, Daumy, Julián Perdomo. Enrí-
eme Alvarez, Pedro Rubido, Esteban 
Yániz. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illas, Joaquín G. Saenz, 
Ménnel Muñoz, Fernando Pérez, Ro-
tjUe Pomar, José Francisco Salas, Ri-
urdo Dávila, Rafael Vélez, Yíllalba, 
Rosa Alfonso, Antonio Seíjas. 
[1 
Tlsíteuos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia 
que liemos adunirldo durante. 
12 X W S E N E L GABINETE D E L EMINENTE OCULISTA 
DOCTOR SANTOS FERNANDEZ 
nos permiten garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al 
alcance de todas las fortunas. Yenga a ver los últimos modelos de gafas 
y espejuelos. Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los seño* 
res oculistas. . 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l C o n i e r c i a 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz . 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustacta. j 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MARMOLISTAS. 
t m m m m m de i y 2 botebas, dqpüestss para m m s S i 
SAN JOSE 5, T E L E F . A-6558. HABANA. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L a A s o c i a c i ó n de L a n - L a Argent ina prohibe la 
e x p o r t a c i ó n de r ic ino greanos en L a Tropica l 
T R i T á i l E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , l u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T Ü A O J L L O . C O N S U L T A S D E 12 a 4 
Especial para los pobres: 'de 3 y media a 4 . 
¡La bandera! 
Hace algunos díás hablamos lar-
go, como el asunto lo merece, del 
entusiasmo langreano, entusiasmo 
que va cantando por esas calles con 
motivo de la bendición de su bande-
ra, acto solemne, acto fraternal, ac-
to admirable que se celebrará el do-
mingo próximo en L a Tropical, bajo 
las sombras «amables del abuelo ma-
moncillo-
Primero la bendición; luego un 
baile elegante, culto, galanísimo y 
después una romería estupenda- Dos 
mil romeros bailando, cantando, fra-
ternizando en el sagrado recuerdo y 
en el amor al rincón nativo. Y en 
esta romería dos mil mujeres lindas, 
gentiles, encantadoras. 
Un día de gloria langreana. 
Son muy dolorosas 
Las .almorranas son muy dolorosas. Mo-
lestan de veras. Desesperan al paciente 
de una manera atroz. 
Y con lo Vínico que se curan es con 
los supoistorlos flamel. de eficacia muy 
comprobada en los casos más graves y 
complicados. 
Los Supositorios flamel curan las almo-
rranas en 3l> horas. Desde la primera 
aplicacin el enfermo se siente aliviado. 
Se indican también cantra todas las 
afecciones del recto: Irritación, grietas, 
desgarraduras, etc. De venta en drogue-
rías y farmacias. 
A. 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c í a m á s 
E l señor Manuel de la Vega, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, Ar-
gentina, ha dado cuenta de haberse 
dictado un decreto presidencial pro-
hibiendo la exportación, de semilla 
y aceite de ricino. 
* * * * * * 7Jrjr*-jr***rw*M 
L o s d e M o n t e r r o s o , 
A n t a s y P a l a s d e R e y 
Celebran una gran Matjjiée en los 
jardines de Palatino, el día 21 del co-
rriente. 
Y digo giran Matinée porque como 
todas las que celebra esta t-ociedart 
que siempre han sido de mucha con-
currencia y atractivo por el selecto 
eleonento que sus socios arrastra. 
L a Comisión organizadora que la es 
de la Sección de propaganda Secre-
tario de la misma señor César Mou-
re, Manual Vázquez y Manuel Quin 
tero cuentan un hermoso programa de-
sempeñado por la Banda de España y 
una afamada Orquesta que será pre-
viamente anunciada por osie medio 
antes de ese día. 
Las invitaciones ya están a la dis-
posición de quien lag solicite, en la 
Secretaría de la Sociedad Monte 123. 
donde ya hay gran número de ellas 
pedido. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * * 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
/gOCIACIOM D E D E P E N D I E N T E S 
D E L ( OMKRCIO 
• E S T A F E T A 
Cl rtas que se hallan en esta Aso-
elución dirigidas a los señores so-
cios: 
Do Cuba: 
Jesüs Car/ro, Mateo Aguirre, José 
Rogueira, DaiJel García, Francisca 
Lasa, Jcsé Albercas Calinas, Angel 
TtiFcó. Ancoiúo SUvar, Norberto G. 
Hernández, Tarlos M. Cisneros. 
De España: 
jorge Marqueta Sanie, Crescen-
ciono Mrichón, Pedro Mellado Sán 
chez. Praiencio Alvarez Carballido, 
Luis Morcdell, Victoriano Saguiyo. 
De iog Estados Unidos: 
Mr M. A- Alfonso, Stanley Blen-
den P. Anf'el de Mandaluniz, Julio 
A. Cardenal. 
del doctor Martí q.ue los nlfios lo desean 
a todas horas. Todas lae boticas ven-
den Bombón Purgante del doctor Marti, 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique. 
C a r l o t a L e ó n y B a r r é V d a 
d e P e r o r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. del día de 
hoy, so hijo, por sí y a nombre da los demás famiilires Invita a 
las personas de su amistad para acompañar el cadáver des* 
de la casa mortuoria, Kelna 26, altos, al Cementerio de Co-
lón; favor por el que quedará . agradecido). 
Habana, Julio 10 de 1918. 
LDO. JOSE D E LOS A N G E L E S PE1ÍEEA. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
P 413 id—10 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E f f i A l 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T J 
MAGIOFICO SERVICIO P I R A B T T I E R R O S EN L A BABAXjL. 
Coches pera «ntlMTO*, ^ f e ^ - O O vl»-B-vls. corHentes . % 6-0u 
bodea r beutlxo* w - Id. blanco, con «lumbrtulo. 910-OO 
l a n í a , 141 Teléíooes A-852S. A-3625. AlmacéB: A-4686. BABANJ 
F U 
bu 
B e M i g u e l S i m p s t i a 
B S C R I T O R I O í 
SAN JOSE, 14. TeLi-3910 
F u n d i c i ó n d e H i e r r e y B r o n c e , M a q u i n a r i a 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a s e d e d i c a , c o n e s p e c i a l i d a d , e n t o c a c l a s e d e 
t r a b a j o s p a r a I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n de c o l u m n a s f u n d i d a s , p a r a g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s ed i f i c ios . 
Cruz del P a d r e , 2 8 , e s q . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
Tcléfomos A-3152 y A-OUO. 
c f304 15d-30 
Quieren m á s 
Cuando una amante madre purga a su 
hijo con Bombón Purgante del doctor 
Martí, el niño, siempre le parece iioca 
la raclfm de purga y pide más y luás, 
lorque es tan rico el HombOn Purgante 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J ^ A R I S 
Blanquean adhieren 
mucho, son tenues, muy 
clorosos y delicados. 
Cajas Grandes 




Indispensables todoŝ  
los dins en el to-^* 
cudor 
P e t e 
de P a r í s 
o c Vadi a AemA." "o 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a G i m e n o d e P o n s 
F A L L E C I O E L 4 D E J U L I O D E 1918 . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s e l J u e v e s , I I , p r ó x i m o , a l a s 8 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o , ( C u b a y A m a r g u r a ) , s u v i u d o e 
h i j o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
l e s a c o m p a ñ e n a r o g a r a D i o s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H a b a n a , 3 d e J u l i o d e 1918. 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r . - F r a n c i s c o , M e r c e d e s 
y B a r t o l o m é P o n s y G i m e n o . 
c 5743 lt-10 ld-10 
J T O U J E T I N 5 0 
l a P a s t o r a del G u a d i e l á 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
DOÑA F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
. NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(fce venta en La Moderna Poesía, Obis-
po. 133 y 136) 
(Continúa,) 
asi stadas, se desbocaron, y hubieran toí-
»^-n.el f/ruaje si no acuden en nuestro 
*>xiuo. Detuviéronle los cazadores, y me 
'acarón exjnlme y sin fuerzas para s'-ate-
•leime. ¡Figúrate cuál sería mi sorpresa 
iL,yie /}.ue •Ana 1,11110 también del coche, 
ionae iba escondida, ain duda porgue 
"0 ia viera: ¡Orande luí mi doolr! 
-̂rnpero lu Providencia ni« dupiir.l en 
'queuos jnomcni<.« du mifiiMtla uno* bue-
MNL a eo8 'lUe 1116 «cocieron eu »uw bra-
Jelio"*^" y Fr,tntlUelllmí—PreKunid 
—Sí; ;,d«j qtró lo «abesy 
.uT. tt'll^naflo, ¿Y t« vinist» eou 
llevaron r VelUaca. y nup* ísta. 
>aa bueno y te habla* dirigido n MAdrid 
desde su cusa. No quise volver a la cor-
te ni exponerme a nuevoa peligros oapc-
ranuo vendrías a buscarme, y aquí me 
tienes. Esta mafitDa muy tempriim» lea 
roKué me permitieran enlr a lu ermita u 
colocar llores en el altar, pues siendo hoy 
mi cumpleaños deseaba rendir ese lu me-
naje u la Santísima Virgen. 
En el semblante del marqués adve.tlase 
la lucha de sni alma. Habla escuchado a 
istbela con religiosa atención, siendo "ada 
una de sus palabras un dardo agudo que 
penetraba en el pecho del pundouovoso 
joven. 
;.Mi madre culpable ¡—repetía en su in-
terior: y este pensamiento era una tor-
-tura. 
Ya no le quedaba ni aún el consuelo 
de la luda, y al adquirir tan triste con-
vicción, decidióse a ser esposo de Isabela. 
¡Ah! no era posible dejase a la inocen-
te niña sola y expuesta a las infames ma.. mi íihh iones de sus crueles perseguidora». 
f'cmpletamente resuelto a llevar a su 
amada al pie de los altares, la dijo: 
—Has hecho muy bien, y vamos a dar-
le gracias porque nos ha reunido en este 
día feliz. 
—¿Pero no has oído que ion hoy mis 
días —exclamó Isabela mirando con ter-
nura a su amante. 
—Si, ángel mío, y t« prometo -ele-
biarlog. 
-̂¿J>o qué modo? 
— Haciéndote mi esposn, iqluereBÍ 
—¡Ab: bendita ¡sea tu renoluclón! ¡'!uíln 
felices Meremos! ¿Y me amarás mu> ho, 
no en verdad? 
—jIMen mío¡ ¿Cómo no amarte, «1 sólo 
en tus braseoa encuentro la dicha / la 
pui 
—Ven, llocalio nifu; vamos pronto a 
que el Brtcerdote Banclone nuestros vo-
tos, 
LeTQtltítronM con la emoelón y la ale-
gría pintadas en mus rostros, y con las 
nsáDM eiitrelacadns y el pecho palpit-intu, 
se dirigieron u la ermita, donde y i los 
esporalsi el doctor Cristian y el ^acer-
d-jU', dlitpuetto a unirlo» en «temo lazo. 
CAPITULO XXXIV 
LOS ESPOSOS 
Las razones que el doctor emplearía pa-
ra convencer al sacerdote no las oímos, 
lo cierto es que los Jóvenes quednrou 
unidos, si no con los requisitos legales, 
santificada al menos u los ojos de Dios 
su legítima unión. 
Concluida la ceremonia, Rogelio se le-
vantó, y siguiendo al sacerdote, le nombró 
capellán de su casa, en recompensa del 
bier nue acaba de hacerles, lo cual acep-
tó con regocijo, porque la casa de Pina-
res era riquísima, y muy grande el sueldo 
que disfrutaba los capellanes del castillo. 
—Este matrimonio será un secreto para 
todo el mundo, continuó diciendo Roge-
lio, y en nada os habéis comprometido al 
celebrarse sin hacer antes las diligoiicias 
indispensables, puesto que mas tard; ha-
brá de confirmarse con toda solemnidad 
en nuestro castillo. 
El doctor se acercó a ellos, y expuso a 
Rogelio lo conveniente que perla marchar 
en seguida a Madrid, llevando también a 
Isabela. 
—Y bien: a nuestra llegada, ¿me í>erá 
forzoso separarme de mi esposa? 
—Así deoe de ser. 
—Pues entonces aquí me quedo, excla-
mó el Joven con resolución. 
—¡Qfté decís! ¿Y vuestra madre? 
—Vos la diréis que estoy en el castillo, 
y si viene n buscarme me marcharé a él. 
—¿Y ob proponéis vivir en estas sie-
rras 
—Unos días nada mAs; quiero disfrutar 
los om-antos do la vida pastoril. 
VA doctor calló, no teniendo nada que 
croner al deseo del adolescente. 
Salieron de la ermita, donde «un quedó 
arrodillada ante el nltar la piadosa Isa-
l ela, en compñla de vrloa pastores y pas-
torM 'le lu nli-rra, 
Media hora despula eadr un» partía por 
üiferent.' cainlnOi .,.^1 
11 bacerdote, montado en una MettAUOa 
nula qu» lo agualdaba, fllrlgióeo loco do 
alegría a su pequeña aldea, donde dis-
lnvtaba una escarísima renta, cuíi la cual 
penas podía atender a au subsistenci.v 
Anhelaba con ansiedad llegar a su casa 
para inmediatamente trasladarse al casti-
llo de Pinares a tomar posesión del mag-díííco destino que le deparó tsu buena 
suerte. 
Dejemos al pobre cura entregarse ' 
sus reflexiones, y volvamos a la margen 
del üuadlela. donde ios Jóvenes esposos 
despiden al doctor. 
—.Os debo la felicidad de toda mi vi-
da, decía Rogelio estrechando entre sus 
brazos al médico, y creed que mi reco-
nocimiento será eterno. 
—Ue cumplido un deber de concien-
cia, contestó éste, y he satisfecho mi ma-
yor deseo, cual era ver feliz a Isabela. A 
sus padres debo mi posición y mi for-
tuna; ellos me protegieron, y Justo es 
pagar aquella deuda de gratitud ampa-
rando a su inocente huérfana. Adiós, ami-
go mío; ma» alejo tranquilo por dejarla 
en brazos de un esposo que la adora, y 
no temo por su suerte quedando vos a 
su cuidado. 
—Ahora, que nos unen los lazos del 
matrimonio y la veo sola, os aseguro no 
tendré valor para separarme ni un mo-
mento de ella; ha «uírido mucho el án-
gel mío siendo ylctlma de* pérfidas ma-
quinaciones, y ya. ni las sátiras del 
mundo ni la voluntad de mi madre po-
drán arrancarla de mi seno, donde en-
cuentra desde hoy un refugio inviolable 
contra las tempestades del mundo. 
Al decir esto el noble Joven brillaban 
mis ojos con un fuego sombrío, y apo-
yando la cabeza de Isabela contra su 
pecho, la retuvo largo rato en actitud de 
protegerla, ' 
—Cumplid tan noblH propósito, y con-
siderad no tiene en la tierra más apo-
yo que el vuestro: ella os dirá ku ver-
dadero nombre, y yo desde Madrid os 
mandaré las prueha» pnra que la hagiíis 
reconocer como heredara única de su 
ilustro padre, Oa encargo, ante todo, ej 
secreto do vuentro casamionU) í undle, 
absolutamente nadie debe saberlo hasta 
que se confirme con toda solemnidad, 
después de reconocida públicamente vues-
tra esposa con su verdadero nombre. 
—Descuidad, doctor; nadie lo sabrá. Y 
yo a mi vez os suplico veáis a mi ma-
dre. 
—¿1' qué la digo? 
—Lo que os parezca. 
—Procurad, amigo mío, alcanzar su 
bendición para nosotros, dijo Isabela des-
prendiéndose de los brazos de su es-
poso. 
-Adiós, pues; ya os escribiré, o qui-
zá vuelva otra vez a buscaros. 
—Cuando gustéis, repuso Rogelio; es-
taremos aquí o en el castillo. 
—Acaso haga venir a Mercedes a es-
tas sierras, pues temo las maquinacio-
nes de Flora, que pondrá en Juego los 
recursos de su diabólico talento para 
perder a la infeliz, y a vuestro lado 
la creo más libre de sus asechanzas. 
—¡Oh! sí, exclamó Isabela; traedla 
pronto. ¡Cuánto me alegraré! ¡Y desea-
ría no se apartase nunca de mí! ¡La 
quiero tanto!... 
Os ruego accedáis a los deseos de 
mi esposa: tendré en ello mucho gusto, 
dijo Rogelio. 
Corriente: os complaceré. Al efecto, 
volveremos en seguida trayendo la caja 
de marfil con los documentos que con-
tiene, a fin de leerlos todos reunidos, 
acordando lo más conveniente para la fe-
liz resolución de los destinos de ambas 
huérfana». . , , 
Convenidos: entonces hasta la vuel-
ta repuso el marqués tendiendo al doc-
tor las manos, que estrecharon mutua-
in<̂ -tAdlo8 repuso Isabela ; no os olvidéis 
de traer también a Pascual: el pobre es-
tará atontado al verse lejos de su país, 
en un pueblo desconocido para él. 
A los pocos Instantes el coche que 
oonducla ni noble y digno médico «e per-
dió en un recodo del «-«mino, y Roge-
lio volviéndose hacia su amada, dijo con 
mucUIulma gracia: 
—,Y bien señora pastorclta, ¿no tenéis 
alguna cosa con que obsequiar a vues-
tro zagal? Estoy muerto de hambre. 
—¡Oh, Dios mío! ¿Será posible? ¿Y 
desde cuándo no has comido? 
—Desde ayer, hija mía, no he toma-
do alimento alguno. 
—¡Oh! ven, pues; la pastora del Gua-
dielá puede ofrecer a su zagal amado un 
sabroso almuerzo, aunque pobre y es-
caso. , . 
—l'or frugal que sea, me ha de pare-
cer exquisito si me lo sirves tú. 
—¿Y quién, si no? Aquí no tenemos 
ningún criado, y estamos solos, entera-
mente solos, marido mío. 
Isabela, al decir estas palabras, se reía 
a carcajadas con el rostro encendido por 
el placer y la felicidad. 
Ven aquí, loca, exclamó Rogelio co-
giendo sus manos; ¿por qué te ríes? 
—Mira; al decirte "marido mío, no 
puedo contener la risa. 
—¿Te extraña pronunciar esa pala-
,irí!_!lgnoro la causa; pero ven a la 
gruta. 
—Vamos. ... , 
SI fuéramos a referir con exactitud su 
conversación, sería obra larga pura nos-
otros, y pesada quizás para mis amnb es 
lectores, por lo cual pasaremos por alto 
lo más indiferente, deteniéndonos solo en 
lo que pueda servir para claridad de 
nuestra narración. 
Ante una tosca mesitn. colocada ha-
lo el emparrado, se hallaban sentados los 
iXvenes esposos comiendo con el mayor 
ai.etlto. como si fueran los manjares más 
delicados, pan negro, uvas, peras y le-
rhe fresca recién extraída de las ca-
br!f;-r6mo ha vuelto a tu poder esta 
rabafiá dijo Rogelio a su esposa Cuan-
clo te vine a buscar encontré en ella un 
Jastor desconocido, y por cierto que me 
hizo papar un mal rato. 
—¿Te aseguró una mentira, no ea ver-
dijo que bablai muerto, y tan 
fatal noticia por poco me hace perder la 
vida. ¡Ay, cuántos dolores me cuestas! 
—¡Y tú a mí. cuántas lágrimas! 
—Ambos hemos sufrido mucho; ya so-
mos felices; borre, pues, la ventura pre-
sente el Infortunio pasado. 
—&\; olvidemos las penas. Contestaré a 
tu pregunta. Anteayer, cuando desde ei 
monte de Pinares nos veníamos a ^ e-
llisca, pasamos por aquí; en seguida vi-
ne con Oarcés y Franquelina a ver mi 
cabaña, y encontré al pastor a quien 
se la dejamos, entretenido en arrancar 
las ¡llantas del huerto. No pude menos 
de llorar, y exclamé: "Si yo tuviera el 
dinero que este hombre nos dió, volvería 
a recobrar mis cabras y mi choza; ¡que 
desgracia no poseer un maravedí! -Me 
alejé con la mayor tristeza, y a poco nos 
alcanzó D. Garcéa, y me dijo que le ha-
bía entregado los catorce duros y po-
día disponer libremente de mi casa. Se 
lo agradecí muchísimo, y pasamos aquí 
toda la tarde; ayer nos fuimos a v e-
lllsca. y esta mañana he vuelto con el 
objeto que sabes. 
Continuaron su conversación, Itogello 
no se cansaba de hacerla preguntas, a 
las que contestaba la joven con dnlcs 
ternura, haciendo a su vez otras tantas 
a su amado zagal, como se complacía en 
' 'Ts fpasó la tarde, y antes de que el 
sol ocultase efa el Occidente su arderos» 
disco dirigiéronse a la ermita a dar gra-
cias a la Virgen por su Inmensa fellcl-
daKl valle estaba silencioso y sombrío. 
l os cánticos de las aves y el rnurmii-
rar del « múllela eran el único mulo que 
se oía en aquella solitaria y escab.usa 
S1T.aa'oscuridad de la noche y la pro-
funda calma de la naturaleza parecieron 
muv bellas a Rouelio; la alegría de su 
alma se reflejaba en su semblante, y 
nada encontift melancólico, sin embanm 
d» ser imponente la soledad absoluta en 
aüe se hallaban. Baste decir a nuestros 
lectores que hasta le parecieron poético^ 
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E l SVHINISTBO DE CARBON A 
LOS BARÍ OS ESPAÑOLES 
"Washlnprton, Jallo 9. 
L a Junta de Tráfico de guerra ma-
nlfestó esta noche que no se había 
llegado a ningún acuerdo respecto al 
suministro de carbón a los barcos es-
pañoles que hacen la tratesía entre 
Cuba y puertos mejlcanosv Tal medi-
da, dícese, nen'a completamente opue* 
ta a la política de los Estados ünl-
dos, y ni siquiera se ha pensado eu 
rila. 
Recientemente se ha informado que 
el gobierno de Méjico, ansioso de res-
tablecer la H'ua directa de Tapores 
españoles con Cuba y poder dar sa-
lida a otros barcos que están en puer-
tos mejicanos, de las rostricciones 
del carbón, impuestas por los Esta-
dos Unidos y los aliados, estaban ex-
trayendo carbón en Tamaullpas, pa-
ra mandarlo a Tampico. No se sabe 
el éxito alemzado por los mejicanos 
ei esta ayentura. 
I X ASUNTO D E LOS T E L E G R A F O S 
Washington, Julio 9. ' 
Después Ce un Interrogatorio de 
tres horas de Neivcomb Carlton, Pre 
fidente de la Western Union Telo-
graph Company, la Comisión de Cv» 
merclo entre Estados del Senado por 
7 votos contra 8, acordó enTÍar sin 
enmienda alguna y sin más conferen-
cías a la Cámara la resolución au-
torizando al Presidente Wüson a asn 
aJr el control del sistema telefónico, 
telegráfico e inalámbrico del país. 
Aunque esperando un fuerte deba-
te, los leaders del Senado creen que 
pronto se llegará a la yotación y qn-? 
no se celebrarán más conferencias 
en rista de la Insistencia del Pre-
sidente para que el asunto se solu-
tíone inmedíaiamente, 
Mr. Carlton dijo al Comité, que él 
ro creía que era necesario que el go-
l-ferno asumiera el control de los 
nlambres telegráficos, pero que él no 
se opondría a ello, a menos que el 
propósito fnera para obligar a los 
empleados i formar una unión. 
LA L E Y MARCIAL EN T E H E R I N 
Washington, Julio 9. 
En despacho recibido hoy en el 
Lepartamento de Estado de la Lega* 
ción Americana en Teherin, PersI^ 
se dice que debido a motines ocurri-
dos por la escasez de alimentos, se 
ha decretado la ley marcial en la 
ciudad. Nada se sabe del Cónsnl ame-
ricano que salió de Tabriz hace tí;-
rías semanas, 
E L EMBAJADOR AMERICANO EN 
RUSIA, CONFIRMA E L ASESINATO 
D E L CONDE VON MIRBACII 
Washington, Julio 9. 
En el Departamento de Estado se 
h;! recibido un mensaje fechado el 
7 de Julio, del Embajador Francls, 
el primero que se recibe de él desde 
el 24 de Jonlo, confirmando el ase-
sinato del Conde ron MIrbach, Em-
bajador alemán en Moscou. 
E L EMBAJADOR NAON 
Washington, Julio 9. 
E l Embajador de la Argentina, que 
llegó ayer a Hampton Roads a bordo 
de un acorazado de su país en misión 
opeclal económica y comercial, He-
fcó hoy a Washington, ocupando nue. 
lamente la Embajada, después úi 
idia ausencia de rarlos meses. Pron-
to se arreglarán las conferencias con 
lo? funcionarios del Gobierno. L a 
Argentina ofrece sns recursos a los 
Ettados Unidos y aliados, a cambio 
de un empréstito de cuarenta millo-
nes de pesos. 
L A CUESTION DE RUSIA 
Washington, Julio 9, 
Los gobiernos de la Entente, por 
conducto de sus Embajadas en Wash-
ington, se r.alian ahora bien Infor-
mados sobre los propósitos de la A'j-
Mjnistración de Wllson, en cuanto a 
\¿ mejor manera de cumplir la pr0me 
Sjí del Presidente para ayudar a Ru-
sia. 
Aunque no se ha hecho todavía nin 
gún anuncio oficial sobre la política 
de la Administración, hay razones 
pí>ra creer que la proposición de en-
TÍar comerciantes americanos a Ru-
sia, con guardia armada para la se* 
guridad del personal contra cual-
quier agresión alemana, forman la ba 
se de las negociaciones que se están 
haciendo con marcada rapidez entre 
Washington y las capitales de la E n -
tente, L a Inyección de la Idea de ha-
cer la comisión de comerciantes y 
guardia armada internacional, da un 
rneyo aspecto a la cuestión. 
Posibilidades de enviar socorros a 
Rusia por la ruta septentrional, usan-
do a Kola y Archangel como bases, 
fv.eron robasteclda hoy por los Infoi-
r-es recibidos en el Departamento de 
Fstado. L a prensa sueca anuncia qne 
I» población de la costa de Mour-
nank ha repudiado al gobierno bols-
hevikl y declarado su adhesión a las 
fuerzas de la Entente que están aho-
ra estacionadas en la costa. 
Do Finlandia también llegan indi-
cios de que una fuerte iposición al 
control alemán se está desarroilan-
d'i allí» y es probable que se pue-
da lerantar una fuerza militar en el 
¡ ais para itacar a la Entente y a los 
luarinos americanos que se encuen-
tran ahora m Kola y sus Inmedia-
ciones. 
Un cablegrama del Embajador Fr.i<i 
cis fechado en Tolodga en Julio 7, 
recibido hoy, ha hecho desaparecer 
los temores oue por su segnrldnd abrí 
g&ba el Departamento de Estado. 
Asúmese que en vista de su Impor-
tancia, y la urgencia manifestat1» 
por los poderes de la Entonte, el pro-
grama mso fné discutido en sesión 
regular del gabinete celebrada hoy, 
pero no ha habido ningún anuncio 
oficial sobre el asunto. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Nasville, Tenriesi, Julio 9. 
Por lo menos cien personas, en su 
v ayoría negros, fneron muertas, re-
sultando otras tantas heridas a con-
secuencia le un choque ocurrido e > 
Iré dos trenes de pasajeros deí Nash-
vi lie, Chattanooga and St. Louls Rail 
•ray, en el recodo de Dutchman, a 
cinco millas de esta ciudad. L a ma-
voría de laj víctimas son trabajado-
res que se dirigían a uan fábrica de 
i.tnniciones. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
E X I S M I A A C T U A L 0 4 C L A S E D E P R I M E R A . 
L0C0M0T0R1S, CARROS, CHOCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
L O S F A B R I C A N T E S D E M A T E R I A L E S D E A C E R O E N L O S E S T A D O S UNIDOS H A N C E D I D O 
A S U G O B I E R N O L A P L E N A C A P A C I D A D D E S U F A B R I C A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E 
M A T E R I A L E S D E G U E R R A , P O R L O Q U E A C T U A L M E N T E NO C O N S T R U Y E N C A R R I L E S N U E V O S 
Y E S T O S I G N I F I C A Q U E L O S USADOS S E R A N M U Y E S C A S O S NO H A B I E N D O N U E V O S C O N Q U E 
R E P O N E R L O S USADOS, A D E M A S D E L A S D I F I C U L T A D E S P A R A O B T E N E R P E R M I S O S D E E X -
P O R T A C I O N . 
H A G A N A H O R A SUS C O M P R A S Y E C O N O M I Z A R A N D I N E R O . 
P U E D O S U M I N I S T R A R A C T U A L M E N T E C A N T I D A D E S D E C A R R I L E S D E MI E X I S T E N C I / 
A Q U I E N C L A S E D E P R I M E R A , C O N SUS M O R D A Z A S . 
C O T I Z A C I O N E S P E R S O N A L E S O P O R E S C R I T O A MI O F I C I N A 
E . F . H E Y M A N N 
C U B A , N o . 3 8 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 0 4 7 . 
para tomar parte en la función, han 
Bldo cedidos gratuitamente por el 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos, señor Morsson, a quien en 
nombre de la comisión ha dado ex-
presivas gracias por esa atención el 
señor Rodríguez Arango. 
S E N A D O 
E L CASO D E L DJR. RUMFLY 
>ueTa í o r k , Julio 9. 
Con el doctor Edward A. Rumely, 
editor del ' New York Eyening Mair, 
arrestado bajo la acusación de haber 
sostenido su periódico con dinero aK 
i. án, la cuestión del nnero propleta» 
rio y la nueva administración del 
periódico, ha salido a luz. Bicho asno 
to se decidirá en Washington, en con-
f'.-rencla que se celebrará mañana o 
pasado, entre Henry L . Stoddard, prl-
n>er accionista, Faul Block, que tie-
ne treinta y cinco mil pesos en el 
periódico y Mitchel Palmer, admi-
nistrador de la propiedad extranje-
rn.. 
Francls P. Garran, investigador 
del Administrador de la Propiedad 
Extranjera, nnunció que ios señores 
Stoddard y Block Irían a Washing-
ton a conferenciar con Mr. Palmar 
y que por ahora esos señores adml-
nistrarán la publicación. Todo lo 
que pertenezca a Alemania, será con-
fiscado segu í la ley, dijo Garvan, pe-
ro qne mientras tanto no había mo-
taos para que los anunciantes y sus-
crltores no siguieran sus negocios 
con el Evonlng Malí'*. 
E l abogado del doctor Rumely pres 
t(; la fianza de treinta y cinco mil 
pesos que se le exigían, y dicho se-
ñor fué puesto en libertad. 
Washington, Julio 9. 
Hace más de siete meses que el Be-
psrtamento de Justicia y los agen-
t(E secretos del gobierno, vienen vi-
gilando las actividades del doctor 
Rnmely. 
E l Fiscal O'Brien manifestó hoy 
que probablemente se harían más 
detenciones, tgregando que el Bepa ,« 
t tmento de Justicia estaba conTCnoI-
do de que el Gobierno Imperial era 
el dueño principal dele 'Jíew York 
Fvening MalF. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
E L GABINETE C H I L E > 0 
Santiago de Chile, .TnlKt 9. 
E l Gabinete chileno que dimitió oí 
día 7. ha acordado seguir en su pues-
to. 
Y I S I T A B E CORTESIA 
Buenos Aires, Julio 8. 
Un barco de guerra amer'cano He» 
gó hoy para hacer una visita de Cv)r-
lesía a la Aigentina, con iu^Ito del 
aniversario de la Indopeml.noh do 
este país, que se celebra mañana. FA 
Vice Almirante WiHlam B. Caperton, 
de la Armada Americana, llegará ma-




Guayaquil, Escuador, Jnilo 9. 
Una comisión sanitaria americana 
presidida por A. K . KendaH, ha lie 
gado aquí para ayudar a combatir la 
fiebre tifoidea, siendo recibida con 
gian entusiasmo. L a comisión envic-
i a por la Fundación Rockefeller, in 
cluye cuatro médicos y seis enfer-
meras. 
L A RENUNCIA B E L BR. YON 
KUEHLMAN S 
Copenhague, Julio 9. 
E l Emperador Guillermo ha con-
sentido que renuncie el doctor Ri-
chard von Kuehlmann, Secretario de 
' Relaciones Exteriores alemán, dice 
la agencia Wolf de Berlín. 
I ERROTARON A LOS B O L S H E Y I K I 
Shanghai, Julio 9. 
Bcspués de desarmar a !as fuerzU'» 
bolshevlkl, en Vladivostok, dice n.i 
despacho de Vladivostok, fechado el 
5 de Julio, los Zcecho-Slovaks avan-
zaron hacia Occidente, derrotaron una 
fnerza mlx^a compuesta de bolsher'-
kJ y prisioneros austro-aíemanes, y 
ocuparon a Nlkolayevsk, estación no 
fai en oí río Amur. 
Los bolshevlkl y las fuerzas aus-
tro-alemanas tuvieron grandes bajas, 
Se retiraron hacia el Norte a lo lar-
go del ferrocarril, hacia Khabarovsk, 
la capital de la provincia marítima. 
BETENCION B E BOS J U E C E S 
Panamá, Julio 9. 
Una lucln política surgida a con-
cecuencia de las eleccloms efectúa, 
das el domingo en Bavld, pueblo m»-
nero cerca del extremo Occidental 
del Istmo, dió por resultado la pri-
sión de los jueces contrarios en la 
elección. Un destacamento de 35 sol-
dados americanos ha quedado en Da-
vid para mantener el orden y vlgilai 
los acontecimientos. 
BICTADOR B E ALIMENTOS 
Londres, Julio 9. 
John Robert Clynes, Secretarlo Par 
lamentario cu el Bepartamento d*1 
Alimentos, ha sido nombrado sucesor 
del difunto Visconde Rhonda, como 
BIctador de Alimentos. 
MOCION BERROTABA 
París, Julio 9. 
L a moción presentada por Victur 
Angagneur, autorizando las reanuda-
ción de los privilegios de la consti-
tución del Banco de Francia durante 
el período de hostilidades fué de-
rrotada esta tarde en la Cámara de 
los Diputados. E l asunto había esta-
da en la Cámara durante dos seimi-
nas. 
I N B O L S H E Y I K I EN LA EMBAJA-
DA ALEMANA 
Amsterdam, Julio 9. 
Un miembro del gobierno bolshe* 
viki ha montado su oficina en la Le« 
Ración alemana en Moscou, según e* 
^Berlín Tageblatt'*. Esto lo hizo con 
el propósito de demostrar qne el go-
bierno bolshevlkl quiere garantizar 
la seguridad del personal alemán. 
CONSEJO B E GUERRA 
Roma, Julio 9. 
Blez marinos y un soldado Italia < 
no serán juzgados en consejo de güe-
ñ a por haber volado el acorazado 
italiano "Benedecto Brin". el 27 do 
Septiembre de 1916, colocando una 
máquina infernal en el cuarto de ca-
ñones. 
LO QUE B I C E E L «VOSSICHE ZE1 
TUNG» 
L a Haya, Julio 9. 
Alemanes llegados de Moscou re-
cientemente, dice el "Vossische Ze-
tung*', refiriéndose al caso de von Mí 
uach, expresan temores de que una 
completa .insirqnía allí pueda hacer 
pelitrrar las personas, qae en cuai-
qiiler país ordenado, estarian a co« 
bierlo de todo daño. Esos alemanes 
»ifan el siguiente extracto de un ora-
dor que hizo uso de la palabra e.i 
\ na reunión de huelguistas en Mos-
cou : 
"Ya es hora de arrojar la soga qu¿ 
von Mlrbach nos tenía alrededor del 
cuello, de otro modo nos amenazaría 
una muerte vergonzosa. Abajo el ca 
pifal alemán. Abajo vou Mirbach y to 
da su partida c0ntra revolucionarla!,, 
ACUERBO B E LOS UNIONISTAS 
Londres, Julio 9. 
Una conferencia de delegados re 
presentando dos millones y medio de 
nnlonistas celebrada hoy en la Cáma-
ra de los Comunes, ae0rdó el esta, 
blccimiento de nn Burean Interna-
cional de Uniones Comerciales para 
conseguir velaciones más estrechas 
entro británicos, americanos, colonia 
les, aliados y obreros neutrales, c«n 
objeto de formular una unión poM-
ticji comercial durante y después de 
la guerra. 
v í d F o b r e r a 
LA HUELGA DE LOS CARPINTEROS 
DE RIBERA DE REGLA 
Ayer tarde fueron puestos en libertad 
los obreros detenidos en Hegla, con mo-
tiTO de la huelga de los carpinteros de 
Ribera; el señor Montalvo atendió en au 
ruego a los comisionados que le visita-
ron, de cuya entrevista damos cuenta 
en otro lugar. 
LAS PETICIONES DE LOS OBREROS 
Los carpinteros pidieron a sus patro-
nos el aumento de un cuarenta por cien-
to sobre los jornales que perciben actual-
mente de $3.00, $3.00 y $4.00. 
Pasado mañana volverán los comisio-
nados a la Secretaría de Gobernación. 
Esperan que el doctor Montalvo encontra-
rá los medios de solucionar el movimien-
to, y en esa confianza reanudarán sus 
ocupaciones. 
ABANDONARON E L TRABAJO 
En la casa en construcción, alta en Ra-
yo 47, abandonaron el trabajo los obre-
ros pertenecientes al Sindicato por haber 
exigido el patrón que rindieran una la-
bor de nueve horas, destruyendo el com-
promiso adquirido hace algún tiempo 
cuando otorgó la jornada de las ocho 
horas. 
LOS CAJONEROS 
Han sido invitados los obreros cajone-
ros a la Secretaría de Agricultura, para 
tratar de las diferencias surgidas con los 
patronos. 
Los señores Pérez Zayas y Aranguren, 
informarán a los obreros el resultado de 
los trabajos realizados con el fin de lle-
gar a un acuerdo satisfactorio con los 
dueños de los talleres. 
LOS REZAGADORES 
Esta noche celebrará Junta de Directiva 
la "Unión de Rezagadores de la Habana," 
en su local social a las ocho de la no-
che, a cuyo efecto cuentan con el permiso 
de la Secretaría de Gobernación. 
Celestino ALVAREZ. 
Concluyó dicióndonos el referido Jefe, 
que los campesinos se hallan tranquilos 
y que las fuerzas procuran inspirarles 
ce nflanza. . 
Me consta que en la última visita de 
inspección girada por el coronel Alberto 
Herrera, jefe del distrito, a la Capitanía 
d<! esta villa, lo encontró todo eu inmejo-
rables condiciones. 
Cierro esta correspondencia con do-s no-
tm tristes y una >rrata. Las primeras se 
contraen a la pérdida d« dos niños 
cuyos fallecimientos ocurrieron en esta 
semana. Uno era hijo de Raimundo L(V 
pez y el Segundo de Nicolás López, ambos 
amigos muy apreciados. 
Para ellos y sus afligidas familias pido 
a Dios les conceda conformidad r̂ ara so-
portar tan terribles desgracias. 
La otra nota se ritiere al amigo Amadeo 
López Castro, a quien felicito por haber 
obtenido este año el título de Doctor en 
Ci'-ncías 
E L CORRESPONSAL. 
D o n a C a r l o t a L e ó n , 
v i u d a d e P e t e r a 
E n su domicilio, Reina 26, y ro-
deada del cariño de un hijo amantí-
simo, ha fallecido ayer en esta ciu-
dad la respetable señora doña Car-
lota León y Barré, viuda de Perora. 
L a bondad inagotable de su cora-
zón habíale captado grandes simpa-
tías y sinceros afectos de cuantos 
la trataban, qoe hoy ven entristeci-
dos su desaparición. 
A su hijo, el Ldo. José de los An-
geles Perera, y demás familiares, en-
viamos nuestro más sentido pésame. 
DETENIDO 
E l detective Nicolás Sánchez, detuvo 
ayer a Emilio Rodríguez González, vecino | 
de Pogolotti, por encontrarse reclamado i 
en causa por estafa. 
Ingresó en el vivac. 
L o s c o n s e j o s de g u e r r a 
p o r l o s s u c e s o s d e 
f e b r e r o 
E L TRIBUNAL SUPREMO HA AD-
JEITIDO DOS RECURSOS D E A L -
ZADA Y DENEGADO UNO 
Como recordarán nuestros lectores, 
el capitán Dcmlngo Socorro Méndez 
y el coronel retirado Eduardo Guz-
mán, que fueron condenados a muer-
te en consejos de guerra por los su-
cesos de Febrero de 1917, e indulta-
dos de esa pena por el señor Pre-
sidente de la República, establecie-
ron en bu oi-ortunidad recursos de 
alzada ante e] Tribunal Supremo con 
tra sus resríectivas sentencias. 
Dichos recursos han sido admiti-
dos, y , por tanto, habrán de ser en 
breve revisadas las causas en las i 
cuales fueron sentenciados-
E n cambio, ha sido denegado el | 
recurso que igualmente presentó el 
coronel Carlos Machado para que no 
se le eximiera de su paga corres-
pondiente al Ejército. 
De C o n s o l a c i ó n del S u r 
JULIO, ñ. 
En estos días tuve el gusto de saludar 
al pundonoroso capitán, señor Senén Ura-
m:tges, Jefe de las fuerzas de Caballe-
ría de este término, felicitándolo por e] 
buen orden en que tiene montado el wr-
vhio de vigilancia; pues constantemente 
se encuentran parejas recorriendo 1<»̂  
campos, tanto en emboscadas como en con 
ironías con las demás parejas de otros 
destacamentos. 
El capitán Cramatges me confirmó la 
noticia del traslado del Cuartel a la ca-
sa del señor Néstor Cruz, que reúne me-
jores condiciones que la actual, tanto en 
higiene como en comodidadik, teniendo 
unas cuadras amplias y modírnafl y ¡Jas 
cerca la aguada para el ganado. Añadió 
que solo esperaba la aprobación de ja 
superioridad, para «1 traslado de la ofi-
cinn y de todo lo concerniente al cuerpo. 
El 19 del mes ppdo. dejó instalado el 
capitán Cnimlpes un destacamento en w 
Herradura, teniendo comunicación a cual-
quier hora, por medio del teléfono, con 
Alonso de Rojas, Puerta de Golpe. Ovas, 
PflotOB y Baños do San Diepo, proponién-
dose extender dicha comunicacln hasta 
enlazar con San Andrés, Consolación del 
Norte y Vlfiales, 
H e r m o s a o b r a d e . . . 
• (Vien* de la PRIMERA) 
tilde M. de Fernández Peláez; Pilar 
S. de Navarro; Elisa S. de Cramat-
ges; Petrona M. de Quintero; Ofelia 
Navarro do Arias; Estela L . de 
Arias; Dulce María Anaya de Haya; 
Mercedes G. de Cordovés; Dolores 
L . de Betancourt; María J . Vélez de 
Alcorta; Josefina P . de Cabarrouy; 
Elisa Fernández Viuda de Lancís; 
Angela M. do Felipez; Enriqueta I 
de Avendaño; Juana R . de Villalba; 
Amparo P . de Olivera; señora d3 
Culteras; Acola U . de Reyes; Jose-
fina Mler de Caíñas; Nena Mier de F . 
Gubieda; Zoila R . de Ferrer; Rosa 
Fossas de Quintero; Micaela R . de 
Jordán; Guadalupe R . de Perdomo; 
María Rita G . de Cuervo; Rosa Ru-
bio de Lancís; Dolores B . de Díaz: 
Elena H . de Rodríguez Acosté; Ma-
ría Arias de Hernández; María Alon-
so de Arias; Rosa Fornaguera de A-
del Real; Luisa C . de Vélez; señora 
de Cuervo; Rosa C. de Mata; Ama-
lia R. viuda de Ubieta; María I . de 
Mujica; MicaeJa S. de Valle; Josefa 
P. de Pintado; Dolores Jordán de 
Chirino; Isabel M. de Vila; señora 
Agrámente de Estrada; Nena Cave-
da de Fernández; Carmen F . de Can 
dás; Nena A. de Junco; Lina Junco 
de Montes; Josefa S. de Porta; Ma 
ría I . de Alonso; Alicia C. de Quin-
tana; Inés M. Valdés de Brunely; 
Dolores C . de Nieto; María A . de 
Calero; Carolina G. de García Ri -
vera; Alda S. de Pérez; Nena R- de 
Gils; Rosa C . de Compte; Luisa Pa-
drón de Rubio; María P . de Alvarez; 
Angelina B . viuda de Herrera; Ma-
ría Mier de Fcjipez; señora de Cano-
sa; señora de Silva; Teresa Mier de 
Delgado; señora del Director de la 
Granja Agrícola; Amella P . de Pa-
bán; María V . de la Rionda; señora 
viuda de la Rionda; Cenara A. viudi 
de Inclán. 
Las jóvenes y bellas damas Ofe-
lia Rodríguez Arango de Herrera y 
Fara Sánchez de Inclán, han encar-
gado al jardín " E l Fénix" de esta 
capital, más de doscientos bonqueLs 
de flores para obsequiar a las damab 
y señoritas qire concurran a la fun-
ción. Esta tendrá efecto mañana en 
el "Teatro Dolz", como ya habíamos 
dicho. 
E s esa una espontánea obra de ca-
ridad que nunca olvidarán los pina-
renos pobres, quienes eternamente 
bendecirán a las generosas almas 
patrocinadora? de la obra levantada 
que Dios habrá de premiar sin duda-
Los pasajes de Ibs artistas que 
irán de la Habana a Pinar del Río, 
(Viene de la TRIMERA) , 
conservar el inocente todo cuanto 
hubiese recibido del culpable; pudien-
do, además reclamar desde luego lo 
que éste le hubiera prometido. 
(c) E l derecho a percibir la mujer 
divorciada no culpable una pensión 
alimenticia independiente de la que 
corresponda a los hijos que tenga a 
su cuidado; esta pensión la señalará 
el Juez provisionalmente durante el 
juicio y la ratificará o modiürará en 
la sentencia definitiva, si se hubiese 
pedido, y cesará cuando contraiga nue-
vo matrimonio, le correspondan bie-
nes propios, suficientes a su sosteni-
miento sin aquel auxilio, en la sepa-
ración de la sociedad conyugal o los 
adquiriese después, y siempre que lle-
vase una vida desarreglada. 
CAPITULO QUINTO 
Bel cuidado de los hijos. 
Artículo 15.—La disolución del 
vinculo matrimonial no exime a los 
padres de sus obligaciones para con 
los hijos, ni priva a éstos de sus de-
rechos respecto de aquéllos. 
Artículo 16.—Una vez establecida 
la demanda de divorcio, el Juez, me-
diante el procedimiento que se estable-
ce en esta Ley, atenderá provisional-
mente al cuidado de los hijos -nenores 
de edad, observando las reglas si-
guientes : 
(a) Estará a las convenciones que 
sobre el particular celebren Ion cónyu-
ges. 
(b) E n efecto de ellas dispondrán 
lo conveniente al cuidado de los hi-
jos. 
(c) Los hijos menores de cinco años 
tendrán necesariamente, y en todo ca-
so, nue quedar al abrigo de la madre, 
salvo que alguna causa muy grave, 
y en relación con la madre culpable, 
no lo hiciese conveniente. 
(d) En caso de tener el Juzgado 
que decretar la suspensión o priva-
ción de la patria protestad de los hijos 
a los parientes por orden en qque se 
defiere la tutela, constituyendo ésta en 
forma legal. 
(e) Cuando el Juez lo estimare con-
veniente dispondrá su guarda en esta-
blecimiento de enseñanza público o 
privado, en relación a los recursos 
de los padres y en mira de la mejor 
educación de los hijos. 
(f) En todo caso el Juez dispondrá 
lo conveniente para que los hijos me-
nores de edad no queden privados de 
comunicación escrita y de palabra con 
sus padres. 
Artículo 17.—Las reglas provisio-
nales acordadas para la guarda de los 
hijos serán ratificadas o modificadas 
en la sentencia definitiva del juicio 
de divorcio, la que habrá de contener 
especial determinación sobre la mate-
ria. 
CAPITULO S E X T O 
Bel procedimiento para el juicio de 
divorcio. 
Artículo 18.—Las demandas de dl-
1 vorcio se sustanciarán -por los trámi-
! tes del juicio declarativo de mayor 
cuantía con las modificaciones esta-
ble<;idas en la presente Ley. 
Artículo 19.—El Fiscal será parte 
en el juicio principal y en tedas sus 
incidencias. 
Artículo 20.—Una vez emplazado el 
demandado, antes de conferir el trá-
mite de contestación, el juez convo-
cará a las partes a una comparecencia 
verbal, señalando día y hora £ 1 efec-
to, y excitándoles, si concurriesen, pa-
ra que se pongan de acuerdo en la 
continuación de la vida maf imonial. 
Si el acto no diese resultados, o no 
concurriese alguna de las nartes, se 
dará por intentado sin efecto Si hu-
1 biese convenio, el Juez dictirá aut-> 
ordenando su cumplimiento y no pro-
cederá en adelante el divorcio po.-
hechos realizados hasta la fecha do 
dicho convenio. 
Artículo 21.—En el caso de haberse 
dado por intentado sin efecto el acto 
conciliatorio dispuesto en el artículo 
precedente, el Juez hará otra convo-
catoria a una comparecencia persona!, 
a la que podrán concurrir Jas par-
tes por si o por medio de representan-
te legal y asistidas o no de Letrados 
señalando día y hora al efecto y en 
cuya comparecencia se procederá al 
depósito de la mujer, si ya no estu-
viese decretado, a su pensión climen-
ticia y al cuidado de los hijos en la 
forma establecida en esta Ley, E l Juez 
I podrá dar por terminado e lac^o y ale-
I podrá dar terminado el acto aplican-
do las reglas prefijadas para dichos 
particulares. 
Artículo 22.—El acto verbal a que 
se refiere el artículo precedente podrá 
abrirse a prueba si se solicita justi-
ficar algunos particulares do influen-
cia, a juicio del Juez, en las medidas 
que van a tomarse sin que dicho pla-
zo deba exceder de treinta días Las 
pruebas se practicarán en la forma 
establecida para el juicio principal de 
que se trata. 
Artículo 23.—Concluido el término 
de prueba se reanudará la cempare-
cencia señalando día y hora al efecto, 
y oídas en ese día las partes o sus 
defensores se dictará auto, en el térmi-
no de tres días, resolviendo los par-
ticulares referidos. Dicho auto, como 
el del artículo veintiuno, es apelable 
en un sólo efecto. 
Artículo 24.—Una vez dictado cual-
quiera de los autos a que se refieren 
los artículos anteriores se dará tras-
lado al demandado para que conteste 
la demanda. 
Artículo 25.—En lo adelante se for-
mará un ramo separado con las cons-
tancias que señalen las partes y el 
Juez disponga para tratar, a('m des-
pués de dictada la sentencia definiti-
va, de todo lo referente a la mujer, 
cuidado de los hijos, mesadas alimen-
ticias y demás particulares de aná-
loga naturaleza. 
Artículo 2(5.—El allanamiento a la 
demanda y la confesión favorable al 
divorcio no serán por si sólos, elemen-
tos probatorios suficientes a fundar 
una sentencia condenatoria 
Artículo 27.—El Juez podrá de oficio 
ordenar la práctica de las pruebas 
que estime convenieíites aunque se 
refieran a hechos no articulados en 
los escritos respectivos. 
Artículo 28.—El Juezi ante» de dic-
tar sentencia, podrá requerh' infor-
me confidencial, con vista de los au-
tos, de tres padres de familia no di-
vorciados en ningún tiempo antorlor, 
y de notoria reputación y moralidad, 
señalando el tiempo en qut deben 
C a d a d í a 
m e j o r 
Nuestro Departamento de Opti-
ca, cada día goza más del favor 
del público. Dos razones podero-
sas, contribuyen a ese resultado. 
L a Especial habilidad de nues-
tro Optometrista Mr. Chape, paa^ 
ajusfar los cristales a sus clien-
tes y la Alta Calidad del material 
todo, que se emplea en sos tra-
bajos. Nuestro emgpeño es satis* 
facer al público. 
HAVW1A 
w7 
evacuar su Informe, que podrá ser 
oral o escrito, y disponiendo, después 
de evacuado, se conserve secreto, o 
se haga constar en los autos, se-
gún lo estime conveniente de acuer-
do con los informantes. 
Artículo 29.—Se tendrá, por desisti-
do al actor, en cualquier estado deli 
juicio siempre que no se huniese dic-
tado la sentencia, si lo solicitare, y j 
sin dar audiencia a las otras partes. ] 
Artículo 30.—El juicio de divorcio) 
con disolución del vínculo podrá so-t 
meterse a arbitros en cualquier estada! 
del mismo aún que intervenga el Mi-
nisterio Fiscal, cesado la representa-
ción de éste en ese caso. 
Artículo 31.—Antes de dcltar sen-
tencia, el Juez repetirá la compare-1 
cencía establecida en el artículo vein-
te de esta Ley. 
CAPITULO SEPTIMO 
Criterio de transición. 
Artículo 32.—La subsistencia del 
efecto primero de lartículo setentítrés i 
del Código Civil en las sentencias de 
divorcio dictadas hasta la promulga-
ción de la presente Ley, será causa 
bastante para la aplicación del divor-
cio que por ésta se establece. 
Artículo 33.—También podrá pedir-
se la aplicación del divorcio estable-
cido por esta Ley,, a los casos resuel-
tos por Tribunales extranitros con 
anterioridad a su promulgación, siem-
pre que el fundamento de dichas sen-
tencias haya sido igual o análogo a al-
gunas de las causas que se estatuyen 
por la presente. 
Artículo 334.—Las solicitudes de 
transición a que se refieren los dos 
artículos precedentes pueden hacerse 
en cualquier tiempo pero sólo por el 
cónyuge inocente y en vida del decla-
rado culpable; y se sustanciarán por 
los trámites de los incidente??, con 
intervención del Ministerio Fiscal. 
Artículo 35.—En los incidentes so-
bre la aplicación de la presente Ley 
a los divorciados decretados por sen-
tencias nacionales, el demandado só-
lo podrá oponerse basándose ^n la in-
terrupción de efecto señalado . en el 
número primero del artículo seten-
títrés del Código Civil. 
Artículo 36.—En los incidentes so-
a los divorcios decretados per sen-
tencias extranjeras, el demandado po-
drá oponerse fundándose en la falta 
de autenticidad de los documentos pre-
sentados, o en que la causa de divorcio 
no fué igual ni análoga a ninguna de 
las enumeradas en esta Ley, o en que, 
siéndolo, no fué debidamente compro-
bada. 
Artículo 37.—En los juicios de di-
vorcio pendientes de tramitación en 
pirmera Instancia, al promulgarse esta 
Ley, se dará traslado al actor cual-
quiera que sea el estado de los mis-
mos, para que en el término de die? 
días manifieste si se acoge o no al 
divorcio estatuido por la presente Ley* 
y en su caso, y oportunidad, se dic-
tará sentencia decretando la disolu-
ción del vínculo o la mera separación 
de cuerpos, si procediesen. 
Artículo 38.—En los casos a que se 
refire el artículo anterior, si el actor 
optase por acogerse a los preceptos 
de esta Ley, el Juez convocará a las 
comparecencias verbales estatuidas 
para buscar una conciliación entre 
los consortes y para atender al cui-
dado de los hijos y demás particula-
res análogos adaptando los precep-
tos que sobre los mismos quedan es-
tablecidos. 
Palacio del Senado, Mayo 29 de 1918, 
(f.) Ricardo Bolz. 
Tomaron parte activa en el debate 
e doctor Dolz—autor de la ponencia, 
y los señoras Maza y Artola, Gonza-
lo Pérez, Tarríente, Vidal Morales, 
Fernández Guevara y Yero Sagol. 
Hlcléronse algunas enmiendas, en-
tre ellas una del doctor Maza y Ar-
tcla, que se colocó en el lugar quo 
ocupaba el artículo 30, que fué supri-
mido. 
E n la enmienda establece el doo* 
tor Maza que si durante el curso del 
pleito de divorcio, muere uno de los 
cónyuges, se dictará el sobreseimien-
to 
E l señor Yero Sagol enmendó el 
artículo 34 estableciendo en su en-
mienda que cualquiera de los dos 
cónyuges—no estando comprendido? 
en las causales de excepción, puedo 
solicitar la «ranslclón a Que se refie-
ren los artículos 32 y 33. 
E l señor Fernández Guevara aña* 
dló todo el procedimiento para tra-
mitar los juicios de divorcio por la 
causal de mutuo disenso. 
Se aprobó su fórmula con alguna* 
variantes ligeras. 
Los cónyuges para divorciarse, se' 
Kún la proposición del señor Fernán-
dez Guevara—han de ser mayores 
drt edad, acudir personalmente ante 
ei juez a manifestar libre y expre* 
mámente su voluntad de separarse, 
disolviendo el vínculo y reiterar la 
petición. 
Se establecen tres planos de sel» 
meses para que se considere invaria-
ble la actitud de los cónyuges. 
E l doctor Maza y Artola sostiene 
al final del debate que los matrime-
nios celebrados antes de la pronou.-
g:;ción de ia ley no . podrán acogerse 
ai divorcio porque la Carta Funda-
mental expresa que las leyes de c*' 
rácter civil, no tienen nunca efecto 
retroactivo. 
Contestó a los argumentos del doc-
tor Maza el doctor Ricardo Doi*-
sosteniendo que el caso no es de re?-
troactlvldad, sino de reforma en 1 
ccdlflcaclón. . jY 
Se acordó, después de aprobarte 
ttdo el articulado, que la ley emplea-
a regir treinta dían después que se» 
publicada en la Gaceta Oficial de 1* 
República. . 
L a sesión terminó a las ocho ae 1* 
neche. 
AflO L X X X V 1 
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híEMEER OF 
E S P E C I A L I D A D e n c a d a e s t i l o — S u p e r i o r i d a d e n 
c a l i d a d y m a n o d e o b r a ! U n z a p a t o p a r a c a d a 
e x i g e n c i a y q u e s e a d a p t a m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l a s 
n e c e s i d a d e s d e c a d a m i e m b r o d e l a f a m i l i a . 
E l c a l z a d o d e l a c a s a B r o w r T e s e l p r o d u c t o ^ d e l l o s f a b r i c a n t e s 
m a s g r a n d e s e n e l m u n d o . . D i e z g r a n d e s f á b r i c a s , c o n u n a p r o d u c -
c i ó n d i a r i a d e t r e i n t a y c i n c o m i l p a r e s , e s t á n s u r t i e n d o d e c a l z a d o 
a t o d o e l m u n d o y a l a s f u e r z a s a l i a d a s . C u a n d o c o m p r a \ U d . 
z a p a t o s B r o w n , s a b e q u e h a n s i d o s u j e t o s a t o d a p r u e b a , t a n t o e n 
e s t i l o c o m o m a t e r i a l y m a n o d e o b r a . C u a r e n t a a ñ o s d e f a b r i c a c i ó n 
h o n r a d a h a n c o l o c a d o a l a B r o w n S h o e C o m p a n v e n t r e l o s o r i n -
c i p a l e s d e s u r a m o . 
" W h i t e H o u s e " 
£1 calzado para los caballero* 
En variedad de estilos y 
pieles, asi como verdadero 
valor, los zapatos "White 
House',superan a todo otro. 
La corrección en los estilos 
y el gran surtido de modelos 
y tamaños permite el ob-
tener un ajuste perfecto, que 
conservará su comodidad 
para siempre. 
íífWJfORK.U.S.Aj 
C a l z a d o " M a x i n e " 
Satisface el guato refina^ 
de las damas 
La gran variedad en 
modelos "Maxine" incluye 
novedades moderadas y 
apropiadas para llevarse 
con traje de calle o de gala. 
En cada par se hallará 
estilo y calidad, asi como 
otras características dignas 
tan solo del calzado más 
fino. 
C a l z a d o P a r a 
E l C a m p o y J u e g c T 
Desde la fuerte bota alta 
hasta la delicada zapatilla 
para las señoras que gustan 
del ejercicio, cada uno posée 
ese estilo, calidad y cons-
trucción que satisfacen a 
las personas de campo o 
que hacen ejercicio al aire 
libre. 
" B u s t e r B r o w n 1 
E l Terdadero calzado correcto para 
los niños 
Actualmente el calzado "Buste. , 
Brown" e s t á reconocido como 
lo mejor para n iños y n iñas . S u 
ajuste es perfecto y e s t á basado 
en las famosas hormas B r o w n 
que dán la forma al pie y que 
gradualmente cambian con cada 
tamaño . E l desarrollo del pie 
es correcto tanto en los dedos, 
talón y planta como en el arco. 
E s t e calzado quiere decir como»! 
vdidad hoy y para siempre 
C o m e r c i a n t e s : E l g r a n s u r t i d o d e m o d e l o s B r o w n e s " t a l , " q u e a u n ' e l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e e n c o n t r a r á u n z a p a t o d e e s t i l o c o r r e c t o , a j u s t e p e r f e c t o y q u e s e 
a d a p t e a s u s n e c e s i d a d e s . L a c a m p a ñ a d e a n u n c i o q u e e s t a m o s l l e v a n d o a c a b o 
c r e a r á u n a d e m a n d a p a r a e l c a l z a d o B r o w n e n s u t e r r i t o r i o . C o n v i e n e a U d s . 
i n v e s t i g a r n u e s t r a s p r o p o s i c i o n e s d e a g e n c i a . 
B R O W N S H O E G O M P A N Y , S t L o u l s , M i s s o u r i , E . U . A . 
1 i i i i 
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B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
L o s ¡ u e g o s d e a y e r e n l a s G r a n d e s L i g a s 
E N L A L I G A A M E R I C A N A S E E F E C T U A R O N DOS D O B L E H E A -
D E R S Q U E F U E R O N D I V I D I D O S P O R L O S A D V E R S A R I O S . — M E -
R I T O A C O S T A S I G U E B A T E A N D O C O N G R A N E X I T O , P E R O P A R E -
C E H A S U F R I D O UNA L I G E R A L E S I O N . — A Y E R E M P U J O DOS H I T S 
E N C U A T R O E X C U R S I O N E S 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicafro, 6: New York, 7 (10 innings). 
San Luis, 6; Brooklyn, 4. 
Plttsburph, 7; r.oston. 2. 
Cincinimti y PHadelfia (game played 
JJulio 7 tli.) 
LIGA AMERICANA 
Chicago, 0; New York, 7 (10 innings^ 
New York, 0; CliicaÑo, 4 (primer juego). 
New York 3; Chicago 4 (segundo, 10 
innings). 
Filadelfia, 3; Detroit 1 (primero), 
Kiladelfia, 4; Detroit 5 (segundo). 
Boston, 1; Cleveland. 0 (12 innings). 
Washington, 6; San Luis, 7. 
LIGA NACíONAL 
OAÍS ARON LOS TI BATAS 
x'ittsburgh, 0. 
Filllngim fué bateado rudamente hoy 
por los piratas y el IMttsluugU ganó 7 
por 2. Cooper, además de pitchear bien, 
bateó con eficiencia. * 
x bateó por Flllliiglm en el noveno. 
DOSTON 
V. C. H. O. A. R. 
líawlings. 2b. . . . 4 0 0 2 1 0 
Maranvllle, ss 4 0 2 4 1 0 
Massey, cf 4 0 1 3 0 0 
V/ickland. If. 8 1 1 3 0 0 
J. C. Smith. '.ib 3 1 0 0 1 0 
Konetcliv, Ih. . . . . 4 0 3 5 1 O 
T'ilson 4 0 1 .". 0 1 
J ti. SmltL. rf 3 0 0 2 0 0 
Fiillngim, p. . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
Heury, x. ¥ 0 0 0 (t ü 0 
^ótales 32 2 ^ 24 5 1 
riTTSIJURG 
V C H. O A. E. 
Leach. BS 3 0 0 1 3 0 
Kigbee, If. . . . . . . . . 4 1 1 2 0 2 
t'irey. .f 3 1 1 0 0 0 
S mtbv. orlli. rf 4 1 2 3 0 0; 
Cntsh.iw, 21). „ 4 0 0 (1 0 0 ^ 
irollwltx Ib 4 1 1 7 1 0 
MeKe-hnle, 3b 4 1 2 0 2 0' 
Robmidt, v 4 - 1 2 s 2 0. 
Cooper, ]). 4 1 2 0 3 0. 
_ _ _ , i 
Totales 4 1 2 0 3, 0 
ANOTACION PON KNTR A DAS 
Boston. . . . 
Plttsburgh, . . 
000 1 00 001—2 
020 031 01x -7 
SUMARIO: 
Two bnse hits: !ii-.-I>ee. Smithworth (2-. 
Tiir*e base hit -: Coope'*. 
Sitien lia?e:-:: Gijrhee. Mollwitz, McKe-
Doulije plays: Mollwltr;, Lcach y Moll-
'̂ •i"'a<l(>s o:i bases: üoston 0; l'itts-
r"""b « 
"riTorn or errores: Boston 1. 
••• n -or lelas: por FilUn'glm 2; por 
" ' i por piteber: ptit Coop̂ cr (J. C 
S vrokont: por FLlingim 1: por Cooper 0. 
ftfIKK BATEO BIEN 
S,' - Lilis, 0. 
Til Brooklyn obtuvo doce hits con un 
to'al de veinte bases de los pitchers loca-
l̂ s. pero no piído conectar cu lo. hora ne-
c>—tn. Kl San liiiis. en cambio, bateó a 
Oiorcy con onnrtnnldad y ayudado por 
«-ibis nitchér sra'ió el i-i""o (í a S. 
<-or";Ue/,. el cubano, batc/l dos hits y de-
f ifiiñ sn po^irión con eficiencia, no to-
1,,—vio un solo robo mientras 6\ y sus 
compañeros robaron cuantas veces qui-
sieron. 
McHeury, lf 4 1 1 2 0 0 
Grlmnij Ib . 3 1 2 l i l o 
González, c 3 0 2 5 2 0 
I'oak. p 2 0 0 0 8 0 
Bherdell, p 0 0 0 0 0 0 
Beall, z . . . . . . . . 1 O 0 0 0 0 
B«t2el, zz 0 0 0 0 0 0 
Packard, p 0 0 0 0 0 0 
Totales. 30 6 12 27 15 0 
x bateó por Cheney en el noveno, 
z bateó por Sherdell en el noveno, 
zz corrió por Beall en el octavo. 
' ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 100 000 030—4 
San Luis 220 010 10x-íG 
SUMARIO: 
Two base hit: Olson, Daubert, Z. Wheat, 
Coombs. O'Mara, M. Wheat 
Tbree base hits: M. Wheat, Bainl. 
Stolen bases: Fisher, Pnulette, Baird, 
González, Betzel. 
Sacrlfice hits: Crulse, Paulette, Baird, 
González, Betzel. 
Sacrlfice hits: Crulse. Paulette, Gonzá-
lez, Doak. 
s.u rlfice fly: Taulette. 
Double plays: IMsher y Grimm; Fisher 
y Paulette. 
Quedados en bases:: del Brooklyn 6; 
del San Luis 7. 
ISases por bolas: por Cheney 3. 
Hits: a Doak 11 en 7 2|3 Innings: Sher-
dell ninguno en 118; a Packard 1 en 1. 
Struckoat: por Cheney 3; por Doak 2; 
por Packard 1. 
Wild pitcher: por Cheney f». 
IMtcher responsable: Doak. 
THORTE BATEO MUCHO 
Chicago, 9. 
Después de luchar diez innings el team 
local y los gigantes de Mac Graw vencie-
ron éstos por haber Thorpe bateado un 
borne rúa en el citado inning dando 0 su 
team una victoria de siete por seis. El 
propio Thorpe bateó, además, un triple. 
Véase el score: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Btirns, cf 5 0 1 0 0 0 
Wilholt, lf 5 1 1 3 1 0 
Fletcher, ss 5 2 2 1 4 0 
Thorpe. rf r> .'! 2 1 O 0 
Zimniorman, 3b 4 0 2 1 5 0 
loike. Ib 5 1 1,16 1 0 
Mcí'arty, c 5 0 2 3 5 2 
Sicking. 2h 3 0 1 3 2 1 
Dovie. 2h. . . . . . . 1 0 0 2 1 0 
Ar-lerson, p . 3 0 1 0 5 0 
R'-riden. x 1 0 0 0 0 0 
Car.sey, p 0 0 0 0 0 0¡ 
Totales 42 7 13 30 24 31 
x Bateó por Anderson en el noveno. 
J A I - A L A I 
L o s C e l o s d e l N e u m s t é n i c o 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
f̂ alen a pelear por el primero i * 23 
tantos los blancos, Ortlz y Kcheviirria, 
contra los azules, Angel y Larrlnaga. 
A una, igualan. 
Y sucede que jugando bien, nada más 
QÚe bien, los blancos, se hacen los 'irnos 
de la pelota, del dominio y del honrado 
tanteador, que se pone más blanco QUfl 
los lirios, que las azucenas y que los 
muerto& 
—Oiiar* causa! 
Porque Angel entra con mal ángel y por-
que Larrlnaga ni está seguro, ni pega, 
ni rebotea ni levanta como lo hizo en la 
semana gloriosa de sus arrogancias. 
Sin embargo, ni coronar la segunda de-
cena, hacen un arranque elevando au tan-
teo a 10 por 12; arranque que hizo de 
sonreír a los azulea, que tomaron al cas-
tigo poniéndose en 20 por 14 "y 22 por 
Jü. Los azules vuelven otra vez en si; 
Angel saca y se anota: Larrlnaga, se en-
furece y pega y también anota; sube el 
color azul; los que llevan papel blanco 
primero, se 'emocionan, luego, se levan-
tan; luego, palidecen: cunde el pánico; 
se presiente la Igualada de la catástrofe. 
¡Iiorror! ; Terror I ; Deseonflautaclón ge-
neral. 
— ¿Qué pasa, home? 
I asaba el frío de la muerte. Angel y 
r.nrrlnaga tenían 21 cuando los blancos 
estaban en 22. Afortunadamente la cosa 
no pasó del susto, pues aunque parezca 
Paradoja, los azules no pasaron de ese. 
del 21 de marras. 
Los azules, salvo en las arrancadas, 
mal; los blancos bien, muy bien, tenien-
do por el partido como dos grandes. 
Boletos blancos: 674. 
Pagaron a 
Boletos azules: 811. 
Debían pagar a $3.41. 
$ 4 . 0 4 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ' 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e i r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
CHICAGO 
VrfrñSi rf. . . 
Hrdlo-'her, S8. 
Mnnn. lf . . . 
Moróle. Ib. . . 
l'n̂ -I.-ert 1 cf. . 
T>.<»r,1. 3b . . . 
Zeider; 21). ' . 
Kllllfer, c . . 
Vnitr'ni. p. . -. 
Donirlas. p. . . 
Wortman. z. . 
V, C. H. Ó. A. E 
4 1̂ 1 1 0 0 
2 1 2 1 3 0 
4 0 1 1 0 0 
5 0 1 10 0 0 
5 0 0 0 0 0 
1 3 3 
1 1 0 4 
3 1 o i 
dos Juegos de hoy obteniendo uno cada 
cada uno. Los mu.•hachos locales vencie-
ron cu el primero. s?is por cuatro, mien 
tras los campeones cargaron con el se-
gundo, cuatro por tres. Los campeones 
no pudieron batear más de cinco hits en 
el primero, hacicndole mucho más en el 
segundo. 
S'éanse los sc ores: 
PIJ1MEK JUEGO 
C111CAGU 
V. C. H. O. A. E. 
2 1 1 0 
1 0 o 0 
O 0 0 0 
Totales 32 « 0 30 17 0 
z Corrió por Deal en el décimo. 
ANOTACION I'OK EXTIÍADAM: 
\ew Vork. 
Chicago. . 
000 000 330 1—7 
000 .".OI 000 0—0 
SUMAUIO: 
SAN IA'19. 
V. C H. O. A. E 
o /ohnson, cf 5 Olson. ss 4 
Daubert. Ib 4 
Z. Wheat. lf 4 
roombs, rf. . . . . . . 4 
(TMara, 3b 4 
Doolnn, 2b 4 
M. Wheat. c 4 
«'henev. p 3 








Murpliy, rf. . 
Leibold. lf. . . 
E. Collins, 2b. 
Uisberjr, Ib. . 
.7. Odllns. cf. 
Weaver. 'ss. . 
Mnuiillin. 3b. 
Schalk. c . . . 
Danforth. p. . 
Cl.-otte. p. . . 
Jacobs, x. . . 
4 0 •) 
3 1 1 
3 1 1 
J 0 1 
•V 1 1 
o ô 
1 o' i 
3 1 1 
2 0 0 O 1 
U 0 0 0 U 
l 0 o u o 
1 o 
ANOTACION POR ENTRAD.\S: 
Cbica'go. . 
New Vork. 
003 000 100—4 










30 A $ 24 11 
NEW YORK 
Three base hits: odie, Miller. 
Ilome run : K, Cpllins. 
Br.sis robadas: Bodic, .1 Collins. 
Sacrificc bits: Danforth, Weaver. 
Double plays; l'ipp y Jeckinpaujrh. 
Quedados en basies; del New Yotk, 5; 
del dilctcgii, S. 
Primera por errores: New Yor, 1; Cl:i-
ca;;o, 1. 
liases por bolas: de CaMweIJ. 4: de 
D;:pforth, 1. 
Hité: de Danforth, 5 en C innings; de 
Cicotte, ."i m. 2. 
Jlit-por litihcr: por Cicotte (Bodie). 
pitcher peraedor: .Cicotte. 
SEGUNDO JUKííO 
Pipp, Ib. . . 
Bodie, lf. . . 
M.ller. cf. . . 
Walti rs, c. . 




Hyatt, x.\x. , 
1 1 S 0 0 
0 0 6 0 0 
1 :; 0 o 
2 3 3 0 
1 0 (I o 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 





.,0 o o 
0 0 0 
1 o u 
35 3 11 30 9 0 
X Caldwoll out hit hy bated ball. 
XX bate ópor Love en el octavo. 
XXX bateó por Finneran en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
CHICAGO 





0 0 I 
0 0 
2 *2 
3 3 1 
0 0 0 
Totales. 
.¿ntheote, cf. 
Fisher, 2b. . 
fruise, rf. . 
T'auletfe. ss. 
Baird, 3b. . 
37 4 12 21 19 3 
BROOKLYN 
V. C. Ef. O. A. E . 
^ 1 2 4 0 0| 
Two base hit: IIolpc. Merkle, Zimmer-
m^n. 
Tbree base bits: Thorpe. 
Home run : Thorpe. 
Stolen bases: Vaughn, McCarty. 
Sacrlfice bits: ILdlocher, Zelder (2). 
Vaugh. 
Doublé1 plays: Zimmerman a Fletcher a 
Zimmcnnnn a Sickinp. 
Quedados en baKes: del Chicago (>; del i 
New Vork 6, 
Quedados en basesETAOINETA : Í.WETA I 
Rases por bolas: por Anderson 5. 
Hits: a Vauphn 10 en 7 1|3; a Dousrlas 
3 en 2 2¡3; a Anderson 8 en 8; a Cau-I 
sey 1 en 2. 
Hit. por pitcher: por Tausey (HoIIocher). 
Struckout: por Vanffhñ 2; por Ander 
son 2: por Douglas 1; por Cansey 1. 
Wild pitcher: Vaughn. 
IMtcher vencedor: Causey. 
Pitcher responsable: Douglas. 
Marsans. rf. . . 
GHlkOi ley, rf. . 
Pednpkaugh, ss. 
Baker. 3b. . . . 
Pratt, 2b 
I':pp, Ib. . . . 
Loitic l! 
Miile,-. <f . . . 
Wí Ucrs. c. . . . 
llyaft. xx. . . . 
Ilanah, c. . . . 
Caildwell, p. . . . 
V. C. H. O. A. E. 
ü :t 1 o ol 
0 1 1 
0 U 3 
0 o :; 
1 .1 4 
1 1 4 
Mürphv. rf. . 
Leibold. lf. . 
E. Collins. 2b. 
Ktsbcrg; Ib. . 
J . Cidlins. cf, 
Weaver. ss. . 
Mcmullin, ."ib. 
J.'fobs. C. . , 













New Vork. . . 
010 020 000 1-̂ 4 
ooo ooi 002 o—;; 
o 
1 






) o o o 
o o 
2 1 1 0 
• 83 (5 10 27 14 1 
X bateó por Cicotte en.el noveno. 
XX bateó por Walters en el séptimo. 






rf. . . 
gb, ss. 
V. C. H. O. A. E. 
5 0 2 3 1 0 
3 0 1 4 0 1» 
1 1 2 0 2 0 
4 0 0 3 2 0 
3 3 3 






SI ES AHI DOHDE DUELE 
SON LOS RIÑONES 
L I G A A M E R I C A N A 
GANO EL SAN LUIS 
WASHINGTON. 0. 
Un triple de Demllts con dos hombres 
eii bases en el noveno, al que siguió un 
hit ¿e Sisler al infleld dió al San Luis 
su tercera victoria consecutiva sobre los 
senadores 7 por .6... 
El juego fué interesante. 
He aqi el score 
SAN LUIS 
V. c. n. O. A. E. 
Tobin.: cf. . 
UateéL 3b. . . 
Demmltt. rf. . 
Sisler, Ib. . . 
Hendryx. lf. 
Gedéon, 2b. . . 
Austin, S3. . . 
Nunaraaer, ck. 
Severeld, c. . . 
"Wripht. P. . 
I.ogers, p. . . 
3 2 2 2 
3 1 0 0 
4 1 2 5 
5 0 2 9 
3 0 1 2 
4 O 1 1 
4 0 0 0 
3 2 2 5 
0 0 0 0 
3 1 2 3 





(; 1 2 0 
1 0 
o o 
32 12 27 9 3 
WASHINGTON 
V. C H. O. A. E. 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en si, sino mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. E s el 
toque de alarma que dan los rifiones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es mfis 
que un simple dolorcillo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
lermedades como la Diabetes, Mal d© 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy (Mciles do curar una vez arral* 
jadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio» temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
linones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, e» lógico inferir quo tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILD0SAS D E F O S T E B PABA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas, En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
« quien la solicite, 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(3) BUFFALO, N, Y , E, U, de 1, 
Shotton. If 4 0 0 
Foster, 3b 4 0 
1 Judge, Ib 4 1 
i Milán, ct 4 1 
Síhulte, rf 2 2 
| Shans, 2b . . 3 l 
• Lavan, ss 4 1 
j IMcinlch, c 4 0 
¡ Harper, p 2 0 











Johnson, | 0 0 0 0 0 0 
32 n 8 27 14 4 
Z bateó por Aj ers en el noveno. 
ANOTACION POB «NTB4DAS: 
San Luis 101 010 103—7 
Washington 010 100 002—6 
SUMARIO: 
Two base hit : Laran. 
Three base hits: Jndere, Demmltt 
Base» robadas: Sisler. 
Sacrlfice bits: Malael, Wrtgrht, Hendryr, 
Schulte, Pudfce. 
Sacrlfice file»; obln, Shotton, 
Quedados en bases: del San Luis, 7; 
del Washington, 6. 
Primera base por errores: Han Lula, 1, 
Bases por bolái: 6* Harper, 2; Ayer», 
1: Wrlgrht, 1: Ro»er», L 
Hits: de Blarper, 8 en rt li.l JnninarKi 
Ajers, 4 en 2 2|3; Wrlsht, 7 en M (U on 
fie, none out ln noveno); llotrenp, 1 en 1, 
Hit por pitcher; por Hnrper (Hendnrx)? 
por WrlRht (Bchull««, Rhans) ¡ pof Ayers, 
(Demmltt). 
Struckout: por Harpef, por Writ'bt, 
3; oor Aydrs, 1, 
WIU ppltch; Harper, 
Pitcher gandaoi'; Wrjiíht. 
Pitcher perdedor; Ayers, 
nmniKHO'v nos* k egos 
m ; w Yí)liK, 9. 
Viuuiaa r inedias blaiutu dividu>roR tm* 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
A C I D O U R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a , 
o t í r r e i i m á t i c o 
D C 
A q u i a p ? no i 
SUMARIO: 
Two bn*» hits: Jacobs, Banz, Risberír. 
Three base hits: Ooltlns. 
l-t;i>es robadas; 11. Collins. 
Sacrlfice hits : 'I'ecklnpaugh, K. f'oll'ns. 
Double plitys: Weaver a E. Collins a 
Risberp: (2). 
Quedados en bases: del New York, 5; 
del Chlnipo, '.). 
Pllmera por errores: New York. 1. 
liases por bolas: de Love, 3; de Kenz, 2. 
Hits; de Love, 9 en S innlnsrs: d̂  Uo-
binson, 2 en 1 1|3: de Finneran, 2 en 2¡.$. 
Stiuckout: por Robinson, 1; por Finne-
ran. 1. 
Pitcher perdedor Roblnson. 
VSO PARA (ADA I N O 
FILADKLFIA, 9 
Kl team local y los tigres de Detroit 
efectuaron hoy un doble header en esta 
ciudad, ganíuido el primero los locales, 
porcino (íreprg estuvo bien y no permitió 
que los visitantes Miraran sus hits mien-
tras los atictifos liskbflpi ssu b/azoi con-
tra Moland. En el segundo, los li^re.s ba-
tearon contra Perritt mucho y oportuna-
mente. Acosta ñateó de cuatro dos en el 
primi-ro no tomando parte nel segundo. 
Véanse los scodes; 
PU1MKR JUEGO 
Y a buscar el premio gordo de la pri-
mera quiniela: , 
Tantos. Boletos. Paros. 
1 Ortla s 
2 Anprel s 
3 Larrlnaga 6 
4 Echeverría. . . . 1 
r> (iiirate 3 
6 Escoriaza 1 







. , $ 3 . 9 2 
Ya están en la cancha los Jóvenes ai 
que forzudos bornes destinados a batallar 
por el segundo, que es de categoría ma-
yor, si tenemos en ^uenta los nombres, 
el ptfderío y ln fama que va al margen 
de rus cestas formidables. Blancos: Pe-
tlt y Lizárraga; azules: Salsamendi y Ca-
uúia, el menor más grande de por es-
tos tiempos. Los caballeros de la blu 
aiul entran con agallas y los blancos 
frialdad. SaJsa metiendo el pico y 
v'indose cuatro tantos que pifia el du 
Llzárrnga, que con dos más que pifia el 
pasiego hacen seis; seis azules por cero 
blancos y los blancos sin arreglarse 
Continúa el peíoteo: Salsamendi, lo en 
tra todo, todo lo coge; no hay para él 
colocada ni pasada ni remate; ni g{ 
quiera conoce de rista eso que le dicen 
T'fla. ¡Qué va! Y, caballeros, Cazalis, el 
menor, no es un zaguero, ee una casa 
de fieras: levanta como una grfla, toca 
la pelota con un toque imponente; pega 
de medio frontis como pegaba en sua 
tiempos de Rey, -don Andrés Trecet, usa 
y abusa.del bote-pronto con gentileza qne 
asombra, amarra y atornilla al bravo de 
Lic¿rraga y desde el rebote pone a tomar 
el sol a I'eftit, que no las prueba y que 
si mete la mete forzadamente y sin poder 
ejecutar. Petlt muerde que morde el u . 
d»i; tnpé que se tira, lengua que maldi-
ce, loco que se vuelve. Sin eiubargo, los 
1 láñeos habían salido del cero grados, 
anotándose ocho, cuando los Jóvenes atro-
fiantes se colocaban su bolo 16. 
Aquí los blancos trataron de crecerse 
al castigo y se crecieron haciendo una 
defensa rnda, tenaz, resistente y durade-
ra; pero el estirón no les valió. Salsa 
seguía cada vez más terco, en cada pelo-
tazo más hábil, en cada entrada más au-
daz y más molesto para la pareja con-
traria. Y Cazalis pegando más, levan-
tando más, haciendo un Juego formida-
ble, desarrollando la película de todas 
sus grande7aB. Y siguiendo asi, sin dar 
cuartel, sin conceder la gracia del perdón. 
Iracundos y fieros y arrogantes Regaron 
a los treinta. 
Los blancos se quedaron en 20. Salvo 
en la entrada, los blancos pegaron bien. 
—¿ Pero quién podía con aquel diluvio 
de pelotas de todas clases y coloree? 
Boletos blancos: 1.194. 
Pagaban a $3.56. 
Boletos azules: 1.096. 
Pagaron a. 8 3 . 8 5 
Y a por el gordo de la quiniela del apa-
ga y vámonos: 
Tantos. Boletos. Pagres. 
1 P. Pasiego 4 
2 Lizárraga 4 
3 Salsamendi 4 
4 Cazalis, menor. . . 4 
5 P. Aliando 6 











i) 0 0 0 1 0 
1 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 
32 ^ "í 27 12 8 
7. bate ñor Perry en el quinto. 
ZZ bate por Adams en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit. . . 
Filadelfia. . 
000 320 00O-5 
000 000 .>l|l—1 
SUMAUIOi 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A , 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
DETROIT 
V. C. H. O A. B. 
P-ush. ss 
Jones, ;{b. . . . 
Yellt, x. . . . 
Cobb, pí 
Vench. lf. . . . . 
Hcilman, in. . . 
F Walke- rf. . . 
Carr.v, 2b. . . . 
Stanage, 
Harper, xx. . . . 
Boland, p. . . . . 





0 3 3 3 1 
0 0 1 3 0 
0 0 0 0 0 









3 0 l 
0 1 o 
;•. o ij 
1 o i 







;í 2 o 
0 0 0 





35 1 12 24 15 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. a 
.1'1111108011. rf 
Kopp, lf. . , 
Arosta, cf. . 
Oldrlng, cf. 
Bürns, Ib. . 
Gardner, :{b. 
Mcnvoy, c. . 
Sbaniion, 2b. 
Di;pan, ss. . 
Gicpg. p. . 
0 2 8 
0 1 2 
1 








1 o 1 10 1 o 
4 o 1 3 o 
3 0 ij 3 






31 3 11 27 l(i 0 
X bateó por .Iones en el noveno. 
XX corrió por Slanage en el noveno. 
XXX bateó por Roland en el noveno. 
XXXX corrió por pencer en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Dctroit4 4 4 4 4 1 4 4 . 000 OoT 001—1 
Filadelfia 000 100 20j—3 
SUMARIO: 
Two ba«c hits: Veach, Jamleson. 
Sacrifico hit: Jones. 
Double plays: Stanage y Jonon; Ourd-
ner, P-urn» Uardner, Dugan y Gardner. 
Quedados en bases: del Detroit, 10: leo 
Filadelfia, C. • 
Prlmei d, por errores ¡ Filadelfia, 1, 
Rases o. bolas; de Rolan-I, 0; de Grey 2 
Stnick^ul; por Roland, 4; Oregg, 1, 
SEGUNDO JUEGO 
DETROIT 
V. C. 11. O. A B, 
Bush, 88, , 
.lonci, 3b, . 
Cobb, ef, , , 
\eMch, Jf, . 
llellinnM, Ib, 
Harper, 'f 
Curry, 2b. , 
FlMiage, c. , 
James, p. , 
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i o 1 ti n o 
1 0 a ü o 
o •_• l o o 
0 0 5 0 0 
o o 1 
0 0 0 
son 12). „ • 
Sacrlfice fly' Burns. 
Double plays: Jones y Bu»h, Perry, î u 
can, Shannon y Rurns. , _ d , 
Quedados en-bases: del Detroit, o, del 
Filadelfia, 10. 1 
Primera por errores : 
Bases por bolas: de James, 7, de Daus, 
^ l l ü s ^ j á m e s . 5 en 6 «St Innings: de 
Daufis, 2 en 2 2|3; de Perry. 5 en 5; de 
^Stííckout1: por James. 3: por Dau.s, 1¡ 
por Perry, 2; por Adams, 2. 
Fitrhpr ganador: James. 
Pitcher perdedor: Perry. 
V S ORAX JUEGO 
BOSTON, 9. 
El team local y el Cleveland celebraron 
boy un tremendo gran juego datfi 
do¿e innings. En esta entrada Jos b sto-
nlanos lograron aoUir la úica carren del 
Jueío El fi»udlng de Scott fué la nota 
Miliente de la tarde 




V. C. H. O. A. R 
Graney. lf. • 
Cliaptaan, ss. 
Speaker, of. . 
Wcod, rf. . 
Wambsganss, 
.Tnlmston. Ib. 
Kvans. 3b. . 
O Ncill, c. . 
Bogby, p. • 
0 ;< o 0 :i 
5 0 1 3 
4 0 0 
4 0 0 8 
5 0 2 12 
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X two out when wlnning run scorel 
BOSTON 







Scbang, lf. . . 
Siott. ss. . . 
Stanabury, .'•bl 
Agnew, c. . . 
Mayer, c. . . 
Rush, p. . . . 
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39 1 8 36 II 2 
Z bate por Agnc en el décimo. 
ZZ bate por Stansbury en el doce. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland é000 000 000 OCO-—0 
Resten. . . . . . . . 000 0U0 00 001—1 
SUMARIO 
Two baso hits: Evans, Scott. 
Bases robadas: Speaker, Hooper. 
Sncriflce bits: WambFganss, Chauman, • 
Wlnteman (2); Stansbury. 
Ganador, Pequeño Abando, a. . S 3 . 1 7 
DON rBRNANDO. 
Double plays: Evans a Warabsganss; 
Chapinan a Wambyganss a Jobnston. 
Quedado i en bases: del Cleveland, 7; del 
Boston. S. 
Primera por errores: Cleveland, 1; Bos-
ton, 1. • 
Hases por bolas: de Bagby 2; de Bush 2 
Struckout• por i?aeby, 1; por Bush, 4. 
Pas.sed bsill: O' Neill. 
-SABROSA COMO LA MIEL. 
Antes de conocerse l a caña de 
azúcar, hace unos 300 aflos, lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cál i -
ces de las flores. Durante muchos 
eiglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s í es 
en efecto, j Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas, pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a l a persona que los usa. L a 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma u n remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de l a primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos m á s dif íc i les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." S í , y como 
remedio es mi l veces mejor que la 
miel. Bebe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis is y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sic ión de la Cátedra No. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: " H e usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxi to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos. E n las Farmacias. 
o o 
o o 
84 5 8 27 e o 
FILADELFIA 
ttnmleson, rf, 
KOPP, Cf, ; , 
Oidring, lf.' . 
Burnb, Ib. , . 
Gardner, .'Ib. . 
l'<rkin!>. c 
(HláDnon, 2b, 
Dugan, ss, , 
V, O. H. O. A. B 
i t ;i a a o 
i 
o 
í 0 0 
4 0 1 
S o i g o o 
5 0 0 2 2 1 
4 0 0 « 2 0 ' 
'i 1 (! ¡1 
4 1 l J 
Ta*** 
i 
2 0 i 
fmgkmót* I m f T — » al t p<l «naal. 
l o n f a c i o — pxwfen «focraar** también por cwi 
N . G E L A T S & C o . 
> C H E 0 U E S d e V l A J £ R 0 S > . * . A * ~ 
«S to<Us partos del mundo; 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
•n ías mejores condiciones. 
" S E D O I O H D E C A J A D E A H O R R O S " I * 
EF E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . , 135. Telégrafo y Cable. Vives, 135. Teléfono A-2094o MADERAS DEL NORTE Y DEL PAIS nos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan núes-« t r o s precios. Compramos maderas del país de todas c l a s e s b b i 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
0 Uso a< ls I F1MERA) 
EJí DEFENSA DB L A PRENSA 
Madrid, 9. 
Hay so reunió la Junta DlrectiTa do 
la Asociación de la Prensa, acordan-
do defender a todos los periódlcofs 
míe resulten ríctima» de ja nuera 1< y, 
DECLARACIOIÍES D E E 
SKÑOR CAMBO 
Madrid, 9. 
Kl Ml"lstr<( de Foim'fito, señor ( am-
bó, ha declarado qne el Oobierno sal-
vará a' Pa,s a Pisar Ac. la oposición 
<ine le hacen las izquierdos. 
l i N E U T B A L i n A n DE ESPAÑA 
Madrid, ». 
En la Gaceta apareció una ley fa-
tnltando a los Poderes Públicos para 
irarantizav la nentralidad de la ra-
ción. 
PROTESTAS E> PBÓYINCIAS 
Madrid, 0. 
De numerosas proTiPcias se recihen 
noticias dando cuenta de haber empe-
zado en ellas los <*meetIngs', de pro-
testa contra la ley de espionaje. 
U S U E E L G A S DK MALAGA 
Málaga, 9. 
E l malestar producido por las huei-
j¿as ya en aumento. 
La industria y el comercio están re-
saltando perjndJcadísimos. 
VAPOR EMBARRANCADO 
S:in Sebastián, 9. 
(omuniean de Fuenterrabia ciue 
cerca de aquella costa embarrancó mi 
\apor c:riesro que se dirigía a Francia 
convoyado por yarios baques de gue-
rra. 
E L SERVICIO POSTAL A E R E O 
Madrid, 9. 
La Compañía que pidió la concesión 
del seryicio postal aéreo entre Ma-
drid, Barcelona y Baleares, se com-
promete a hacer el recorrido de Ma-
drid a Barcelona en cuatro horas. 
En el caso do que las pruebas ob-
tengan un evito satisfactorio se ex-
tenderá el seryielo a toda España. 
E l Gobierno pidió a la Compañía 
que presente la correspondientie me-
moria para estudiarla con toda aten-
ción. 
ELECCIONES S O A T O R I A L E S 
Madrid, 9. 
Se han verificado las elecciones 
parciales de senadores, resultando 
ek'iildus: 
Por Vitoria, don Juan Vrquijo. In-
dependiente. 
Por Ciudad Real, don Pascual Jara-
bia, liberal. 
Por León, señor Echevarría, liberal. 
Por (iuHdala.iara, don Bruno Rui-
López, romunonista. 
Por Valladolid^ don Ricardo Power, 
albista. 
También resultaron elegidos sena-
dores los señores arzobispo de Valen-
cia y obispo de Mallorca. 
LLEGADA D E L R E V A SANTANDER 
Santander, 9. 
Ha llegado, en automóvil, el R(y 
don Alfonso. 
A recibirlo salieron, también en au-
tcmóyii, la Reina y los Infantes. 
También acudieron a recibir al Mo-
narca las autoridades y el pueblo en 
masa. 
Los balcones de los edificios osten. 
taban colgaduras por la llegada Jel 
Rey. 
Reina extraordinario entusiasmo. 
El Monarca, a poco de llegar, se di-
rigió al Hipódromo, donde fué saluda-
do con una delirante oyación. 
Las carreras de caballos se habían 
demorado hasta que don xUfonso lle-
gara para presenciarlas. 
D E PORTUGAL 
Madrid. 9. 
Dicen de Lisboa que el Presidente 
Paes decretó amplia amnistía para 
los centros docentes. (?) 
A/SJU/MCIO 
A S L i l A R lió 
1 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
Es el hombre s a n o , 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias 
para resistir, para 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven al jiombra entrado en años, ie mantienen 
las fuerzas, tí vigor y las energías de la edad juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. = = = = = 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
el Hígado y el 
Estómago 
_Pu€den tomarse con la mayor confianza 
> y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
- D E -
B R I S T O L 
Vegetales, Azucaradas. 
E l purgante casero. B*enjgno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
LANMAN (Si , KEMP 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
BOLSA DL MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado las libras esterli-
«as a 17.28. 
Los francos n eíU.'i. 
D e s d e C a m p o F l o r i d o 
Julioaa 9. 
Julio 9. 
LAS F I E S T A S EN HONOR D E 
SANTA ANA 
Reina colosal entusiasmo este año 
para la celebaración de las fiestas 
Que on honor de su excelsa patrona 
Nuestra Señora Santa Ana tendrán 
lugar los día<; 25 y 26 del corriente-
L a Directiva de Festejos integrada 
por los popuiares comerciantes se-
ñores José L . Prendes, Inocencio 
Rogí, Pedro Díaz y Luis Urreta, tra-
baja sin descanso a fin de que estas 
resulten las más espléndidas de 
cuantas se hayan celebrado. 
Nutridas comisiones de entusiastas 
y activos jóvenes se encargarán del 
adorno del pueblo atendiendo cum-
plidamente a todos los números del 
programa. 
La respetable Congregaclfin Hijas 
de María labora incesantemnte, ofre-
ciendo su valiosa cooperación a fin 
dp que la fiesta religiosa resulte con 
todo esplendor. 
E l programa de festejos es el si-
guiente: 
Día 25 
Al amanecer se izará la bandera 
en la iglesia, con repiques de campa-
nas. 
A las doce m. se elevará en la-
plaza de la iglesia un magnífico glo-
bo en señal de que han dado princi-
pio las fiestas. 
A las cuatro p. m. Torneo de bi-
cicletas con valiosos premios. 
Establos de Luz, Vapor y E l 
Comercio 
A>T1G10S DK m L A > , CANAL 
Y P E R E Z 
( A R R C A J E S DE LUJO, MAGNIFICO 
SERVICIO PAKA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1338, 4-4024 Y 1-4154 
LAZARO SUSTAETA. 
E. P. D 
Mi hijo 
José Miguel Carrera 
y Escauriza 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto so entierro 
para hoy, día 10, a l&s cna-
1ro de la tarde, los qne sus-
criben: padres, hermanos, 
hermanos políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás 
familiares y amig-os, nie-
gan encomienden su alma 
a Dios y so sirvan acompa> 
ñar el cadáver desde la ca-
sa mortuoria: calle de Con-
cordia número 111. antl-
íruo. al Cementerio de Co-
lón; favor por el cual les 
quedarán eternamente agrá 
decidos. 
Habana, 10 de Julio 
de 1918. 
Jjosé Carrera Malde; Catalina 
Escauriza de Carrera; data-
lina Carrera de Sánchez; Fran-
cisca. Manuela, Agustín, Julio 
Carrera y Escauriza; Adolfo 
Sánchez; Adolfo Mario Sánchez 
y Carrera; Francisca, Juan, 
Enrique y Adolfo Escauriza y 
Bencomo; Filomena Carrera y 
Malde; Josefa Carrera de Al-
dao; Angela Luzuriaga; Teresa 
Escauriza; Paula Acosta; Juan 
Martínez Carreras; Alejandro 
Aldao; Juan E. Rodríguez; 
doctor Francisco Loredo. 
No se repartan e»quHas. 
17S6 10 J l . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carru«l*s Lujo do 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico serrlclo para entierros 
Z^nja, 1.42. Teléfonos, ¿.8528 y 
A.362.% Almacén: A.4686^-HabMM. 
A las siete p. m. Gran salve can-
tada por el coro de la Congregacidn 
Hijas de María y sermón a cargo del 
orador sagrado R. Padre Curbelo. 
Día 2« 
A las cinco a. m. Diana por una 
magnífica banda de cornetas y repi-
ques de campanas. 
A las nueve a, m. Solemne misa 
de comunión y sermón a cargo de un 
elocuente orador. 
A las doce m. Los divertidísimos 
juegos de la sartén, carreras en sa-
co, palo ensebado y gallina ciega, 
con valiosos premios, 
A la una p, m. Se soltará un le-
chón en un corral, recibiéndolo co-
mo premio el muchacho que logre 
agarrarlo. 
A las dos p. m. Reñidísimo desa-
fío de base ball entre dos aguerrido» 
clubs de la localidad. 
A las tres p- m. Torneo de bici-
cletas con premios. 
A las cuatro p. m. Torneo de cin-
tas a caballo entre los bandos Azul 
y Punzó, presididos por bellas seño-
ritas . 
A las seis p. m. L a imagen de 
Nuestra Señora Santa Ana seguida 
de sus numerosos fieles recorrerá las 
calles de costumljre, que ofrecerán 
un bonito aspecto iluminadas profu-
samente con bombillas de colores. 
A las ocho p. m. Se quemarán 
en la plaza de la Libertad preciosos 
fuegos artificiales. 
A las nueve darán comienzo dos 
magníficos bailes de personas blan-
cas y de color. 
E l popular cine "Royal" ofrece 
para los días de la fiesta hermosas 
proyecciones cinematográficas. E n -
tre ellas el "Rescate del general Ju-
lio Sanguily" y "La manigua o la 
mujer cubana." 
E l comercio sin escepción acordó 
el cierre el día 28 a las once a-̂  n̂ -
Deseamos e1 más llnsonjero éxito 
a sus simpáticos iniciadores. 
E l Corresponsal. 
L a d e m o l i c i ó n d e l a 
P l a z a d e l V a p o r 
E n la taras de ayer, el doctor Ló-
pez del Valle, Jefe Local de Sanidad, 
se entrevistó con el doctor Varona 
Suárez para manifestarle que la lim-
pieza de la clausurada Plaza del Va-
por había* terminado, habiendo sa-
cado las* brindas de desinfección y 
Obras Públicas más de doscientos 
carros de basuras. 
Al mismo tiempo el doctor López 
del Valle indicó al señor Alcalde 
Municipal la necesidad imperiosa de 
empezar la demolición de la referida 
plaza para gaiantizar a las familias 
quo viven en el exterior. 
E l doctor Varona Suárez prometió 
al doctor Lópe^ del Valle dar co-
mienzo cuanto antes sea posible a los 
trabajos de demolición y dfls«rmf>. 
M. I . S. Pbro. doctor Manuel Arteaga 
T Betancourt, Dignidad de Maestreescue-
la de la S. I . C. 
M. I . S. Pbro Ledo. Santiago Garro-
te y Amigo, Penitenciario de la S. T. C. 
M. I . 8. Pbro. doctor Andrés Lano y 
Cizur, Canónigo Magistral do la 1. C. 
Examinadores Pro-sinodales: M. I . S. 
Pbro. doctor Enrique A. Ortiz y Rul'4 del 
Castillo, Canónigo Doctoral de la S. I . C 
M. I . S. Alfonso Blázquez y Balle.ster, 
Canónigo Lectoral de la S. I . C. 
Revdmo. Monseñor Francisco Abascnl y 
Venero, Párroco del Santo Angel. 
Sefior Pbro. Pedro Arambarri, Párroco 
del Espíritu Santo. 
Seflor Pbro. Ledo. Anastasio Feri:áu-
der. 
Párrocos consultores a los efectos riel 
Dccrato "Máxima Cur»." 
Sefior Pbro. Pedro Arambarri, Párro-
co del Espíritu Santo. 
Sefior Pbro. Juan Casto Rosell y Ca-
rrión. Párroco de Nuestra Seüura de lie-
gia. 
Cura Párroco de Güira de Melena, el 
Presbítero sefior Luciano García y Gon-
zález. 
Cura Párroco de Tapaste, el Presbíte-
ro señor José González y Navarro. 
Cura de Wajay, el Presbítero señor 
Segundo de Benito Marín. 
Teniente Cura de Güines, el Presbítero 
sefior Pedro M. Quintana y Miranda. 
CIRCULAR DEL OBISPADO 
El Excmo. y Rvdmo. señor Obispo dio-
cesano se ba dignado, en virtud dfl la» 
facultades Apostólicas que le han sido 
concedidas, declarar privilegiados todos 
los altares mayores de las iglesias de es-
ta diócesis, a excepción de aquellos en 
cuyas Iglesias se halle algún otro altar 
al cual le haya sido otorgado dicho pri-
vilegio. 
Lo que en cumplimiento a lo ordenado 
por S. E . R. y para su publicación en 
ei Boletín de esta Provincia eclesiástica, 
a fin de que llegue a conocimiento de ios 
Interesados, expido la presente en la ciu-
dad de la Habána ,a los catorce días del 
mea di» Junio del año del Señor mil no 
veclentos diez y ocho. 
Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
MISA V PRECES POR LA PAZ 
Iglesia de la Merced. Viernes, 1¿, a 
las 9 a. m.. Pidamos fervorosamente la 
f as por Intercesión de María de Guada-upe. 
IOS QUINCE JIEVES AL SAVTISJMO 
SACRAMENTO 
Se verifican mañana en los tem-
plo* de la Catedral, San Nicolás v Veda-
do, de cuatro y media a cinco y media 
de la tarde. 
C r ó r á R e l i g i o s o . 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t 
Se ha celebrado el domingo 7 del ac-
tual, tolemne» cultos a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
A las ocho y media se verificó 1» •M¿»a 
de Ministro, oficiando de Preste, f* l «-
rroco. Monseñor Emilio Fernández. Diá-
cono R. P. Manuel Corrales y Subdl4-
cono, R. P. Juan de la Crur. Blanco. 
Pronunció el sermón el R. P. Te'.es-
foro Corta, S. J . 
Uelata la historia de la advocncWn do 
Nuestra SeSñora del Perpetuo Socorro, 
empezada en Kuropa en el siglo XII, por 
Tarlos el Simple de Francia, que la en-
seña a Rollán, Jefe de los normandos, con 
quienes pasa a Canadá . 
En Europa se crea este título por las 
•urtorlas de Lepante y Vlena. Arabas 
panadas contra el turco. 
Es conorada la imagen de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro al regresar 
del cautiverio de Foñtanneblau, Pío \1I. 
En América, Guatemala. Canadá y Luí-
siana son en América consagrados a es-
ta advocación Mariana. 
El proceso de esta advocación en Cu-
ba y en el templo, es referido por el ora-
dor, que concluye exhortando a los fie-
les a Impetrar la protección de la Au-
gusta Madre de Dios en sus aflicciones 
etc, y no acudir a la multitud de em-
bauoadores, que por todas nartes popualh. 
Sólo Dio? y la Augusta Madre del Per-
istilo Socorro, pueden socorrernos, auxi-
liarnos y librarnos. Sólo ellos son nues-
tros salvadores. 
Orouesta y voces bajo la dirección del 
scñor .Taimtñ Ponsoda, organista del tem-
plo, interpretaron la Misa de Sancho Ma-
rracó; Ave María de Doss c Himno a 
la Virgen a tres voces de T. Isturlx. 
Fué unánimemente alabada la artísti-
ca labor del señor Ponsoda. 
A las felicitaciones tributadas al Pá-
rroco y Camarera, una la nuestra. 
N OMBRAMtENTOS 
El Excmo. y Rvdmo. Seflor Obispo Dio-
cesano se ha dignado expedir los si-
guientes nombramientos; 
Jueces Pro-sinodales: Iltnvv Pbro I>r 
Felipe A. Caballero y Hernáitdoz, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral. 
Revdmo. Monseñor doctor Alberto 
Méndez v Nrtñez. Dignidad de Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
_ ¡Sigue celebrándose la novena de {1. 
péñora del Carmen, en el templo de San 
l ellpe con gran concurso de fieles. 
Los sermones de martes v mlércolas 
fueron pronunciados por los Padres Car-
n:elltaB, Fray Ignacio de San Juan ,le la 
Cruz y Fray Cayetano del Niño Jesilá 
La parte musical muy hermosa, dis-
tinguiéndose los cantores Reverendo Pa-
dre Fray Joíé Luis y el tenor Jaimeu 
Ponsoda. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SESORA 
DB LOURDES 
El Jueves, día 1L misa de Comunión, 
a las siete a. na. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M.. dán-
dose al final la bendición. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
d© la Congregación. 
UN CATOLICO. 
DIA 10 DE JÜLIO 
Este mes está consagrado a la Preclo-
«ínma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majfstad 
está de manifiesto en la Capilla d? los 
Pasionlstns. 
Santos Silvano. Leoncio. Jenaro y Mar-
cial, mártires; santa Felicitas v sus sie-
te hijos mártires; santas Amalla y Ruil-
na, vírgenes y mártires. 
Santas Amalia y Rufina eran romanas 
iioblUsimas. Fueron criadas en la ie de 
Jesucristo, muy conocidas por su /irtud 
y su celo "-en favor de la Religión, ciando 
habiéndose encendido la persecución en 
tiempos del emperador Valeriano, fueron 
presas y no se perdonó diligencia alguna 
fn-ra derribarlas de su fe y combatir su 
constancia pero desesperando el prefec-
to reducirlas con sus razonamientos, man-
dó azotar cruelmente a Santa Ruflun en 
presencia de su hermana Amalla. Tan le-
jos estuvo aquella de Intimidarse a \̂ >ta 
de esta crueldad, que dijo al Prefecto: 
¿Qué razón tenéis sefior pam excluirme a 
mi ds I» mlitma honra que <lals a mi her-
mana. Las dos somos cristianas, y pues 
en ambas I>ny la misma causa, paveee 
justo que ambas loaremos la dicha de pa-
decer por Jesucristo. 
Advertido el tirano que el pueblo se 
conmovía con aquel espectáculo, dió sen-
tencia de que fueran degolladas on un 
bosque; y así se ejecutó, el día 10 de Ju-
lio, én el mismo en oue concurrió el mar-
tirio de Santa Felicitas y de sus Mijos; 
pero no en el mismo año, porque éstoa re-
cibieron la corona hacia el año 164 y aqué-
llas en el año It't. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Loreto, en 
la Santa Iplesia Catedral. 
Social Cristiana," M. I . sefior doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela 
lóo. Jueves. 10 de Octubre.—'"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . sefior lector 
Andrés Lago y dzur. 
Habana, Junio 20 do 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l echo la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos-
tumbrada por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez qne oyeren «A di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R., de que certifico. 
-I- E l , OBISPO 
Por mandato de S. E . R.. Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
Veracniz. . . . 55 a 60 i \ 
Tamplco. . . . 05 a 60 44 
Nassau 28 23 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 






A V I S O S 
Reiñ 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SESORA 
DEL CARMEN 
PROGRAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todo» 
los días, a las ti a. iu., misa solemne, 
ejercicio y cánticos. 
l'or la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento. Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los ora-
dores siguientes: 
Día 7.- M. K. P. Fr, José Luis de Santa 
Teresa, C. D. 
Día S.-*-M. R P. Fr. Ignacio de San 
Juan de la Cruz. 
Día U.—M. R- P. Fr . Cayetano del 
Niño Jesús, C. C. . 
Día 10.—M. Iltre. Sr. D. Alfonso Bláz-
quez. Canónigo Lectoral de la S. I . Ca-
tedral. 
Día 11.—M. R. P. Fr. Florentino del 
S. C. de Jesús, Prior de la Comunidad 
y Vicario Provincial. 
Día Vi.—M. Itre. Sr, Dr. Andrés Lago, 
Canónigo Magistral. 
Día 13.—M. Itre. Monseñor Dr. Alberto 
Méndez, Arcediano y Secretario del Obis-
pado. 
Día 14.—M. Itre. Sr. Dr. Enrique A. 
Ortiz, Canónigo Doctoral. 
Día 15.—M, Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-
ballero, Deón de la S. I . Catedral. 
E l día 13 después del sermón se canta-
rá solemne Salve. 
DIA 16.—A las siete y media, misa de 
comunión general, por el Itmo. y Rvdmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
A las U, misa solemne de Pontifical 
por el Excmo. e lltino. Sr. Delegado 
Apostólico. 
E l panegírico está a cargo del Utmo. 
y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las seis y media, rosarlo 
y sermón por el R. P. Prior de la Co-
munidad, Bendición Papal, procesión y 
despedida. 
E l día 22 dará comienzo en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. 
JUBILEO 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de la noche 
del día 10, pueden todos loa fieles ga-
nar por concesión de Nuestro Santísimo 
Padre Pío X tantas indulgencias plena-
rlas cuantas veces visitaren la Iglesia en 
la forma que se hace en la Porciúncula, 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
17C14 15 jl. 
€ ^ 5 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l Viernes, 12 del presente mes, dará 
principio el Novenario de Nuestra Ma-
dre Santísima del Carmen, en la forma 
siguiente: todos los días, a las 8 de la 
mañana, misa cantada y a continuación 
se rezará la novena. 
E l día 20 del mismo mes, a las 8 de 
la mañana, habrá en honor de Nuestro 
gran Padre San Elias, misa cantada con 
sermón por un religioso caTmellta. 
El día siguiente se celebrará, en ho-
nor de Nuestra Madre Santísima del 
Carmen, misa solemne con orquesta, a 
las 8Vj, con sermón a cargo de un re-
ligioso carmelita. 
17702 13 jl 
A S C O E S P A I O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO 2L AftO 1 M O OAPITAU $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
M P M f T A I I I O M L O S PONDOS MR. B A N O O T B R R i r O f t t A V 
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San Antonia Aa 
Safte* 
Vktorfada1aaT« 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• i « £ A i m m D K S D K U N P K s O B H A O B L A N T B • 
OIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« f S J U S O . m*GV9S T A M a S O 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m., en el se-
gundo semeidre del corriente año, 
ett la Santa Irlesia Catedral. 
Julio 21.—Dominica III (De Minerva); 
M. 1. señor doctor Alberto Méndez Nú-
ñez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blaxauéa y Ballister. 
Agosto 18.—Dom. III (L)e Minerva); 
M I . doctor Andrés Lago y Cizur. 
Septiembre S.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. 1. señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Buiz, 
Septiembre 15.—Dominica III (De Mi-
nerva) ; Iltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica III (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méudez 
Núñez, 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . sefior Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Norlembre 16,—San Cristóbal, P. d.-> la 
Habana; M. I . señor doctor -itulMt î <?c 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ii* (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrlquu A. 
Ortiz y Kwi/.. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La t. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. t. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica III de Advlen. 
ot, M l . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advhn-
tn; señor Pbro. don Juan J . Koberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Sé-
flor; M. I . sofior Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves, 4 de Julio, comenzará en 
la S. L Catedral el piadoso ejercicio de 
los 'Quince Jueves dedicados al Santísimo 
Sacramento." 
A las 4 y media p, va., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A lag 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercicio propio de cada Jueves, A 
continuación predicar* uno de los ser.o-
res capitulares deslgnadoa en este rro-
grama, terminando la llesta con la Ben-
dición del Santísimo, En los Intermadloa 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
iTedlmdOrea qae tienen a Bu corgú los 
temas doctrinales de lo» "Quince Dueves." 
'¿o. Juereii, 11 do Julio.—"La Fe,' M. 
I . señor doctor Enrique Ortiz, C. Doc-
toral, 
3o, Jueves, 18 de Julio—"La It<»'ela-
elón," M. .1 señor don Alfonso Blázquez, 
C Lectoral, 
4o Jueves, 23 de Julio.—"El Mllaíro,' 
M. i.' «eñor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
6o. Jueves, lo. de Agosto.—"JeHucrls-
to," M. i . señor doctor Enrique A, 'Jrllz, 
C. Doctoral, 
Oo. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indlfe-
rentlsmo," lltino. señor doctor FeFlipá A. 
Obalicro, Deán, 
7o. Jueves, 13 de Agosto.—"La igle-
sia," M. i . sefior doctor Alberto Mciidez, 
L>. de Arcediano, 
S). Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectoral. • , 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. -
10o Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio Jueves, 12 de Septiembre.— Su-
perstición jFanatismo," señor I'bro. don 
J . J , Koberes, Secretario del lltino. Ca-
bildo. „ / u mM 
U'o. Jueves, 19 de Septiembre.—''El 
Hogar Cristiano." M. I . señor doctor "Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Mncs-
tieeecuelfl „ 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—-Res-
peto al Templo." M. 1. señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 do Octubre.—"La vida 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Solemne fiesta a la Santísima Vir-
gen del Carmen en esta Iglesia Parro-
quial, el Martes 16 de los corrientes, 
con sermón y Misa de Ministros, a las 
9 de la mañana, precediendo la nove-
na que se está haciendo y la gran Sal-
ve el Lunes, 15, al oscurecer. 
La señora Camarera, Paulina P. de 
Larrea, y el párroco, ruegan la asisten-
cia. 
Jesfis del Monte, Julio, 9, de 1918. 
Paulina P. de Larrea. 
E l Párroco, 
178 15 jl 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
El día 13, sábado 2o. de Julio, a las 
8 a, m., babrá misa con cánticos, pláti-
ca y comunión general, con que las Hi-
jas de María acostumbran honrar men-
sualmente a su Madre, María Inmacu-
lada. 17822 12 jl 
MISA Y PRECES POR LA PAZ. IGLE-sla de la Merced. Viernes, 12, a las 
9 a. m. Pidamos fervorosamente la paz 
por Intercesión de María de Guadalupe! 
17452 12 jl 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
El jueves, día 11, misa de Comunión 
a las niete de la mafiana. 
A las nueve, misa solemne con Expo-
sición de S. D. M., dándose al final la 
bendición con el Santísimo. La misa can-
tada y el responso que se cantará des-
pués de la Reserva se aplicarán por el 
alma de la señora Mercedes Fernández 
de La ra. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
LA SECRETARIA 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a Trasat lántica Española 
ANTES DB 
Antonio López j Cía . 
(Proviitaa ds la Telegrafía «Id hilos) 
A V I S O 
ó c pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros tanto ^spa-
óo les como extranjeros, qac esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para h s p a ñ a antes oro-
sentar sur pasaportes expedidoi o 
visados pox el señor Cónsul de L i -
paña. 
Habana. 2 3 de Abri l de { 9 1 / . 
E l Consignatario, 
Rlannel Otadoy. 
—jpS 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una «otuctóa 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la, 
vez. que la aglomeración de carrclo-
nes, sutnendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos ai 
UEPARfAMENIO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se ka 
ponga ci sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Qwc todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo Ui recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a coya ho-
ra Mjáa cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lie* 
gue al muelle sin el conocimiento te> 
üado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m p r e s a s m o r c a B -
C d 7 S o c i e d a d e s 
BANCO ESPAÑOL DE LA HABANA 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARÍA 
Organizado por esta Comisión j en 
obsequio a los seflores socios y sus fami-
lia», tendrá lugar en el Salón de Fiestas 
del edificio social, el domingo 14 del co-
rriente, de cinco a siete y media de la 
tarde, un TE-DANCE, amenizado por ex-
celente orquesta. 
Lo que se hace saber a los señores So-
cios para su conocimiento y satisfacción. 
Uabana, Julio 9 de 1018. 
El Secretario de la Comisión, 
ANDRES PITA. 
4 d lO 4tl0 
HABANERA INDUSTRIAL 
(S. A.) 
La junta directiva de esta Compa-
ñía ha acordado abonar a los señores 
tenedores de acciones preferidas un 
cuatro por ciento de dividendo, por 
cuenta de las utilidades correspon-
dientes al año en curso y en virtud del 
resultado obtenido durante el primer 
semestre social, según el balance prac-
ticado en treinta de Junio último. 
El pago se efectuará, a partir del día 
quince del presente mes, todos los días 
hábiles, de ocho a diez a. m. y de 
una a cuatro p. m., previa presenta-
ción de los títulos correspondientes, en 
la Oficina de la Compañía, situada en 
la casa número ciento doce de la Cal-
zada de Belascoaín en esta ¿iudad. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores accionistas. 
Habana, 5 de Julio de IQíS. 
LORENZO D. BECI, 
Secretario. 
17857 10 jl. 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de es-
te Banco en ses ión celebrada el 
d í a c'nco de los corrientes, y en 
vista de las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del presen-
te a ñ o , a c o r d ó repartir entre los 
señores accionistas un dividendo 
de tres y medio por ciento (3 | / 2 
por 100) moneda oficial oobre las 
ochenta mil acciones de cien pe-
sos circulantes, pudiendo los se-
ñ o r e s accionistas acudir a este 
Banco a percibir sus respectivas 
cuotas por tal concepto todos los 
d í a s hábi les en horas de 8 a 3 p. m. 
a partir del d í a 16 del corriente 
mes, adv ir t i éndose que habrán de 
cumplirse los requisitos que pre-
viene el Reglamento. 
Habana, seis de Julio de 1918. 
F irmado: G . A . Tomen, 
de 
W A R D 
,ík R u t a P ^ f * * * * ^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
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C A M A R A D E C O M E R C I O , INDÜS-
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A . 1 K 2o. 
S E C R E T A R I A 
Se admiten proposiciones para 
demoler el edificio antiguo Con-
vento de Santo Domingo, propie-
dad de la Corporación. 
Las licitaciones deben presen-
tarse por escrito en pliego cerra-
do, dirigido al señor Presidente de 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Julio 10 de 1918. ANO LXXXVT 
la Cámara y deben ser hechas a 
base de la apropiación y acarreo 
de los materiales demolidos, de 
parte del licitador. 
Los pliegos pueden ser entrega-
dos, contra recibo, en las oficinas 
de la Cámara, domicilio citado, 
dentro del plazo de 15 días, que 
vencerán el día 21 del actual. 
El edificio a demoler está si-
tuado en la esquina de las calles 
O'Reilly y Mercaderes, en esta 
ciudad y puede ser inspeccionado 
libremente. 
Habana, Julio 3 de 1918.—JO-
SE DURAN, Secretario 
INGLEM. CLASES, TKADUCCIONE8, Co-rrespondencia. IteducclOn de docmuen-
tu.i. etc., por pruícHur oxporlmantado. 
l le lna, 3, altos. 
IttóiW 2» Jl 
C-5680 15d. 4 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Por acuerdo del Consejo de 
Londres en sesión celebrada en es-
ta fecha, se procederá al reparto 
del Dividendo parcial número 27, 
de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio de 1918, 
sobre el Stock Ordinario, alcanzar.-
do $0.70 moneda oficial a cada 
£10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día 22 del actual los cu 
pones correspondientes al Dividen-
do número 27, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, 
1 a 3 p. m., en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta 
duría, Tercer Piso, número 308. 
recogiendo sus cuotas respectivas 
en cualquier lunes o jueves. 
Habana, lo. de Julio de 1918. 
— Francisco M. Steegers, Secreta-
no. 
C-54CG JOd 2 
"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo 
Cáncer y Lupus, exterior, local y si no 
siente dolor. Sin operación. Paga rá des-
pués de cumdo. Dr . Carlos V. Scull, An-
geles, 46%. Habana. Dr. J. B. Crutcher, 
n ú m e r o 925. Walnut St. Kansas City. Mo. 
E. U. A. 
17451 12 j l 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
¿Se considera incurable? Si está cansa-
do de tomar medicinas y no ve resultado 
favorable, dir í jase por correo al apar-
tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-
zas, explicando la enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho. 
16663 28 Jl 
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X>ORFESOR, AMERIC ANO, D E S E A LJEC-
X clones españolas de profesor castella-
no. Merr i l l . Hotel Roma. 
17797 • 13 j l 
QESORA AMERICANA, DESEA CAM-
biar lecciones Inglés por lecciones es-
pañol , sólo con señora o señor i ta caste-
llana, bien educada. Señora Merr i l l . Ho-
tel Roma. 
17798 13 Jl 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e In-
glés , para auxiliares de escritorio, de 8 
a oy¿ p. m. Informes: Lampari l la , 100. 
16S83 12 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, fi37-B, a l to i . Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. He venden los úti-
les. 
CLASE DE FRANCES: COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el 
Idioma francés por señora distinguida 
francesa. Dispone solamente de 8 a 10 
p. m. Por escrito: E. ü . Apartado 1761. 
15151 11 Jl 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aonxioüio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señor i tas . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés r 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido uuiveraalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con el po-
drá cualquier persona dominar on poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 2a, edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. $L 
15812 13 Jl 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de Inglés, F rancés , Tsneduría ds 
Libros, Mecanografía j Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
UNA I'ROFKSORA, HSQJJMBA, DK LON-dres, que da clases a domicilio, da 
idiomas, mío ensefla a hablar on corto 
tleiupu, música e instrucción, dosoa colo-
curso como Inatltutrli! o dará algunas 
lecciones en la l lábana , en cambio de 
casa y comida o dinero. Dejar las soñas 
en l.aiuparllla, 84 ó 50, altos. 
17514 10 Jl 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
r PERDIDA 
En un tranvía de Cerro-calle Ha-
bana, se extravió anoche una caja 
conteniendo un tul bordado sin va-
lor alguno no siendo para la perso-
na interesada. A quien lo devuelva 
a la dirección que tiene la caja o en 
Monte, 368, altos, se le gratifica-
rá con 30 pesos, sin averiguación 
alguna. 
£7088 U JL 
C 382 at in 12 • 
MAESTROS Y EMPLEADOS 
¿ Por qué no aprovechan las vacaciones 
en hacerse mecanógrafos? En un solo mes 
y por sólo $10 pueden ustedes obtener 
el Tí tu lo . COll validez oficial y con él, 
un buen destino al terminar, on la más 
antigua y acreditada Academia de Comer-
cio de la Habana. "La Minerva," de Rei-
na, 30, es la preferida por las damas y 
personas de fundamento; por el respeto 
mutuo, por los elementos de todas cla-
ses con que cuenta y porque siempre 
cumple lo que ofrece. 
17520 10 Jl 
AVISOS SK HA KXTRAVIADO UN l ' K -rro de caza, blanco, con manchas car-
melitas, con el rabo cortado y entiende 
por "Uon " L a persona que lo devuel-
va en La' Par is ién, Muralla, número 32, 
scríi K'ratifloada. 
176-S0 " 12 Jl 
SK GRATIFICARA CON' UN CKNTKN espaflol al que entregue en Prado, 20, 
bíijos. una • e r r l t a negra, If.nudlta, chiqui-
ta, pesando 0 libras, parece Maltesa. Se 
agradece por ser de una niñita. 
' i m o 12 j i 
PKRRO DE CAZA: SE EXTRAVIO UNO, grande, blanco y amarillo. Aguila y 
Estrella. Joyer ía de Celorio. 
17405 10 Jl 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y aaancíe»e en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
ASEGURE SU COLOCACION, HAC1EN dose muy rápido mecanógrafo taquí-1 
grafo l ' i tmau ; por 3 pesos mensuales, cía- | 
ses especiales de piano y solfeo, 3 pesos ; 
mensuales. Academia, San Carlos, 9, Ce- | 
rro. 17344 10 Jl 
ESTÜDíL INGLES 
Práct ico y comercial, por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en New . ^ 
\ o r k . Pida informes hoy a la Escuela!*' 
Pol i técnica Nacional. Industria, 90, Haba-
na. 10747 29 Jl 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Q E DAN CLASES DE PIANO, SOLFEO 
y Teoría. Precio módico. San Nicolás, 
64, altos, tercer piso. 
17295 12 Jl. 
TENEDURIA DE L I Ú R O S : INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la tenedur ía de l ibros por partida doble 
y aencilla, con o sin el cálculo mercan-
t i l , Reina, 3, altos. 
16868 29 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio " ü r b ó n . " 
Animas, 133, altos. En esta Academia so 
toma verdadero in terés por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora es gra-
duada en el Conservatorio de Música de 
Madrid, tiene mucha práct ica y métodos 
de enseñanza modernos de gran resultado. 
Clases de Academia y particulares. 
17255 2 a. 
C E R M I Z O L 
CURACIONES 





INGLES, FRANCES Y TENEDURIA DE libros, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicilio o 
en su casa. Neptuno, 99, altos. 
17172 < . 15 Jl 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACALijiMIA DE COMERCIO D£ 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no ¿e 
obliga a los estudiantes a matricularse pur 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libro». Se Ingresa eu 
cualquier época del año y t¡e confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediuute examen, ser acreedor 
a él. 
La enseQatusa práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres vtt-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las sefiorab y señori tas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los dei idio-
u.a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente.*, 
Sóio se admiten lerclo-iiupilos. 
C 6571 in lo. a 
Para trasladar so telé-
fono a otra casa, re-
cuerde que debe orde-
nar el cambio con cua-
tro días de anticipación. 
La instalación del telé-
fono requiere que el 
trabajo se presupueste 
preyiamente, de manera 
que resulte pari el abo-
aado del modo más eco-
nómico. : : : : : : : 




Q H A L Q U I L A L A F L A N TA BAJA DE 
kJ la casa calle C, al lado de la esqui-
na, de 17, con cinco habituclonci y una 
de criados, in forman en los altos o Tu-
Icfono I-2»81. 
17W3 J3 Jl 
\ REDADO, EN «O PEH08. 8E A L Q L I L A Ja nueva y frasca casa Calzada, nfl-
I mero 90, acera do la sombra, con sala, 
| saleta, comedor y 5 cuartos, Mervkcio 
I sanitario moderno. La llave e Informes 
en la carp in te r ía de al lado. 
17(:'iri 13 Jl 
| V E D A D O . ¡S120.0W, 10, ENTRE N V 
t segunda casa de la acera de los no-
¡ nes Se alquilan los bajos, compuestos de 
Jardín, portal, hall , recibidor, sala co-
medor, cuatro glandes habitaciones dos 
cuartos de bailo con estufa y calentador 
de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre. La llave en los altos. 
In formurún en Consulado, 18 altos. Te-
léfono A-&Í29. 
l ' ^ - ' 14 Jl. 
VEDADO, A L A ENTRADA, C A L L E L i -nea, n ú m e r o 15, entre M y N . se al-
quila esta casa moderna, eou 4 cuartos 
y servicios completos y dobles Informes: 
18, entre F y G, n ú m e r o 233.' 
174^5 lo Jl 
U E DESEA ARRENDAR CASA AMUE-
kJ blada. con toda clase de comodidades, 
en el Vedado, el Malecón o en el Pra-
do, para la Legación de Chile. D i r ig i r -
se: Teléfono F-1973. 
_ 17035 j ¡ 
"\ TEDA DO : S E A L Q U I L A LA HERMOSA 
t casa, calle 15, número 329, entre A 
y B, con esp léndidas habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios por 
duplicado. Las llaves e informes en Pa-
seo, entre 17 y 19. Teléfono F-15Ü8. 
10 Jl 
V - E D A D O , KN LA (ALZADA, E N T R E 
• U e I , se alquilan lujosos bajos, en 
suntuosa casa, acabada de fabricar. Tie-
ne tres baños, garaje, siete habitaciones, 
ele. In fo rman : ¿'-2115 
17424 20 Jl 
HOTEL MANHATTAN 
T^OS HAIUTACIONES UNICAMENTIb 
JLJ para oficinas, dos espaciosas hablt-i 
clones, punto céntrico, acera de la som 
bra, entrada independiente, precio 11161! ^ 
co. En las mismaíi informan. Cuba. 78 1̂  
altos, esquina a Obrapía . ' *• 
de A. V1LLANUEVA 
S. LAZARO ¥ BELASCOAIN 
Todas ias habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y nuche. Teléfono A-0391. 
17501 10 JL 
1 7 L PRADO. GRANÍ CAJtsA DE HtESPK* 
JL-J de». Prado, 05, altos, esquina a Tro* 
codero. Hay dos magníf lcaa habitaciones' 
amueblada» . Rebaja de precios. Comld* 
j na to excelentes. Limpieza esmerad-i 
JTL'Qii 11 jj; 
l 'EN NEGOCIO: A PERSONA ESTiT 
ligente en el giro de restaurant n 
fonda se ofrece en módico alquiler un 
gran salón comedor, con Ja rd ín ai fren 
te, a una cuadra Oel Parque Central" 
eltlo de mucho t ráns i to , t r anv ías por el 
frente. En la misma ca».« espacioso zaenán 
para vidriera o cosa anAloga. Razón 
Neptuno, 19. ea 
1 11 JL 
QE a l q u i l a u n a h a d h a c i ó n , c o n 
KJ pisos de mosaico, luz eléctr ica y te-
léfono, en casa de lami l l a de moralidad, 
a hombrea solos. Tejadillo, 27, bajos. Te-
léfono A-Ü32S. 
17806 14 j l 
(.JE A L Q l l L A I N DEl 'ARTAM ENOO MO-
KJ derno, propio para oficina o mat r i -
monio, con todo servicio, luz eléctrica y 
balcón a iu calle. Se dan y toman re-
ferencias. Lagunas, n ú m e r o 2-B, altos. 
17040 13 j l 
HABITACIONES: NEPTUNO. 19. MaT; níflcas habitucioneB, las más fres-
cas' de la Habana, precios razonabl".-; 
esmerada limpieza. Casa serla y de iuq! 
cho orden. 
17250 U j j . 
/ V V M . A : EN I 'KA DO, 100, ALTOS, A L 
"UT lado del Hotel Jerezano, se alquila 
una habi tación, propia para ma t r imon io ; 
precio económico, pues es casa de fa-
m i l i a ; tiene que ser persona de mora-
l idad ; se camuian referencias. 
17067 13 j l 
O E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, 
kJ en la calle 27 y Paseo, Vedado, aca-
bada de construir, con sala, vest íbulo, 
anteüala, comedor, seis habitaciones, dos 
baños, garaje y dos cuartos criados, con 
sus servicios, in fo rman eu la bodega. 
17423 l i Jl 
ACEDADO: C A L L E 13, NUMERO 73. SA-
V la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-
vicios completos, dos cuartos más de 
criados, con servicio independiente. Ga-
raje. Patio y traspatio con árboles , i n -
forman en l a misma: de nueve a doce y 
por teléfono A-7444. 
17395 13 Jl 
D E A L Q U I L A N ACCESORIAS A L T A S , 
KJ con portal a l frente, de 3, 2. 1 habita-
ciones en $2.75, $2.00 y $1.25 semana-
les dando en fondo §12, $8, $5.00. Cuatro 
cuadras de Paseo y 23, Vedado y una 
de la nueva l ínea de Paseo Informan en 
Pulido, 28. 
17291 7 Jl. 
X J O T E L U ARAN A, HABITACIONES 
i * amuebladas desde 14 pesos a l mes, 
muy frescas, este hotel está rodeado de 
todas l íneas de los t r a n v í a s de la ciu-
dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-8«25. 
17071 10 j l 
l^N AVENIDA D E I T A L I A , NUMERO », 
tu esquina a Trocadero, se alquila una 
hermosa habi tación, con balcón a la ca-
l l e ; tiene luz, teléfono y criado. Se dan 
y toman referencias. Hay una cocina pa-
ra un cocinero, que quiera dar a los 
huéspedes. 
17077 12 j l 
MURALLA, 18, ALTOS, SE A L Q U I I \ una gran sala con cuatro ventanas 
a la calle y algunos departamentos in-
terlores. 
17258 11 Jl. 
ATENCION: ELEGANTES Y VEN T I -ladas habitaciones, con servicio sa-
nitario completo en las mismas. Vista al 
mar. Prado y Malecón, antiguo hotel 
Miramar, desde $30 al mes por persona. 
Informan en el mismo. 
17224 11 Jl 
HOTEL ROMA 
Lsto hermoso y antiguo edificio ha sld» 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen l a . 
vabos 0* agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las fomllias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268 
Hotel Boma; A-ltt30, Quinta Avenida; j 
A-lñ38. Prado. 101. 
T ^ N CASA PARTICULAR. DECENTE, 
A J donde no hay inquilinos, se alquila 
una habi tación, con o sin muebles, a se-
ñora sola o caballero; se da comida 
si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
recha. 1(713 12 Jl 
C 5608 alt 9d-0 
G E R M I Z O L 
T>IANO, POR PKOFKSOR DE CONCIEN-
JL cia y mucha práct ica. Adelantos rá-
pidos y método moderno y ameno. Ue-
l'erencias: Reina, 3, altos. 
IGSffi) 29 Jl 
Sarna escamosa 
Barros do cabeza negra 
SE ALQUILA UN PISO, EN L A CA- ¡ lie de Je sús María, número 04, muy | 
fresco y muy barato. Informan en Luz, 
n ú m e r o 10, altos. Teléfono A-3125. 
17709 12 j l j 
Q E A L Q U I L A UN ESPACIOSO ZAGUAN, 
KJ para guardar una máqu ina automóvil . 
Darán r a z ó n : Cuba y Empedrado, vidrie-
ra de tabacos, eu la bodega de la es-
quina. 17692 12 Jl 
1 • 
X > A L A C E T E , R E S I D E N C I A D E L 8E-
j l ño r Ministro de China; se desocupa-
rá el día 25. Calle F, esquina a 15. Dos 
pisos, sala, hal l , recibidor, despacho, sa- j 
letas de Juego, m ú s i c a y bil lar, estudio 
para n i ñ o s ; 10 dormitor ios ; 3 baños , 
cuarto-toilette para visitas, cocina criolla 1 
de gas. repos te r ía , etc. Cinco cuartos! 
criados, 2 baños , garaje para 4 máqu inas , 
con otro baño, lavadero. Portales, patios, | 
jardines, estatuas, etc. In fo rman: calle 
15, entre E y F, 251, altos 
17089 10 j l 
ALIAN O, 75, SE A L Q U I L A N HER-
KJK mosas habitaciones y departamentos, 
todos con vista a la calle, con o sin mue-
bles, comida inmejorable, damos pan, 
luz eléctr ica toda la noche, cambiamos 
referencias. Teléfono A-5004. Entrada por 
la fotografía . 
17080 13 j l 
EL HOTEUT0, ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14993 10 s. 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-
mentos y habitaciones lujoattmente amue-
1 bladas. agua corriente, luz toda la noche. 
I precios módicos . Exclusivamente se ofre-
' cen a personas serias. El servicio de come-
dor es aparte, abonos mensuales a vein-
ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 12 Jl 
PROFESORA: UNA SEÑORITA, QUE dispone de algunas horas diarias, se 
ofrece para dar clases de instrucción y 
labores. I n f o r m a r á n : Clavel. 12-A. A dos 
cuadras de Belascoaín. 
16959 16 Jl 
E R M f Z O L 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, taquigraf ía y meca-
nografía . Las cuotas son, a l mes: Para 
el Inglés, $4. Taquigraf ía , !f3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
171SS 3 ag 
O T O 
§ 2 
AU R E L I O AMPUD1A, MINERO. SE HA-ce cargo de toda clase de trabajos 
de bajo de tierra, por ajuste o admi-
nistración. Habana, 200, ú l t imo piso. 
17334 20 Jl 
EL SIN RIVAL 
Taller de afilar, niquelar, metalizar y 
a rmer ía 
De 
JOSE GARCIA VAZQUEZ 
Monte, 127. esquina a Angeles. 
Teléfono A-3885 
ALQUILO AMPLIOS ALTOS. PROPIOS para sociedad, colegio o cosa a n á -
loga. Informes a todas horas. Suárez, nú-
mero 7. 17467 10 Jl 
Q E ALQUILA EL~ SEGUNDO PISO A L -
k3 to de Barcelona 8, sala, comedor y 
cuatro cuartos, despensa y doble señu-
elo; todo moderno, en $85. Informes en 
la "misma. 
17778 [ 12 Jl. 
SE ARRIENDA L A CASA DE I N Q U I L I -nato, O'Reilly, 72, entre Villegas y ¡ 
Aguacate, o se traspasa mediante una i 
pequeña r e g a l í a ; dirijase a la misma. 
Porf i r io : Teléfono M-2083. 
17507 10 j l 
DAMAS, 3, CASI ESQUINA A LUZ. .SE alquila la planta baja de esta casa, 
moderna, con sala, r.eclbidor, tres habi-
taciones, cocina, instalación eléctrica y 
demás servicios. La llave en los altos. 
Informes: San Ignacio, 62 y por telé-
fono A-2974. Señor Mosfelra. 
17611 11 j l . 
Ei Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 o. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
i) i i . m. Teléfono A-5417. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
\ r i B O R A , ESTRADA PALMA, CO, DE 
t dos plantas y servicios independien-
tes, se alquila en §125 mensuales. La l la-
ve e informes en l a bodega del frente. 
17825 13 j l 
17N CASA D E TODA MORALIDAD, 
XLi Lamparil la, 72 (altos), esquina a V i -
llegas, se alquilan a matrimonios sin 
niños o personas solas, dos departamen-
tos muy frescos, con balcón a la calle y 
tres cuartos interiores, a $12 can alum-
brado, se dan y toman referencias. Se da 
comida. 
17701 16 j l . 
CAKA B I A R R I T 2 : INDUSTRIA, 124, Es -quina a San RafaeL Departamentos 
para familias con agua corriente. Es-
pléndido comedor, con j a r d í n , comida ex-
celeute. Se admiten abonados a la mesa 
! a $20 al mes. 
15311 29 JL 
J^n L A U T O N , S E A L Q U I L A E L CHA-
XU let de esquina, sito en Porvenir y 
Dolores, con -i habitaciones, hall , come-
dor, baño completo, agua caliente, gara-
je y jardines. 
17001 13 Jl 
17RESCAS Y COMODAS, A L Q U I L O DOS I 
X' habitaciones, juntas, bajas e interio- I 
res, a s eñoras o matrimonio sin niños, j 
plantas ni animales. Es casa de otro nía- I 
t r imonio. Fac to r í a , 28. 
17759 12 j l . 
\ MARGURA, 84. SK A L Q U I L A UN D E -
JTX partamento de dos habitaciones, con ; 
entrada independiente, con todo el ser-
vicio propio para oficinas, comisionista o 
matrimonio. 
17995 12 j l . 
IGKOttAiOO P A R A D E R O 
EL ORIENTE 
Casa para familias. JO&pléndidas habi-
taciones con toda asistencia. Zulueta, JC, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-IO28. 
170000 31 j l . 
\ MISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON» 
Xa . tinúa. desalquilado, se admiten pro-
posiciones para oficinas, el frente o to-
da. Sala, saleta, zaguán, comedor, ocho 
habitaciones, dos patios, casa espléndi-
da. 10740 14 j l 
Q E A L Q U I L A . EN CIEN PESOS, E L 
KJ precioso chalet, calle de Milagros, en-
tre Juan B. Zayas y José de la Cruz Ca-
ballero ; compuesto de sala, recibidor, co-
medor, servicio, cuarto y servicio de 
criados en los bajos; y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario completo en los altos; ga-
raje y j a rd ín . Informan en 8a., n ú m e -
ro 42, Víbora. Teléfono 1-2171. 
17081 13 j l 
Q E A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T D E 
kJ San Francisco, entre Armas y Porve-
nir, con portal, sala, comedor y cuatro 
habitaciones; doble servicio sanitario; en-
trada independiente para domésticos y el 
carrito en la puerta. Renta: $70. Tambjén 
s? vende en $8.000. Informan en la fá-
brica del lado. 
17769 12 j l . 
Sarn^ 
Depósito; ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338. 
10S54 alt 30 JI 
XNQUILINOSÜ NO PIERDAN TIEMPO 
X buscando casa. Llame "Crédito Ha-
banero," nuestro agente recibirá tus 
órdenes. Tenemos muchas casas para al-
quilar. Oficinas: Peñalver, 89, altos. 
A-91Ü5. 16707 13 Jl 
X7N 40 PESOS, S E ALQUILA L A CASA 
XL¡ Lealtad, 151, entre Reina y Salud. 
Tiene sala, comedor y cocina en los ba-
jos y tres habitaciones altas, con balcón 
a la calle. Informan en B, 242. entre 25 
y 27, Vedado. Teléfono F-4147 
17651 10 j l 
\ TENCION, A LOS SEÑORES ALMA-
X X cenistas: Se va a fabricar un gran, 
local para almacén, industria o cosa aná-1 
loga, mide m i l metros superficiales, pu-
diera fabricarse a gusto del que lo ne-
cesite. Compostela, número 171. Su due-
ñ o : Animas, número 24, bajos. Teléfo-
no A-5350. 
17410 13 Jl 
Q E A L Q U I L A , PARA ESTA B L E C I M I E N -
kJ to, la esquina de Quiroga y Delicias, 
tiene sus armatostes, contrato el que 
quieran Informan en el número 14, de 
8 a 11 y de 5 a 7. 
17533 10 j l _ 
Q E ALQUILAN" CASAS Y C H A L E T S , E N 
kJ Víbora , Vedado y otros barrios. Dia-
riamente disponemoís de veinte a treinta 
casas, algunas para establecimientos. P í -
danos la que necesite, que si no le con-
viene ninguna de las que podamos ofre-
cerle en el acto, se la proporcionamos en 
muy breve plazo, por una módica r e t r i -
bución. García, oficina de alquileres de 
casas. Rolnay, 30-B. 
175ni 10 j l 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA CA-
kJ sa Milagros, 125. entre Cortina y F l -
gueroa, J e s ú s del Monte. Para informes: 
Muralla, <1. Teléfono A-3450. Anacleto 
Ruiz. 17333 31 j l 
l ^ N M U KA L LA, SI, ALTOS, SE A L Q U I -
X J la una hahi tación muy espaciosa, pro-
pia para oficina o caballeros. Es casa 
pequeña, t ranqui la y de moralidad. Se 
ñlden referencias. 
17004 11 j l . 
INTERESANTE: 
Se alquilan dos frescas habitaciones, con 
balcón indeénd ien te , más dos interiores, 
a la brisa, en casa esmeradamente limpia, 
con un gran cuarto de baño, a matrimo-
nios u hombres solos de reconocida mo-
ralidad. San Juan de Dios, nüiuero 10, 
altos. 17450 10 Jl 
Q E A L Q U I L A , E N JESUS MARIA, 35, BO-
kJ nita habitación, con espléndido baño 
y agua abundante, a personas de buenas 
referencias, sin niños. 
17457 10 j l 
T7N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
x j una habitación, con vista a la calle, 
amueblada, para caballero solo o mat r i -
monio sin niños . O'Reilly. 83, en los ba-
jos dan razón 
C 5099 8d-7 
D U F E A L O : GRAN CASA H U E S P E D E S , 
X > Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
callente, duchas, timbres, buen servicio y 
comida. Lo m á s céntrico. 
17510 5 a 
rpRNESTO EANDISO Y VALDES, DE-
X J sea saber el paradero de su herma-
na y hermano Pablo y Palmira, de los 
mismos apellidos. Pueden pasar aviso 
a Barcelona, número 6, altos. Se supli-
ca la reproducción en los demás perió-
dicos de la Isla. 
17750 14 Jl 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE 
kJ Antonio Fe rnández Pementa, natural; 
de la provincia de Orense, pueblo dai 
Orille. Lo solicita su cuñado Emilio Ra-i 
mos Euríquez, que reside en Oficios yj 
l l á b a n a . 
17599 11 j l . 
/ G U M E R S I N D O MARCOTI SUAREZ, NA-
VT tura l de Sada, Provincia de la Co-
ru9a, lo solicita el señor T o m á s Núñez, 
por cuestión de in te rés que dejó su tío 
J o s é Suárez Frei ré al fallecer. San Pe-
dro, 12. La Dominica. 
17522 14 JI 
"DARA ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -
X sea saber del señor El íseo Suárez Uo-
dríguez, natural de Asturias, soto Luifia 
Oviñaua. E l interesado o amigos que se-
bkB dé él se a g r a d e c e r á escriban a l se-
ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-
liano, vidriera. Habana. 
17403 20 Jl 
JOSE DIAZ ALVAREZ DESEA SABER la dirección de su hermano Anto-
nio, de, los mismos apellidos, para es-
cribirle. Que conteste a la siguiente d i -
rección : Centro Españo l de Ibor City. 
Ibor City. Tampa. Fia, 
C-5433 8d .3 
\ VISO: S E TRASPASA EN LO MEJOR 
X X de la calle Egido. una gran local 
para cualquier clase de establecimiento. 
Se da barata. In fo rman : Iglesias, V i r t u -
des, 95 
17508 11 JL 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, A UNA cuadra de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, punto cént r ico , le pasa el t r anv ía 
eléctr ico: con portal a ambas callps, pro-
pio para cualquier establecimiento o ga-
raje. I n f o r m a n : Chacón, n ú m e r o 10. 
17107 11 j l 
A LOS S A S T R E S : SE ALQUILA UN TA-
X I - 11er con trabajo seguro para 2 ope-
rarios todo el año. Informan: Sol, n ú m e -
ro 0, sas t rer ía . ; 
17302 20 j l 
Q E A L Q U I L A L A ESQUINA D E SAN 
kJ José y Soledad, propia para lechería, 
carnicer ía o barber ía , por estar en con 
iliciones para ello. Informa: F. Mestre. 
San José , 113, altos 
17312 12 Jl. 
SE A L Q U I L A , SANTOS SUAREZ. S, A L -tos, en J e s ú s del Monte. Sala, come 
dor, cuatro cuartos, doble servicio. La 
llave en los bajos. Informa: Pelleya. 
Mercaderes, 36. 
17202 13 Jl 
I C a s a s y P i s o s "7 
HABANA 
Se alquila toda o los bajos de O'Reilly 
SO, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
Q E ALQUILAN DOS L O C A L E S ADAPTA-
dos para trasiego de leche, sirven pa-
ra carnicer ía , pescadería o dulcería, por 
tener tanque y azulejeados. Informes: F. 
Mestre. San José , 113. altos. 
17313 12 Jl. 
T j r o p i l x r i o s : ; SI SUS CASAS e s t a n 
X desalquiladas, llame "Crédito Haba-
nero." Hay muchos pedidos de inqu i l i -
nos que garantizamos. Servicio abso-
lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 
89, altos. A-9165. 
• 16706 13 Jl 
Vendo, compro y reparo máqu inas con-
tadoras de todas clases. Especialidad en 
niquelados de máquinas contadoras, y ac-
cesorios de automóvil. Los señores Mé-
dicos y Cirujanos Dentistas, tienen en 
esta casa un verdadero taller de nique-
lar y afilar toda clase de instrumentos 
de cirugía, quedando los trabajos a sa-
tisfacción de los interesados. En afilado, 
el que pruebe una vez se convence de 
la bondad del trabajo. 
16937 al t 10d-2 
Aspirantes a Chauffeurs 
JlOO al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kellv. San Láza-
ro, 249, Habana. 
T OS A L T O S D E MALOJA, 77, SE A L -
A^i quilan, 7 cuartos, cuarto de baño pa-
ra familia, con todos los aparatos mo-
dernos, sala, recjbidor, saleta de comer, 
cocina, reposter ía , despensa, baño de cria-
dos. Su d u e ñ o : Aguila, 243. Teléfono 
A-501ft. i 177645 14 Jl 
15778 31 my 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONOME-tría, Flt.lca, Química, Historia Natu-
r a l ; clases a domicilio de ins t racclón pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, 
altos. 
12635 18 Jl _ 
>' JOVEN, AMERICANO, DESEAR IA 
tomar lecciones de francés por la no-
che. Dirigirse por carta a A. G., DIARIO 
DB LA MARINA. 
17558 . 10 U. 
r 
i 
i P é r d i d a 
SE DESEA E L CHAUFFEUR QUE H A -ya encontrado un llavero en su Ford 
con unas 20 llaves. Las e n t r e g a r á en Glo-
ria y Antón Recio, bodega, donde será 
gratificado. Son una llave grande y " 
otras Yale. 
17S50 na n 
Se alquilan los ventilados y 
espaciosos altos del café Mar-
te y Belona, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
IVfALECON, 49, CASA NUEVA, SE A L -
XfX quila, en $80, lindo piso alto, muy 
claro y fresco, propio para matrimonio. 
D u e ñ o : Malecón. 60. 
17073 12 j l 
vedado" 
f^ASA NUEVA. ACABADA D E CONS-
t ru l r , moderna, en Paula 83, casi es-
quina a la Terminal, reúne muchas co-
modidades, se arrienda con contrato, los 
bajos, tienen 18 metros por 13, sirve para 
varios negocios, que se quieran poner y 
también tiene tres pisos, dos con frente y 
uno hacia a t r á s , cocinas y servicios sa-
nitarios, con muchas comodidades. Infor-
m a r á n en la misma de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 6 p. m. También tiene motor de agua 
para los altos. 
17854 17 Jl. 
EN SAN MARIANO Y REVOLUCION', Víbora, se desea alquilar una casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
baños completos a la europea, rodeada 
de j a rd ín Inglés, a Legaciones extran-
jeras o fami l ia corta, sin niños y de 
posición. Informes en la misma, de 2 a 
6 p. m. 
1C661 28 Jl 
CERRO 
Q E A L Q U I L A , CON TODAS L A S COMO-
O dldades, el bonito y fresco chalet de 
San Pablo, entre Ayes t e r án y Cocos, a 
media cuadra de la Calzada de Ayeste-
rán Informan en la misma. 
1781 17 j l 
Q B ALQUILA ( NA E S P L E N D I D A H A -
kJ bitación, contigua al recibidor, con 
suelo de m á r m o l y cielo raso Indepen-
diente, solamente para oficina de aboga-
do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 
70. altos, entre San Nicolás y Manrique. I 
nt'.Hi 2 i j i I 
"\TECESITO CUARTO, R I E N A M U E B L A - i 
X I do, con baño propio y demás serví-1 
clos; céntr ico, vista a la calle y que dé ] 
a la brisa. Escribir con detalles al Apar-1 
tado 1715. 
17468 10 j l 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Manuel Salceda, que hace nueve años 
estaba en Santiago de Cuba; lo busca su 
hermano Domingo, que vive en M i r , Pro-
vincia Oriente 
C 4907 30"d-ll Jn 
Q E DA l.NA HABITACION, CON LUZ, 
kJ> a un matr imonio formal y sin niños, 
a cambio de trabajo, que se informa, Sol, 
76. J. García . 
17405 10 Jl 
Q E ALQUILAN HABITACIONES A UOM-
kJ bres solos. Una, con luz eléctrica, agua 
cór lente , $18; otra, ..^15; otra, $8. Se cam-
bian referencias. Animas, 91, bajos. 
17393 15 Jl 
SE ALQUILAN CASAS EN PALATINO, 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y 
frescas habitaciones, a cinco pesos. I n -
formes en la misma. 
17348 15 j l 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin cómi-
ca, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para íamilid 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
SE ALQUILAN 
unos altos en T u l i p á n y Ayes te rán . I n -
fonnos en los bajos. 
108O4 14 j l 
VARIOS 
Santa María del Rósario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel l . 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A-8450. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A l -tos de la casa Calzada de Cristina, nrt-
mero 10. Pueden verse a todas horas. I n -
forman en' la misma. 
17812 13 Jl 
JULIO. 15, PRECIOSA CASA, TERM1-nada de fabricar (¡e altiiilla, aun por 
estrenar para ese día los bajos y altos 
de San Nicolás, 190, casi esquina a Mon-
te ; precio 50 y 55 pesos. 
17807 13 Jl 
SE A L Q U I L A EN CALZADA DEL MON-te p r ó x i m a a esquina de Tejas, una 
casa para establecimiento, punto de nui-
cho porvenir, da frente a dos Calzadas. 
Informa: teléfono A-2774. 
1784 17 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
Q E ALQUILAN HABITACIONES Y D E -
kJ parlamentos, y una gran sala, propia 
para oficina o profesional, con gran sa-
leta para recibo. Es casa de gran as-
pecto y confort. Sin niños . Cambio refe-
rencias. Estrella, n ú m e r o 53, altos, entre 
San Nicolás y Kayo 
17332 15 Jl 
1 
| S E N E C E S I T A N ' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una criada de comedor con 
referencias. Calle B, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. Se pagan 
los viajes. 
. ' u j l . 
T ^ N CASA DE F A M I L I A SE A L Q U I L A 
X J una fresca y hermosa habi tac ión, con 
lavabo de agua corriente y un departa-
mento compuesto de dos habitaciones fres-
cas y hermosas, con lavabo do agua co-
rriente, kiz toda la noche, llavín y servicio 
esmerado a matr imonio o caballeros de 
moralidad. Tejadillo, 18. 
17441 13 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez FJ-
lloy. Esp léndidas habitacioaes. Bien amue-
bladas, todas cou balcón a la calle, l i u 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liento y fría. Teléfono A-Í7Í&. Por me-
ses, habi tación. $lü. Por dio. 9150. Co-
midas. $1 diario. Prado. 51. 
ti A & A I S A 
HOTEL FRANCIA 
Grau casa de familia, Teuieute Rey, en 
mero 15, bajo la misma direociftn desde 
hace 83 años . Comidas sin hora a fijas. 
Electricidad, timbren, duchas, teléfone. Ca-
ía recomendada por varios Consulados. 
1782 17 Jl 
SE A L Q U I L A N PARA F A M I L I A DE PO-slclón los lujosos, cómodos y bien si-
tuados altos de Consulado 24. La llave en 
los bajos. Informan: teléfono I-1S1Í5. 
17S50 17 Jl. 
VEDADO 
Q B A L Q U I L A UNA ESPACIOSA HAHI-
kJ taclóu, con lux, en casa particular, a 
hombrea solos de reconocida moralidad. 
Se cambian referencias. Cá rdenas , 27, al-
tos. 17787 1-1 j l 
las 
Se alqui la: por todo el verano, una her-
mosa casa de esquina, lujosamente amue-
blada, está situada parte alta y muy sa- j 
ludable, no tiene casas colindantes Pa-
ra una familia de gusto. Beers Agency. 
O'Reilly, O'/j. Teléfono A-SOTO. 
í? 5701 «d.7 1 
O' R E I L L Y 88 EStJUINA A VILLEGAS se alquila una hab i t ac ión con balcón 
a la calle amueblada y otra Interior a 
hombres solos. 
IIMH 13 Jl. 
X?N CRISTO, 18, BAJOS, SK A L Q U I L A , 
t j en casa particular, un cuarto grande 
a hombres solos. 
PARK H0ÜSE 
La mejor casa para familias y la mejor 
situada en la Habana. Neptuno, 2-A; el 
nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-
blico esp léndidas habitaciones y depar-
tamentos con vista al Parque Central v 
a la calle Virtudes o Interiores o eu la 
azotea, propias para hombres. Especia-
lidad en la cocina; también se admiten 
abonados al comedor^ Precios muy módi-
cos. Propietario; Francisco García. Te-
léfono A-7Ü31. 
I " ' - " - " 20 j l , 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leforinas este acreditado' hotel 
ofrece espléndidos departamentos coa ba-
ño, para familias «Ktable»: precios da 
verana Teléfono .\ i.v.r, 
I ^ N OBRAPIA, 67, ESQUINA A AOUA-
i - J cato, su nuevo dueño Antonio Sobra-
do, alquila hermosas y frescas habita-
ciones a familias y matrimonios de mo-
ral idad; no molebtarbtí en balde. 
n-'W 13 j l 
MANEJADORA 
Se solicita una manejadora 
para dos niños, uno de 3 
años y el otro de 18 meses. 
Buen sueldo, uniformes j ro-
pa limpia. Tiene que estar 
dispuesta a viajar Calle 29, 
entre A y B, altos.. Vedado. 
17841 13 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-uo. de color, para un matrimonio, que 
sea formal y trabajadora, $15 y ropa 
l i m p i a ; duerme fuera. En Prado, 111, ba-
jos, peletería. 
I ^ U 13 Jl ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo l$15.üO. ropa limpia y que duerma 
en el acomodo. Para más 'informes d i r i -
girse a Genios número 23. segundo piso. 
17815 13 j l . 
SU SOLICITA UN A MANEJADORA, EV : el Hotel Washington, Virtudes. - - A . 
altos. 17813 13 Jl 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
i o no, que sea buena; se da un buen 
Kjueldo. Benito Lagueruela, 30, entre -a. 
y 3a., Víbora, 
17805 13 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que esté acostumbrada a servir 
y una manejadora, para un niño de •> 
años , que le gusten los niños y sepi eI}' 
tretenerlos. Calle O, entre 17 y !'•>. nU' 
mero 104. Teléfono A-41.'14, . 
17;v3ü " J ^ , 
SE A L Q U I L A , PAHA OUAKDAR UNA máquina particular, el hermoso za-
guán de Obrapía , 07; en lu misma In-
forman, 
ITJüi» ia u 
SE SOLICITA UNA J O V E N . P E N I N M -lar. que sea honrada y trabajadora, 
para la limpieza de una casa de cofr: 
familia . Ha de traer referencia. Suebio 
HO pesos y ropa limpia, en Obispo, 'M, s1* 
tos. a l lado de la botica. ., 
SE SOLICITAN DOS ( R I A D A S , PARA un punto cerca de la Habana; un* 
. para habitaciones y otra para demás ser-
I vicios. Han de xer personas serias y q"Q 
I sepan servir. Buen" sueldo. Informan l j 
a el viaje. 
2 
I sepan Monte. 102, altos. Se pago I7s:<a 
sld» 
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EV L A CALZADA DJK CK18TINA, WT-meru 20b se solicitan '2 criada» d» ano- 1 «l"e entiemlu de cocina; y que 
Sww á g r a i l a b l e i : el trabajo ea po^o.^ 
^ ^ S O L I C I T A UNA CRIADA DE j í T -
S nu con buenas recomemlaclones. l n -
en Malecón. 71. altos. 
i is.r:_ i I _ 
^ T n T ü i . K H A . jovi:n. u n a , q c e d e -
S see vivir en famil ia , para ayudar al 
^d.Uido de«los u iños ; ha de entender alfo 
f l " 'osturera.. 27 y D. Vil» Esperama. Ve-
daíf¿C3 
¡EMOCIONANTE COLOCACION! 
Necesito dos buenas criadas para co-
medor Sueldo ¡jl-'5; tres para habitaciones 
5 5 • cuatro cocineras $20, fJ5 y $'¿0; cin-
to cainareras para hoteles; dos costure-
ras tres sirvientas para elfnica, dos rna-
ne jádo ias y dos lavanderas. "Habana 114. 
17809 M J1-
CÍE SOLICITA CRIADA l>K MANO, l'A-
^ ra el servicio do corta ínmllia. No 
tiene que servir mesa. Sueldo $l't. Agua-
cate, 50, altos. 
17CÓ7 « J1 
Se solici ta u n a peninsular, para cr ia-
da de mano , debe saber servir y traer 
referencias, pa ra una corta f ami l i a 
americana, tíuen sueldo. C, esquina 
a 15, n ú m e r o 137 , Vedado . 
. . . i - ' Ji 
¿ l E SOLICITA UNA ( R I A D A , PARA 
limpiar y cocinar, a tres de familia. 
¡Suehio $-0, en Alaarique. 31-C. 
n«82 12 Jl 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea formal y traiga referen-
cias. Sueldo 22 pesos y ropa limpia. Je-
sús María, 57, altos. 
17ÜS7 12 j l 
, i K ¡SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
Ĵ j ven, para "los iiuehaceres de la casa y 
atender un n iüo de dos aüos, tiene que 
aer aseada y traer referencias. Sueldo con-
vencional. Tiene que dormir en la colo-
cación. Aguacate, 104, altos. Teléfono 
A . 5 m 17Ü80 12 Jl 
QK SOLICITA l NA MI CHACHITA, TA-
KJ ra ayudar a los quehaceres de la ca-
sa J e s ú s del Monte, n ú m e r o 15(5, altos. 
17704 12 Jl 
j j E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
u servicio de comedor, que tenga bue-
nas referencias, l l á b a n a , 57. 
17705 12 Jl 
t JE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE 
tenga buenas referencias y quiera i r 
al campo a un Ingenio. Se le dará buen 
trato y buen sueldo. Informan en el 
Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es l i . 
ünica casa de esta acera. 
17710 12 Jl 
tJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea í u r m a l y trabajadora, pa-
ra corta familia . In fo rman: Genios, nú-
mero 13, bajos. 
17003 12 Jl 
Í J E SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
k j ra atemler una niña de 0 meses. Suel-
do -'0 pesos y ropa limpia. Informes en 
"Vil la Marta," calle de Patrocinio entre 
l igueroa y tístrampes. Reparto "La Flo-
resta," Vioora. Teléfono 1-2754. 
17008 12 j l 
C 'E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
no, en San Miguel, 132, bajos. Suel-
uo í-O y ropa limpia. 
l.U)T 13 j l 
j¿ E SOLICITA UN A MUC1IAC H a 7 F O K -
KJ mal y trabajadora, para criada de 
mano, ha de saber servir la me.^a y te-
ü-íí unen carácter . Sueldo $-20, en Prado, 
Lo, iuforman. 
17730 12 11 
C E SOLICITA UNA CRIADA, ESl'ASO-
la. Sueldo: 20 pesos y ropa l impia. 
Leúltad. 112, altos. 
17507 11 Jl.' 
C E SOLICITA UNA CREADA DE MANO 
O para medio día de limpieza para corta 
lamilla, buen trato y buen sueldo. I n -
lorman en Corrales, 2-AA, primer piso, 
esquina a Zulueta. 
17Ü00 11 j l . 
Q B KOUCITA UNA n i UNA (OCINERA 
kJ que duerma en la colocación, sueldo 
25 pesos. Callo « «nt re 11 y 13 ndinero 
110. Vedado. 
17853 13 j i . 
SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
kJ aseada y ponga y quite la mesa. Suel-
do 20 pesos. Delicias entre Concepción y 
Dolores, Víbora, 
17805 13 Jl. 
/ B O C I N E R A DUL PAIS SE SOLICITA 
y j para matrimonio solo, en casa chica. 
Tiene que tener buenas referencias y que 
sea forma. Se le da rá buen sueldo si ayu-
da a los quehaceres de la casa. Tiene que 
dormir a la colocación San Rafael 41 le-
t ra D, altos, entre San Nlcods y Manrique. 
17801 í s ¡ l 
S i SOLICITA UNA COCINERA. P E -
nlnsular, par corta familia. San Mi-
guel, 185-A, altos. 
17388 13 j l _ 
SE SOLICITAN DOS SESORAS, FOR-males, para cocinar y ayudar a la 
limpieza, con referencias, que duerman 
en el acomodo, ropa l impia y buen suel-
do. Dolores, 47 y 40, entre Armas y Por-
venir, Víbora. 
170fi5 12 j l 
Se solicita u n hombre de mediana edad, 
para sereno, que ten^a referencias. Se 
paga buen sueldo. In fo rmes : A n g e l Ve-
lo , San J o a q u í n , 20 , Cerro. 
riT-'!) 4 d-30 
(JE SOLICITA UN AYUDANTE TENE-
dor de libros. Puesto permanente. D i -
r Janse al Apartado 1071, dando referen-
c ,__y sueldo que desea. 
. 13 Jl 177.H1 
Se sol ici tan buenas oficialas de sayas 
y chaquetas. A m i s t a d , 8 1 . altos. 
_ ™ » 13 j l 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
O » SOLICITA UN MUCHACHO, BLAN-
kJ cu o de color, de 15 a 1S años, con re-
rerenclas, para criado, ti^bajador y l i m -
pio. Se da buen sueldo. Zulueta, 30-B, al-
uí,V-D5,lbana- Es l,artt l r al Vedado. 
_ l , s ^ 13 j l 
Se solici ta una buena cocinera, pe-
ninsular , que sepa guisar a la cr iol la 
y que ayude en algo a los quehaceres 
de la casa, para una fami l i a cor ta . 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . Vir tudes , 
1431/2, alto->, entre Lea l tad y Esco-
bar . Se puede ver a la s e ñ o r a de 10 
a 12 de la m a ñ a n a , solamente. 
••• 12 31 
EN CAMPANARIO. 57, BAJOS, SE so-licita una cocinera, que sepa su obli-
gación. Sueldo 20 pesos. 
170S« 12 j l 
Se solícita en O'Reiiiy, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
S O L I C I T O UN HOMBRE OUE DISPON-
ga de 250 pesos para un negocio que 
queriendo trabajar deja ó pesos diarios. 
Informes en el mismo: Chacón número ¡5, 
frutos del país 
. ' 13 JL 
T I N A LAVAN DEBA, OCE SEPA CUM-
VJ p l l r con su obligación, sino que no 
se presente. Sueldo $20. Zanja y Espa-
da, altos del café. 
n g g io j i 
SE SOLICITAN BUENAS I 'ANTALONE-rns, en casa de los señores Gutié-
rrez Cano y Compañía. Muralla, 107. 
17721 i ^ j i 
Se desea u n buen vendedor para la 
venta de efectos de f e r r e t e r í a y acce-
sorios para maqu ina r i a . S i no es com-
petente que no se presente. Cuban M a -
chinery & Supply Co. O b r a p í a , 3 2 , 
Habana . 
18 j i 
C-4119 In . 16 m 
EN SAN LAZARO, 14, 2o. I'ISO. LETUA P. se solicita una buena cocinera, que 
haga plaza. Sueldo $20. 
17702 12 Jl 
Q B SOLICITA l N A ( RIADA. QUE 
k? entienda algo de cocina; si no sabe, 
se le enseñará . J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 150, altos. 
17703 12 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA. OLE sepa bien su profesión y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo, l l á -
bana, 57. 
17700 12 Jl 
MODISTAS: SE SOLICITAN PARA trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos convencio-
nales desde 6 a 12 pesos semanales. Nues-
tras máquinas son movidas por electri-
cidad, por lo cual el trabajo es cómodo 
Los trabajos terminan a, las seis de la 
tarde. También facilitamos costuras f i -
nas para hacer en su domicilio. Presén-
tense cualquier día laborable, pero so-
lo de 8 a 10 de la mañana . Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey. n ú m e r o 1», es-
quina a Cuba. 
17009 12 Jl 
Tenemos existencia de 8—12—16 y 25 l i -
tros o cuartillos. Pida precios. 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampea. estuches para tabacos, sal. po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, gulletlcas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Ilacfnios cualquier embase de car tón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, 
cartuchos para helados, vasos para he-
lados, con cucharillas de lata, capacülos 
para dulces, papel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas para helar y 
sorbeteras de toflos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
AYCDANTE DE CARPETAI SE SO LI-clta uno. que tenga práctica en te-
neduría de libros y sepa escribir correc-
tamente a máquina . Prado, número 13, 
esquina a Genios. 
17663 . 12 Jl 
C E SOLICITA l NA t OMNLRA, QUE 
kJ tenga buenas referencias. Vedado, ca-
lle 2. entre 15 y 17, es la única casa 
de esta acera. Sueldo 20 pesos. 
17715 12 Jl 
T J N A COCINERA. QUE ESTE DISPUE8-
U ta a i r al Interior una temporada, 
se solicita en Malecón y Lealtad, tercera 
puerta a la derecha. 
17723 12 j l 
DESEA UNA COCINERA, D E $15; 
k j y una criada de mano de $20 o una 
sola para todo servicio. Ganará $30. ro-
pa limpia y han de dormir en la coloca-
ción. Reina, 2. Taller de maquinaria. 
17501 11 Jl. 
CHAUFFEUR, SE SOLICITA UN BUEN chauffeur, práctico y recomendado fie 
las casas en que hn trabajado, es para 
familia. Sueldo 8fl pesos. Vedado, calle 23 
y A. casa de al to; de 11 a 5. 
17666 12 Jl 
¡MAGNIFICO SUELDO! 
p a g a r é ; urgen agentes en todo punto del 
interior, escríbame para los Informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sellos'. A. Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
17710 23 j l 
/BOCINERAS. TARA E L VEDADO SE 
KJ desea una cocinera, que sea honrada 
y ayude a la limpieza. No tiene que i r 
a la Plaza. Se le da $20 de sueldo. Debe 
traer recomendaciones. Informes en San 
i-á/.aro, 237. Tel. A-5819. 
17508 11 Jl. 
Q E SOLICITA MUCHACHA, JOVEN O 
k j señora , respetable, para atender a un 
niño. Ocupación de 1 a 7 p. m. Agua-
cate, 35, altos. 
17j31(i l i JL 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
k j ra un niño de tres meses. Se da buen 
sueldo y se quieren reterencias. Calle 2, 
entro Jo y 25. Vil la Margot. 
17(122 11 j l . 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
para un matrimonio en el Vedado. In-
forman : Campanario, US, altos o en Ba-
ños, 124. 
17G23 11 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
k j dos de familia, que haga plaza, suel-
do $20. Se requieren buenas referencias. 
Consulado, 28, antiguo, altos.* 
1745U 10 j l 
MATRIMONIO SIN NISOS, SOLICITA una cocinera, peninsular, que duerma 
en la casa. CPFarrill, 11, Víbora, una cua-
dra pasado el paradero de los t ranvías . 
17510 10 j l 
¿QUIERE USTED TRABAJAR? 
Necesito operarlos, maestros y peones ofi-
cinistas y toda persona que esté sin tra-
bajo. Los del interior esc r íbanme y ob-
tendrán trabajo; de 1 a 5. Sarraiz. Sus-
piro. 8, altos. 
17711 10 j l 
"VfANEJADORA: SE SOLICITA UNA EN 
A.1JL Bruno Zayas, entre Milagros y San-
ta Catalina, si sabe cumplir con su deber. 
Sueldo 20 pesos. 
17458 10 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
kJ peninsular Sueldo 20 pesos, eu Cuba, 
-J, altos. 
17504 1 0 _ j l _ 
C E SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
kJ no y una manejadora, en Encarnación, 
4, entro San Indalecio y San Benigno, Je-
sús del Monte. 
154&8 10 Jl 
C E SOLICITA UNA CRLVDA, PENINSU-
kJ lar, que entienda algo de cocina. Suel-
do 20 pesos, ropa limpia. Tul ipán, 23, 
altos. 17461 10 j l 
" I f X A SEÑORA, AMERICANA, SOLICITA 
O dos Jóvenes españolas para criadas de 
mano, una para servicio de sala y come-
dor y la otra para limpieza de habita-
ciones y coser, mbas que sepan cumplir 
con sus obligaciones y tengan buenas re-
boras de la Habana. Sueldos: $25. ropa 
l impia y uniformes. Habitación venti-
lada con agua corriente. Informes: calle 
U . esquina a 2. Vedado. 
C5711 5d. 7. 
C R SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA 
VJJ o de color, para cuartos y coser, con 
referencias. Más informes en 17, núme-
ro 57, 20 pesos de sueldo y ropa limpia. 
17520 10 Jl 
C E SOLICITA VTSA CRIADA DE M A > 0 
kJ que sepa su obligación Dirigirse a 
San Miguel. 179 Sueldo: '$20. 
17567 10 j l . 
W E SOLICITA ü>"A ORLADA DE MANI. 
J para casa de corta familia. Ha de doi 
" j i r en el acomodo. Sueldo: $18. San Ra 
fael, 250, bajos, entre Basarrate y Masón. 
175S9 10 Jl 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
Informarán: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
10 j l 
C E SOLICITA UNA CRLADA DE MANO 
U para los quehaceres de fuera, que se-
pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos 
Línea, 00, Vedado. 
17283 11 j l . 
X?H MONTE, 67. S E SOLICITA UNA 
•Í2J criada de mano y que traiga referen-
cias. 17298 10 Jl. 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, bajos. 
ln 14 Jn 
CRIADOS D£ MANO 
TTN J O V E N , D E 16 A5fOS. E S P A S O L , 
^ desea colocarse para servir a un ni i -
trlmonio, quiere $2o. Informes: Cuarte. 
les. número 18, he r re r í a . 
_17720 v , j ! 
C E SOLICITA UN CRIADO, PARA LA 
^ s o s r a & , s ¿ : 8 e r T i r ^ s u e i d o » 
j:'5^6 io j i 
COCINERAS 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ para familia americana. Se prefiere 
peninsular y tiene que dormís en el aco-
modo. Buen sueldo. Dirglrse: calle C, 
182, bajos, entre 19 y 21. 
17525 . 10 j l 
C K SOLICITA UNA COCINERA, BUENA 
k j y con referencias, que sepa hacer dul-
ces, buen sueldo. 17, número 57. 
17530 10 j l 
EN LA QUINTA MONT ROSS, BUENA Vista, se solicita una cocinera, re-
postera, buena. Se le da 25 pesos y via-
jes pagos Duerma o no en la coloca-
ción. Y un hombre de mediana edad, que 
sepa de hortalizas. 
174C9 10 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE haga algo de limpieza. Puede dormir 
fuera. Sueldo veinte pesos. Zulueta, en-
tre Dragones y Monte, altos de la Bo-
tica 17553 10 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ casa de tor ta familia. Buen sueldo. 
San Rafael, 250, bajos, entre Basarrate 
y Masón 
17570 10 Jl. 
ATENCION 
SOLICITO SOCIO COMANDITA-
RIO CON $10,000 0 MAS PARA 
EXPLOTAR NEGOCIO DE CAM-
PO. INFORMA DE 10 A 12 M. 
CANTINERO DEL CLUB MARINO. 
CALLE SAN PEDRO. MUELLE DE 
LUZ 
17489 11 Jl. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La f i r m a J . H . Basset & Com-
pany de 5 9 2 1 Ind iana Avenue , 
en Chicago, hace saber por m i 
medio que no ha au tor izado a 
nadie , a vender las m á q u i n a s 
de sumar B A S S E T A U T O M A -
T I C a m á s precio que : C I N C O 
PESOS. 
M A N U E L F . C A N 0 S S A 
Campanar io 13, por Lagunas . 
Apar tado 2 8 1 . — H a b a n a . 
C 5583 15 d-3 
INTERPRETE 
de hotel, practico y con referencias, se 
solicita uno. Informes: Neptuno, 2, A, al-
tos. J . García . 
f 174S7 ío j l . 
Se solicita un mecánico de prime-
ra y un remachador. National 
Steel Co. Lonja del Comercio, nú-
mero 441. 
C 5091 in 4 j l 
COSTURERAS 
ATENCION: SE NKCESTA UN SOCIO con 500 pesos, para un negocio es-
tablecido. Es urgente. Aguacate, 27. San-
tos 
17582 10 j l . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, DE .ME-
k5 diana edad, blanco o de color, que 
duerma en la colocación. Se dan f21 y 
habi tac ión; es para una cocina nueva en 
el Vedado. Zulueta 3&-B, altos, al lado del 
DIARIO DE LA MA1UNA. 
17r)tí2 10 JL 
C E SOLICITA EN LA CACLE H , NU-
k"> mero 154, esquina a 17, una buena co-
cinera, que sea l impia y sepa cocinar 
a la francesa. Y upa criada, de comdeor 
que sepa servir bien la mesa. Si no tie-
nen buenas referencias que no se pre-
senten. De 2 a 4 de la tarde y S a 10 
de la noche. Buen sueldo 
175C5 10 j l . 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO PARA 
kJ cocinera y criado de comedor o vice-
versa. Si no saben cumplir con su obli-
gación y no tienen buenas referencias 
que no se presenten. Informan en H, es-
quina a 17, número 154. De 2 a 4 de la 
tarde y 8 a 10 de la noche. Buen t>ueldo. 
1756« 10 j l . 
C E SOLICITAN: UNA CRIADA, PARA 
kJ cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa de un matrimonio. Porvenir, 60, en-
tre San Francisco y Milagros. Víbora. 
En la misma se solicitan una cocinera y 
una criada de mano. Duermen en ¡a co-
locación. 
17378 10 Jl 
C E SOLICITA UNA «LENA COCINE-
kJ ra, que duerma en el acomodo. Suel-
do $22 y ropa l impia. Calle ü, número 
110, entre 11 y 13. 
17222 11 j l 
COCINEROS 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó eu las carreras del Oriental 
l 'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Cbauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados de 6 
a 12 de la mañana , día que recibimos y 
entregamos la costura R. García v Ca 
Teléfono A-2S03. 
17191 25 j l 
A TODAS LAS DAMAS, 
SEDEROS Y JOYEROS, 
AGENTES Y VENDEDORES 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, a r t í s t i c a s , elegantes, ei 
me jor adorno de la m u ñ e c a fe-
menina , de ú l t i m a moda y en 
uso por las damas de gusto. 
E n v i a r 58 centavos en giro o 
sellos a 0 . S á n c h e z y Co. Apar -
tado 1708. H a b ana, y recib1. 
r á n una de muestra y precios 
especiales p o r docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiiiy, 32. Teléfono A.2348. 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o cota-
blecimiento, o camareros, criado*, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obU-
gacióu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
coa buenas reterencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d( la isla y trabajadores 
l>ara el campo. 
AGENCIA L A UNION. DE MARCELI -no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita can buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan. En todos 
los giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-
bana, n ú m e r o 118. 
17776 12 Jl. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
JLf color, de criada de cuartos; tiene re-
ferencias. Neptuno. 220. 
17044 12 Jl 
CRIADOS DE MANO 
i m ü a u o D E COMEDOR, D E MEDIA-
\ J na edad, ofrece sus servicios eu casa 
particular; ha trabajado en buenas casas, 
>u al campo. Julio. Zulueta, 3. Teléfo-
no A-5512. 
17742 12 j l 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
L 
S E O F R E C E N 
CKlAiMS DE &ÍAN0 
Y MANEJADORAS 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE CO-
"k̂  loca de criada de mano, eu casa de 
corta familia. Aguiar, 33, informan, 
17S11 13 j l 
OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado; sabe cum-
pl i r con su obllgavión y gana buen suel-
do. In fo rman: calle IJ- numero 22, entre 
F y E. Teléfono F-ZÚL 
17500 11 JL 
T T N JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
v locarse de camarero, limpieza de ofi -
cina o ayudante de chauffeur. In forman 
en Obrapía , 01. Tel. A isna. 
17504 11 Jl. 
1 TN BUEN CRIADO, ESPASOL. ACOS-
tumbrado a servir en buenas casas, 
desea colocarse, cuenta con buenas reco-
mendaciones y desea buen sueldo y casa 
formal. Villegas, 105. Cuarto 10. 
17005 11 Jl. 
DESEAN COLOCARSE 
un magníf ico criado, un buen portero, dos 
matrimonios, sin lujos, uu gran chaurfeur, 
y dos muchachones, fuertes para cualquier 
trabajo. Dueñas referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4702. 
17010 11 j l . 
C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k j ninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción; no se coloca menos de veinte pe-
sos. In forman: Zulueta, 32-A; de una a 
seis. 17783 13 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLS ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es car iñosa para los n i ñ o s ; 
tiene referencias. In fo rman: Marina, nú-
mero 52, antiguo. M. K. 
1778G 13 j l 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, SE DE-
*J sea colocar en casa de moralidad de 
criada de mano o de habitaciones; no 
sale de la Habana. San Miguel, n ú m e -
ro 5, t in torer ía . 
17833 13 Jl 
T TN JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criado de mano, quiere 
casa que pueda estar mucho tiempo, la 
pretiere en el Vedado; tiene buenas refe-
rencias y tiene familia que responda por 
él. Dir igirse a Velasco 14; ue 0 a 11 
y de 1 a 5. 
17583 10 Jl. 
1 TN CRIADO DE MANO, ESPAÍtOL, QUE 
<J ha cruüajaUu en buenas casas y saue 
cumplir con su obligación desea, colocarse. 
I n f o r m a n : Maioja, oü. TeL A-3Ü00. 
r(550 10 Jl 
COCINERAS 
T T ^ A PENINSULAR, DESEA COLOCAR. 
%J se, en esa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. In fo rman: 
Amargura, 54. 
17847 13 JU 
T i ESE A COLOCARSE UNA CRIADA E8-
Jw pañola, lleva tiempo én el país, no 
duda el ir para el campo. Dir igi rse a San 
José 125, moderno. 
17S52 13 j i . 
1 I N A PENINSULAR, pESEA COLO-
\ j curse do cocinera, en cabu iiaructuar 
o etitaoiecimlento, Ucvu lo años en el 
país , cntuiiiue u la. criolla, e spaño la y 
U'anceí»a; no duermo en la cotucacton y 
llene uuciius iniuiutcs. u'UeUiy, ti, aitott. 
1^24 13 Jl 
X>ARA COSTA FAMILIA, «E DK8EA 
a. coiocar una seuoru, de nieuiuna cuati, 
pura cocinera y ayuuar a los queuace-
ics de iu casa» Ceno, 603. Teiclono 1-4(3. 
177i>3 13 Jl 
"TiESEA COLOCARSE MUCHACHA PE-
XS ninsular y formal de criada de ma-
no que sabe su obligación. Informes: I n -
dio, 27. altos. 
1785S 13 Jl. 
"PkOS JOVENES PENINSULARES DE-
sean colocarse en casa de moralidad 
de criada de manos o manejadora. Infor-
man: Calle Concordia n ú m e r o 105. Con-
cordia y San l'rancisco, bodega, te lé-
fono A3211. 
17872 13 j l . 
I T T > A SEÑORA. PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse, en ca^a ue moraiiUau, ue 
cocinera o crlaua u¿ cuartos, neue re-
ferencias. I n f o r m a n ; Lamparilla, s l 
17>l() 13 Jl 
| ;NA H I E N A (OCINERA DESEA CO-
KJ locarse en casa l ina . Es muy fina y 
muy Umpia, Menos ue ^5 o 30 pesos no 
se coloca. Informan San Lázaro entre 
Santa Catalina y Milagro, Víbora. 
17»b7 13 JL 
^ E COLOCA L NA OENNERAL COcí -
KJ ñera a la española y criol la para co-
Akuhu, 115. 
IVittü 13 j l 
17705 U j l . 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, de regular edad, con re-
ferencias y no hace plaza. Neptuno, nu-
mero 103, f ruter ía . 
17CÍ0 12 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE- Ü K OPRECE UNA COCINERA, PENIN 
T i E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLS de medjana edad, para criada de ma-
no o manejadora, quiere casa de mora-
lidad y tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Oquendo y San Rafael. 
17G4Í5 12 Jl 
kJ ujnsular, para criada de mano y ayu-
dar a la cocina. Tiene referencias. Ga-
nar buen sueldo. Inquisidor, 28. 
17034 12 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, para criada de manos; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
le acredite su conducta; quiere una ca-
sa de moral idad; no se admiten tar-
jetas. Informan en Dragones, 36, altos 
17707 12 Jl ' 
4 j E ANUNCIA UNA PENINSULAR, PA-
k^ ra una señora y coser, sabe coser a 
mano y a máquina, tieue buenas refe-
rencias y buena recomendaejón, o para 
manejadora; no se admiten tarjetas. 
Pradd y Dragones, kiosco de frutas, baja-
da. 17713 12 Jl 
k^ sular, de mediana edad, aclimatada al 
p a í s ; sabe cocinar a la cr iol la y espa-
ñola. Para caaa de comerejo o particular. 
Para la ciudad no duerme en la co-
locación. San Nicolás, 102. 
17(Ü43 12 Jl 
T ' i ESE A COLOCARSE UNA COCINERA, 
jl-»" española ; duerme eu la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa l impia. Belas-
coaín, esquina a Figuras; a todas horas. 
17714 12 Jl 
Q E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
kJ mano, una joven, peninsular, en casa 
de moral i i iad; no admite tarjetas. Co-
rrales, n ú m e r o 31). 
17710 12 j l 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, 
JLS peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras.' I n í o m a u : San itafael, 141, 
por Oquendo. 
17001 12 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada ue mano o habi-
taciones, tiene buenas referencias. Infor-
man : calle Esperanza, n ú m e r o 117, altos. 
17753 12 Jl 
17124 12 j l 
NECESITO UN QUIMICO DE GASEO-sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; G señoras o señor i t a s que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, 8 cos-
tureras y jO dependientas para estable-
cimiento, 4 camareras./ Egido, 21. La Ha-
banera. Teléfono A-ia73. Abelardo So-
sa y Itico 
10052 l« j i 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más couocldo en la repúbl ica de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus mér i tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Q E SOLICITA UNA SEÑORITA, TAQUI-
k j g ra fa -mecanógrafa en español. Traba-
jo sencillo. Carlbean F i lm Co. Animas, 18. 
DESPAMPANANTE COLOCACION 
Necesito buen criado, sueldo $30; dos 
porteros |25; tres matrimonios $50; un 
chauffeur español con referencias $70; diez 
trabajadores para fábrica $2 diarlos; tres 
camareros, un dependiente y dos mucha-
chones para a lmacén. Habana 114. 
17870 ' 13 j l . 
Q E SOLICITA UN CRIADO, PARA LA 
O tienda y mandados, y también un mu-
chacho. Obispo, número 08. 
13 Jl 
Q E SOLICITA UN CRIADO PENINSU-
lar. AiSueldo $20 y ropa limpia Man-
rique 73, altos. 
17873 13 j i . 
SE SOLICITA UN JOVEN. QUE SEPA cocinar y que duerma en la coloca-
ción. Aguila, 162; si no trae refereucías 
que no se presente. 
17746 12 Jl 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. QUE SE-
ConA^001^1*1 ,para un matrimonio solo, i - ^ f a - 60, altos, moderno. 
- ' U4 15 Jl 
Vedado . Se sol ic i ta ana cocinera en l a 
c a l k 17 esquina a D , f e r r e t e r í a " L a 
Perla . T e l é f o n o F 1 8 2 6 . 
1786; 13 Jl. 
13 Jl 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO en Jesús del Monte, «OL Buena paira 
y buen trato. b 
1T1™ 13 Jl 
VEDADO. C A L L E 6, ESQUINA A 13 casa nueva. Se solicita cocinero asiá-
tico para un matrimonio, ha de ser com-
petente, aseado y tener referencias. Suel-
do $20; de 8 a 12. Teléfono F-4373 
1(058 io j i 
CRIANDERAS 
EN BAÍÍOB, 61, ENTRE 21 Y 28 SE solicita una criandera, si tiene 6 ú 
8 meses de parida mejor, que tenga cer-
tificado de Sanidad. Sueldo $50. 
1.800 ja j ] 
VARIOS 
O E SOLICITA UN PORTERO PENIN-
k } sular que tenga recomendaciones de 
las casas que haya servido en Sol 70. 
Q E NECESITA UN MUCHACHO I N T E -
O Hgente y activo, para empezar en una 
l ibrería. Oportunidad para uno que quie-
ra ascender. Sueldo y buen trato para 
empezar. Neptuno, 57, l ibrer ía , iuforman. 
17G25 11 j l . 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para'ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debo 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
• - l n 14 Jn 
Q E DESEAN COLOCAR DOS M I C I I A -
chas, peninsulares, eu casa foruiul y 
de moralidad, se prefiere las dos juntas. 
Santo Tomás 1. Calzada del Cerro. 
1770^ 12 Jt 
Í T-ÑA J O V E N , D E COLOR, DESEA CO-
O locarse de criada de mano para uu 
matrimonio solo; no duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Ma-
ioja, 85. 
17560 11 j l . 
B O C I N E R A : SE COLOCA EN CASA DE 
\ J corta fami l ia ; no duerme en la co-
locución ni saie al Vedado. Informan en 
G esquina a 10, solar de altos. 
17700 12 Jl. 
T I N A SESORA, ESPADOLA, DESEA CO-
\ J locarse en una cocina sencilla o cria-
da de mano; no duerme en la colocación; 
sabe cumplir con su obligación. P a r á 
informes: Amargura, 81, altos, en la azo-
tea 
17702 12 J l . _ 
T"\E8EA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
cocinera y una Joven de sirvienta. La 
cocinera no uuerme en el acomodo. Suel-
do : $20. In fo rman :" Factor ía 1, altos. 
17703 12 j l . 
SE DESEA COLOCAR I 'ARA COCINE-ra una s e ñ o r a de mediana edad, de 
color; le es indiferente i r al campo. I n -
forman : Campanario. 4. 
17001 11 Jl. 
"r\OS JOVENES, ESPASOLAS, DESEAN 
i / colocarse de criadas de mano; saben 
su obligación y tienen referencias. I n -
forman: !San Nicolás, 21, sueldo no me-
nor de $20. 
ll^SO U J l 
Q E DESEA COLOCAR UNA B I E N A CO-
kJ ciñera, es aseada y l impia ; tiene bue-
nas g a r a u t í a s ; se coloca en casa de co-
mercio o casa particular; no duerme en 
la colocación. Informan: Calle Lampari-
lla, número 08. 
17603 11 j l . 
SE NECESITA UNA MUJER PARA L A -var la ropa de un matrimonio y ayu-
dar algo. Neptuno, 57. l ibrer ía . Infor-
man. 
17625 11 Jl. 
SOLICITO SOCIO CON POCO DINERO para un negocio establecido que deja 
cinco pesos diarios. Informes: San Láza-
ro, 162. bodega. 
17620 11 Jl. 
Se sol ici ta , para ayudar a cu i -
da r y asistir una s e ñ o r i t a enfer-
ma de los nervios, una s e ñ o r a de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo l lena de p iedad 
y a l t ru i smo. N o se quiere una 
c r iada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
t r i b u c i ó n , casa, comida y ropa 
l i m p i a . Para t ra ta r del asunto 
presentarse en el Vedado , ca!ie 
13, n ú m e r o 2 4 , entre J y K , o 
en la Habana , Vi r tudes , 155, 
bajos. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa Ue moralidad, de 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación. I n í o n n a n : Aguila, 157. 
17587 11 j l . 
IVTATRIMONIO, ESPASOL. DE MEDIA-
I L L na edad, se desea colocar: ella buena 
cocinera y él buen trabajador, menos para 
criado de mano. Se colocan Juntos o 
separados. Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. Ella sabe hacer de to-
do. Iuforman: calle Infanta número 13, 
bodega, entre Neptuno y San Miguel. 
17610 11 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
k j ineuiana edad, de criada de mano y 
una joven de manejadora; es cariñosa 
con los n iños . Informan eu Neptuno nú-
mero 251-C. 
17602 k ' 11 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJpeninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
la calle 13. entre 6 y 8. Teléfono F-1840. 
17613 11 JL. 
Q E DESEA (OLOCAK 1 NA SEÑORA, 
kJ peninsular, de cocinera, en casa de 
corta fami l i a ; prefiere sea establecimien-
to ; también so coloca para hacer l im-
pieza por horas y también se hace cargo 
de niños en su casa y es sefiora de ino-
i ra l ldad; no admite tarjetas. Calle Puer-
" ta Cerrada, 28. 
1,7826 11 j l . 
J^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l>E-
X J ninsular, de cocinera o criada de ma-
no; tiene buenas referencias, no admite 
tarjetas. Dan razón : Paula y Habana, 
carnicer ía . 
17527 10 j l 
ITN AYUDANTE DE CHAUFFEUR. CO? i práctica, desea colocarse para cass 
particular o manejar un camión ; no I< 
importa salfr al campo. Tiene referencias 
Informan: A-7748. A-P434. 
17650 12 Ji 
CHAUI-PEUR, E8PASOL, DESEA co-locarse en casa partjcular o de «)• 
mercio; sabe manejar bien, muy práctict 
en las reparaciones del motor; tiene re 
ferencias. Llame F-1Ó3S, calle Calzada 
número 125-C. 
17758 12 JL 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES 
i / pañol, con referencias de su conducta 
de chauffeur o para cujdarle la m á q u i n a 
no tiene pretensiones de sueldo. En e 
A-3085 darán razón. Habana. 
17777 12 Jl. 
CHAUFFEUR MECANICO. ESPAífOL con referencias, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa pa rücu la r o d< 
cornercio. Tel. A-2613. 
17571 , 10 Jl 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA C RIAN DE-
k_» ra, con buena y abundante leche, cua-
renta d ías de parida y se puede ver st 
niño. San Lázaro, número 18; habitación, 
n ú m e r o 2. 
17803 15 j l 
TENEDORES DE U B R O S 
rpENEDOR DE LIBROS, DISPONE DH 
j l algunas horas diarias. Se hace carge 
de abrir libros, continuarlos, balancea, 
etc.. y de poner a i día libros atrasa-
dos. Sabe inglés y también se ofrece co-
mo corresponsal y traductor. Puede dai 
referencias. Apartado 653 
_ 17700 • 13 j i 
ÜN TENEDOR DE UBR0S 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en inglés y espa-
uol. Larga practica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
ga r an t í a s . Escribir a E. Echegoven Saij 
Nicoiás, número 82, altos. 
. 17740 13 j ! 
^TENEDOR DE LIBROS, MUY CONOCE-
JL dor de la profesión, se ofrece para Lle-
var contabiiiíULd por horas, l i a z ó n : San 
Miguel. 66, portero 
17273 ' i - jL 
/ C O M P E T E N T E T E N E D O R DE L I B R O S 
ofrece su» aerviclos a l comercio, por 
horas o todo el día, ya sea en la Ciu-
dad o en el interior. Ofrece referencias. 
Dirigirse por escrito; Piguras, L letra C, 
a Jo sé P. (Jelpi 
174«6 u j i 
V A R I O S 
T A K D I N E R O , SE OFRECE, SABE B I E N 
tj t rabajar; t ambién va ai campo, ua-
zón : 17, esquina A, bodega, 'j. eléfono 
EjLJIO. 17705 13 j l 
Q E D E S E A COLOCAR XfS JOVEN, PRAC-
k j tico en todos los trabajos de ofici-
na; posee el inglés y el españoL D i r i -
jajise a J. u. . eu esta. Adminis t ración 
17809 13 j i 
T^OS JOVENES, ESPADOLAS, DESEAN 
j u / una casa de moralidad, una cose y 
corta por f i g u r í n ; tiene referencias; no 
se coloca menos de 25 a 30 pesos y ro-
pa l impia ; la otra cose a mano y a 
m á q u i n a con perfección; lo mismo vis-
te una señora y hace alguna hab i t ac ión ; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos. 
Calle 7a. y A, Teléfono F-356S. Vedado. 
^ 17838 13 j i 
T T N HOMBRE NATURAL DE LAS IS-
O las Canarias, entendido en trabajo u.-
campo y dispuesto para todo solicita co-
locación ya sea por meses o a jornal . Di 
rección por escrito; Francisco G. Ga 
llano 05, altos. 
17844 13 JL 
IVTATRIMONIO JOVEN SIN HUOS DE 
IfJL sea colocarse en casa de corta í a m i 
l ia . E l la cose a mano y a máqu ina ; y »1 
sabe de cocina y trabajos varios. Infor-
man: en Monserrate 151 Cuarto 2«. 
17866 | i s J L _ 
rpTRADUCTOB Y TAQUIGRAFO DE 
X primera, en inglés y e s p a ñ o l ; oven 
americano ofrece sus servicios para ha-
cerse cargo de trabajos de poca monta. 
Dir igirse a "D. B . " Apartado 2105. 
17805 13 j L _ 
QESORITA, e x t r a n j e r a , d e s e a co -
kJJ locarse de Inst i tutr iz o acompañar u. 
una señora o señor i ta . Horas para t ra-
tar : de las 8 a 12 a. m., y de 2 a 5 p. m. 
Brooklyu House. Cuarto, número 8. J A. 
17068 12 j l 
JOVEN MODISTA 
Corta por f igurín, solicita casa particu-
lar donde coser. Gana un peso. Acosta, 
10, altos. 
17636-37 13 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA MODISTA, 
kJ) para casas particulares; sabe coser 
bien de señora. Virtudes, 46; habi tación, 
13. 17079 12 j l 
JOVEN, ESPADOLA, RECIEN LLEGA-da, acostumbrada al buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves u 
para enfermera, teniendo en és t a siete 
años de práctica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garantice a sa-
tisfacción. Vives, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 j l . 
T T N PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de Jardinero o por-
tero, con buenas referencias o garan-
tía. Llamen a l Tel A-331S. 
1760^ 11 j l . 
Aspirantes a Cbauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
^hauxieur. Empiece a aprender i.?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 ceutavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San La/m 
co, 249. Habana. 
"PRESEA COLOCARSE UNA E8PA5fOLA, 
JLJ de criada de mano, en casa de corta i 
fami l ia ; tieue referencias; no se coloca, 
menos de 20 pesos. Informan en Amistad 
número 17. 
17617 11 j l . 
f VKSBA COLOCAK^E l N A COCINERA. 
\ j de mediaua edad; y en la misma 
una criada, de mediana edad, peninsula-
res. Informan en la calle 19. entre C y 
D, Agencia. Vedado. 
17483 10 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-pañola , de craida en casa de morali-
dad; no duerme en la colocación. I n -
fo rman : Calzada de Vives, 154, altos. 
17606 11 j l . 
16942 n Ji 
AVANDKKA. SE SOLICITA UNA TARA 
J la casa de huéspedes Neptuno 2-A 
17008 U j l . 
S 
£ SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
1 una familia en casa Hotel Pasaje. 
17028 11 j l . 
SE SOLICITA UN MECANICO COMPE-tente en reparación de maquinarla, da-
dos, etc. Debe hablar español e inglés. 
Dirigirse personalmente a Empedrado, 17. 
17621 10 Jl 
COSTURERAS: SE SOLICITAN ME-dias operarlas o aprendizas adelan-
tadas. Calzada del Cerro. 713, por La 
Rosa, letra C. 
17572 10 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. DE 13 a 16 años , para encargos de oficina 
Sueldo $12. Angeles, 41, altos. 
17500 10 j l 
Se sol ic i tan, carpinteros de banco. Cu-
b a Lamber Company, Regla . I n f o r m a n 
en la L o n j a , n ú m e r o 5 2 8 . Habana . 
17511 10 Jl 
Q E SOLICITA UNA SESORA SOLA, O 
O un matrimonio sin niños, para encar-
gado de una casa. In fo rman: Reina. 33. 
Al Bon Marché. 
17506 .14 Jl 
Q E SOLICITA UNA PERSONA. QUE 
i o disponga de $2.000 para negocio de 
café y fonda. Darán razón en Muralla y 
Cuba, barber ía . 
17497 10 j l 
MANICUBE, DOS NECESITO, ORAN sueldo. Si no son buenas profesio-
nales, que no se presenten, prefiero que 
hablen Inglés; solo es para arreglar se-
ñoras . Pe luquer ía de Juan Mart ínez. Nep-
tuno, 81. 
17612 11 j l . 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L i -bros, con preferencia uno que sepa 
Inglés. Pasen por Flsrurao, n ú m e r o 4. de 
cuatro a cinco de la tarde o llamen al 
Teléfono A-2782. 
AGENCIAS D£ COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE C0 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reiiiy, S1/^ altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
la el trabajo de criados como de gover-
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, tayuígrufos y tuyuígrafas . l ie -
mos facilitado muchís lmus empleados a 
las mejores firmas, casa» particulares, in-
genio» Bancos, y a l comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el riel Interior. 
Solicítenos y se convencerá . Heers Ageu-
cy, 0-Reilly, OVi, altos, o eu el edificio 
1 líitlrou. depurtumento 401, calle 23 eb-
ojiina a Broadwav. New yorlc 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-
j l ^ ninsrlar, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser algo; no le 
importa i r a l campo; tiene recomendacio-
nes. Dirigirse a Inquisidor, 29. 
17517 10 Jl 
T k E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
X J peninsular, lo mismo para la Habana 
que para el campo; ella para criada de 
mano, y él cocinero o criado de mano. 
Informes en el Hotel Las Villa», Egldo, 20. 
Teléfono A-OOOl. 
17558 10 Jl 
i ' E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
k5 ciñera y repostera, de color, sola-
mente para la cocina. Tiene referencias. 
Salud, 115. bodega. 
17368 9 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en general. Calle C, número 213. entre 
23 y 21, en la bodega i n f o r m a r á n Ma-
nuela Alonso. 
17400 10 Jl 
J A R D I N E R O CON GRANDE PRACTICA 
*J y teoría, desea colocarse en j a rd i . i 
grande o finca. Informan: Santa Clara, 2_, 
fonda. 17tV-'0 U j i . 
Q E DESEA COLOCAR UN MATR1MON1, 
kJ s in famil ia ; él entiende de mecáxiicu. 
Ella manejadora. Inquisidor, 14. 
17627 11 j l . 
COCINEROS 
B O C I N E R O S REPOSTERO, ESPASOL, 
KJ serlo, desea casa particular o de hués-
pedes y también establecimiento. Tengo 
referencias; conozco toda clase de repos-
tería v pas te ler ía . Teléfono 1-2007. 
17704 13 Jl 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
kJ criada de mano o manejadora y sabe 
cumplir con su obl igación. Zulueta, 22, 
altos 
17564 , 10 j l . 
CRIADAS PARA U M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
montañesa , de criada de cuartos. Tie-
ne referencias. Hayo, 33, letra A. 
17830 . 13 j l 
Q E D E S E A COLOCAR PARA CUARTOS 
kJ o manejadora una señora de media-
na edad peninsular. Oficios 76, altos. 
17860 13 j l . 
T J N A PENINSULAR DE MEDIANA 
AJ edad, desea encontrar una casa de 
moralidad para l impiar habitaciones y 
coser; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Factor ía , 5S, altos. 
17766 12 Jl. 
/BOCINERO, ESI'ASOL, SE OFRECE 
casa particular o coiüerclo. Informa-
r á n : Chacón, 14, altos. Teléfono M-2048. 
17414 • Jl 
SOLICITA COLOCACION, UN COCINE-ro y regular repostero, con muchos 
años de práctica en el oficio. Se ofrece 
a los establecimientos y casas particula-
res; no tiene inconveniente en i r al cam-
po siempre que el sueldo lo amerite. Co-
rrales, n ú m e r o 30, altos; habi tac ión . 0. 
17660 g J' . 
CE8EA COLOCARSE UN COCINERO-repostero, ha trabajado en las mejo-
res casas de huéspedes de esta capital, 
fcforman: Someruelos, 23 y en el telé-
fono A-30ÍK). _ „ 
T015 11 ft 
" \7ENDEDOR ACTIVO, SE OFRECE PA-
V ra vender víveres o para cobrar, co-
noce la plaza de la Habana; se dan tod.i 
clase de referencias que pidan. Infor-
man: Inquisidor, número 20; de 2 a 5 p. ni . 
17403 10 j l 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, e spaño l ; él es jardinero y entieruK 
de la limpieza de una casa; y ella para 
criada de mano; sabe zurcir y coser ¡i 
m á q u i n a ; tienen referencias. In fo rman : 
calle 19, esquina F, número 228, Vedado 
17487 10 j l 
JOVEN. ESPASOL, DESEA COLOCAR-se con ingeniero constructor de edi-
ficios, que sea americano, habla un po-
co Inglés e italiano. Dir í janse a esta Ad 
minis t rac ión. J. P. 
17363 9 Jl 
A LOS DÜEÍfOS DE CASAS DE I N Q U I -linato, para correr con varias, pues 
entiendo de todos los arreglos menores: 
s i no para cobrador de una o más ca-
sas de comercio; o para dependiente de 
una casa Importadora de maquinaria, por 
ser práctico en la instalación y repara-
ción de bombas, donquis y molinos. Av i -
sen por teléfono A-3142. J . K . L . 
1727Í: 12 j l -
COCINERO, REPOSTERO, BLANCO, muy l impio y práctico, en francesa, americana y española, se ofrece para la 
ciudad o campo. Sé hacer pan. Suspiro, 
10. Monte y Aguila. Habi tac ión , número 
30 17502 10 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos y repasar ro-
pa: se prefiere sin n i ñ o s ; tiene mucha 
práctica y referencias. In fo rman: Maioja, 
n ú m e r o 31. m _ 
17592 2 Jl. 
MUCHACHA, PENINSULAR. DESEA colocarse para llmplesa de habitacio-
nes y repasar ropa tiene referencias, l n -
fornian : ' Compüs'tela, 24, bajos. 
17590 11- Jl-. . 
COCINEKO, MUY BUENO V RECIEN llegado de España, desea colocarse en buena casa; sabe su obligación y es muy 
l impio en su trabajo, cocina como quie-
ran, tiene quien responda por él. calle 
25, número 192. Teléfono F-4426. 
17462 *g 31 
H I P O T E C A Q ) 
SI N COBRAR CORRETAJE» AX OCHO por ciento, que sale al 7%. doy l-'.OOO pesos én p r i m l r a hipoteca sobre casas, 
en puntos céntricos de la Habana o \ ^ 
dado Calle 23, n ú m e r o 24, Vedado; de 
1 7 a 12 a- m. 
17818 
CHAUFFEURS 
LJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ; colocarse, para cuartos v costura, cor-ta familia. I n f o r m a r á n : Mercaderen, 30, 
altos 174C3 10 Jl 
C"' H 4U1FEUR, MECANICO (SUD-AME-K i r A N O ) , QUE MANEJA TODA í ' I A S E DE MAQUINAS, SE OFKKCE PA-
RA TK ABAJAR EN CASA PARTICt Í-A K. 
, FN r \ M I O N DE CARGA O REPAR-
TO » I KVAS BBFBBKNCIAS. INFOU 
M A N : TELEFONO A-5402. 
17678 S J 
13 j l 
DBSBA COLOCAKSK UNA JOVEN. DE color, para criada 'de habitaciones. Sueldo $20 y ropa l impia ! tiene refe-
rendaa. Escobar, 154, antiguo. 
ITiVJU 1D 
7 í H \ U F K E l R , ESPASOL, DKSEA CO-
C ^ c a f s e en casa rar t .cular : t l e n - b u ^ 
n í s referencias; í o n o r e toda clase ds 
máquinas . Llamar a Teléfono A^SOS. 
A TENCION: SE NECESITAN 5O0 O 
A 1.000 pesos, ganando el 8 por 100 
mensual, los rédi tos se pagan cada lo . 
de mes; se garantiza el dinero con la 
propTedad de la fábrica. Dirección: , Cá-
diz, 112, moderno. Cerro. ^ j 
Ó I N COBRAB CORRETAJE Y A L " I 'OB 
k> ciento sale al 6V2, se dan ?20.000. p i n 
to» o fraccionados, en primera hipoteca 
sobre c ¿ a s . en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19. de 0 a 11. 
17104 . 
— jüOCkOCO EN HIPOTECA. DESDE 
« por ciento en adelante, y en par-
tidas desde «1.000. Tengo también para 
gegm.das hipotecas y pagarés . Ibarra . Te-
niente Rey, 50, altos. 
16405 
PAGINA CATORCE DIARIO - u í a K i ^ A Julio 10 de l ? r a . 
^©cano de iot do U iit*. SucuruU: 
Monte. 240. Teléfono A-4834. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a loe niños ta-
fias y fuertes, así ccxno para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
31 j l . 
QIfi VAS EM P B I M K K A H I P O T E C A . SO-
k5 bre finca urbana en la Habana o sus 
barrios, do» mil quinientos setenta y 
nueve pesos veinticiuco centavos mone-
da oficial, con el interés del 8 por 100 
anual. Informan en las Oficinas de la 
Obrapla de Aramburu. San Ignacio, 106, 
altos, de 2 a é p. m. 
17183 10 j l 
Q E D E S E A N S3j000 E N PBIMKKA H I -
O poteca. sobre solar de 2.042 metros, 
loma. Avenida Acosta, calle 6a. y Lague-
ruela, cancelando otra de 4.219 pesos. 
Propietario: doctor Cario* F . lalzada. Ho-
tel Brooklyn. Tiempo un año, prorroga-
ble a otro. OTleilly, 56. 
17511 11 31 . 
"PVOT D I N E E O E N H I P O T E C A SOBRE 
JL/ casas ya construidas, a tipo bajo; 
compro casas en la Habana para renta, 
también viejas do una planta. Mario Pu-
lido y Sw de Bustamanto. Oficina: Sol, 
79; de 2 a 5. TeL A - 4 m 
16317 24 JL 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 190 anual 
sobre casas, terreno» en todoa los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoracldn de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A del Busto. Agua-
cate, 3a A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
lliSo 21 j l . 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troctuaero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. nx. 
7 a 9 de Ja noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 in IB s 
TOAMOS DINERO E N H I P O T E C A S D £ S -
4_/ de el 6 por 100 anual. E n pagarés, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 al 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havana 
Business. Aguiar. 80, altos. A-0115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 13 jL 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pan. el campo y sobre alquileres. Interés 
ul más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérei . Teléfono A-271J. 
17004 31 j l 
r 
C O M P R O , DOS CASAS, E N CUALQUIER 
barrio de la ciudad, de 6 a 8 mil pe-
sos, dos de 4 a 5 mil, dos de 1.700 a 2 
mil; tienen que reunir buenas condicio-
nes, en proporción con el costo; única-
mente deseo tratar con propietarios que 
en realidad vendan, anticipándole que 
les cobro corretaje. González. Picota 30: 
de 10 a 1. ' ' 
. 15 j l 
p O M P R O CNA CASA CERCA D E E A 
\ J Lniversidad. que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Rey. 50 
(altos.) De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO F I N C A D E MAS D E V E I N T E caballerías, que sirva para potrero y 
/ 61 ferrocarriI. Prefiero provincias 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a U y de 
2 a 4. 
O O M P R O CASAS CHICAS E N TODA E A 
\ J ciudad. Fuera ha de ser en calzadas 
Sm corredores. Ibarra Teniente Rey, 50 
(altos.) De 9 a 11 y dé 2 a 4. 
COMPRO UN C A F E D E CUALQUIER tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra. Teniente Bey. 50 (altos ) 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
- 1'o6'¿ 16 jL 
A , F A M I L I A S . 8K COMPRAN 
¿TV. abanicos de nácar antiguos. Jarros v 
palanganas de plata de ley. cruces ola 
cas_ y condecoraciones del Ejército E s -
1 anol, siempre que sean de oro y artí-
culos de porcelana. Campanario 124. 
' 11 Jl 
COMPRAMOS 
Una casa en el Vedado, cn-
yo precio no exceda de 
$36.000, y dos fincas en los 
alrededores de la Habana, de 
una caballería cada una; se 
prefieren con árboles fru-
tales. Ririz y Cabarga. Man-
I 
zana de Gómez, 504. Teléfo-
no M-2039. 
17185 10 j l 
INTERESANTE A LAS CASAS 
DE OPTICA 
Acabamos de recibir un sur-
tido completo de armaduras 
14 K. oro relleno en los tama-
ñas 00 con patas cable confort, 
cristales periscópico 00, en to-
dos los números hasta el núme-
ro 5 deoptria, estuches número 
23 para espejuelos 00 y estu-
ches número 4 para armaduras 
Sbelltax 42 m¡m. 
Todas estas mercancías son 
para vender al por mayor y sus 
precios son los mismos que ri-
gen hoy en los Estados Unidos, 
por lo cual, los señores Opti-
cos que estén interesados, man-
den sus órdenes hoy mismo, pues 
no sabemos cuánto tiempo nos 
dure la existencia que tenemos. 
ANGLO AMERICAN OPTICIAL 
COMPANY. 
O B I S P O . N U M E R O 98. 
H A B A N A . C U B A . 
\ COSTA A UNA CUADRA DB IX)8 
X X muelles, 2 plantas. 388 metros de su-
perficie, agua reducida en $30.000. 
Calzada de Jesús del Monte, a una cua-
dra de la Iglesia, acerca de la brisa, 2 
planta», lujosa construcción, 7 cuartos 
en cada planta en S18.000. 
Callo Omon, Vedado, casa con J " r ^ ' 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, en $5»..jOO. 
Alcantarilla, dos plantas, rentan ifoo, 
en $ü.000. 
Morro casa antigua con 20 m^tmí de 
frente y 700 de auperficie en S»>o-0W-
Manzana de Ayesterán, 4.000 metro» 
a $8. 
23 esquina a 8, a $23 metro* 
Esquina en Estrada Palma, 2 plantas, 
600 metros en $17.000. 
VEDADO L I N E a T d O S S O L A R E S D E centro, a $20 metro, en 17 casa de -
plantas en $25.000. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32 de 3 a 5. ^ 
17528 10 j l 
CASA D E H U E S P E D E S , COMPRO O arriendo una, en punto céntrico; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1077. 
17328 16 j l 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6679 30d-7 j l 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Galiano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 j l 
U K i < A i N A ¿ 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
«MPRDRADO 30 BAJOS, 
frente ul Parque d" San Juan de IKos. 
De » u U i. m. do 2 a 5 o. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
ESPLENDIDA CASA 
Lujosa, en la calzada de Jesús del Mon-
te, con portal, sala, hall, tí cuartos, entra-
da para automóvil, patio y traspatio con 
frutales; su terreno por 55 varas 
(1.650 varas). Parte se «.eja al 7 si se 
quiere. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BONITACASA 
E n el Vedado. E n la parte alta con 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, pisos finos, baño con sus ser-
vicios y una cuadra y media de la línea. 
Precio $5.300. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
FINQU1TA~DE RECREO 
Se venden dos finquitas de unos 30.000 
metros, cada una con frente a carretera 
a minutos del Vedado, cerca de ellas ê 
va a construir un gran reparto, que do-
blará el valor de estas propiedades. Se 
venden juntas o separadas, dando una pe-
queña parte al contado, resto hipoteca al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30. 
17868 13 j l . 
CASAS EN LA VIBORA 
Una, a media cuadra de la Calzada; por-
ta^ sala, saleta, dos cuartos. $3.000. Otra 
casa, a una cuadra de la calzada, con 
sala, gbinete, tres curtos y un cuarto y 
servicios de criados, cielo raso, renta 40 
pesos mensuales. $5.000. Su terreno 12 por 
14 metros. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos i 
EN MONTE 
Gran casa, a la brisa, moderna, alto y 
bajo, rentando $130 mensuales, su fabri-
cación es primero de primera, muy só-
lida. Precio: $18.000. E n Sol, otra casa 
moderna, alto y bajo, con establecimien-
to; renta $1.920 anuales. Precio: $20.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TERRENO 
Calle Dolores, acera de la brisa, Jesús 
del Monte, dos esquinas, mucho frente 
y poco fondo, a una cuadra de la cal-
zada, a $7.00 metro. Figarola, Empe-
drado, 3p, bajos. 
EN C A L L E DE L E T R A 
Vedado De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no ; solar completo, 683 metros. Portal, 
sala, hall, 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua caliente y fría) 
techos cielos rasos decorado, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquirir esta casa. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
L I N D A C A S A 
E n el Vedado, calle de línea, moderna, 
fabricación muy lujosa, con jardín, portal 
cubierto, sala, recibidor, 7 cuartos esplén-
didos, hermoso salón de comer, hall, dos 
cuartos de baños elegantes; cuartos y 
servicio para criados; garage para dos 
máquinas. Sus techos cielo raso decorado, 
cla^e extra. Su terreno 683 metros. Pre-
cio, $28.000. Puede dejarse parte de pre-
cio a l 7 por 100. Figarola. Empedrado, 
30, bajos 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
KMPBDRADO. SO, RAJOS, 
trente al Parque de San Ju*a de Olee 
17587 11 j l 
SE V E N D E , CASA D E ALTOS, E N $8.500, Santa Ana, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuartería, en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato direc-
to con el dueño, L . E 
17801 s a 
SEÍÍOR, P R O P I E T A R I O Y COMERCIAN-te: Si usted se dispone a vender le-
galmente, por convenir a sus intereses, 
su propiedad o establecimiento, después 
de haber estudiado detenidamente su ne-
gocio, y desea realizarlo en precio ra-
zonable y equitativo, vea y proponga 
el negocio; si después de su explicación, 
él la acepta sin compromiso, y solo re-
cibe sv1 orderu puede ser que en 72 ho-
ras efectúe el negocio; a ninguno pide 
sobreprecio, cobra módico corretaje en 
las operaciones. González. Picota, 30; de 
10 a 1̂  1778S 18 j U 
SE V E N D E E N l.A AVENIDA PORVK-nlr. Reparto Lawton, una casa de 
construcción moderna, compuesta de por-
tal, sala, comedor y tres cuartos, acera 
de la brisa, a media cuadra del carri-
to. También se vende un solar al ludo 
de la mlema, de 6.r>8 por 20 de fondo. 
Informan: Bernal, 5-B, Flgueroa. 
17820 17 j l 
BI K N NEGOCIO: VENDO, SIN C O R R E -dores, en Jesús del Monte, casa con jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, baño completo, cocina, patio y 
traspatio, entrada automóvil, cielo raso, 
a 3>¿ cuadras de la Calzada, punto alto. 
No deseo perder tiempo solo trato con 
quien pueda comprar, $9.500. Informan. 
1-1828. 17802 U & 
CASA MODERNA E N E L VEDADO, vendo, en $27.000 una casa, elegante, 
en calle de letras, muy céntrica y en 
parte alta. Tiene garaje. Informan: San 
Rafael y Aguila. Sombrerería ' L a Mo-
da^ 17843 17 Jl . 
0 5 500 S E V E N D E , E N E S T A CIUDAD, 
ffl I-asa de altos y bajos, rentando $48 
mensualmente. Informan: Empedrado. 34; 
departamento 17. De 2 a 4. -,„ « 
17842 13 J1^ 
CASAS BARATAS 
Virtudes, $9.000; Lealtad, $13.500; Perse-
verancia, $9.000; Laguna», $9.000; Carmen, 
$8 000; Estrella, $8.500; Florida, 2 casas 
unidas, en $7 000. Informes: ü'Reilly, 66, 
bajos. J . Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17511 11 Jl 
17N L A MEJOR CUADRA D E L A CA-
• j He de Justicia, inmediata a la Cal-
zada de Luyanó, vendo una esquina, con 
establecimiento, y seis casitas, unidas, 
de portal, azotea, buena fabricación, in-
mejorables servicios sanitarios, todo mo-
derno, libre de gravamen, bonita renta, 
16 metros de frente por 34 de fondo, pre-
cio mínimo, $20.000. 
17631 12 Jl 
X ? N LAWTON, SE VENDIO E L C H A L E T 
J_j de esquina, sito en Porvenir y Do-
lores, sin estrenar, cuatro habitaciones, 
hall, comedor, cuarto de baño comple-
to, agua callente, garaje y servicios de 
criado. 17662 13 Jl 
CJE V E N D E , E N JESUS D E L MONTE, 
kJ» una esquina abierta con su armatos-
te de bodega y su instalación. Informan 
en San Lázaro. 138; de 2 a 5. 
17633 ^ 12 j l 
17 N E L VEDADO, SB V E N D E UNA 
JLJ magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rústica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. 
17639 23 j l 
^ P K E S LINDAS CASAS, N I E V A S , POR-
JL tal, sala, comedor, 2 cuartos, sanidad, 
azotea, a $2.403 y $2.500, una hace esqui-
na calle Santa Ana-Luyanó. Dueño: Ma-
lecón, 56; de 8 a 12. 
17Ü72 12 j l 
C12.000 VENDO CASA QUINTA, E N L A 
V misma -Calzada de Jesús del Monte, 
cómoda y con gran entrada para auto-
móvil, con muchos frutales; es ganga 
verdad, por asuntos de familia. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 
y de 5 a lo. Berrocal. 
í¿24.000 VENDO, L E A L T A D , D E N E P -
«J tuno al mar, casa moderna, de altos, 
con todas las comodidades apetecibles, 2 
ventanas, acera de la brisa, muy lujo-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
(g 18.500 VENDO, E N L E A L T A D , D E 
«IP Neptuno al mar, casa moderna, de al-
tos, techos de concreto, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, ttaspatio, cla-
ra y lujosa. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(G>4.200 VENDO, MISION, MUY C E R C A D E 
»..•' Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la bri-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
f 12.200 VENDO, ANIMAS, MUY CERCA 
«íp de Galiano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera de 
mármol, buen cuarto de baño, patio y tras-
patio, renta $100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$8.300 VENDO, E N L O MEJOR D E SAN Francisco, carros por la puerta, casa 
modernista, techos decorados, servicios úl-
tima expresión, grandes comodidades, 
gran patio, portal, 4 servicios sanitarios» es 
un paraíso vivir allí. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
^2X000 VENDO, E N LO MEJOR D E SOL, 
t¡P casa con establecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol, amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta $150. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
4.300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA DE 
Monte, casa a la moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, azotea corrida, pisos finos, 
sanidad completa, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal. 
17518 10 j l 
GANGAS EN LA VIBORA 
Se vende una moderna y fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala^ sa-
leta con columnas modernistas y lavabo, 
tres cuartos, magnífico baño con lavabo 
y agua fría y caliente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, instalación para cocí 
na de gas y cielo raso. Precio $5.000. 
También se vende un solar, total o par-
cialmente, mide 16 y medio por 18 y se 
encuentra on lo mejor de la Víbora: Ave-
nida de Acosta entre Santa Catalina y 
Stm Mariano. Precio $5-50 metro. Infor-
man: Bufete del doctor Edreira, San Ig-
nacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
17366 13 j l 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DK 1 • 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?, , . . 
¿Q^lén vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quiéu vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿QCiiéu da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo* negocios de esto oaaa »on 
reservadoe. 
Empedrado, namero 47. Oe 1 
17003 
i'ERKZ 
f E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PEREZ. 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•«rios y 
m 4. 
31 j l 
Q B VENDEN CUATRO CASAS E N L A 
kJ calle Perdomo, en Regla, las casas 
están en buenas condiciones y están al-
quiladas. Informan en Perdomo. 123. 
16 j l 
\ TENCION : TODOS LOS QUE Q U I E -
X X ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rústicas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
^''•'•''l 16 j l 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, preparada para altos, en la calle Luz 
$12.000. Empedrado, 34; de 9 a 10 y de 
3 a 4. Bufete del doctor Llanes. 
17484 lo j l 
CASA SOLAR 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos: con 
un patio apropóslto para automóviles 
Renta ochenta pesos que vale más ; y se 
da en proporción por estar el dueño li-
quidando ; deja un -Interés de un doce 
peí ciento anual. Informarán cafó L a 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en La calle 
de Oficios, número 64, esquina a Muralla 
Hotel Gruu Continental, de 2 a 4 n m' 
17039 17* j l • 
SEGUNDAS 
HIPOTECAS 
E l d e p a r t a m e n t o d e 
p r é s t a m o s de es ta I n s -
t i t u c i ó n fac i l i ta d i n e r o 
a los p r o p i e t a r i o s q u e 
t e n g a n su f i n c a h ipo te -
c a d a . 
F a c i l i t a m o s d i n e r o 
p o r c u a l q u i e r p e r í o d o 
d e t i empo , h a s t a p o r u n 
a ñ o , c o n g a r a n t í a s d e 
s e g u n d a s h ipo tecas . 
L a s sol ic i tudes se r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s de o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A , 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o 
C 3426 90d-28 ab 
Robustiano Riaño y Rodríguez 
E S C R I T O R I O : AGUILA. 66, A L T O S ; DB 
8 A 11 X D E 1 A 4. T E L E F O N O M-2010 
VEDADO 
E n la calle LInéa, de esquina, antigua, en 
$28,000. 
Calle 8, antigua, con 683 metros, $17 000. 
Calle 21, moderna, con garaje. $26.000. 
Calle de letra, modernas, 2 casas, en 
$13.000 y $10.000. 
HABANA 
Campanario, antigua, 2 plantas, 7x20, 
en $18.000. 
Otra en la misma calle, moderna. 2 
plantas, $16.000. 
Aguila, antigua, con 213 metros, en 
$16.000. 
Lealtad, moderna, 2 plantas, en $12.500. 
Concordia, antigua, en $6.000. 
Estévez. moderna, en $3.500 
JESUS D E L MONTE 
Santa Irene, moderna, 1 cuadra de 
Calzada $12.000. 
Quiroga, un lote de esquina, moder-
na. $12.000. 
Milagros, moderna, 2 cuadras Calza-
da. $6.000. 
Dolores, moderna, en $3.300. 
Armas, moderna, $2.000. 
Avenida Porvenir, moderna, en $4.500. 
E n el Reparto de Santo Suárez, Ave-
nida Serrano, varias casas de $6.000, $5 500 
y $5.000. 
RIAÑO, A G U I L A 68, ALTOS. 
17532 10 j l 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. T E L E F O N O A-5097. 
^ T E N DO E N E L VEDADO. UNA CASA, 
V magnífico punto, está a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
• \ r E N ü O E N E L VEDADO, E N L A C A L -
f zada, una casa nueva, una esquina, 
y dos casas más en la calle de letras, 
todo junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
"\TIENDO E N L A C A L L E D E NUMERO, 
V cerca de la Calzada, cuartería, en 
solar completo, a la brisa, a $26 metro. 
Bbteva. Empedrado. 22. Tel. A-5097. 
T T E N D O , CERCA D E SAN LAZARO, UNA 
V casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5097. 
VENDO UNA CASA D E ALTOS. NUE-va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
VENDO UN T E R R E N O D E ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Es una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
17300 14 j l . 
MANUEL LLENIN 
Figuras, 78. Cerca de Monte. 
Teléfono A-6021. 
VENDO CASA. VIBORA, $2.800. C A L L E San Francisco, tranvía, sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Figuras. 78 
C<ASA í«.50<>. ItiODERNA, AZOTEA, 500 ) metros fabricados, gran renta, pegado 
a la calzada. Luyanó. Figuras, Í8. 
DOS CASAS E N $5.500, UNIDAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, dos habita-
ciones cada una, pegado a la calle VI-
llanueva. Figuras, 7a 
CUATRO CASAS E N $6.500, UNIDAS, portal, calle Átarés, buena renta. 
CASA $5 300 D E 8 POR 33 METROS, sala, saleta y. cinco habitaciones. Fer-
nandina, entre Monte y Cristina. 
Domicilio y Escritorio: Figuras, 78. 
Cerca de Monte. Te.. A-6021. De 




Doy garantías, dinero. Personal que les 
hagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarralz. 
Suspiro, 8, altos; de 1 a 5. 
17712 16 jl 
Casitas en la Víbora. Calle de 
Armas. Se venden a $2.000 y 
se deja parte en hipoteca. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Cuba, 
48, altos. Tel. A-9412. 
SK V E N D E N . A UNA CUADRA D E E S quina de Tejas, carrito por su frente, 
tres casas nuevas, preparadas para altos 
y con todas las instaiacione* modernas; 
tienen dos ventanas, tres cuartos, sala y 
comedor; miden 7x10; ganan a $36; se ven-
den a cuatro mil quinientos pesos. Más 
informes: su dueño. Teléfono A-2774. 
17406 13 j l 
CASA (i RAN D E , CON E S T A B L E C 1 M I E N -to, vendo en la Hazaña, calle princi-
pal de comercio, una casa con estableci-
miento. Renta el 7% libre y mide más 
de 600 metros. Informan: San Rafael y 
Aguila, sombrería " L a Moda." 
17421 13 j l 
VENDO E N SAN ANASTASIO, VIBO-ra, una casa nueva, de 6 por 25, sa-
la, comedor y 4 cuartos, techos de ma-
dera, bien fabricada, acotea servicios 
modernos, renta $40, precio $4.500; da 
este dinero Invertido, libre el 8Vi por 100. 
González. Picota, 30. 
17336 9 j l 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de madera, con las dos parades 
principales de mampostería, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Migguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
lV265 11 Jl-
UN MOMENTO 
Ayer se olvidó usted do llamar al 
señor Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o L a 
Playa. Llámelo hoy, que todavía 
está usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se está construyendo en el 
Vedado y La Puntilla. Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes : Manuel Couto, Miramar y 
Buena Vista, Columbla. Teléfono 
1-7411. 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios: 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pía-1 
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos,] 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6j 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
16907 17 j l 
I A MEJOR OPORTUNIDAD, PARA -i comprar o vender casas, solares, co-
lonias de cufia, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
16922 11 j l 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Vista, Ce-
rro, junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide 648 metros do superfi-
cie; en la misma informarán. 
17083 17 j l 
CRASAS BARATAS, E N E L R E P A R T O J Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
se desee en hipoteca; teugo desde $4.000 
hasta $26.000. Más informes: calle L a -
nuza y Avenida, Buena Vista. Teléfono 
1-7294, pregunten por el señor Vallina, 
17355 11 j l 
SE V E N D E E N L O MEJOR D E L R E -parto Lawton, un magnífico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, 82 y 
para informes Oficina del Hotel Conti-
nental. Oficios, 54. 
17445 13 Jl. 
VENDO UNA CASA D E ESQUINA DB fraile, en LuaynÓ, de mampostería, 
de moderna construcción, de azotea, pre-
parada para altos; mide 13 por 18. Ren-
ta 52 pesos. Ultimo precio: $52 Ultimo 
precio: $5.600. Informan: Crespo, 40, ba-
jos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
1742S 9 jL 
GUANABACOA. $1.000 (MIL) , CASA D E mampostería, muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. Informa: J . Allonca. A. 
Castillo, 34. 
C-5431 15d. 2. 
VIBORA, POR $8.500, DOS CASAS, Mo-dernas, esquina con bodega, ganando 
$70, con contrato. Ótra en la Calzada, 
parte alta, brisa, para fabricar. 6.75x40, 
varas; por $3.500; gana $32. Informes: 
Teléfono A-1824. 
17488 10 j l 
SOLARES YERMOS 
Q O L A R HERMOSO, E N E L R E P A R T O 
O de las Cañas, calle de Cintja, conti-
guo a la esquina de Infanta, de 6Vi me-
tros de frente por 35 de fondo, terre-
no llano, agua, alumbrado y acera, $4 
metro. González. Picota, 30 
17791 15 j l 
17N SAN MARIANO, ESQUINA D E 1.112 
JLJ varas, una cuadra del Parque y tran-
vía. $9.000, y otros. Pulgarón. Aguiar, 72. 
17784 13 j l 
EN E L R E P A R T O LOS PINOS, A 15 minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $L25, calle de Flores y L a Be-
lla, están cercados y tienen agua; una 
esquina en Finlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 al mes. B. García. Santa 
Emilia, número 6, Jesús del Monte. 
19649 16 j l 
A LOS O R I E N T A L E S Y CAMAGCEYA-
¿x. nos: Se venden, en el próspero y pin-
toresco pueblo de Antllla, y en la Ave-
nida principal, y libre de gravamen, 2 so-
lares, número 5 y 6, de la manzana 11. 
También se venden 2 en Florida del Nor-
te, manzana, número L Para informes: 
dirigirse D. D. Industria. 74, Habana. 
17654 - 23 j l 
Solares. En $3.750 se vende un 
paño de terreno de 800 metros, 
formado por los solares 8 y 9 
de la Manzana 36 de la Am-
pliación del Reparto Vivanco, 
Alturas de la Habana, barrio de 
Arroyo ^polo, en la Víbora, li-
mitada dicha manzana por las 
calles José Antonio Cortina, Ge-
neral Lee, Juan Bruno Zayas y 
General Lacret, teniendo dicho 
paño veinte metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informan: 
San Nicolás, 71, bajos. Depar-
tamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
17722 13 j l 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x16.66 varas, a 100 me-
tros del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía por su frente, manzana fabri-
cada en su mayor parte, precio $5.75 va-
la. parte al contado, resto a plazos. In 
forman: Santa Catalina, entre Juan B. 
Zayas y Cortina, al lado de Villa Nieves. 
Teléfono 1-3016. 
17499 12 j l 
CJOLAR E N LOMA E L E V A D A , ESQUINA 
kJ Avenida Acosta y Quinta, 875 metros, 
$5 500. Otro esquina, Lagueruela y Quin-
ta, loma, 857 metros, $3.500, especiales pa-
ra" chalets. Señor Calzada. O'Reilly, 56, ba-
jos; de 10 a 12 a. m. 
17509 10 j l 
VI L L A N l EVA, CALZADA D E L A Ví-bora, 585. Teléfono 1-1312, le urge 
vender solar en la Avenida Serrano, en-
tre Santos Suárez y Enamorados. A la 
brisa. Se da barato. 
17464 10 Jl 
GANGA: SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-rredores, en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once mil quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente al parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra informes: el doctor Vlamontes, Ga-
liano, 52; de 3 a 5 de la tarde, ios días 
hábiles. 
17741 16 j l 
EN M I L C I E N P E S O S ! ! SOLAR, CA-lle San Luis, próximo Calzada, Vi 
boia. E s verdadera ganga. Allí vale a G 
pesos, sale a menos de tres. 11x35 varas. 
Trato con su dueña. Delicias F . Teléfo-
no 1-1828. 
17396 . 9 j l 
SE V E N D E N LOS S O L A R E S , AVENIDA de Chaple y San Francisco de Asís, 
en la Víbora, tiene ¿320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó, número 207. es-
quina c Manuel l'runa, 440 metros y Je-
sús del Monte, número 503, esquina al 
callejón de Cañas, 11 varas de frente 
por 58 de fondo. Informará su dueño: An-
tonio Rosa. Cerro, 613, altos. 
17048 12 j l 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de las 2. Jai-
me. 
17116 17 j l 
FABRIQUE SU CHALET 
en la Víbora, calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares, juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen árboles frutales de va-
rias clases en producción y todas las me-
joras de la urbanzación moderna. E s -
tán próximos ai parque en proyecto, a 
la estación de los tranvías eléctricos y 
al espléndido chalet en construcción del 
señor Joaquín Barceló. Pueden verse y 
tratar de su precio de 1 a 5 p. m. 
17125 10 j l 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. Dumás. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
EN E L VEDADO 
15 P O R 1 0 0 D É C O N T A D O 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81, altos. Notaría. 
r p E K R E N O . 5.000 METROS CUADRADOS 
JL a cinco minutos de bahía, a $1 me-
tro. Informa: J . Allonca. A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
C E V E N D E . URBANIZADOS, UN L O T E 
kJ de terreno de 4.400 metros cuadrados, 
frente al Paradero de Columbla. Infor-
man : Empedrado, 75 Señor A. Garl. 
17554 14 j l 
TRUENA OPORTUNIDAD: E N L A CA-
X J He de O'Farrill . Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
años; hoy se vende a un precio mucho 
más elevado, pero urge la operación. In-
forma: Benigno Menéndez. O Farri l l , nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
16557 • 12 jn 
C E V E N D E , BARATO. UN SOLAR D E 
KJ 10x40 metros, en Luyanó, con 2 cuar-
tos de madera, trato directo. Informan: 
Zanja, número 24; urge la venta. 
16814 14 j l 
Q E V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA, 
VJ en el Reparto Betancourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad, 
161, Teléfono A-9C59. 
16702 13 j l 
E^N E L VEDADO. A UNA CUADRA D E j la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el aco-
metimiento del alcantarillado. Informan; 
en el mismo. 
1^63 11 j l . 
VEDADO. VENDO SOLAR A $21 ME-tra, acera de la brisa, 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 21 
Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenln. 
17573 16 j l . 
VENDO E L MEJOR SOLAR D E L A pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque y 
en la acera de la brisa. No hay que re-
bajarlo ni rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza por 
su frente que ilumina un farol del alum-
brado público, al fondo hay un frondo-
so árbol frutal. 10 metros de frente por 
40 de fondo. $10 el metro. Informan en 
Novena, 37, Reparto Lawton; de 7 a 
12 a. m. 
16342 i4 j ! 
RUSTICAS 
ENTRE GUANAJAY 
y Artemisa. Finca de Inmejorables condi-
ciones, terreno colorado, de primera fru-
tales, magníficas vegas, platanales, palmas 
casa de vivienda y de tabaco. A 1 kl 
lómetro y medio de la calzada. $3.500 Se 
deja la mitad o más en hipoteca al 8 ñor 
100. Figarola, Empedrado, 30, bajos 
_ _17871 • 13- j l . 
t> *0 i X X X v l 
/ C O L O N I A S E N VENTA „ ' 
y r í a s sembradas de ^'ña 'n^BAL:Ui:-
rada. 2 bateyes con casas v Írr^fa Co10-
trato pur ÜO años. No naca 
dan 5 arrobas. Molerá n í ^ i r^nu- Se 
dio millones de abobas Está 7 m* 
vincia de Camatr<iev Faf» . • i en. ^ Pío-
"bre en la p r i f f i & í S c ^ f f i 
O ^ ' y ^ p ^ í ^ í f «KMBRA; 
caballerías de z o £ y i i l ^ J X ? ^ & 
primavera. Molerá sobre ún ,nVi rÍU8 d« 
mil arrobas. Se dan 5% arrobai np,cleh 
rreuo es de monte v í n W £ Ll te-
Tiene 17 casas para trlbflH(J.0 meJ0r-
vende por enfermedad Sei^ duX3- Se 
en la nrovincia de S a n u ciara x,E8Ui 
en el Oentral Fe. Precio $5j.S¿a- U ^ 
n ¡ T R A D E 24 C A B A L L E R I A S or ir ^ 
\ J lerá sobre dos m i l l ó n ^ 11 Mo-
Estd al lado del pueblo end?ln"r«>8-
ción de Ferrocarril CentMi PoJla E8t«-
Colonia es de pr lmkveraaLcín^tnde ^ 
12 años. Precio $85.000. ,-011",ato por 
O T e \ ^ „ . , ! E B C ^ ™ « . CEBCA 
OTRA D E T R E I N T A C A B A L L í - r t ^ netas de caña. T ira al Batev d ^ " ^ 
genio Molerá sobre dos y medio mm11" 
a r c ó d n U : r o b a 8 - P r e c i 0 ^ 
OTKA D E 20 C A B A L L E R I A S . D E solo corte. Estas caballerfas d a í m i l 
de cien mil arrobas por caba l l er i l B*S 
cerca del Ingenio. Precio $(¿000 t L 1 4 
estas Colonias son de primera c l a s l ^ o í 
su terreno. T v * Por 
TAMBIEN S E VE"ÑDE UNA GRAN rn lonia de diez millonea de a r r X s l n ' 
forma: M. Fernández Obrapla 91 t v u 
fono A-a778. Unicamente de U a 2 
10 j l 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
los contratos de arrendamien-
tos de las fincas "Meteoro" 
y "San Esteban" colindan-
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
y casa de vivienda, situada en 
la 'Teja", término munici-
pal de "Martí", de la juris-
dicción de Cárdenas. Infor-
ma: J . Roura en Campana-
rio, 2, bajos. Habana. 
C-5268 10d. 2& 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua y 
frutales, cercada de alambre y piedras 
propia pa^a quinta de recreo, a $L00 ei 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, número 107; de 1 « 
4 p. m. 
C 5280 10d-29 
VENDO EN C A R R E T E R A 
a 20 kilómetro» de la Habana, 60.000 me-
tros de terreno, con frutales, palmas 
cercada. Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez. San Miguel, nú-
mero 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-28 
C E V E N D E L A F I N C A GUANITO. DE 
KJ 42 caballerías, a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la línea del Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas. E l com-
prador tiene que respetar un contrato de 
arrendamiento durante 3 años y meses. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Jovella-
nos, número 9, altos. Matanzas. 
17047 12 j l 
T J N A F I N C A Y UNA GRANJA, VENDO 
U su acción, con cultivos, animales y 
sus aperos. Calzada, por Guanabacoa a 
Santa María, kilómetro 2Vá, finca Villa 
María. J . Díaz Minchero. 
17056 10 j l 
Se venden varias colonias de caña, do 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Eleo-
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87, 
Ciego de Avila. 
15185 12 j l 
ESiABLECliWiENiüü VARIOS 
l ^ O D E G A , E N L A CALCADA D E I N -
fatuta, bastante cantinera, surtida, mo-
derna, buen local, siete años de contra-
to, módico alquiler, paradero de carre-
tones y coches, barrio de vida propia, 
en donde se puedeu vender muchísimos 
víveres por estar situada en el centro de 
grandes fábricas; usted la ve, sin com-
promiso; su precio, baratísima Gonzá-
lez. Picota, 30; de 10 a 1. 
17789 15 j l 
C E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
KJ por tener que embarcarse su dueño 
a España; hace de 15 a 20 pesos diarios; 
se da a prueba. Infanta y Neptuno, a l 
lado de la carnicería. 
17806 13 Jl 
^ f E N D O UN O KAN NEGOCIO. E S T A -
V blecimilento de 4 años en 600 pesos. 
Trabajando deja 6 pesos diarlos, infor-
mes : San Lázaro 162, bodega, de 8 a 10. 
17S74 13 j L 
"\ TEN DO UN A GRAN V I D R I E R A E N 
1 300 pesos. Vale el doble. Tiene bue-
na venta y vende quincalla. E s buen ne-
gocio. Informes: San Lázaro 162, bodega, 
de 8 a 10. ' 
17474 ' 13 >L 
C ^ VENDE, E X L O MEJOR D E L A 
ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidriera de cigarros y con 
40 habitaciones, el hotel pugav poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Obrapía, 3, almacén de A. Teusar. ciudad. 
17670 16 j l 
O E V E N D E UN C A F E E N PUNTO DB 
kj mucho tránsito, se da barato por te-
ner que marchar al extranjero uno de 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía, número 56. 
Señor Yáñez. 
17638 16 j l 
X>UEN NEGOCIO: SE V E N D E RODEGA 
JL> cantinera y buen contrato, en Cal-
zada ; también vendo juego de cuarto com-
pleto, sin estrenar. Teléfono A-76Ü3. Con-
cordia, l'OO. 
17718 12 j l 
A L E R T A , BODEGUEROS: T E N G A L A S 
XA.' mejores, en el centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Tengo 
fincas y terrenos, el que más vende. E l 
Vizcaino, café Monte y Suárez; de 8 a 
9 y de 2 a 4. 
17604 16 j l 
X ) O R EMBARCARSE SU DUEífO, SE 
A vende una lechería, con gran venta, 
buena .marchantería y en punto inme-
jorable. Se da barata. Dan razón en 
esta Administración. 
17744 12 j l 
¡ C E V E N D E UNA FONDA, MONTE, 335, 
' entre Cuatro Caminos, buen punto y 
buena marchantería. 
17752 16 Jl 
C O L A R ESQUINA A L A BRISA, CON 
aceras, agua y servicios Banltarios, 
en la calle Villanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53, Raúl. 
17347 15 Jl 
c i m 
SOLAR MUY BARATO, E N E L VEDA-do, vendo un solar, de esquina, más allá de la calle 12. Produce renta y está 
bien situado. Vendo otro, chico, en $3.000 
Informan: San Rafael y Aguila, sombre-
rería. 17420 13 j l 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C-3862 m. 8 m. 
ITUNCAi VENDO UNA D E T R E S CA-ballerías, llamada "Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos kilómetros de Güines, con frento 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agua 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de caña. Trato directo 
con el comprador, su dueña: Apodaca 
43. bajos. 
16853 je Jl.» 
1 3 0 R T E N E R QUE AUSENTARSE 8Ü 
A dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venta 
en el mes actual se desiste de ella In-
forman en Dragones, 7. 
17503 17 JL 
^ E N D O UNA GRAN F R U T E R I A CON' 
t local para matrimonio y con un» 
venta de 80 pesos diarios; en poco di-
nero; es buena para uno o dos socio» 
que quieran trabajar. Informes: San Lá-
zaro, 162, bodega. 
17620 11 j l - ^ 
T ¡TEN DO L A MEJOR V I D R I E R A DB TA* 
V bacos y cigarros de la Habana, en 
pesos; vale el doble. Informan: San Lá-
zaro. 102, bodega. 
17629 11 
LLEVE SU DINERO 
A J a _ ^ C A J I A _ D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s t a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : v . : : : : : : : : : : 
ASO L X X X V DUR.K' DE l & "riAH^* Julio 10 de 191 8. /AGINA QUINCE 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
Sus ojos »• canaan porque trabajan. 
No consienta que se cansen demasiado 
v deje que uno de mis ópticos U m da 
vista y 1* elija científicamente los 
cristales quo le hacen falta. 
Mucha» persona» se alarman cuando 
empiezan a no ver bien y tratan de de-
rn< rar el uso de los cristales que le ha-
l^n falta para ver bien con eran perjui-
cio para sus ojos. 
El i ja un buen óptico y no tenga cui-
dado Sus ojos descansarftn y sentirán 
m *ran bienestar. No entregue bu» ojos 
a cualquiera que le diga que es óptico. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender por alguien 
une le diga que lleva la representación 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
AliuACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes.! 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
LIQUIDACION: SE LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Victrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
lg"67 11 Jl 
V I V E R E S FINOS 
Y dulcería, con 12 afios de establecido, 
muy acreditado, vida propia, ae desea 
vender en este mes, en ^Í&O. Informen: 
J . .Martínez. U-Kfcilly, 56. Ue 9 a 1- y 
de 2 a 5. 
17511 11 Jl 
CASA DE HUESPEDES 
Tengo don, que deseo vender cuanto an-
tes. Se garantiza en una de ella» $-00 de 
utilidad mensual. En la otra $400. Mas 
iaforuitís: J . Martínez. O'Kellly, 36. ba-
jos. De SI a 13 y de a a 5. 
17511 11 Jl 
l>ODEGAi E-N E L HERMOSO VEDADO, 
j_> fresca, muy cómoda de trabajar, mó-
dico alquiler, no hay que correr con es-
quinas, vedaos traDajadores, bu venta 
oiaria al contado, cantina regular, cerca 
del tranvía, existencia poca, muy buen 
dueño de linca. Precio $3.5u0, mitad de 
contado .González, Picota, '¿0; de 10 a 1. 
17501 10 Jl 
BODEGA i CERCA D E LOS M U E L L E S de San José, muclio barrio, esquina de inmenso tránsito, antes en esta, casa, 
por la noebe, se recogían diario de la 
venta 18 y 1Ü centenes, una parte de li-
cores, cigarros y dulces, contrato y mó-
dica renta, surtida, su último precio 
$3.000 al contado y $1.500 reconocido en 
el establecimiento, sin interés, en el pla-
zo de un año. González. Picota, 30; de 
10 a L 1703̂  l - ' Jl 
\ VISO. ¡VERDADERA GANGA! SE 
xx. vende un puesto de frutas, que tiene 
mucha marchnnterla, apenas ¡taga alqui-
les; tiene luz eléctrica, que no paga nada 
por ella; se vende por su dueño no ser 
del giro y quiere establecerse en el 
giro de café. Aprovechen oportunidad, 
vengan a verlo hoy mismo. Informan: 
Inquisidor. 40, a una cuadra del muelle. 
17573 10 Jl. 
ÍJE A R R I E N D A UNA C C A R T E K I A CON 
O regalía, o sin ella, según convenga, 
grande, de manipostería y acabada de fa-
bricar a todo costo y con todas las co-
modidades. Informan: Jesús del Monte, 
178, bodega. „ • 
172Slj 11 Jl-
TvBAÑ OPORTUNIDAD: SE \ ENDE 
OT una bodega que tiene de $830 a $1.000 
de existencias, se da en $1600 al con-
tado; también se aceptan mil pesos al 
contado, y el resto en plazos; se vende 
por no poderla atender el que la tier.̂ s y 
además ser del giro de cafés y no del 
de bodega. Informan en Egido y Mer-
ced, vidriera del café. Para tratar con 
el dueño, de 12 a 1. 
171S0 v 11 Jl 
AUTOPIANO: SE VENDK t N R l RN autoniano, nuevo, teclado marfil, cao-
ba, siendo toda su tubería de metal. Por 
luto Bti vende muy barato. Milagros. 11 
esquina a Príncipe de Asturias, Víbora 
media cuadra de la Calzada. 
17765 p ji 
s 
D A M A 
1 £ 
CASTAÑINA 
Sólo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina, por sus canas sale a h 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. Depósitos: Galia-
no, 17, "El Pierrot," y 73. "Los Re-
yes Magos." 
. 1'•">-' ' 10 j l 
AUMENTO TrafiACTONAL" 
Para toda cfass de animales, 
, seco, |in mle|. 
Análisis garantizado en cada saco, -
pidan- M v s a n u * 
Cuban American Commerdal Co. 
Qkrapft, 82.—Box íia,—Tlf. A-4074 
C 3 8 » 
SE VENDE 
C E D R I N O 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe-
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
Una muía, maestra de tiro, coii su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel, número 107; de 1 a 4 p. m 
C 5280 lOd-20 
DESEANDO R E A L I Z A S I N NFXiOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
las, muy gordas, de 6V3 cuartas alza-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Vlbo-
la. Teléfono 1-1594. F . Heres. 
17060 12 j l 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re- ^ ^ ^ l T s £ p & Í t ^ á l m í 
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16650 13 Jl 
DEL ARREGLO DEL CABELLO 
Depende la elegancia 
Los mal teñidos. 
Los mal peinados 
Los mal pelados 
¿Por qué tient su espejo man-
chado, que duvota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
i . . son elegantes. 
Vengan a arreglarse a la 
"PELUQUERÍA PARISIEÍT 
Salud, 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
Expertos peluqueros. Excelentes peina-
doras. Hábiles manlcures y masagistas. 
Depósito de la mejor tintura. "Margot." 
C 5607 4d-8 
Para ustedes, damas y señoritas, 
A ffffiSd&A d i * £ 3 
uLa Estrella" j "La Fayonta" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Joe^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ningún» otta 
casa similar, para lo cual dispose de p c -
soual idóneo y material Inmejorable. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios fran^enes para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Ama'xura, 43. 
Teléfono A-5030. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
preparo la magnifica loción "Nacarina" . 
a base de almendra, benjuí y limón; esv todas claSCS. aSl COmO CUDiertOi 
casera y absolutamente pura; disminuye' - . . . 
las arrugas y quita las mauchas e Im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la ' Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ka-
fael. En el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan sítüoras y señoritas agentes. 
16535 26 Jl 
Q E VEM>E l.NA CARNICERIA. C E R -
D ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
tn C'ompostela, 17.1, puesto de fruta»; a 
todas boras. 
17221 18 Jl 
BCEN NKt.OCIO; q SE V E N D E UN A VA-querja, con 116 vacas, S carros, S mulos y muías, una yunta de bueyes y 
todos los ütiles para vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 10, Ve-
darlo, establo. De 6 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
17082 17 Jl 
SE VENI>E: BVEN NEíiOCIO, L N CA-fé y restaurant con inquilnato. cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
de venta de 8̂0 a $90. Para Informes: 
diriRirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
6 a S. 
1Ü993 1<5 Jl. 
d 
PELUQUERIA 
Precios de los aerviciq* de la casa-. 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o períec-
cpnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
proíesora. Quitar o quemAr las hor-
queíillas del pelo, sistema Cusíe. 60 
centavos. Vengan ustedes a tcüirae, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $K 
' Undo al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno. 81, entre San 
Nicolás y Manrww*. Tel. Ao039. 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956, 
C 5405 30d-lo. 
SE VENDE. EN AGUILA, NUMERO 285, dos juegos para sala, uno de ma-
jagua y otro de caoba; dos escaparates, 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una 
nevera chica, cedro. Todos estos mue-
bles se dan muy baratos. Telefono A-953o. 
17000 10 Jl 
U E B L E S Y 
C E V E N D E UNA MESA DE BIUUAR, 
O con todos sus accesorios, está cu in-
mejorables condiciones. Puede verse en 
Muralla, número 11, café. 
177t>2 24 j l 
CONSUELO MAYENDIA... 
Acabamos da recibir la últlm» 
selección de discos, cantados 




La Mariüana. Canción 
Asturiana. v 







„ „ „ „ . ( Amor 
69990 ...piet 
Amor de Muñecos. Cou-
Mimoaa. Couplet. 
c n n n i í Por Holanda. Couplet 09991 - S M. el Scbotis. Couplet 
"LOS ENCANTOS" 
L a casa de los muebles barato» 
San Pvafael 46.—Telf. A-0274 
Q E VENDLN 83 P i r i T K K S , UN Bl KO 
O plano, una esfera y un Juego de mam-
paras. Santa Irene, Si. entre Flores y Se-
rrano. Pregunte por Llamazares. 
tTTOg .13 j l 
SE VENDE. E N PRECIOS MODICOS, un elegante coebe para niños, muy fi-
no, con zunchos de gomas, de poco uso. 
También una camjta modernista, muv bo-
nita, con su colchón; para behitos también. 
Informan en Prado, número 97. Hotel 
Brooklyn. 
i"^'» 12 Jl 
Q B VK.MM; UN V E N T l UADOK OSQ] 
O lante, con poco uso. Corriente 110 
W'ols. Aguacate, 10-1, altos. Solo puede 
verse de 11 a 2. 
17lr90 Jl 
COMPRAMOS Y VENDKMOS TODA < UA 
se de muebles. Alíiuilamos máqul 
ñas de coser a un peso mensual y 
venden, muy baratas, también las" arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plaxos toda clase de méqujnaB de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1003 Meuéndez y 
Fernández. 
l""-"^ 23 j l 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase <Nj muebles que se lo 
propougan, esta casa paga un clucueuta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que de&oaa y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-lOO1?. 
D ® 
AUTOMOVILES 
C E V E N D E UN FORD, EN BUEN E S -
O lado, en Animas, entre Oquendo y 
Soledad. 
17780 17 Jl 
SE VENDE 
Un Olsmoblle nuevo, de 1017, con sela go-
mas uuevas, acabado de pintar, y en per-
fMté estado; se da cualquier prueba., 
' 'e B y F , Vedado, j 
U CRIOLLA 
1 Puede verse en 11, entre 
C 5280 10d-20 
O E V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-
O délo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Bstá en excelentes condiciones. 
I Puede verse en el Garage Cadillac Jm-
rlna G4. . „ , 
C 3302 ln 27 ab 
SE V E N D E , MUY E N PROPORCION, un camión de cinco toneladas. "Gene-
| ral Motor Truck Co.," completamente 
1 nuevo | con carrocería acabada de ha-
i cer. Informes: Juan López Gonzáles. 
i Monte, 86. 
| 16303 10 Jl 
V A R I O S 
C j a VENDEN 6 CARROS POR NO N E -
kJ cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
Pellón, Cerro. 
17706 23 Jl 
"DOR ND N E C E S I T A R S E SÉ V E N D E 
X una duquesa, con una gran pareja y 
arreos, enteramente nuevos. Informan: 
C, número 164, entre 17 y 19. 
1755G 10 Jl 
Locomobile: 7 pasajeros, carroce-
ría moderna. Magneto Bosch. Car-
burador de fábrica. 36-50 HP. 
Cuatro gomas nuevas, Goodyear 
. . „ . ^ B R A I ' I A . 51. SE VENDEN DOS TA-
V dos de repuesto, be garantiza y W miliares Baccok, uno grande, otro pe-
r o J oueño. una yegua criollajle monta, tro-
somete a cualquier prueba. Se da 
barato por no necesitarse. Cuba, 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arrese y 
mulos, todo en buen estado; los mulos son 
todos grandes, sanos y buenos. Además 
se venden 50 planchas de abono vegatal, 
todo de caballerizas. Informa: Manue. 
Portilla Daols. 00. Matanzas. 
C-5427 W - -• 
120, a todas horas. 
C 5206 13d-30 
SE VEÍ Ford, 
te; y un caballo para niño. 
17301 14 j l 
SE V E N D E UN MILORD. D E MEDIO uso, con su magnífico caballo crio-
llo, de buena alzada y una limonera. Dra-
uones. 45, informan, Salud, número 20, al-
tos. 17350 10 Jl 
FORD D E L 15, GOHAI NI EVAS. I K-geme vender, muy barato, tengo des-
tino y quiero deshacerme de él pronto. 
Informes: Señor González. Acosta, 39; de 
12 a 3-l|2. i 
17621 11 Jl. 
í 
QTLAX I f iTABLO DE BURRAS DB LXCEM 
de MANUEL VAZQUEZ J 
Belsaoo&iil 7 Poclto. TeL A-«IML 
Üurras criolla», u>u«« Uei vala, cea ser-. 
•Icio a domicilio d eu el establo, a toda* 
Moras del du 7 de ta uocüe, pues tengo 
un aervicio especial da mensajeros ea blz\' 
cieu para despachar las órdenes en sav 
guitla siue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MouU, 
od el Cerro; en «i Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-14&:; y en Guanabacos, cali* 
Máximo GOuittz, aümeio iUW, y eu todo» 
los barnos de la Huouua, av'sando al t**-
iétoau A^blü, «¿ae btsrsu servidor Uuuedia*; 
w mente. 
Loa que Aligan que compra'- burras pa< 
ridas o nl^ullar burras de leche, dirilan-
•» a su aueuc, que esta a tocias horas en 
BelaKcoalu y Pocito, teléfono A-Í81Ü ,(¿am 
se las da más baratas que aadt%. 
Nota: Suplico a ios numerosos mar-
chames que üeuo esta casa, dea sus que» 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4tíl0u 
MAQUINARLA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 1 
cén, para entrega Inmediata, de roma-
ñ a s para pesar caña y de todas clases, 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnches, arados, gradas, aesgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamuarilla. » 
Habana. 
, 1;it5W 81 m 19 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
¿TX. nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos í lu-
ses, nuevos para calderas y cabillas co-
í n ^ ^ ^ "Ga^le1-" la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co 
Monte, número 377. Habana. * 
^ 4344 ln 19 Jn 
Cuñita Metz, acabada de ajustar, 
motor y carburador igual al Ford 
con magneto Bosch, trasmisión ¿a 
doble cadena, pintada y lista a to , 
da prueba, propia para cobrador i r " ^ , t , r ! í" ^ t f ™ 1 ™ 
o hacer un camioncito. Precio*. 
C-56C4 5d. 6. 
I S 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, j % 
barrenas vertical y horizontal, lijado-1 / o c a s i ó n * p o r , SE v e n d e un a 
ra esférica, y otros accesorios. U á * \ ^ro1^1111* m — Calle "laifin. nü-
- - . 1 •« I7tt85 
$225. Informan en el Tel. A-6850. 
C-5663 Sd, 6. 
GANGA. CAMIONES 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 475, esquina 
Uomay. Tel. A-10S8. 
1741:; 15 Jl-
Se vende un Buick, de cinco pasaje- Se alquila parte ¿el de Infan 
ros (6 cilindros. Modelo D-45) en ex-
celentes condiciones. Da cualquier 
prueba. Barato. Informa: Teléfono 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
176(!0 18 Jl 
Vendemos dos motores verticales de 
petróleo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co. Obrapía, 32. 
Habana. Apartado 1152. 
17659 18 Jl 
C E COAITRA VNA T K I T I KADOKA, Ql K 
O esté en buen .estado. Informes por es-
A-2849. 
17W0 13 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRLN^.ESA,, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay Juegos de cuarto con coqueta-, 
moderuistas escaparates desde $S; camas 
con bflstidor, a $5; peinadores a )>9 apa-
radores de estante, u 114; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y te convencerá. 8 £ 
COMPRA Y CAMRIAX M U E B L E S , F I . 
JEN SE Uí EN : E L I I L 
J J S FORD, D E L 16, TRABAJANDO, S E 
VJ vende en $475, su último precio. In-
forman en Villanueva, número 1-, Luya-
nó; basta las U a. m. 
i t s u i:; ji 
FIAT AMERICANO—«S H.P.,—« C I L I N -dros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourin-carr, con vestidu-
ra de cuero francés y con fundas y fue-* 
lie impermeable recién ajustado y pinta-
do de verde oscuro. Llantas desmonta-
bles o Intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto, l'ara verlo y tratar de 
su precio, Manteca, Cuba 76 y 78. 
17851 17 Jl. 
T ^ A I M L E R . 10 H. P, 4 CILINDROS SIN 
XS válvulas, arranque y luz eléctrica. Re-
cién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo lundaulet tmnsformable en 
oupé. 6 asientos. Carruajería francesa de 
corte elegante, en perfecto estado, rue-
das de alambre intercambiables de 34 
por 4. Para verlo y tratar de su precio. 
Manteca. Cuba 76 y 78. 
17850 . 17 jl". 
SE V E N D E UN A l TOMOVIL M E R C E R estilo torpedo de dos asientos, cerrado, 
casi sin uso, lo más elefante que hay en 
la Habana. Informan: teléfono I-IRIS. 
17855 17 Jl. 
SE V E N D E UN CAMION "CHALMER", carga cerca de dos toneladas; la ca 
rroza sin estrenar; por tener que au 
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 94», garage, 
17761 16 Jl. 
(CAMION. SE VEN DE I N CAMION D E J dos toneladas, Uepúbllca, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, númer» 180, 
teléfono A-3606. 
17773 20 Jl. 
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única 
mente para guardar máquinas partí-j ortto^i Cai^aá»'4í Jesús áil Monís, 597 
culares o de alquiler. Precios a 6, 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO para camión o viajes al campo. Pue-
de verse en Belascoaín. 4. 
16978 11 Jl 
SE V E N D E UN BONITO AUTOMOVIL landoulet. Puede verse en Salud, '¿. 
Informa: Pelleya. Mercaderes. 36. 
17201 18 Jl 
SE V E N D E BARATO. UN M E R C E R DE siete pasajeros «n muy bue» «atado. 
Informa: P. Castro, Rayo 2S. 
C 3392 ln 87 ab 
f ^ORD. D E L Ki, EN aV) PESOS, E S U L -timo precio, el motor i*e garantiza y 
puede dársele rigurosa prueba. Puede ver-
se en Concordia, 185-A, entre Espada y 
Hospital, garaje. 
17372 10 Jl 
i7ü,.m 12 j l 
COMPRO 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, itagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 74. Fernández. Te-
léfono A-9304. 
1774'J 16 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood" y ••Kemington," ambas último mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, 74. 
De 8 a 2. 
17748 16 Jl _ 
Se vende una máquina de reproducir 
películas con su gran lente "Marin 
Edinson." Se da barata. Informen: Reí 
na, 33. Al Bon Marché. 
17506 l * Jl 
UN M E R C E R . E N MAGNIFICO E S T A -do, se rende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
M. R0BAINA 
^ r i D R I E R A V UNA GRAN CARPETA 
V mostrador con sus lunas, la vidriera 
tiene su instalación eléctrica, propia pa-
ra botica o dulcería. Campanario, 124. 
' " ' ^ 11 ji . 
J UEGO D E SALA. S E V^Ni L UN H L K -moso juego de sala, uc caoba macuá, 
comiitiesto de 22 piezas, (on un grumM-
simo espejo viselado. Campanario, 124 
17024 / i i j i . 
LA PRIMERA DE V I V E S , NUMERO US, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, cusa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
\ UTOP1ANO ALEMAN, 88 NOTAS, nue-
•̂ A- vo, lo vendo por haber comprado uno 
de kola, de concierto, tiene rollos. %'¿SG 
último precio, costó ?ü00. E n la misma 
un juego cuarto, moderno, dos nieges 
uso, -joü pesos. San Nicolás. 64, altos. 
17(176 12 j l 
A U T O P I A N O D E 8« NOTAS, T I E N E 
acción de primera y está como nue-
vo; tiene muchos rollos. Ademfls un pia-
•io de poco uso, de cuerdas cruzadas. 
>ealos en la casa particular. Rayo. 66. 
altos. 
_ ^ ' ^ 12 j l . 
UNA EA.MIEIA QUE SE E.MBAKtA vende todos loé muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. Informa: D. 
Ansa. Neptuno, 77. 2o. piso; de 11 a 1 
I " . : ! ! 10 j l 
T ^ E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
L J muebles'/ Llame al Teléfono A-{)53.") 
' 17 j l 
**LA PERLA7" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
Seta es la casa que venas muebles más 
baratos, desde lo más í lao a lo corrien-
te. Hay verdaderas jungas en juegos de 
cuano. de sala y d¿ comedor; escapara-
tes sueltos, desdo $14; tocadores y «<tva-
hos d^sde $Lf; camas de hierrr, dtsde 
f lü; buró» y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Inílnidsd de 
ubietos de ano. 
DINERO 
Se t« dinero sobre alhajas a módico in-
tnres y se reallxso bartleimss teda cla-
s* de Jovas. 
Se venaen mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebüs; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-CÍKl.l Vivos. 13L Habana. 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
GRAN OPORTUNIDAD: POR T E N E R , que regresar inmediatamente a los 
E . U. para el servicio militar, se vende 
a un precio atractivo, el automóvil de-
mostrador del representante de la fábri-
ca Haynes. E l cocho es modelo 1918, de 
5 asientbs, y está sin usar. 11. A. Rodrí-
gueJ!, Hotel Inglaterra. 
17655 12 Jl 
AUTOMOVIU TRUMIU E L , 8E V E N D E , en petfecto estado, magneto Bosch, 
carburador Zenltb, juego de gomas nue-
vo. Consume muy poca gasolina, muy 
propio para diligencias. Garaje París, 
Monte y Rastro. 
17664 12 j l 
SE V E N D E UN L A N D A U L E T , MARCA francesa, en buen estado de conser-
vación. Se da en condiciones. Para Infor-
mes; Teléfono F-156S. Calle Paseo, entre 
17 y 10. Vedado. 
17642 10 Jl 
LIMOSA MAQUINA CERRADA, 1918, Jordán, veinte días uso. Vendo por 
embarrarme. Oaraje Cadillac. Marina, 4. 
17674 12 Jl 
SE V E N D E UN FORD, POR NO PO-der trabajarlo su duefio. Informan en 
Cristo, 31; de 12 a 2, 
1V708 12 Jl 
Garage. En un amplio y cómodo local 
se guardan automóviles en la calle M, 
número 4, Vedado. 
17771 . 16 Jl. . 
S . ^ E ^ ^ E UN PIANO D E L A C R E P I -
KJ taño fabricante Chassalgne Freres: se 
I n c r ' S , ' PUP(le v«r8e en Bernaza, nú-1 C K V E N D E UN MAGNIFICO B I L E A R , 
uero i,. También se vende una máquina i ^ UWjHUMI grande, todo en buen estado. 
i-m.í:rer c,e Blet« «aretas. Muy barato, Lealtad, 8b, Victoriano. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2ri 
litros de leche cada una. lodos ios 
iunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Sierepre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Ctjallos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos j 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raxa. L. 
Blum. Vives. 149. 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
Villa 'Tlácida." 
C-Ó732 v IGd 0. 
Q E V E N D E US FOHD, EN BUENAS 
O condiciones; se puede ver a toda» ho-
ras en el garaje Novoa, calle Zequelra. 
número 1, 
17745 12 Jl 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marca?, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
En un amplio y cómodo local se guar-
dan automóviles en la calle M. núme-
ro 4, entre 13 y 11. 
17076 10 Jl 
T>AI)IABOK, TIPO GKANDE, PKOPIO 
JlV para un camión can! nuevo. Alfredo 
llovirosa. Cuba. 81; de S a I L 
101173 11 Jl 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, C O M P L E -
O tamente nuevo, casi por la mitad de 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verae de 9 a. m. a 
¡¿Vi p. m., en San Miguel, número 6. 
16950 9 Jl 
r p R I C I C L O CON CAJON PAKA K E P A K -
X to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, cpn rueda motor "Smith", se ven-
de a urr precio económico. Antigua de 
t i Valles, Han Rafael e Industria, 
1C80U I» JL 
O E V E N D E N CUATRO JTOKDS E N 
yj buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San Rafael, garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verse a 
todas boras. . 
IftSSO 11 Jl-
12 j l 
p A M D L CAUDALES. SE VENDE ¿ T í 
a* ¿ U J ^ A S * de t*H«W»a da ret ios 
ue .uto. ile cunero hojas, y doole com-
binacifm, única <J-j su ciase en Cuba. Cam-
pananu, l^'L 
• •r"i-4 11 jl . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
^ endo un \ i«iule. muuerna, ôo una. pro-
pia pura aprenucr, ÍM. tna caja contaúu-
ia .>aiiuual $45. l h lenguaiono para 
aprenuer inglés. ?i5. Neytuuo, ó,, hore-
iia. iniormau. 
17(̂ 0 11 j , 
C * V E N D E : MALVINA E 8 C K I B I B 
couüor, • plancha elcctn-
rr;afaS,tUíaKeMtrlca' doa ^Pices pe.iueños". cristal labrado, muebles, electos de CO~ cina._ H ood Cuba, 16. 
17595 11 j l . 
A MSO SE VENDEN X K E S MAQUINAS 
¿ T * — ! s111̂ 1". dos son gabinete ovillo 
central y vibratoria, siete gavetas y una 
tte cajón, casi nueva, «on nuevas y muy 
baratas. Rernaza, s. L a Nueva Alina. 
17680 u j L 
T EAN TODOS. POR UNA CORTA COMI-
j l j sión remito a toda la isla. No más 
del 10 por Jitw todos loa encargos relacio-
nados con boticas u berramíentas de ci-
rugía por la vía más rápida o expiess 
iambnm recibo instrucclues para lus mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si la 
a ^ a ' y T ta lar£.a «Jistancia: Teléfono 
A-^996. /ulueta y ¿Jan José, oficina, sie-
venno Hernández. 
20 j l . 
HACENDADOS 
Se vende una máquina de moler de 7 
por 34, con guijos de 16 por 21 en co-
llarines, presión hldraúlica, de •'Fulton." 
doble engrane muy refonado. 
Una válvula de cuña, nueva, de 30 pul- | 
gadas. 
Una torre de hierro de 8 por 100. 
Vn motor U»ri»ontal "Smlth," de 24 
por 60. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60. propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para Informes dirigirse al señor Es -
teban Pérez Valido, Zulueta. 32. 
17512 -1 J1., 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de 9 pies de diámetro, 5 serpentines dfc 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de 16 
pies altura, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para tyr&QW * * $ 9**- . j -
Un aparato triple efecto, de b.OOO pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
^ U n tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad del Central. 
Ralles de 35 libras. Ruedas de carros 
para cafla. Cajas de sebo para puedas de 
carros. Muelles para ctrros de cana. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
'^Caldera horizontal de 3-70 m. largo por 
1-10 m. diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 m. alto. Nueva. 
Motora inglesa de 50 caballos en per 
fecto estado. . 
Un elevador de carritos portatempla, 
^ U n a ^ a l d e r i t a de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por 9 de 
alto, con su tapa chapa de %. 
J L L U R I A . APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS. „ • 
17416 H J L -
17429-30 
l\/r ADERA E L O R I M B O D E USO SE 
XUL vende un lote muy barato. Informes, Reina. 53, Raúl. 
17346 15 j l 
"O VRATO: SE V E N D E UN T R A C T O R DE 
4."> caballos, en buen estado. Informan X J 
Francisco López, Guarelras. 
C-1916 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 
in. 5 j l . 
Maquinaria de labrar madera 
AUTOMOVILES, D E USO, VENDO CA-dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, ruedas alambre; Hudaon Super Six; Lan-
dolet. Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos The 
bllver Appersor de ocho '•iliudroa y Sil-
ver Special Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Gsraje '•Silva," A'gulla, 119. 
16443 11 g . 
RANA 
MAGNETOS Y DINAMOS 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro WUiU, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforuiarán: 
San Miguel, «ümero 173. 
C 4073 15 m 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolongue la duración de sus gomas 
Cuando se le rompan tráigamela para re» 
pararla y le durarán tres o cuatro mer 
ses o más. segün la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
lus precios y en las cámaras rebajo un 
"3 y hasta un 60 por 100 en los traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreirlo. L a s cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y iiuevas 
y si tiene una sola rotura tambión las 
compro. Los trabajos se garantizan, ta -
ller de Reparación y Vulcanizactón ban 
Lázaro, 351.'. boy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervaulo y Belascoaín. 
15074 11 C 
n A B A T O Í SE V E N D L I N THACTOK D E 
1> 4.V caballos, en buen estado. Infor-
mHc: ü r r 1 * ™ ^ ^ ^ f e g ^ » ' 
KNUO UN M E K C E D DK S I E T E I'A-
saleros en perfecto estado. Lo doy 
? Auaya. Oeníuego» ». Ua-
In 27 ab 
T I K C U V - V " IÍONTON. 21 P l t S , TOR-
L i nillada en cobre, motor Kerro, Ülti-
mo UPO, 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
nana de' Li a 14 millas, muy poco uso be 
i.uede ver en a terminación do la Cho-
•it^ junto al puente de hierro. Pregun • 
t¿r por Vicente^ el Visco,, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovirosa. Cuba, J>4, 
de' S a 11. 
ubts n ji 
VENDO UNA DESMENUZADORA 
Kraiew 5' largo con .vírgenes inclinadas 
ío^f si motor; otra de 4 - 1 p i e s y tamban 
otra de seis pies con su motor y vírge-
nes inclinadas de dobles engranes. José 
M PUsenciu. M. B. Concordia, 40, Ha-
baña. q « 
* il- -




Calderas horizontales desde 50 
H P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
¡muy barato. National Steel Co. 
¡Lonja del Comercio. 441. 
MARCA WILS0M 
Para bastidores. Para escobas. Pa 
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELLFONO A-5398. 
HABANA. 
17071 l a 
C E V E N D E UN UEICMOSO TANQUE D E 
KJ hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente liüO. Infortuan: I n -
fanta y ¡San Martin, Varas, Teléfono 
A-3517. 16071 US j l 
"XT'EN-DO, LANCHA DE MOTOR, COM-
» pletamente nueva, propia pa.ra sport 
o persona de gusto, informa: Pancho, 
Telefono A-UO -̂J. 
IMSU 11 j l 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a ^0.40. Mil hojas puerta tableru, 
desde $1 a f$. Mil rejas de hierro. Mil 
ttmiuea de hierro da 1.000 litros capaci-
dad. Un tanque de 2000 litros, 2 de 10.000 
litros y un tanque de 40.000 litros. Ciea 
mil pies madera alfarda, tí puertas de 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made-
ra de cedro. Dol mil metros rail portá-
til, dos mil metros vía ancha. MU me-
tros rail tranvía. Mil metroa viga doble 
T, de 4, 5, (5, 7, 8. Cinco mil losas d* 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, de 3 y 4 toneladas. 30 
huecos mampara». Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica omlubida, 
00 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina do 
un metro para virar planchas, un boro, 
•I refrigeradores de granito. Una máquin» 
para virar pestañas, b puertas de hierre 
onduladas, una baüaderu de hieíro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das. Una escalera de caracol, hierro. L a -
drillos arena, cal y otros materiales de 
construcción. Masillas, etc. Infanta, 10U, 
••quina a isan Martin, l e l t í o n o A-.^i«. 
JS. Varas. „. , , 
C 5209 30d-2.j jd 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo t litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66;68. Telefono A - 3 5 i a 
C 3318 . * ' 
J u l i o 1 0 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v a s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L A P L A Z A D E L V A P O R 
Estol , Fabio, ¡ay dolor! que ve» ahora 
Campos de soledad, mustio collado, 
Fueron un tiempo Itálica famosa! 
Exterionnente el mercado de Tacón 
apenas ha perdido su aspecto. Aquel 
enorme cuadrilátero continúa con sus 
innumerables tiendas que le dan el as-
pecto de un panal de abejas. Mejor 
que eso lo que parece es un avispero. 
No deja de impresionar el xontraste 
en el interior, cuando se ven las calles 
vacías y los puestos desocupados y 
trasparentes. Ahora todo está muy lim-
pio porque la Sanidad se ha metido 
hasta en las cuevas de las cucarachas, 
pero se adivina que tanto escondrijo 
debía acumular una suciedad enorme. 
Por mucho que se hubiese querido lim-
piar no era posible quitarle "el vicio 
de origen" que consistía en que no 
siendo las construcciones adecuadas to-
do lo que se iba agregando o modifi-
cando, era un remiendo más que se 
echaba, como sucede con el Senado 
y la Cámara de Representantes que han 
consumido enormes cantidades de. 
dinero y no han logrado ser palacios 
legislativos. 
Yo he visto los Mercados Centrales 
de París y puedo establecer compa-
ración entre lo que es un depósito de 
comestibles y un almacén de provisio-
nes sabiamente acondicionado. Sin em-
bargo, a pesar de todo, el mal no es-
taba en el Mercado, propiamente di-
cho, esto es, en el cuadro interior o 
patio donde se vendían las verduras, 
la carne, el pescado y donde estaban 
en martirio, las aves. Lo incomestible 
de aquello era la barrera que circun-
daba en la edificación de los porta-
les. La plaza del mercado tenía una 
doble trinchera compuesta de un lo-
cal y un soportal. Sobre el local don-
de se instalaba una bodega, o café, o 
tienda de ropas, había un "entretecho" 
o barbacoa, después venían los altos. 
De modo que la trinchera llegaba al 
cielo. En la azotea, donde se levan-
taban nuevas habitaciones no hay que 
preguntar todo lo que se almacenaba 
de inmundicias, con la afición tan des-
medida que existe en el país, para con-
servar los muebles deshechos y los bas-
tidores de alambre cuando están des-
fondados o comidos por la herrumbre. 
En esta "fortaleza" viven millares de 
personas. Desde la tienda (y eso que 
no hay sótanos) hasta el tope, allí se 
cobijan familias enteras, en una ex-
tensión verdaderamente hebraica. No 
era posible que el Mercado fuera hi-
giénico ni sano, porque no podía en-
trar el aire y el que penetraba ya se 
lo habían respirado en aquel enorme 
panal de abejas y de zánganos. 
E l mayor peligro estaba, a la vista, 
en esa concomitancia sobre la vida 
animal (perdónenme los habitantes de 
la Plaza) y los alimentos que allí se 
guardaban como en una alacena pla-
gada de sabandijas. 
Después que he visto, desalojado el 
interior, yo que soy ingeniero ramplón 
de aceras y baches, haría un buen par-
que en aquel patio, para que tuvieran 
oxígeno los millares de individuos que 
allí viven y para que los niños de las 
familias pobres tuvieran donde jugar 
sin que necesitaran la vigilancia de las 
madres, por el peligro de los coches 
públicos. 
Interior y exteriormente se manten-
drían los comercios que hoy existen, 
mejorando un poco su presentación, y 
con algunos repellos, mucha lechada y 
una buena inspección sería aquel un 
"Palais Royal" para la clase pobre, ya 
que la Manzana de Gómez se está aris-
tocratizando. 
En estas reflexiones estaba, miran-
do las tarimas del pescado, cuando un 
individuo me dijo poniéndome la mano 
en el hombro: 
—No se aflija, viejo, que ya volve-
remos a vender el cuarto de pollo y las 
piltrafitas... 
A V I S O 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a -
d o n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Encuademación Portfolio $ 5-00 
Moaré 3-00 




Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 15 del presente mes 
de Julio. 
A r t í c u l o s q u e n o 
s e p o d r á n v e n d e r 
e n l o s m e r c a d o s 
l i b r e s 
De acuerdo con las noticias que ha-
bíamos anticipado, el señor Director 
de Subsistencias firma ayer la reso-
lución siguiente: 
Considerando que los mercados li-
bres se han establecido para facili-
tar la renta exclusiva de aquellos ar-
tículos necesarios para la alimenta-
ción del pueblo de Cuba, entre los 
que no se encuentran las bebidas al-
cohólicas y los billetes de Lotería. 
Considerando que la venta -.e bebi-
das alcohólicas y billetes de lotería en 
los mercados libres establecidos en 
esta Ciudad originan trastornos que 
alteran el orden impidiendo la bue-
na marcha y administración de dichos 
mercados. 
Considerando que la Dirección Ge-
neral de Subsistencias debe contri-
buir a la formación de hábitos de mo-
deración y economía en los comprado-
res que asisten a los mercados libres, 
evitando que incurran en gastes inde-
bidos distrayendo parte de los recur-
sos destinados para su propia sub-
sistencia o de las personas que de ellos 
dependan en artículos que no sean de 
primera necesidad. Bn uso de las fa--
mlnlBtroción Municipal; y el doctor Se trató singularmente del Decreta 
Vaíona expresTsu propósito de que'del Alcalde en virtud del cual los em-
J X r U observen rigurosa- pleados que prestaban seríelos en co 
misión deben ocupar sus respectivos esas medidas se observen rigurosa mente para el mejor desenvolvimiento 
de bus planes administrativos. 
mitades que me concede la Ley de 
Subsistencias de 10 de Mayo de 1918. 
Resuelvo:—lo. Prohibir en los mer-
cados libres establecidos en la ciudad 1 
de la Habana la venta de bebidas al-I 
cohólicas y de billetes de lotorfa. 
Segundo: De acuerdo con el artícu-' 
lo VIII del Reglamento para los mer-
cados libres a los infractores de las 
anteriores disposiciones les será reti-
rada la concesión para ocupar mesi-
lla, casilla o sitio en dichos mereadoet 
Esta Resolución empezará a regir des-
de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la República. 
Habana, 9 de Julio de 1918. 
(f.) A. AND RE. 
Director de Subsistencias 
L a T e n a z a 
C o n s e j í l l o e n 
l a A l c a l d í a . 
I Bajo la presidencia del señor Alcal-
de se reunieron ayer en su despacho 
; los Jefes de Departamentos señores 
i Carmena, Treto, Machado, Espino, Ro-
mero, Puentes y Rocamora, rrrn asia-
¡ tencla también del Secretarito Partlcu-
I lar del Alcalde señor Méndez, el Se-
i cretario de la Comisión del Impuesto 




é n k a 
E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
á su cabeza fuese oprimida por 
una tenaza que va cerrándose 
poco a poco. Este síntoma es 
de los más característicos de la 
enfermedad en su punto culmi-
nante. L a neurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a los primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
curra inmediatamente alas PIl^. 
D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
dida riqueza y a sus nervios la 





puestos; y como una parte d" dichos • 
empleados no ha cumplido todavía la 
disposición del doctor Varona, éste ha 
ordenado que a los que no la cumplan 
hoy se les suspenda de empleo y suel-
do y se les instruya el oportuno ei-
pediente. • ^ 
C A N A R I A S 
Con la puntualidad alcostumbrada 
recibimos el número de esta acredi-
tada Revista, órgano de los canarios 
en Cuba, que trae en su primera pé-
"La nueva Aliada", que autoriza la 
firma del corresponsal del DIARIO 
DE LA MARINA en Canarias, el áti-
co escritor señor Francisco González 
Díaz. 
Contiene además este número, co-
rrespondencias de Santa C^uz de Te-
nerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
La Palma Gomeíra, Lanzarote, Hierro 
y Fuerteventura, y de los pueblos si-
guientes: La Guaucha., Icod, ijaguna, 
Giliimar, Orotava, puerto-Cruz, Aru-
cas, Teide, agaete y Teror. 
Número éste, como se ve, nutrido 
de información de las afortunadas y 
que está esmeradamente impreso en 
los talleres que en Amargura 5S tiene 
Instalados el colega. 
j ^ í f t ^ T a n H A R I o T ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Z o n a F i s s i i d e l a Mm 
mm\mi oe m\ 
J U L I O 9 
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gundo Jefe de Fomento, señor An-
dreu. 
Se celebró un amplio cambio de 
impresiones acerca de las nuevas me-
,didas adoptadas por el alcalde en re-
1 lación con la buena marcha d«» la Ad-
Y C O N F O R T 
Es la característica de las Mesas de Cocina BOHN, de las que tene-
teos actualmente existencia. Bs lo más moderno. Util y práctico en su cla-
bo que ha salido al mercado. Usted nos visita, se convencerá de la supe-
rioridad de nuestros productos, y nosotros estamos en disposición de 
servirle. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s ; 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
EFECTOS SAJQTAEIOS EN GENERAL. 
Clenfuegos, d y 11. Galiano, No. 6S.Teléfono A-ÍSSl—Teléfono 1-6030. 
' B U E N A S N U E V A S ' 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o ha ten ido en E u r o p a , » 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o ^igor d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a f a m a d o . L o íecetan 
l o s m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e in-
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , 
l o s desarreg los i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s d e u n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
^ C A ¿ 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
extreñtmtentCy p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s en fermos biliosos, l a plenitud g á s t r i c a , v a h i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s , 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
E¡ Circulo Sálense 
JUNTA GENERAL 
El jueves, día 11 del actual, cele-
bran junta general los simpáticos 
asturianos del Club Sálense. 
Su entusiasta y querido Presiden-
te, nuestro amigo cariñoso, señor 
Bernardo Pérez, ruega a todos los 
socios concurran a la misma, pues se 
tratarán muy importantes asuntos. 
Hora: ocho y media de la noche-
Lugar: Centro Asturiano. 
Salenses: caminen "pa" La Pane-
ra. 
S A N i T U B E i l i i B * 5 ^ 
E l UNICO preserva tiro SEGURO para «vitar las enformedafog s q . 
CRETAS. E l UNICO reconocido 7 aprobado por «1 cuerpo médico d« 
la Marina do Gaerna Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SO N0MB8E If DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 
Precio del azúcar parala zafra 
Debido a las gestiones de nnostros 
azucareros, está asegurado ya el ;uecio 
de nuestro fruto para la zafra próxima: 
el hacendado y el colono tiene que pre-
pararse para la campnfia, pues por lo 
general las aguas insalubres dañan el es-
tómago y esto se evita, tomando de cuan-
do en cuando unas dosis de magnesia 
marquez (padre) la cual debe pedirse en 
todas las boticas. 
alt. 3d-lo. 
Personas déb i l e s , n iños 
raquít icos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
ta l ecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
DR. FEDERICO T0RRALBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y Süo 
ANEXOS 
O a r a l U * : de 4 a 6 p. m. en Cob-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
mm mm 
ímm M o n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la seeión municipal extra* 
ordinaria convocada para la tarde de 
ayef. 
T R A T A M I E N T O 
DEL OR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahor»' 
por Médicos Eminentes y Especialista 
de lo» Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Grave» de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastilla» con cada Frasca En todas las 
Farmacia», Sarra. Johnson y TaquccheL 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS- S V M WALKCn STRUT. NCWYOIW 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
A«uiAft 4 3 Tn.«ir. A * 2 4 « 4 ^ ^ 
RECONSTITUYENTE 
EXTRAORDINARIO 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
«ITRODUC1DA EN CUBA POR BOU ANGELA 
K SANGRE HUEVA, ESENCIA DE ¥IDA 
Los m é d i c o * recetan hoy 4 U HORSINE 
en todos loe emoe des 
Anemia E d a d cMem 
Convaleccnchi Neiveslamo 
Tisw Agotamiento 
Neurastenia C t c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
M i «I foUoto «ratk á ra i^raranteirt» ra Cote 
S r . H . L e B ienrenn , A m i s t a d 13. 
L a H O R S I N E «o vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
¿ Q u i e r e V d . c o n v e r t i r s u A u t o e n u n C a m i ó n 
d e 1 a 3 T o n e l a d a s ? 
L a e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a d a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T . 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
D a m b o r e n e a y C í a . 
A r a m b u r u , 2 8 . H a b a n a . 
e 6670 10d7 
Cerveza: ¡Déme media *Trop 
ra 
ta, 
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